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n f o r m a c i ó n C a b l e g r a f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
RESUMEN DE LA 
Nusva York, diciembre 19. 
XiOS austroJalemanes hnn reanu-
dado con gran ylolenola BUS esfuer-
i08 para romper la línea italiana y 
descender a los llanos de Venecia, ea 
la reglón de Bassano. E n fieros com-
bates alrededor de Monte Asolono en 
los cuales el enemigo sufrió nueva-
mente bajas considerables y fué re-
chazado varias veces, refuerzos en 
erran número fueron traídos y los ita-
lianos se vieron precisados a ceder 
terreno. La batalla duró todo el día 
v según el Ministerio de la Guerra 
dé Berlín, más de dos mil Italianos 
cayeron prisioneros. 
Da igual modo a lo largo de la ex-
tremidad meridional del río Piave los 
invasores y los italianos están ba-
oooneradamente. E l cruce 
en pontones y 
fué 
SITUACION MILITAR 
tiéndese desesp te, 
del viejo Piave  t  puen-
tes fué realizado por un destacamen-
to enemigo, pero después los italianog 
hicieron retroceder a los teutones 
basta la margen del río. 
Los combates en los demás frentes 
siguen siendo menos de lo normal, 
aunque duelos de artillería en varios 
sectores fueron intensos. L a activi-
dad de la artillería en la Champagne 
T en las reglones montañosas entre 
franceses y alemanes aumenta en vo-
lumen, presagios probables de próxi-
mos ataques de infantería. 
Nuevamente las bajas en la marina 
mercante inglesa ocasionadas por mi-
nas o submarinos muestran un des-
censo. Según el parte semanal del Al-
mirantazgo, diez y siete barcos mer-
cantes fueron hundidos en la pasada 
semana, comparados con veinte en la 
semana anterior. Los franceses solo 
sufrieron la pérdida de un barco du-
rante la temana y éste fué uno de 
menos de 1.600 toneladas. 
Un submarino enemigo, sin embar-
go, torpedeó y hundió en el Medite-
rráneo al viejo crucero francés Cha-
teaurenault, que se empleaba como 
transporte. E l submarino que disparó 
el torpedo fatal fué a la vez hundido. 
Los soldados que iban a bordo del 
Chateaurenault se salvaron, pero diez 
de los tripulantes perecieron. 
Poco daño material causaron los 
alemanes en el raid aéreo efectuado 
ayer sobre Londres, Kent y Essex. 
Diez personas fueron muertos en Lon-
dres y otras setenta resultaron heri-
das. Fuera de la capital, cinco per-
sonas resultaron heridas. Una má-
quina enemiga fué derribada y otra 
créese que también destruida. 
Otro barco español, el "Noviembre 3," 
ha sido torpedeado sin previo aviso 
por un submarino alemán. 
LA COSECHA DEL TRIGO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Bl crucero francés "Chateau Ke-
nault" fué votado al agua en 1896; 
tenéa 442 pies de eslora y 55'7 de 
manga; desplazaba 7.898 toneladas. Su 
complemento antes de la guerra era 
de 600 hombres. Además do ser uti-
lizado como crucero, el "Chateau E e -
nault" había sido equipado anterior-
mente como colocador de minas. 
U INVESTIGACION DE LA SITUACION AZUCARERA 
WASHINGTON, Diciembre 19. 
La investigación sobre la situación azu-
carera emprendida por el Senado se rea-
nudó hoy, declarando extensamente el Pre-
sidenta de la Compañía Americana Refi-
nadora de Azúcar, Mr. Barí O. Babst, res-
pecto a la fijación del precio de la cose-
cha de Luisiana, y su relación con el azú-
car de remolacha cuando primeramente se 
acentuó la escasez del artículo en el Este, 
y en contestación a los cargos de Olaus S. 
Bpreckles, que calificó de "hablillas." Al -
pinos miembros de la Comisión esperan 
poder llamar mañana al Administrador 
de Subsistencias, mister Hoover y a Geor-
ge M. Eolph, Director de la División Azu-
carera de la Administracíión, cerrando la 
Investigación mañana por la noche, de ma-
nera que pueda empezarse la investigación 
sobre el carbón, también ordenada por el 
Senado. Mister Babs será citado nueva-
mente para la sesión de la mañana. 
Spreckles había presentado el cargo á e 
Qne Babst se entrevistó con una comisión 
de Hacendados de LuiSüana y Represen-
tantes de la Administración de Subsisten-
cias de Washington durante el mes de Oc-
tubre, en que se fijó el precio que debía 
pagarse a los hacendados. Babst dijo hoy 
que estuvo en la conferencia, pero que se 
retiró antea de que se discutieran loa pre-
cios. Agregó que posteriormente una co-
misión de hacendados fué a verlo a su ho-
tel y que compró 26.000 toneladas costas de 
Múcar crudo, compromGii';nüosé a tomar 
hasta un total de 100.000 toneladas a 6.35 
centavos la libra, que era el precio que 
había lijado la Comisión. 
Babst declaró también que había notl-
(ílcado a los hacendados que había fletado 
barcos para trasportar la mitad de lo 
comprado a las refinerías del Este. M 
Presidente Reed preguntó si él o cualquier 
otro miembro de la Compañía Americana 
estaban en la inteligencia por habérselo 
asegurado los funcionarios del gobierno, de 
que estos barcos no serían requisados por 
el Gobierno. 
E l testigo dijo que no existía semejante 
inteligencia entre él y el gobierno, ni te-
nía noticias de que ningún miembro de 
su compañía tuviera conocimiento de se-
mejante disposición por parte ded gobier-
no. 
BI precio de 7.25 centavos por la libra 
para el azúcar de remolacha, fijado por 
la Administración de Subsistencias, no 
afectó en modo alguno la situación en 
el Este, según mister Babst, puesto que era 
Imposible transportar azúcar de remolacha 
al Este en cantidades que valiesen la pe-
na. L a cosecha de azúcar de remolacha 
de Michigan, que ed Presidente Reed cal-
culaba en 100.000 toneladas—dijo el tes-
tigo—estuvo esperando el embarque para 
el Este durante el mes de Octubre. 
Cuando Spreckles declaró, dijo a la Co-
misión que después de haber fijado la Ad-
ministración de Subsistencias el precio de 
8.15 centavos por libra para la venta del 
azúcar granulado de caña en ios mercados 
del Este, la Americana empezó a activar 
la venta de clases especiales, por las cua-
les podían cobrar precios más altos. Babst 
contestó a ésto hoy diciendo que su com-
pañía realizó una ganancia total de sólo 
$490 con una de las clases mencionadas 
y da !pi28 durante I j s v • nu*» ¿ 
meses do este año. Dijo, sin embargo, que] 
su compañía insistía en que los traficantes 
tomasen cierta cantidad de azúcar envasada 
en saquitos a fin de estimular la vasta 
distribución. 
Nada más de importancia respecto 
las negociaciones o contratos cubanos se 
ventilará durante el reato de la investi-
gación. 
WASHINGTON, Diciembre 19. 
Los planes del Gobierno para reco-
lectar una cosecha de trigo de mil millo-
nes de bushers, el próximo año, para 
ayudar a los Estados Unidos a alimentar 
a sus allliados, han tropezado con un obs-
táculo. Hoy se descubrió por el informe 
sobro las cosechas de la Secretaría de 
Agricultura del mes de Diciembre que sí 
bien el trigo de invierno se ha sembrado 
en la mayor extensión de terreno hasta 
aquí, ese cereal se hallaba el día primero 
de Diciembre en las peores condiciones, 
teniendo en cuenta esa fecha. 
Una coscha de invierno de 540 millones 
de bushers fué predicha por e í Departa-
mento encargado de calcular la producción 
agrícola. 
L a producción actual será mayor o me-
nor que esa cantidad, según mejoren o 
empeoren las condiciones más adelantes, 
aunque se espera que una gran cosecha 
de primera eleve el total para el año a 
cerca de 1,000,000,000. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre 19. 
Las fuerzas austro-alemanas ayer 
tomaron por asalto posiciones ita-
lianas en Monte Asolane y las alta-
ras adyacentes, según el parte ofi-
cial publicado hoy por el Estado Ma-
yor Alemán. Más de dos mil solda-
dos cayeron prisioneros. 
He aquí el parte: 
"Durante el día hubo Tiolento due-
lo de artillería entre el Brenta y el 
Playe. Después de vig-orosos prepa-
ratiros de artillería las tropas aus-
tro-húngaras asaltaron a Monte Aso-
lone y las posiciones italianas adya^ 
centes, al Noroeste y al Nordeste. Hi-
cieron prisioneros a 48 oficiales y 
más de dos mil soldados. 
"El ataque italiano al Este de Mon 
te Solarolo, fracasó". 
PARTE FRANCES DE ESTA 
NOCHE 
París, Diciembre 19. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra esta noche, dice 
así: 
«En la reglón de Juvlncourt y al 
Norte del bosque de Caurieres, (Cham 
pague), y en los sectores de Hart-
mannsweller-Kopf y Schoenholz, hu-
bo bombardeos por ambas partes. 
Un ataque enemigo en nuestras trin-
cheras en RagneyiHe fracasó por 
completo, bajo nuestro fuego'*. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Diciembre 19. 
Fuerzas-austro alemanas en 
frente montañoso italiano hicieron 
ayer un esfuerzo determinado para 
avanzar en la línea de Col Caprillo 
y Monte Pertica. E l Ministerio de 
la Guerra anunció hoy que solamen-
te en Monte Asolone el enemigo ganó 
algún terreno y en la montaña de 
dicha zona. 
La sangrienta batalla duré todo 
el día". 
DEL FRENTE ITALIANO 
Cuartel General Italiano al Norte 
de Italia, Diciembre 19. (Por lo 
Prensa Asociada.) 
Fuertes combates se han desarro-
el 
Hado nueyamente en la región mon̂  
tafiosa septentrional y a lo largo del 
bajo Piare. E l enemigo efectuó ciu-
co intentonas cansecutlyas para cru-
zar el Sile, o ei riejo Piare. Su es-
fuerzo principal fué realizado a tres 
millas de la embocadura del río en 
donde se utilizaron pontones y puen-
tes. La primera partida logró cruzar, 
pero después de una serie de furio-
sos ataques se retiró a la orilla dtl 
río, que todaría está en su poder. 
Otras cuatro tentatiras parecidas 
en la misma región fueron rechaza-
das, pero los combates continúan se ^uma anterior 
gún últimos informes recibidos. S n ^ " ^ J y0 
En la región montañosa el enenU- y y — • 
go reconcentró toda su presión en ^ ^ S a S e T J 
las alturas que dominan el Paso de ^ S - r u ^ i y Co ' ' 
San Lorenzo y conducen a la llanu- p j ^ - y ^ j . ^ s eu c' * * 
r a l 4A T.. M> Abella y Co 
LA GUERRA EN EL MAR i ROS y Norja 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
$ 4 . 3 3 4 a s c i e n d e n u e s t r a s u s c r i p -
c i ó n p a r a e l a g u i n a l d o d e l 
s o l d a d o i t a l i a n o 
Co. 
PARTE INGLES 
Londres, Diciembre 19. 
E l parte oficial expedido hoy, di-
ce así: 
"Varias partidas enemigas de re-
conocimientos intentaivm acercarse 
a nuestras postas ai Sudeste y Nor-
deste de Passehendalew Todas fne-
a o n rechazadas por nuestro fuego. 
Hicimos algunos prisioneros. En el 
resto del frente no ocurrió nada de 
particular". 
R e u n i ó n para t ra tar s n b r e 
los e m b a r q u e s de a z ú c a r e s 
E l señor Raíael Montalvo nos pido 
que por este medio recordemos a los 
Interesados que mañana viernes a las 
8 p. m., se efectuará en Prado 118 
altos, la reuni6n convocada para tra-
tar del modo de financiar la presente 
zafra y de la desproporción entre los 
embarques de azúcar y el volumen to. 
tal de la producción. 
La Importancia primordial de estos 
asuntos aconseja que los interesados 
en solucionarlos, concurran al acto ci-
tado, y le presten su decidida coope-
ración. 
E l C o n g r e s o 
EL GRANDIOSO BANQUETE DE ANOCHE EN EL HOTEL SEVILLA. 
PRESIDIO EL ILUSTRE DOCTOR MENDEZ CAPOTE. MAS DE 600 
COMENSALES. PALABRAS PATRIOTICAS DEL DR. AGRAM0NTE 
Suntuoso, magnífico, espléndido, so- En el salón que se destinaba al Cl-
ore toda ponderación, resultó el ban-' nematográfo, colocáronse ocho gran-
líete celebrado anoche en el Hotel 
Ovilla, en honor de los miembros 
Ifcrteiiecientes al Cuarto Congreso 
Médico Nacional. 
Desde la solemne sesión de aper-
ara todos los actos del presente Con-
^o, han sido un exponento gran-
dioso del entusiasmo v del éxito, en-
êltos en una atmósfera de ciencia 
í de saber, existentes en todos los 
Médicos. 
En todos presidió desde el primer 
momento la noble idea de enaltecer 
í sublimar el Cuarto Congreso. 
Y asi, unos tras otros, sesiones cien-
'incas, lecturas de trabajos, excur-
siones y banquetes, han tenido nu 
aermoso sello de patriotismo y de fe. 
freimos que el almuerzo celebrado 
a La Polar, no podría ser superado, 
v T t n t o al número de asistentes, 
w banquete de anoche, a ese res-
P̂ o, nos dió un rotundo mentís. 
^ mentís, ciertamente admirable, 
•^ifico y delicioso, 
n̂oche. se congregaron en torno de 
Unn 63 dispuestas para el 
f«aJe8Uete máa de seiscientos comen-
c é imponente y grandioso, 
íakvn sal011 habitual, esto os, en el 
ron¿"res.taurant del Sevilla, dfspusié-
rt?48 de diez grandes 
íresldeno»-8'1, ^ ^ ^ ^ d o a 
.Sobr 
- más    re 
^ ptre sí, convergiendo 
3'dencial. 
ttore ésta, en el testero qu? da ha-
^ ja calle, prendióse una hermosa 
^ a cubana. 
t«S todas las cabezas se elevaba. *hLy blanca, como un símbolo, la *S*Ua solitaria. 
Hü̂ a Parecía decir a todos, que si-
la ruta de esa estrella, que 
íe QU a luz' debe vivir como signo 
pureza en todos los corazones. 




de culuira y 
des mesas 
Así, pues, los que ocupamos estas 
mesas, estábamos a una enorme dis-
tancia de los que se hallaban en el 
salón-comedor habitual del Sevilla, 
Presidió el banquete, el ilustre Se», 
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Fernando Méndez Capote, A su 
derecha e izquierda respectivamente. 
el doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado y doctor Gabriel Casuso, Rec-
tor de la Universidad. 
En otros puestos más cercanos, 
doctor Arístides Agrámente, Presiden-
te del Cuarto Congreso Médico, y doc-
tor Rafael Montero, Secretario de la 
Presidencia. 
Estaban también en la mesa presi-
dencial, todas las figuras prominentes 
del Congreso. Doctor Juan Santos 
-Fernández, Presidente de la Acade-
mia de Ciencias; doctor Jorge Le-Roy. 
Secretario de dicha Corporación. Doc-
tor José Antonio Presno, gloría de la 
' "Ugía, Presidente de la Sociedad de 
Estudios Clínicos. 
Doctor Diego Tamayo; doctor Ge-
rardo Fernández Abren; doctor Fe-
derico Grande Rossi, Presidente de la 
ección de Medicina. 
.Doctor Gutiérrez Lee; doctor Angel 
Aballí; doctor José Valora Zequeira; 
octor Ramón García Mon; doctor Ra-
fael Nogueiras; doctor Alberto S. de 
Butsamante; doctor Tomás V. Coro-
dado; doctor Mario G. Lebrero; doc-
• Torralbas. 
Doctor Emilio Martínez; doctor Ga-
briel M. Landa; doctor José P. Ala-
cán; doctor Alberto Recio; doctor 
Marcelino Welss; doctor Enrique For-
tún; doctor Julio Ortiz £anQ; doctor 
Félix Pagés; doctor Luja Adán Gala-
rreta; doctor López del Valle; doctor 
Tomás Hernández; doctor Horacio 
Ferrer. 
PARTE B E L ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Diciembre 19. 
El Almirantazgo anuncia el bom-
bardeo del aeródromo de Engel, por 
aviadores ingleses en su parte de 
hoy, el texto del cual, dice así: 
«El martes varios aeroplanos na-
vales arrojaron bombas sobre los han 
gars, depósitos de municiones y chu-
chos de ferrocarriles situados cerca 
del aeródromo de Sngel. Un aero-
plano enemigo cayó envuelto en lla-
mas y otro descendió fuera de com-
bate. 
«Todas nuestras máquinas regre-
saron sin novedad*. 
PARTE OFICIAL DEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, Diciembre 19. 
El texto del parte oficial expedido 
por el Cuartel General del Mariscal 
Haig, dice así: 
"Durante la noche rechazamos a 
una partida enemiga, al Este de Gue-
mappe, (sector de Arras.) Otras par-
tidas atacaron a nuestras postas en 
los alrededores de Av$on; dos de 
nuestros soldados han desaparecido. 
«Como resultado de los fracasados 
raids de anoche del enemigo, hici-
mos catorce prisioneros y captura-
mos cuatro ametralladoras. 
L a r i f a a b e n e f i c i o d e 
¡ a s H u é r f a n a s d e l C o -
l e g i o A s í h d e S a n 
d e P a ú l 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 19. 
E l parte oficial de hoy, dice asís 
«La artillería enemiga bombardeó 
durante la noche nuestras primeras 
líneas al Sur de Jurincourt y en el 
Argonne. Nuestras baterías respon-
dieron al fuego eficazmente. En el 
último de los lugares mencionados, 
fuerzas enemigas trataron de acer-
carse a nuestras posiciones en dos 
ocasiones distinstas y fueron recha-
zada con bajas. 
«En Lorralne, en los sectores de 
Fllrey y Nauroy nuestras patrullas 
hicieron varios prisioneros, entn? 
ellos a un oficial. 
«lids aviadores alemanes arroja-
ron cincuenta bombas sobre Dun-
querque. Hasta ahora no se tienen 
noticias de que hayan ocurrido nin-
guna baja. 
La Rda. M. Superíora del Colegio 
Asila de San Vicente de Paúl, Sor Pe-
tra Vega, nos pide hagamos público 
que por no haber podido reco-
ger aún las papeletas repartidas en 
la Habana y el interior, o el importe 
de ellas, habíase acordado suspen-
der la rifa autorizada de un piano 
una maquinita de escribir para el sor-
teo segundo del mes de Mar/o de la 
Lotería Nacional, recomendando a 
las personas que tengan papeletas 
para dicha rifa las guarden o las de-
vuelvan pues son válidas para enton-
ces. 
L a s u s c r i p c i ó n 
d e l s u b m a r i n o 
Tiempo atrás algunas personas ini-
ciaron una suscripción, para regalar 
un submarino a España, que no tuvo 
éxito. 
Para dicho fin, el DIARIO DE LA 
MARINA recibió la cantdiad de $57.80 
y como quiera que algún destino hay 
que dar a este pequeño fondo, se ha 
acordado comprar diez cajas de leche 
condensada que serán entregadas a la 
Comisión organizadora de la fiesta dol 
Arbol de Navidad que bajo los aus-
picios del doctor Delfín se celebrará en 
el patio del Palacio Episcopal. 
La diferencia que existe entre la 
cantidad que hemos recibido y el ím 
porte de las diez cajas será satisfecho 
por el DIARIO DE LA MARINA 
SI alguno de los donantes no estu-
viese conforme con el destino que va-
mos a dar a esa cantidad, le será de-
vuelto su importe en nuestra Aciminis-
traedón. 
¿Por que debe usted 
suscribirse al DIARIO DE 
LA MARINA? 
Infórmese en la pági-
na 14. 
No es posible seguir anotando. 
Asistieron más de seiscientos con-
gresistas y bastantes damas, rus son 
^ r.< r, la bandera cuba-j asociadas del Congreso, 
de « el paño rte un altar, i E l Hotel Sevilla se superó en este 
J^tismo rinfícios' rte terDura. de i banquete, 
.̂ estros' "® abnegación y de fe, No obstante el número exfraordl-
ante i destinos- nario de comensales, el servicio fué 
r1"14 oracirt i:Ual todos bebieran irreprochable. Ni un insignificante de-
t f c^ás d , s v' alma3. talo que hiciera desmerecer el máxi-
mesas situadas en : mo esfurzo. 
hh ^locó otra, en un re- ¡ E l menú exquisito, digno del pala-
v j del Hotel, a la entra- dar más refinado y exigente. Hé aquí 
andaluz. el menú escrito en finas tarjetas: 
ás niesas, más comen-
(PASA A LA TRECE) 
VAPOR ESPAÑOL TORPEDEADO 
París, Diciembre 19. 
Un despacho de Biarrltz al «Excel-
sior% cita noticias que allí se han 
recibido de Bilbao, según las cuales 
ei vapor español «Noviembre S", de 
8.654 toneladas, fué torpedeado por 
un submarino, habiendo desembarca 
do treinta de los tripulantes del bar-
co atacado. 
Estos dicen que el vapor español 
fué torpedeado sin previo aviso, por 
la noche, y que todos fueron arroja-
dos al mar. Después de nadar du-
rante una hora, fueron recogidos por 
barcos de patrulla franceses, que ahn 
sentaron al submarino. 
BARCO INGLES HUNDIDO 
De un puerto del Atlántico, Di-
ciembre 19. 
El hundimiento del vapor inglés 
«City of Naples", por un submarino 
alemán mientras aquel iba convoya-
do por destroyers, se anunció a la 
llegada aquí hoy, de un vapor amerl-
cano. E l barco inglés que navegaba 
en lastre y había sido fletado y con-
signado a la linea de "White Star, se 
hallaba precisamente delante del bar 
co americano cuando fué alcanzado 
por un torpedo. Esto ocurrió en un 
punto a cinco días de Plymouth, In-
glaterra, según dice el patrón del 
barco americano. 
Después de haber sido alcanzado 
el «City of Naples", los destroyers 
dejaron caer cuatro bombas de pro-
fundidad sobre el punto en que se 
creía que se había colocado el sub-
marino. E l capitán americano Igno-
ra si estas bombas llegaron a su des-
tino, ni sabe tampoco qué se hizo 
de la tripulación del barco inglés. 
E l «City of Naples* desplazaba 
S.714 toneladas, fué construido en 
1908, en Newcastle, Inglaterra y per-
tenecía a las líneas de Ellerman. 
LAS PERDIDAS MARITIMAS 
FRANCESAS 
París, Diciembre 19. 
Las pérdidas causadas a los bar-
cos franceses por minas o submari-
nos durante la semana que terminó 
el quince de Diciembre, fueron ex-
cesivamente ligeras. Solo fué hundi-
do un barco de 1.600 toneladas, y nin 
guno de más de ese tonelaje. Un bar-
co fué atacado, pero escapó. No fué 
hu.idída ninguna embarcación pes-
cadora. 
Sblís Ent i lgo y Co. . . 
Inclán Angones y Ca. , . 
Bustillo Sam Miguel y Ca. , 
Llerandi y Ca 
Quintana y Ca 
Alvarez y Fernández . . . 2. 
Cándido Obeso 
José García Rívero . . . 
B. Díaz y Ca 
Manuel Campa y Ca. . . . 
Manuel Boaa 
Goriostizai Barañano y Ca. 
Hijos de Narciso Caso . . . 
Serafín Fernández 
José Suárez y Ca 
Canosa y Casal 
Herrera Calmet y Ca. . . . 
LA OCTAVA LISTA 
. $3.819.00 - José C. Puente y Ca. , . . 
10.00 , Demetrio Córdova y Ca. . 
5.00 i Gregorio Otaola 
20.00, Juan Partagás fábrica de 
5.00 i Chocolate Baguer . . . . 
5.00 I Aurelio Valdés de la Torre . 
10.00 Vidal y Fernández . . . . 
5.00 1 La Gafita de Oro 
10.00 ! José F. Solís 
25.00 Cocina y Fernández 
25.bi | Fernández y Co. Le Prin-
10.00! temps 
5C.00 Juan Antelo Lamas . . . . 
10.00 [Antonio V. Pubillones . . . 
- 00 I Suárez y Crespo "Gomas 
Ajax" 
2.00 Blanch y García (S. en C.) 
5.00 Alonso, Menéndez y Co. . . 
25.00 Zaldo y Co 
5.00 1 Sergio González y García . . 
B.OCICano Hno. y Co. S. en C. . 
5.00 José Veloso y Co. (Santía-
5.00 go de Cuba) 
5.00 Mansueto Curtí, y familia . . 
5.00 





















D e s d e h o y n o f a l t a r á y a e l a z ú c a r 
e n l a 
EL CONSEJO DE DEFENSA HACE ACLARACION AL ACUERDO 
, SOBRE LA MATANZA DE CERDOS.—OTRAS NOTICIAS 
LA NUEVA COMISION ca limitación existente respecto a la 
Hoy comenzará a actuar la Comí-, matanza para los días comprendidos 
sión nombrada para atender a todo j entre el 20 de este mes y el 3 de enero 
lo relacioaaado con las importaciones j próximo, os la de permitir la habitual 
de harina. Los comisionados se reu- en los rastrosi, debo informarle que el 
niWiVl acta towl^ ~~ i"- — 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LAS BAJAS CAUSADAS POR E L 
«RAID" AEREO SOBRE LONDRES 
Londres, Diciembre 19. 
A consecuencia del «raid" aéreo 
de anoche sobre Londres, diez perso-
nas fueron muertas y 70 lesionadas 
dentro de esta capital. 
Fuera de Londres 5 personas re-
sultaron lesionadas. 
Londres, Diciembre 19. 
La siguiente comunicación ha si-
do expedida, dando cuenta de las ba-
jas sufridas en el raid aéreo. 
«Las bajas causadas por el raid 
aéreo de anoche fueron diez muertos 
y setenta lesionados en Londres y 
cinco lesionados fuera de Londres, 
«Ocurrieron varios Incendios. Las 
pérdidas materiales fueron pocas. 
«Ninguno de los establecimientos 
navales o militares sufrieron daño. 
«El texto de la comunicación ex-
pedida por Lord French hoy, dice 
I así: 
«Según las últimas noticias recl-
í bidas, de 16 a 20 aeroplanos eneml-
| gos tomaron parte en el raid aéreo 
t de anoche. Tres grupos de raiders 
I cruzaron la costa de Kenf entre 6:15 
y 6:25 p. m. Otros tres grupos ern-
(Continúa en la DOCE) 
nirán esta tarde en las oficinas del 
Consejo de Defensa. 
E L CONFLICTO DEL AZUCAR 
Varios almacenistas de azúcar estu-
vieron ayer en el Consejo notificando 
que hoy habrá azúcar en esta ciudad. 
Manifestaron que la escasez advertida 
durante varios días fué debida a que 
las tres refinerías de azúcar de la 
ciudad habían tenido que dejar de re-
finar porque las surtía de adúcar el 
señor Gómez Mena, L, quien habían de-
jado de comprarle por hallarle com-
prendido en la Lista Negra americana, 
y como dicho señor no figura ya en 
esa lista, el conflicto so ha soluciona-
do y en lo sucesivo no faltará este 
producto. 
SOBRE LA MATANZA DE CERDOS 
Una consulta trasladada por la 
Junta Provincial de Defensa de la Ha-
bana al Consejo Supremo fué evacua-
da en la siguiente forma: 
"Señor Director de la Junta Pro-
vincial de Defensa. Habana. Señor: 
En contestación a su escrito de esta 
fecha, trasmitiendo telegrama de un 
Alcalde Municipal de la Provincia, que 
acuerdo del Consejo de Defensa Na-
cional, fué el de recomendar a loa Al-
caldesi que prohibieran la matanza 
en ese período de tiempo con la única 
excepción de los cerdos ya preparados 
para la producción de manteca, o de 
aquellos que sin estarlo excedan da 
100 libra» en su peso. 
E a cuanto a los cerdos hembras s» 
autorizó la matanza acostumbrada, 
siempre que pesen más de 150 libras". 
UNA SOLICITUD 
También estuvieron ayer en las ofi-
cina s del Consejo varios botaros ven-
dedores de tabacos, cigarros, frutas: 
etc., en los barcos surtos en puerto, 
gestionando autorización para poder 
efectuar dichas ventas. E l señor Sub-
director les indicó que ese asunto era 
de la competencia de la Secretaría do 
Hacienda. 
CARBON PARA LA TRASATLANTICA 
FRANCESA 
E l señor Ernest Gaye, consignata-
rio de loa correos franceses, estuvo 
en el Consejo de Defensa, solicitando 
permiso para proveer del carbón ne-
cesario a los barcos de la Compañía preguntaba si es facultad discrecional • que representa 
m^adT MUN;CII>ales autori- EI señor Gaye fué complacido eu zar ©1 sacrificio de cerdos, y si la úni- su petición. ""tu 
E l v i a j e d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
VISITA A TRES GRANJAS-ESCUELAS 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y central 
Interesantes estudios sonre ei tíesarroUo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
Ha regresado de su viaje al inte-
rior de la República el general Euge-
nio Sánchez Agrámente, Secretario 
de Agricultura. 
E l general Agrámente ha girado 
una visita de inspección a las Gran-
jas Escuelas de Camagüey, Santa 
Clara y Colón. 
Altamente ha quedado satisfecho el 
Secretario de Agricultura por el or-
den y buena organización observa-
dos, así como por el magnífico plan 
que los Directores de esos estableci-
mientos tienen establecido para los 
trabajos que se ejocutan, y de la 
instrucción agrícola a más de la 
científica que se da a los alumnos. 
Los propósitos que animan al ge-
neral Agrámente en estos momentos, 
están de acuerdo con la realidad. 
Nunca como ahora necesita Cuba 
alcanzar de la agricultura todo lo 
que ella brinda, toda vez que la cri-
sis económica que asóla al mundo, es-
tá ya amenazando a este país, y se 
hace preciso extraer de las entrañas 
de su suelo pródigo, lo que tal vez, 
en un mañana no muy lejano, salve 
a la población cubana. 
Bl Secretario de Agriculura, dán-
dose cuenta de que los procedimien-
(Continúa en la plana CINCO) 
L a C á m a r a t r a t a r á d é l a L e y W a r r a n t s 
ASI LO SOLICITA LA COMISION DEL TABACO 
Después de varias reuniones la 
Comisión especial, designada para 
el estudio de la crisis de la Indus-
tria tabacalera, terminó la aproba-
ción del Proyecto de Ley, que en 
breve ha de ser elevado a la Cáma-
ra. 
Como es sabido, en el mismo tam-
bién se comprende la fijación de 
primas para estimular el cultivo del 
café, de acuerdo con una proposición 
presentada por el doctor José María 
Collantes, Presidente de la Comi-
sión. 
Entre los acuerdos adoptados por 
la Comisión especial, figura el si-
guiente, de gran interés para nues-
tro comercio. 
Habana, Diciembre 15 de 1917. 
Señor Presidente de la Cámara de. 
Representantes. 
Señor: 
La Comisión designada por este 
Cuerpo para estudiar las causas de 
la crisis del tabaco y sus remedios, 
en sesión celebrada en el día trece, 
acordó a propuesta del Represeu-
tante señor Manuel de León Valdés, 
solicitar de la Cámara, la Inmediata 
discusión y aprobación del proyec-
to de Ley, procedente del Senado, 
sobre los Warrants o certificados de 
depósito, teniendo en consideración 
(Continúa en la plana ONCE) 
E l r e g r e s o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
A las seis y media de la tarde de i sus ayudantes de campo, comandante? 
ayer, llegó a Palacio el señor Presi- señores Ortega, Betancourt, Moraloi 
dente de la República, de regreso de j Broderman y Tavío, el capitán seño: 
su viaje a Oriente. Tomás Qulntino Rodríguez y oi deteo 
El Jefe del Estado desembarcó del • Uve señor Joaquín Morejón. 
Hatuey, en Batabanó, desde cuyo Sur- | De Palacio fué a esperar al Gene 
I gidero vino en tren a la Habana. ¡ral Menocal a la Estación Termina/ 
A Acompañaban al general Menocal, j su hijo "Maylto"^ 
PAGINA DOS iMAiüü ü L L A fflAKlM Diciembre 20 de 1917. AMO UXXV 
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P a g o s p o r C á b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros s e b r e tedas l a s p lazas i m p e r t a n t e s de i m a í d o y e p s r a c i o n e s de banca 
en G e a e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
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S C H M O L L f F I L S & C o . 
"Sineeros nmlgros y ílnoeroi oontraton^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, ííevr Tork, Habana, Parf», Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Parorezcauos con s u s ofertas por correo al Apartado númearo 1 9 1 1 , Habaa» 
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Americau Beet Sugar. 
American Gan, . . . .. 
American Smeltiñg 
Refining Co. . . . . 
/.naconda Copper . . . 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leathor. . . . 
Chino Copper. . . . . . 
Corn Products. . . , . 
Crucible Steel . . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distiílera Securities . . 
Inspiration Copper . . 




Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel. , . 
Lehigb Valley. . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper. . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . . 
Republic Iron & Steel. 




! 59̂ 4 
87% 
29 • 




































Southern R. Comm. . • 
Union Paqific . . . . . 
ü, S. Industrial Al-
cohol 
ü. S. Steel Com. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . 





American Car Foundry 
















Acciones vendidas: 457,000. 
FINANCIERO I MERCADO 
recibido p#r el hile áirect») 
AZUCARES 
Jíew York, Diciembre 19. 
No se anunciaron nueras rentas a 
la Comisión en el mercado de azúcar 
crudo y siguió rigiendo el precio de 
4.90 c .para los nueros "Cubas" costo 
y flete, igual a 6.92 para la centrífu-
ga. Las mieles estuvieron normales. 
En los puertos cubanos se recibieron 
durante la semana pasada 12,000 tone-
ladas, contra 5,236 hace un año. 
En el mercado del refino pocas o 
ningunas fueron las transacciones y 
siguieron rigiendo los precios de 8.15 
a 8.85 para el granulado fine 
VALORES 
ííew York, Diciembre 19. 
Ningún nueyo incidente o problema 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e C e r 
v e z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
SECRETARIA 
bonos de las series H, De orden del señor Presidente 
de esta Compañía se hace públi-
co por este medio, para conoci-
miento de todos aquellos a quie-
nes interese, que los señores N. 
CELAIS Y COMPAÑIA, Aguiar 
106 y 108, en esta ciudad, han 
sido designados para efectuar en 
sus expresadas oficinas, en las ho-
ras hábiles del próximo día VEIN-
TE Y UNO DEL ACTUAL, la reco-
gida de los bonos hipotecarios se-
ries H, I, y J de los emitidos por 
la escritura de cuatro de Noviem-
bre de 1909 ante el Notario que 
fué de esta ciudad don Francisco 
de Paula Rodríguez Acosta, pro-
venientes dichos bonos de la com-
pra de la cervecería "PALATINO" 
a la HAVANA BREWERY Co.; 
que los I 
y J se pagarán en igual cantidad 
que los abonados hasta ahora, así 
como sus intereses o cupones ven-
cederos en 31 de Diciembre de 
191 7 y que serán abonados con el 
10 por 100 sobre la moneda es-
pañola los bonos vencederos en 31 
de Diciembre de 1918 y 31 de 
Diciembre de 1919, que también 
son objeto de la cancelación acor-
dada por esta Compañía en su to-
talidad de acuerdo con el aparta-
do H de la cláusula 31 de la men-
cionada escritura pública número 
105 de 4 de Noviembre de 1909. 
Habana, 14 de Diciembre de 
1917.—El Secretario, Cristóbal Bi-
degaray. 
C-9378 Bd 16. 
8 Í 6 I 0 S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a ^ L a T r o p i c a r y ' T í v o i r 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas "La Tropical," "Tívoli," "Munich." ^Excel-
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli," que la 
"NUEVA FABRICA DE HELO. S. A." solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de .1 917. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidecrarav, 
que exigiese seria consideración se 
presentó hoy; pero el mercado de ra-
lores continuo declinando, bajando 
hasta nuevos mínimums una imponen-
te cantidad de emisiones. 
En ningún período desde que em-
pezó el moTímiento de liquidación, ha-
ce casi seis meses, han despertado los 
valores tanta indiferencia y tan poco 
interés. 
Losi precios parecían retroceder en 
yirtud de su propia Inercia, antes que 
por ningún otro motíro. Excepto en 
casos alelados y a raros interralos se 
obtuvo algún apoyo, cediendo las lla-
madas "doradas" más fácilmente que 
las de menos valor intrínseco. 
New Yorkt Central, Pennsylvahia, 
Louisville, Nashville y Baltimore y 
Ohio perdieron de dos a cuatro pun-
tos, mientras que la merma de los bo-
nos de las mismas compañías se ex-
tendió de uno a dos por ciento. Los 
del Reino Unido del 5 por ciento estu-
>ieron débiles y el grupo internacio-
nal y otras emisiones extranjeras taiu-
5)iéh cedieron. 
Las-acciones bajaron más con mo-
tivo de las amplias ofertas de la hora, 
perdiendo las principales de dos a cin-
co puntos. United States Steel sufrió 
un extremo revés de 2.112, a 80.114. 
Las ventas ascendieron a 460,000 ac-
ciones. 
Los de la Libertad del 4 por ciento 
estuvieron pesados, de 97.1¡2 a 07, 
mostrándose más firmes los del 3%, 
de 98.50 a 08.40. Las ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a 
$4,850,000. 
Los bonos, de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
NOTABLE BAJA DE VALORES 
Philadelphia, Diciembre 19. 
La repentina baja de las acciones 
del ferrocarril de Pennsylvania en la 
Bolsa de Valores hoy, descendiendo 
hasta 40.114, representa el más bajo 
precio a que se han vendido esos va-
lores desde los motines de 1877, en 
que bajaron a $25 por acción, repo-
niéndose luego rápidamente. 
LOS DIVIDEIfDOS DE LA CQIUPA-
ÑIA CONSTRUCTORA DE BARCOS 
Cleveland, Ohio. Diciembre 19, 
Los directores de la Compañía Ame-
ricana Constructora de Barcos,, en 
junta celebrada hoy, declararon él di-
videndo trimestral regular de 194 peyr 
ciento sobre las acciones comunes y 
un dividendo extraordinario de 2^ 
por ciento, formando un total de 4M 
por ciento sobro las comunes para el 
trimestre que termina el 31 de Di-
ciembre de 1917, pagándose el lo. de 
Febrero de 1918. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1¡2 a 5.8|4. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 19 
P 8 E N S A ASCCIADA 
Acc iones 4 6 4 . 3 0 0 
Bonos 4 . 9 4 3 . 0 0 0 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1¡2; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7|16. 
Erancos.—Por letra, 5.74.1 ¡8; por 
cable, 5.72. 
Florines.—Por letra, 43.112; por ca-
ble, 44. 
Líras-r—Por letra, 8.32; por cable, 
8.30.1,2. 
Rublos,—Por letra, 12.70; por cable, 
12.90. 
Plata en barras, 85.7¡8. 
Peso mejicano, 67.1|2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios flojos. 
Préstamos: 60 días, 5.1|2 a 6; 90 
días, 5.1¡2 a 6; 6 meses, 5.1{2 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 54J¡4; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Diciembre 19. 
Consolidados, 58.718. 
Unidos, 72.3}i. ; 
París, Diciembre 19. 
Renta tres por ciento, 58 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
23 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
trancos 15 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores abrió 
ayer quieto, dentro de los tipos coti-
zados el día anterior, vendiéndose 9. 
primera hora 50 acciones de Naviera,; 
Comunes, a 65. 
También a primera hora sé 'ofrecie-
ron acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos,a 82.5|8, pero por este papel ..solo 
pagaban 82, sin que se operara en el 
mismo. 
Al efectuarse la cotización oficial, 
se operó en 100 acciones Naviera Pre-
feridas a 94, 100 idem Comunes a 65, 
50 idem Comunes a 65.1|8 y 50 idem 
Manufactureras Preferidas a 74. 
El mercado cerró con tono de flo-
jedad, cotizándose en el Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96 a 100. 
F. C. Unidos, de 81.3|4 a 82.1|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
103.1Í2 a 105. 
Idein idem Comunes, de 93.112 a 
94.1¡4. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 94. 
Idem Comunes, de 76.3|4 a 79.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 96. 
Idem Comunes, de 64.3|4 a 66. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 75-118 a 
80. 
Idem idem Comunes, de 26.1|4 a 
27.114. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 44 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 159 a 170. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68.1|4 
a 75. 
Union Oil Company, de 1.50 a 2.30. 
Cuban Tire and P.ubber Co., Prefe-
C A S A | | T U R U 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S 
Abites y Grasas: Vegretales, Minórales, Animales y d» Pescado; Agmarrtls, Amianto Arfm.. 
O r a . Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza. MlneralV-T^T 10 ^ Chann^^. 
«tamentos, Pinturas y Esmaltes Bapecialea. Sosa y otras Sales. «"neiaie;., i>ll;e, T e c h a f í ^ 
GAS A C E T I L E X O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar MUsfeo. ' P•• 
GA8 OXIGENO. GAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Liquido. 
INSKCTícrDAS para Bogar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Fmtalaa. 
S E L L A - X O D O : Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
I N S E O T I O L : Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Econflmlca. -^-«-v* 
C'ARBOLIO i C R E O S O T A i Preservan Postes. Pisos. TniTesaflo» y todo efecto de m«^«~ 
iíIO: Extermina Bibijagua. ' n% madera. 
Desincrustante para Cala eras Krtlngnldores de Fuego. 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS P A R A L A S IUDUBTRIAR. 
ABONO l T P R I J L I / S BOET F g Q S F H A T E , D E POCO COSTO. 
TAKro-tvtorio Químico par» el neo y consulta de nuestros Cliente*. 
T H O M A S F . T U R U P E - , I N C . 
170 Broadway, Tíew York. Teléfonos: Á-7751 7 A-4862 Muralla 2 y 4. Haba,^ 
A s u s a s e g u r a d o s y a l p ú b l i c o 
D E S E A N F E L I C E S P A S C U A S 
l a s C o m p a ñ í a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
T h e H o m e I n s u r a n c e C o . o f N e w Y o r k 
C a p i t a l : $ 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
H a r t f o r d F i r e I n s u r a n c e C o . o f H a r t f o r d 
C a p i t a l : S 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S i n i e s t r o s t o t a l e s p a g a d o s d e a m b a s : $400.000.000.00 
Seguros de Incendios, marítimos y de automóvil^ 
Norman B. Davis, agente general - Edificio de "The Trust Company of Cuba" 
Obispo núm. 53. 
WM. Mr WfllTNEB, GERENTE. 
c 948 alt 
L O S E S A C C I O N i S T A 
D E 
C u b a n P e t r o l e u m 
C o n s t i t u i d a l a C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A Y R E F I -
N A D O R A C U B A N A - P A N - A M E R I C A N A , q u e h a s u s -
t i t u i d o a l a " C u b a n P e t r o l e u m C o . ' * , p a g a d o s l o s 
d e r e c h o s r e a l e s e i n s c r i t a e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l , 
s e a n u n c i a , p o r e s t e m e d i o , q u e d e s d e e l d í a 9 d e l 
p r ó x i m o m e s d é E n e r ® s e c o m e n z a r á n a c a n j e a r 
l a s a c c i o n e s d e l a a n t i g u a p o r l a s d e l a n u e v a , e n 
l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e d e A g u i a r , n ú -
m e r o 7 3 , d e 9 a 12 á . m . y d e 2 a 4 p . m . 
E l S e c r e t a r i o , 
G U S T A V O P I N O . 
31075 20d 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGIÍITICOS TAPOBES PARA PASAJEROS. 
Nev Tortc. . 
New OrLeans. 








PASAJES i rramos BESim SAKTIAGO 
ESCLUSO DE COJUDAS 
New York. « *-
Klngistoa. * . • 
Puerto Barrios. . 












L a U n i t e d F m i t C a m p a n y 
8ERTICI0 DB VAPORES 
PAHA INFORMES: 
TTaltcr M. Daniel A?. GraJL 
Lonja del ComerelOh 
Habana. 
L . Atatscal y Sime», 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
i-idas, de 76.1|2 a 90. 
i Idem Idem Comunes, de 55 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a $0. 
Idem idem Comunes, de 34 a 88. i 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y a la expectativa rigió ayer 
el mercado local de azúcares. 
E l Colegio de Corredores continúa 
cotizando el precio do 4.38 centavos. 
Se vendieron 3,000 sacos a 4.75, en 
paradero para el consumo local, Ha-
bana. 
Cidra, Diciembre 19, 1 p. m. 
Hoy, a lasi 9 y 50 a. m., rompió su 
molienda el central "Jesús María". Se 
asegura que su zafra pasará de cien 
mil sacos. 
También en esta semana empeza-
ron los centrales "Triunvirato" y 
"San Cayetano", los cuales molerán 
más de 75,000 sacos cada uno 
E l Corresponsal. 
Santo Domingo, Diciembre 19, 4.Í5 
p. m. 
Hoy rompió su molienda el central 
"Washington", de este término. 
Gamarro^ Corresponsal. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.98 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EJÍ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
Lase 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4.40 centavos la li-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.40 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
HaTmna 
Guarapo polarización 96 
Primera quineena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincená de Octubre: 5.57, 
centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos Za libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5% centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libr?» 
Segunda quincena da Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.45 
centavos , la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra, 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5 49 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.70 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubjre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 




Quieto y sin operaciones 
mercado. 
Firme se mantiene el precio cotiza-
do por letras sobre los Estados Úni-
cos, siendo algo activa la demanda 
para banqueros. 
Das demás divisas no acusan varia-
ción, notándose alguna animación 
por los; cambios por letras sobre Bs-
(PASA A LA QUINCE) 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC 
CIONES entre el texto de Vida So 
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Mano. 
púl 
S o c i e d a d A n ó n i m a i| 
C o o p e r a t i v a Ree* í ¡«¿ 
d i f i c a d o r a d e la f 
' o 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo día 12 de enero a lü 
2 p. m., y en las oficinas de «sta So-
ciedad, calle de Habana número 83 
tendrá efecto la Junta General de a* 
cionistas que señala el articulo 43 da 
los Estatutos. En dicha Junta se dará 
cuenta del estado de la Sociedad 7 W 
Balance de la misma. 
Y para su publicación en el DIA' 
RIO DE LA MARINA cmnplendo 
acuerdo del Consejo, expido la pre-
sente en la Habana a 18 de Diciem-
bre de 1917. 
Julián Abren-
Secretario Tesorero. 
81062 Odt20.-22 7 24 4 
moer! 
m H I S B - A M E 
G A L I A N O , N U M . 1 0 X 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s , - G i r o s soto* 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
7 p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O , N U M . 103. 

















/ S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a | 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n » 
SE AVISA por este medio a los tenedores de acciones a» ^ 8ct̂  
dad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el ni* fltP£ 
acordó repartir un dividendo de un CUATRO POR cie^PtBO ^ " C 
des correspondientes al segundo semestre, que colV el €1 
en el primer semestre hacen un OCHO POR CIENTO duranw 
ciendo presente que pueden hacerlo efectivo desde el cua 
ximo en las oficinas de la Sociedad Habana número »»• 





81005 24 e 
A LOS 
A V I S O 
, COIVSUTOOEES DE XADEEAS P E L NOBTE 11 
Tenemos en existencia grandes Cantidades. Ante» d» 
da nuestros precios. Compramos maderas del Pau. 
recibimos en comisión. ^ 
A V E L Í N O G O N Z A L E Z , S . en ^ 
TELEFONO ^ 
TITES 155. Tolegraío y Cable «VITES". 
V i m O DE LA MAKWA Diciembre 20 í e 1917. PAGINA TRES. 
n U R l O D E L A M A R I N A 
^ O DECANO KN CUBA. D E L A PRENSA ASOCIADA 
TAr)Q i o i O . r>m«ccriow T«i.«a«Anc*.i DIARIO BLA.BATIA 
^ p o , io« AP TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de AinmcsM, f ^ 
facción- • • * A_0301 Saserfpciwieí y Queja» ( 
Jefe de Infonaacicm. ^ ^ Administrador Ar03Ct 
P R E C I O S D E S t J S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION POSTAL 
H A B A N A 
5 14-00 
14 „ 7-00 
* ¿ I d - • H 3 75 
1-25 Id. — — 
12 me*e« . 
6 I d . _ 
3 Id . . 
1 Id . . 
„ • 1S-O0 
7-50 
_ „ 4-00 
- « 1-35 
12 meses • 2 1 - 0 0 
6 Id. ., l | -00 
i id. i-as 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL PBKIODICO DK MAYOR CIRCUIACION »K LA M P C B U C A 
M cc tres años que algunos artistas 
guiados solamente por el impulso 
J su fervorosa vocación y dirigidos 
'd aoctor Edeiman se reunieron pa-
P0rf¡ndar una Asociación que fomen-
y protegiese todo esfuerzo en pro 
^la cultura artística y que suminis-
trase i"- — 
tablecer exposiciones de pintura y es-
ultura. Tras tenaz e incansable bre-
CUar venciendo los muchos obstáculos 
L encontraron en su camino, logra-
ron organizar en los salones de la 
Academia de Ciencias aquellas exhibi-
ciones de cuadros y de esculturas que 
tanta admiración produjeron en el pú-
blico y tantos elogios arrancaron a la 
prensa. 
£1 conjunto de obras notables allí 
«puesto había probado que en Cuba 
había un grupo de artistas suficiente-
mente numeroso y selecto para dar me-
diante el desarrollo de sus iniciativas 
y facultades gloria y honor a la Re-
pública de Cuba. 
Estos triunfos los habían consegui-
do los artistas dirigidos por el doctor 
Edeiman con sus propios esfuerzos y 
recursos. Ningún elemento oficial ha-
bía apoyado económicamente aquella 
labor tan noble y tan benemérita. Nin-
gón auxilio del Estado había recibido 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res, Todas sus insistentes solicitudes se 
tablan estrellado ante la indiferencia 
y pasividad incomprensibles de las dis-
tinta» Secretarías. 
Dirigiéronse entonces los animosos 
utbtas al Presidente de la República. 
os elementos necesarios para es-
So' 
Querían solamente tener un salón don-
de, como los dos años anteriores, pu-
dieran exponer sus obras. 
El general Menocal, siempre dis-
puesto a proteger toda labor de cul-
tura y a recompensar todo esfuerzo 
progresista y artístico atendió sus ins-
tancias y Ies prometió resolver el pro-
blema directamente, por sí mismo. Y, 
en efecto, el general Menocal, a pesar 
de la situación estrecha producida en 
el Tesoro Nacional por la guerra eu-
ropea y por los compromisos interio-
res, ha acordado asignar la cantidad 
de dos mil pesos para la exposición 
anual, que conforme a sus preceptos 
ha de celebrar la Asociación de Pin-
tores y Escultores. Así ha recompen-
sado generosamente el Presidente de 
la República la constancia y el entu-
siasmo invencibles con que han traba-
jado y luchado por el arte los miem-
bros de dicha Asociación, tan pres-
tigiosamente presidida por el doctor 
Edeiman. Así ha venido a demostrar 
el Jefe de la Nación que en Cuba no 
se pierde estérilmente ninguna energía, 
ningún empeño que tienda a fomentar 
y cultivar las manifestaciones y em-
presas del espíritu, más importantes, 
sin duda, para el engrandecimiento y 
la gloria de los pueblos que las que 
atañen a la materia y las que han de 
ser alcanzadas con las armas. Ya no 
lucha sola la Asociación de Pintores 
y Escultores. Cuenta con el apoyo va-
liosísimo del Presidente de la Repú-
blica. 
W A S H Í 6 N T 0 N 
8 ac-
lS ds 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Hace poco felicitaba el que suscri-
I* ai representante Lasa por haber 
Dte, ea su proyecto de reforma cons-
teonal, con una superstición de-
mocrática, al proponer que haya sena-
por derecho propio—los expre-
es y exvicepresidentes do la Re-
icâ -y que se exija condiciones de 
Jbilidad a los concejales de la Ha-
fcaa; lo cual es salirse del sacrosan-
«Principio electivo y do la Igual ca-
Boidad da todos los ciudadanos para 
cargos electivos. Igual íelicita-
m dirigiría a Mr. Caxton, comisio-
no o comisario—que esto no está de-
ilido-de la Oficina Federal de En-
Ĵ nza, por su reciente informe acer-
í/n,^8 cuelas de San ¿"rancisco 
L ff?rnia: informe dado a peti-
Cil 6 Ia Junta de Enseñanza, de la 
fe w de C^rc io y de la Sociedad 
¿instrucción Pública de aquella ciu-
¿nteSaX^noiPr0Il0ne reformas te1" to rml 611 el eterna escolar; tan-
Wi¿lrPtr'a^realizarlas habrá V n e 
iefoít . Constitución del Estado 
¿ o 1 ™ y la Carta m-.nicipal del 
w. es como llaman a aquella 
W f é s B i o BOU rig i iez . 
'^antfnfa'rl? de una n^Icla In-
ííUo Rodwtra eI' Se ruega a Andrés 
^ doS^ez' de 24 años de edad. 
^nasT l V 6 lgnora' Pase por las 
^ ^ esta Administración. 
W ' 3d. 20. 
población los americanos cuando ha-
blan de prisa, que es casi siempre. 
Una de esas reformas consisto en sub-
tituir la actual Junta de Enseñanza, 
compuesta de cuatro dlrectorea de es-
cuela, retribuidos (3 mil pesos al año 
cada uno) por otra, electiva o de nom-
bramiento, pero sin paga, independien-
te de todos los otros ramos de la ad-
ministración local y que controle por 
completo las escuelas y los bienes de 
éstas. La Junta formarla el presupues-
to de gastos y determinaría la cuan-
tía anual del impuesto para costearlos. 
Seguiría habiendo el Superiatenden-
te de Escuelas, pero no sería más que 
un asesor técnico o profesional de la 
Junta, que lo nombraría; con lo que 
el cargo cesaría de ser independien-
te y electivo, como lo es ahora, y lo 
ejercería un perito y no un pollticlan, 
,Con la responsabilidad completa de 
la gestión escolar la Junta tendría el 
derecho de nombrar sus auxiliares y 
de definir los deberes de éstos. Aho-
ra el control es doble: hay el del Su-
perintendente y el de la Junta; y es-
tas dos entidades, en lugar de* traba-
jar harmónicamente, están con fre-
cuencia desavenidas. Por ejemplo: la 
Junta coloca maestros y el Superin-
tendente los destituye. Cuando se 
plantea un desacuerdo, ni la Junta ni 
ei Superintendente pueden resolverlo; 
ni hay a quien apelar, porque ese 
funcionario y ese organismo son au-» 
tónomos. 
Como se ve, cuanto al primero, Mr. 
Caxton elimina absolutamente el prin-
cipio electivo, que admite para el se-
(PASA A LA PAGINA CATORCE) 
# 
na-
B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
0 s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e i o -
w a s B t m 
b e n z o l a p l i c a d o e o s e r í e s . 
O 9091 SM-6d 
V E N E N O 
t w ^ a í o 0 ^ ^ ^ ^ no se ingiere 
K l es !i 1 qUe causa n*iyo-
PormL 1 que ^oduce el or-
^ to<los i"e ^ntados sus efectos 
, ^ent* >, fauo3 del cuerpo, 
8 ^ - a - Es«a de e^rcer una Z -
^Uci^ Veneuo no es otro 
1 ^ ^ co^ SU origcín todo el 
f 0 ^ co^6; CUand0 u ^ d ^ al 
C : - S t a r una afecc^ éi 
I ^ c a o, , es un artrítico, us-
V l ^ a o , CÍd0 Úrico y se está 
' 1X0 coma tal o cual co-
sa", y usted obedece. Obedézcanos noy 
a nosotros; disuelva y elimine su áci-
do úrico que haciendo descargas co-
mo rayos eléctricos enferma poco a 
poco y uno a uno loa órganos del cuer-
po. 
Le ofrecemos el más poderoso de to-
dos los disolventes, toda vez que con-
tiene una mezcla de todos ellos, pues 
ligados están sales de litina, piperasi-
na y fermentos digestivos naturales 
MAGNESURICO puede tomarse una 
cucharadlta tres veces al día en un 
poco da agua. 
E l c h a s s i s D o d g e B r o t í i e r s - S m i t l i d e 2 ^ T o n e l a d a s 
1 . 7 8 3 E S E L J U S T O M E D I O 
S í U d . g a s t a m a s e n s o c a r o í ó n e s p o r q u e q u i e r e , n o p o r q o e l o n e c e s i t e 
V e n g a a v e r l o s P r a d o , 4 7 . B r o u w e r y C o -
P i d a e l C a t á l o s o . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
L a 
E l número serial del modelo 5 en la 
máquina "ünderwood" alcanza a m4» 
de LOIS.OOO. 
(UN MILLON QUINCE MIL. 
Notiñcamo» al público despreveni-
do que. t v ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nueva» 
y conviene no dejarse engañar. Búa* 
queso siempre el número aerial. 
J . PASCÍ/AL-BÁLDWDí. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre ioveria 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San Mlooel— 
C<829 In. llsep. 
D r . O o n z a l o P e t e 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DE E M E R . gencias y del Hospital' Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS C R I N A R I A S y enfermedades venéreas. Ci8toncopia, 
caterismo de los uréteres y ezamou del 
riñén por los Rayos X. 
JpírECCIONES D E NEOS A L VA USAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. X DB 3 a 8 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 81 d 
P u j o l e n C a t n a g u e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendede-
ro» en ninguna parte de la linea ni 
wn Camagüey. 
C8485 30d.-17óov. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS • 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
C a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o l a r e s 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. Tam-
bién me hago cargo de administrar-
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros do 
alquileres, etc., a comisión. Tengo 
fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianaz, 
L. Sánchez, Cuba, 106, bajos, entre 
Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartado 
2444. 
1 E 
L a t o s m e d e 
Es malo pasar la noche en vela, to-
siendo ag-otándose presa de un cata-
rrajzo. ÁJÍTICATAfiRÁL QUEBRAx 
CHOL, del I)r, Caparó, solo unas cu-
charadas, alivian, rápidamente la tos 
más molesta y persistente. Todo el que 
sufre catarro, debe tener a mano un 
frasco de Ánticatarral QuebrachoL 
Cuando acomete un catarro, cnando 
la tos molesta y quita el sueño, Anti-
catarral de Qnebrachol del Dr. Capa-
ré alivia la Intensidad del catarro, 
quitará la tos. Los que sufren cata-
rros crónicos, se curan también con 
Ánticatarral Quebracho!. 
Los enfermos de los bronquios, los 
asmáticos, los tísicos, cuya respira-
ción es difícil, por su afección, tie-
nen nn gran alivio tomando Anticata-
rral Qnebrachol del doctor Caparó. To-
das las boticas lo venden. 
C8980 alt. 3d.-ll 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mttHrea l loran y se afll-
fen y rehusan todo coñauólo porqu* 
lo <ru» una ves fueron aus soberbia* 
tranzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombrea • * vuelven blasfemos 
porgue laa moscas los pellizcan a t r a -
vés de la tentra espesura de su cabe-
llo. H a b r á de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos aa-
bar QUS el "Herptctds Nowbro" s* 
ha colocado en el mercado. E s al 
garmtdda y ant i sápt ioe qu* 
obra destruyendo el g é r m a n o micro-
ble, que es la causa subyacente de 
la d e s t r u c c i ó n del cabello. E l "Herpl-
elds" es una nueva p r e p a r a c i ó n he-
cha seffdn una n u e r a f ó r m u l a basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado dec larará en su 
f r r o r . Frobadla y os c o n v e n c e r é i s . 
C u r a la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
•Vérwísse en la« prlnciipalcs f a r m a -
cias. 
Do* t a m a ñ o s : 50 cte. y ?1 «n mo-
neda americana. 
- L a Reun ión" , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 68 y « . — A b a t e s 
sepeciatoa 
I 
CASAS, FINCAS 8 ESTABLECIMIENTOS 
Para vender o comprar, dar o to-
mar dinero sobre hipotecas;, acudan 
o escriban a esta oficina donde encon-
trarán todo género de facilidades y 
reserva. 
L. Sánchez, Cuba 106, Apartado 
2444. Tel. A-SQll—Habana, 
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La regeneración del mundo 
Si de cada uno de nuestros males 
surge un bien como término del mal 
anterior y de las causas quo lo han 
producido, es de esperar qut; después 
de la guerra universal quo aflige 
al mundo, ha de venir una época de 
regeneración morU que compense en 
lo futuro tantas calamidades. 
Esa regeneración ya se apunta en 
el estado angustioso del presente; es 
la vuelta a los principios religiosos 
creadores de una civilización de 
veinte siglos; civilización que de un 
siglo y medio a esta parte ha venido 
decayendo en su sentido moral, al me-
nos que es la parte más noble de la 
civilización) y de ahí provino, como 
término da la crisis, el desmorona-
miento social que presenciamos. Am-
biciones desenfrenadas de dominio y 
de poderío industrial han producido es-
ta enorme guerra, y cuando aún no ^ 
ha terminado, ya se imponen las ¡ otras 
ideas de regeneración espiritual que 
ha de salvarnos en lo futuro iniciando 
una nueva era de libertad, de probidad 
económica y de sencillez en la vida 
que producirá una larga tregua de 
paz entre las naciones, por (decreci-
miento de los apetitos que han pro-
ducido tantos horrores. 
Así lo apunta nuestro colega El 
Rlundo en los primeros párrafos de 
su editorial sobre el movimiento de 
las ideas cuando dice: 
siderando iguales a todos los creyen-
tes y amparando en el seno de la re-
ligión a todas las almas afligidas. 
De esta guerra tremenda, que ba pues-
to en conmoción a todos los pueblos ci-
vilizados, que ha subvertido todos los 
valores sociales, que amenaza todas las 
antiguas instituciones, que parece como 
un derrumbamiento de todo lo viejo, y 
como un advenimiento de un nuevo orden 
de cosas en todos los dominios de la vi-
da colectiva, de esta guerra espantosa se 
esperan cambios profundos, inmensos, en 
las orientaciones del espíritu bumano. x a . 
hay síntomas que acusan dos de las mas 
importantes, de las más trascendentales; 
una es el renacimiento y vigorización de 
las espiritualidades religiosas, y otra es 
el despertamiento formidable de las ideas 
socialistas. Se van acentuando todos los 
esplritualismos y todos los socialismos. 
L a nueva sociedad, la sociedad del maña-
na parece que será más espiritualista y 
má? democrática. Dos cosas se hallan en 
inmensa crisis; el materialismo en la fi-
losofía y el capitalismo en la organiza-
ción económica y política. L a renovación 
de la sociedad se realizará espiritualizán-
dose y democratizándose cada vez más 
los pueblos. Se nota un como renacimien-
to espiritual en todos los países. 
E l renacimiento de los principios 
religiosos y el advenimiento de un 
socialismo racional fundado en los 
cimientos morales de la sociedad será 
la verdadera democracia, el socialis-
mo católico que la Iglesia admite con-
La abundancia renace en Cuba. 
La Tribuna de Manzanillo publica 
los siguientes datos que acutan un 
pronto alivio de la situación en que 
nos hallamos por escasez de víveres. 
Dice: 
"Así podemos decir hoy con anteriori-
dad a la exhorbitante carestía do los ví-
veres nuestra zona de producción era 
pobrí'sima. Cualquiera podía comprobar 
que en 1 aplaza del mercado de Manzani-
llo, por ejemplo, existieran, más aves, 
más huevos, que en toda la zona de Yara, 
del Veguita. Muy pronto sucederá de un 
modo diferente. E n Veguita, por lo me-
nos se han sembrado más de dos mil 
quintales de frijoles. ¿Calculas, lector, 
la cantidad de quintales de frijoles que 
costará la zona de Veguita? Para que no 
hagas cálculos, frijoles suficientes para 
surtir toda la región de Oriente y aún 
creemos que alcanzará para exportar a 
ras provincias. 
E n Jibacoa se viene sembrando también 
toda la zona de cultivo; y muy pronto 
Manzanillo será el primer mercado, el pri-
mer granero de Cuba. 
¡Cuánta ilqueza! 
E s más: muchas familias que vivían 
hasta hace poco en la ciudad, se han tras-
ladado, se van, no emigrando, sino por 
negocio, para el campo, a sembrar, a ha-
cer producir a la tierra generosa toda la 
coiriente de oor que nuestros campos cu-
banos produce cuando se les cultiva y ex-
plota." 
No hay que desesperar, pues, y con-
temos con la buena voluntad y el es-
fuerzo de todos y la previsión á i l 
Consejo de Defensa Nacional tiue es-
tudia con éxito la manera de alivia* 
tantos males. E l país entero le se-
cunda y pronto vendrá el j-emedio. 
La salvación está en los campos. 
E l Telégrafo de TrinidaJ a su vez 
dice; 
L a cría de aves, de cerdos y de otros 
animales domésticos, es tan necesario hoy, 
como la siembra de viandas, que con 
tanta facilidad se producen en esta pri-
vilegiada tierra. Ya se ha visto y se 
está viendo como trata el bodeguero a 
sus compradores en estos momentos di-
fíciles: subiéndole los efectos hasta las 
nubes o diciéndole qué no tiene existen-
cia de ellos Contra esa tutela o vasalla-
je hay que rebelarse y acudir al único 
remedio lícito y adecuado: cultivar la 
tierra; sembrarla de aquellos tantísimos 
productos que aquí se producen con su-
ma facilidad; pero que por decidía o 
abandono no se cultivan, pagándolos ca-
ros, de mala calidad en lugar de sem-
brarlos y venderlos frescos y buenos E l 
que trabaja con orden, con regularidad 
se Independiza; es hombre completo, que 
es el mayor galardón a que puede aspirar 
un consciente ciudadano. Veamos las se-
ñales de los tiempos y no nos descuide-
mos. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries clontales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 a 4. 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a ¡Domicilio. 
i c 8635 28d-23 n 
o a r d e n e s t e e n u n c i o 
Adriano Cándales, ebanista y barniza-
lor, ex-encargado de la Casa de Borbolla, 
avisa a particulares, dueños de despacho y 
ifieinas y al público en general, que ba-
tiéndose puesto sumamente cara la made-
i a y los muebles, ofrece a usted su casa 
tn San Rafael, 119, esquina a GervasK>, 
para reformar y barnizar toda clase de 
muebles é n color caoba. Se esmaltan Jue-
gos de cuarto, saleta y recibidor; especia-
lidad en sillería de mimbre, color crema, 
marfil, última novedad. E n la misma se 
componen y decoran macetas, columnas 
y figuras de terra-cotta, fachadas de es-
tablecimientos de puertas de calle, sin que 
las afecte el agua ni el sol. Se extirpa el 
comején. Avise por Teléfono M-1301. 
30733 20 d 
¡ E x q u i s i t e z , e l e g a n c i a y 
! \ • 
d i s t i n c i ó n e s e l s e l l o 
i q u e d i s t i n g u e a 
S S a n R a f a e l » n . 0 1 1 
L a t e m p o r a d a d é l o s 
g r a n d e s a c t o s s o c i a í e s 
s e a p r o x i m a y T H E 
F A I R s e h a a d e l a n t a d o 
p a r a t e a e r a s u d i s p o -
s i c i ó n t o d o l o q u e p a r a 
e l l a s n e c e s i t a . 
C9293 I n . 14d. 
D e l C o n s u l a d o 
s p a n a 
LA JUNTA DE HECLUTAMIENTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
do España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
letas. 
E l Cónsul de España Invita a to-
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a comtar desde lo. de Enera 
D r . E l p í d l o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre 
Inyecciones de «Jíeosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
30148 alt 30 d 
A L a G e n t e E l e g a n t e 
le gusta mucho pasear en automó-
vil, vehículo que sin disputa 
representa un gran adelanto de 
la civilización. 
Pero en cambio no le gusta 
exponerse á los inconvenientes 
del mal tiempo y de los fuertes 
vientos, por temor de coger 
molestos catarros y peligrosas 
gripes. Sin embargo, ( es tan 
fácil evitar esas consecuencias 
del agradable sport del automó-
vil, llevando siempre consigo 
un tubo de las maravillosas 
Tabletas Bayer de Aspirina, 
que nunca fallan en tales casosl 
Las medidas adoptadas para la con-
servación del ganado y aves de cría, 
ha de contribuir mucho A qix?) no es-
casee ese artículo tan necesario. 
Sobre la extirpación de hierbas: * | 
Dice La Fraternidad de Pinar del ] 
Río: i 
Todos los agricultores experimentan I 
una pérdida anual debida a las hierbas | 
inútiles que crecen en sus campos de cul- \ 
tivo o de ceba. Esta pérdida varía según ; 
la extensión de la hacienda y el éxito, j 
de los medios que se empleen para des-
truir aquéllas. 
Existen tres clases de hierbas dañinas: 
la que vive un año, la que vive dos y la 
que tiene raíces permanentes y crece to-
dos los años. Limpiar una hacienda de 
tedas las hierbas nocivas es tarea que 
requiere energía, dinero y paciencia, pe-
ro es una obra que produce resultados 
excelentes. 
E l método más fácil de extirpar las 
hierbas de toda clase, es arancarlas en 
cuanto brotan. 
Tratándose de las que viven uno o dos 
años, y que ya han logrado crecer, lo 
más conveniente es extirparlas antes de 
que produzcan semillas. Las hierbas de 
raiz permanente, deben tratarse de modo 
que no produzcan ni hojas ni semillas. 
Las raices, en tales condiciones, mueren 
en breve término. 
Porque las hierbas inútiles son da-
ñinas por el hecho de que consumen 
los jugos de la tierra destinados a nu-
trir las plantas de cultivo. 
E l consejo del colega no debe ser 
olvidado. 
A B R E E L A P E T I T O 
Las mujeres en general, son inape-
tentes, siempre están desganadas, pe-
ro las muchachas, que son las que 
más necesitan de fuerzas, porque ha-
cen vida más agitada y están en la 
edad del pleno desarrollo, siempre sien-
ten disgusto a la hora de comer. Pa-
ra fomentar el apetito y fortalecerse 
al mismo tiempo, deben tomar la Gli-
co Carne Concentrada Esteva. 
Es un reconstituyente aperitivo, 
porque contiene zumo de limón, que 
la hace muy refrescante y a la vez 
fomenta el apetito. El sabor de la Gli-
co Carne Concentrada Esteva, prepa-
rada por J . Santamaría, farmacéutico, 
Barcelona, es muy agradable, porque 
el limón contribuye mucho a darle un 
gusto singular y atractivo y además 
su presencia hace que sean más di-
gerible y agradable en general. 
En todas las boticas & s vende Gji-
co Carne Concentrada Esteva, y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
C9207 alt. 4d.-ll 
Un nuevo colega. 
Ha salido a luz un nuevo periódico 
regionalista Ei Eco do YlUaclara, ór-
gano oficial de la Agrupación cívico 
patriótica "Marta Abreu." 
De su artículo-inicial reproducimos 
este párrafo. 
Sin dejar huérfanas las páginas de 
esta publicación, de cuanto atañe al mo-
vimiento de la vida mundial en lo que 
se refiere a la ciencia, la literatura y el 
arte, que serán objeto también de nues-
tra atención, para imprimirle mayor in-
terés y variedad a este semanario, con-
tribuyendo de tal guisa a la cristaliza-
ción de los principales fines del Comité 
Mart», será propósito casi exclusivo de 
" E l Eco de Villaclara," hacer campañas 
enérgicas y activas cerca de los altos po-
deres del Estado, en favor de la inme-
diata conversión en leyes, de los pro-
yectos que. en beneficio de nuestro Dis-
trito Municipal se hallan hoy paraliza-
dos, por razones diversas, en el Congreso 
Nacional ;y del propio modo, tomar la 
iniciativa para que los señores Senadores 
y Representantes por esta provincia, pre-
senten otros proyectos de leyes y pro-
muevan otras disposiciones encaminadas 
a la realización de nuevas obras que au-
menten la prosperidad moral y material 
de la ciudad de Santa Clara y su Tér-
mino. 
Salud y larga vida al colega. 
Sobre el asunto de las siembras. 
Dice E l Sol de Marianao. 
Los agricultores de Güinca se reunie-
ron el pasado domingo en la sociedad " L i -
ceo" de aquella villa, para oir la confe-
rencia que el doctor Mario Calvino, Direc-
tor de la Estación Agronómica de San-
tiago de las Vegas, iba a dar referente al 
cultivo de la papa. 
Nadie igrnora la excelencia de aquellos 
terrenos para '.o que concierne a la siem-
bra del citado tubérculo. Las papas de 
Güines tienen fama de sabrosas. No po-
día- escoger mej'or tema el conferencista, 
pues a los que allí se dedican a las la-
bores del campo no podría dejar de in-
teresarles el asunto y en ello y en inte-
resar a ese elemento estaba todo el se-
creto del éxito de la conferencia, ya que 
no debemos esperar se olviden en la prác-
tica las recomendaciones hechas; las en-
señanzas y los consejos que les fueron 
dados para mejorar la producción e in-
tensificarla. 
Nos parece que esas conferencias son 
muy importantes y que como el Alcalde 
de Güines, todos los Alcaldes, debieran 
interesarse porque se dieran en sus res-
pectivos municipios, teniéndose siempre el 
buen sentido de escoger aquellos temas 
que respondan a las necesidades locales. 
L a época es de acción. 
Y todo cuanto sirva para mejorar las 
deplorables condiciones de vida actuales 
es patriótico y loable y va en prestigio 
de los mismos municipios. 
No es posible dudar que la acción de 
la prensa, en su continuo empeño de 
propagar ideas salvadoras ha contri-
buido mucho a ese resultado qu-í nues-
tros campesinos obtienen para bien de 
todos. 
Agradecemos a nuestros colegas La 
Antorcha de esta capital y E l Crisol 
-de Guantánamo las nobles frases de 
compañerismo que dedican al DIARIO 
DE LA MARINA con motivo de la de-
nuncia con que so nos favoreció re-
cientemente. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
¿ L e P i c a l a N a r i z ? 
Su hijo tiene lombrices. Esos bichi-
tos se descubren por la picazón en la 
nariz que sufren los niños, y lo mejor 
en todos los casos es dar al niño VEK-
3IIFUGO HOUCHAKD, preparado de 
excelentes cualidades que en corto 
tiempo desinfecta el intestino y hace 
expulsar las lombrices. 
En los países cálidos, casi todos los 
niños sufren de lombrices. E l mal pa-
rece sin importancia, pero puede ser 
causa de grandes trastornos. 
YEEMIFUGO HOUCHAED, es lo 
mejor contra las lombrices. Se extrae 
de unas plantas, no contiene tóxico 
alguno y los niños lo toman bien. 
Se vende en todas las boticas. Depó-
sito principal, farmacia del doctor 
Uriarte, Consulado esquina a Genios 
C8816 alt. 4d.-2 
Or.ValentíD García K e r n á o d e z 
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¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por premura de viaje realizo a los 
ínfimos precios de $S, $4 y $5, un bo-
nito surtido de sombreros Jipijapa, 
En compras por docenas, grandes re-
bajas. 
Prado 99, Hotel Ohlo, cuarto nú-
mero 2. Dirigirse al susscrito. 
HUSIBEETO GUE.BE A, 
31060 2Y d 
Q u i t a e l 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
v », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los píes. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco. nómico y limpio. 
Mioard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L a m á s e x q u i s i t a c o -
l e c c i ó n d e a b r i g o s d e 
l u j o y s a l i d a s d e t e a -
t r o p a r a l a s n o c h e s d e 
D B I ^ D Í A 
F I E S X A S , T E A T R O S , B O D A S , ^ T c 
Un largo progra na hoy. 
Las carrera?. 
Como día de moda en Oriental Park 
se verá aquel espacioso stand muy 
animado y muy concurrido. 
En el Broadiray Club, donde se 
inaugura esta noche el torneo de cín 
tas, celébrase por la tarde la terce-
ra sesión del campeonato de patines 
que tuvo que suspenderse antenocha 
a causa de lo desapacible del tiem-
po. 
La ópera en el Nacional. 
Se cantará Madame Butterfly, co-
mo segunda función de abono, por 
las huestes del maestro Bracale. 
Hace su debut Tamaki Miura. 
En el Colegio .María Luisa Dol'í, 
establecido en la casa de Consulado 
112, celébrase la tradicional velada 
de Diciembre con motivo de la dis-
tribución de premios a las alumnas 
de tan acreditado plantel. 
Habrá números de concierto y re-
citaciones de poesías sucediéndose en 
un programa escogidísimo. 
Función en el Cinco Santos y Arti-
gas con muchos y muy variados 
atractivos. 
Noche de moda en Fausto con la 
novedad del estreno, en tercera tan-
da, de la regia cinta Mademoiselle 
Cyclone o E l diablo con faldas, cu-
ya acción se desarrolla en el am-
biente de los salones parisienses. 
Se anuncian en el Salón del Pra-
do dos bellas películas. La Hija del 
Avaro y Protea IV, en la segunda y 
tercera tanda, respectivamente. 
Finalizan en el Conservatorio Na-
cional los ejercicios públicos de pia-
no. 
Retreta en el Parque Villalón. 
La velada de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado c 
sentacióu de dos comedia' r ^ 
Compañía de Garrido y U 
Reinará después la ^ 
baue a los acordes de i* a 1̂ 
de Rogelio Barba. ^Oesij 
Y las bodas de la noch. 
En el Angel, a las nuevt" „ 
la de la señorita Doria in r ^ 
sefina, y ei señor E n r W ^ ^ 
dez Cavada. ^ a r m * pen ,̂ 
A igual hora en la igiea1a A , 
to, la de la señorita C a ^ í Cr,'• 
deyra y el conocido joven M a ^ ' 
pez. iyiano i¿. 
A las nueve, en la Po,., 
Vedado, la de María Josefa ̂  ^ 
Bernal señorita tan í 
mo bomta. y el distinguido C0-
Sebastián Estrada. 3OT«S 
Y una boda más, de la qUQ , 
cuenta, por separado, en \* 
inmediata. a 
Día completo. 
(PASA A LA CINCO.) 
C a r t a d e v e r d a d e r o 
I n t e r é s . 
Flamel Medicine Co. 
Muy señeu-es míos: 
Ustedes pueden publicar v les n , ^ 
que he usado los supositorios fuZ 1 
muchos casos en que no hahínn J !5 
los mejores resultados otras mnchí» 
paraciones y creo que el que los i L * 
tnrá dispuesto a recomendarlos con m " 
teia. • i1* 
Son inmejorables. 
De ustedes affmo. y a g 
(firmado) Dr." u . . A. Abal». 
Otros muchos especialistas celZ.. 
también los supositorios flamel ae X. 
d a grande contra las almorranas 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
L e o f r e c e m o s l u j o s a s S A L I D A S D E TEATRO 
c o n f e c c i o n a d a s d e r i q u í s i m a s t e l a s y e l egant í s imos 
a d o r n o s . 
P r e c i o h a s t a $ 3 5 0 . 0 0 
E n v e s t i d o s d e n o c h e t e n e m o s v e r d a d e r o s en-
c a n t o s e n l o s e s t i l o s m á s n u e v o s . 
P r e c i o h a s t a $ 2 2 5 . 0 0 
M e d i a s d e a l t a f a n t a s í a s e d a y t i s ú bordadas 
c o n m o s t a c i l l a d e c o l o r . 
P r e c i o h a s t a $ 1 6 . 0 0 e l p a r 
C o r s é s d e l a s ú l t i m a s f o r m a s , c u b r e corsés y 
a j u s t a d o r e s . A r t í c u l o s , e s t o s ú l t i m o s , m u y impor-
p o r t a n t e s p a r a e l m e j o r l u c i m i e n t o d e l vestuario 
f e m e n i n o . 
e r a , 
L a s o f r e c e a s u e s c o -
i d a 
c l i e n t e l a 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
L a c a s a d e l a e l e g a n c i a f e -
m e n i n a . 
D í a z y L i z a m a 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
d e C h a r l e s B e r k o w i t z 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
•0S--pX 98̂ 6 "O 45 Marlna-20-21̂  
A c a b a m a s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o de 8 ° m l ? T o i 
f r a n c e s e s , v e s t i d o s , s a y a s , y b l u s a s . T a m b i é n neffl 
r e c i b i d o s o m b r e r o s y v e s t i d o s p a r a l u t o . 
" A U P E T I T P A R I S 
O b i s p o n ú m . 7 8 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 4 . 
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L A B E R T I N I 
GRAN FABRICA DE CALZADO FINO DE SEÑORA 
DE 
A . C a s t i l l o y C a . m 
INTAJíTA 8 ESQUINA TEJAS AFAETAPO 
C O N C U R S O 
ENTRE LOS DEPENDIENTES DEL GIRO DE FELETEB^ 
$ 5 0 D E P R E M I O 
N e c e s i t a m o s U N A S O L A 
qne stera de MARCA para distinguir un calzad» ñ o v i ñ o - — ^ 
Se concrdorá ei premio al que haya enTiado la P a l " ^ % X Í ^ 
t o elegida y se repartirá si fuesen Tarios ios que la enTJi» 




Termina el 31 de Diciembre de 1917 
P i e l e s m u y f i n a s M A H O G A N ! y C A 
c 8809 
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N I C A S O C I A L 
Grande es la expectación. 
Tamakl Miura, soprano que hace 
gu debut esta noche en el Nacional 
con Jffadame Bntterfly, es la prime 
ra cantante japonesa que se presen-
ta en un teatro de la Habana. 
Su contrata, hecha por el maes-
tro Bracale, significa para la tem-
porada una valiosa adquisición. 
pe ¡a rara artista habla E l Fígaro 
por la pluma del exquisito Cisneros 
en un artículo del cual extracto pa-
ra estas Habaneras algunos de sus 
párrafos culminantes. 
Véanlos ustedes: 
"Una de las bondades de Tamaki 
Miura es la dicción. Su italiano es 
purísimo, a flor dJ labbro, y nada 
tan seductor que oír de los labios 
estrechos y muy rojos de aquella 
amable japonesa los versos de Illlca 
galmodiando la letanía, a sus ídolos 
cosmológicos. 
En Bntterfly su aparición bajo la 
aecha sombrilla, escalando la colina 
que va al alto Nagasaki, la señora 
Miura parece un panneau de biom-
bo esculpido en oro por mi buen 
amigo Shai-gi y cuando entre los 
velos blancos cae muerta antes quo 
deshonrada, su dramaticldad, su do-
lor diverso ai nuestro, rememora la 
Inolvidable Sada Yacco. 
Solo ella ha podido en esas vírge-
nes nipónicas enseñarnos el amor y 
el dolor que sienten las mujercitaa 
de Kioto y de Yokohama; y la ca-
dencia del bailable místico y fasci-
nador con que las geJshas revole-
tean en las casas de té mientras ol 
shamisen solloza monocorde y dis-
cordante". 
E l autor de las líneas precedentes 
refiere que oyó a Madame Miura eu 
el Teatro Imperial de Kioto la noche 
que cantaba el aria de Ophella de 
Thomas, el Missouli y la banal, pe-
ro adorable romanza. Un bel di r e * 
di eme, en función mixta de prosa y 
canto dada en honor de un Congre-
so Orientalista, y entre la declama-
ción simiesca de los trágicos y los 
chillidos felinos de canciones de 
amor, surgió esta rara flor de loto 
que viene a la Habana a triunfar co-
mo lo ha hecho en Londres, en New 
York y en Méjico. 
La despedida del año. 
La celebrará el Casino Español 
con una fiesta en sus espléndidos 
salones la noche del 31. 
Fiesta divertida. 
Con el baile como primer factor. 
Es para los socios y para sus fa-
miliares, con exclusión absoluta de 
invitaciones, obsequiándose a los 
concurrentes con un buffet que se 
encargará de servir una de nuestras 
principales reposterías. 
Habrá regalos de juguetes. 
Y no faltarán, como símbolo de la 
noche, las (típicas uvas. 
Indispensables... 
* * * 
Una Invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Ma-
ría Teresa Alzamora y el señor Ri-
cardo Sala, la cual habrá de cele-
brarse, a las nueve y media de Ja 
noche, eh la iglesia parroquial de 
Monserrate. 
Boda simpática. 
* « * 
Días. 
Son mañana de una dama. 
Me refiero a mi buena y muy es-
timada amiga Tomasita Lavín Viuda 
de Ramírez. 
No podrá recibir a sus amistades, 
como otros años, por consideracio-
nes a. un querido familiar que se 
encuentra en estos momentos bas-
tante delicado. 
Y así, por expreso encargo de la 
distinguida señora, me apresuro a 
hacerlo público. 
Mi felicitación por anticipado. 
. * * * 
Distinguido viajero. 
Ayer, a bordo del vapor Méjico, 
llegó a esta ciudad el señor Leopol-
do Dolz y Arango, Cónsul General 
de Cuba en Nueva York. 
El señor Dolz, hermano del Ilus-
tre Presidente del Senado, viene en 
uso de licencia. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Un saludo. 
Llegue hasta un periodista Joven, 
simpático e inteligente, el señor Ju-
lio A. García Loyola, redactor de La 
Discusión que presta sus servicios 
como alto funcionario de la Sub-Di-
rección de Lotería. 
Celebra hoy sus días. 
Pláceme hacer expresión al dis-
tinguido compañero de mis mejores 
deseos por su felicidad. 
Una boda esta noche. 
Una más de las que ya dejo anun-
ciadas, para hoy, en la página an-
terior. 
Son los contrayentes la distingui-
da señorita Josefina Suárez Galbán 
y el apreciable joven Raúl Mora y 
Aranguren, reduciéndose la ceremo-
nia a la mayor intimidad debido al 
luto que guarda Josefina de su se-
ñor padre, cuyo fallecimiento ocu-
rrió en Nueva York recientemente. 
En atención a lo expuesto se váT. 
privados los novios de invitar a sus 
numerosas amistades. 
Se celebrará en la Iglesia del Ve* 
dado, siendo loa padrinos la distin-
guida señora Zenaida Aranguren ds 
Mora, madre del novio, y el señor 
Leandro Suárez Galbán, hermano de 
la desposada, en cuyo nombre actua-
rán como testigos los señores Fer-
nando Galbán y Heriberto Lobo. 
Y el señor José S. Vila con el doc-
tor Francisco Márquez suscribiendo 
el acta matrimonial como testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! 
« * * 
Rita María Gómez Colón. 
En los ejercicios de piano dispues-
E l c o r s é i d e a l , e l q u e e n v u e l v e e l c u e r p o f e -
m e n i n o e n l a c a r i c i a s u a v e d e u n a f i n a b a t i s t a , 
c o n b a l l e n a j e f l e x i b l e , l igero . 
E l c o r s é q u e a d a p t á n d o s e p e r f e c t a m e n t e a l 
c u é r p © i n f l u y e s o b r e é s t a h a s t a c o n v e r t i r l e e n 
u n c u e r p o d e c o r r e c c i ó n h e l é n i c a . 
O 
E l c o r s é q u e p e r m i t e d e s a r r o l l a r t o d o s l o s 
m o v i m i e n t o s y a d o p t a r t o d a s l a s a c t i t u d e s c o r 
f a c i l i d a d y s o l t u r a a b s o l u t a s . 
O 
E l c o r s é q u e m a n t i e n e e l c u e r p o e l e g a n t e m e n -
te e r g u i d o , s i n Ja d e s c o l o r i d a r i g i d e z q u e c a -
r e c e d e l r i t m o d e l m o v i m i e n t o . 
O 
E l c o r s é q u e es , e n s u m a , r e s u m e n d e t o d a s 
l a s c u a l i d a d e s y c o m p e n d i o d e t o d a s l a s p e r -
f e c c i o n e s : 
O p i n i ó n d e u n 
m i n e n t e C i r u i a n o 
H a b a n a , D i c . I o , 1 9 1 5 
D r . E . F o r t ú n . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e 
u s a d o , c o n b u e n é t i i t o , l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a . 
E n r i q u e F o r t ú n . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e s e l m e j o r 
r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , D i a -
r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , G a s e s , 
y e n g e n e r a l , t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s . 
c 8989 alt 2d-8 
d e p a r t a m e n t o 6 e C o r s é s 
p a r a d i p i r i m a i r p k ® d a B r a e s í t r o imi i i i ew a d i í F f l d o p a u y ® 
" E L E N C A N T O " 
U N A B O D A 
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tos para la noche de hoy en el Con-
servatlorio Nacional toma parte la 
linda Rita María. 
Es alumna del Sexto Grado y una 
de las más aventajadas discípulas 
de la distinguida profesora Pilar 
Martín de Blanck. 
Tocará la Polonesa Militar de Chc-
pin op 40 número 1. 
Preparémonos a aplaudirla. 
En la Catedral. 
Finalizan hoy los Quince Jueves. 
Dará su bendición Monseñor Gon-
zález Estrada, Obispo -de la Habana, 
celebrándose la solemnidad con cán-
ticos a toda orquesta. 
Predicará el Padre Amigó. 
* * * 
De ayer. 
La tanda de la tarde en Martí. 
El banquete en el Sevilla de los 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O T r e c e a l p ú b l i c o e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s m o d e r -
n o s , o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . , p a r a o b s e -
q u i o s d e P a s c u a s y R e y e s . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 , T e l é f o n o A - 4 2 6 4 , 
£ 9202 
miembros del Cuatro Congreso Mé-
dico. 
Una boda en el Vedado, la de la 
señorita Amparo Pérez y el joven Ju 
lián Abren, que resultó muy luci-
da. 
La función del Circo Santos y Ar-
tigas, que estuvo, como la de todos 
los miércoles, animada a la vez que 
favorecida. 
Y el sneces de la noche. 
¿Cuál otro que el debut de la Com-
| pañía de Bracale en el Nacional? 
Un doble éxito, social y artístico, 
la función inaugural de la tempora-
da de ópera. 
Temas todos los que anteceden 
que me reservo, a fin de tratarlos 
con la atención debida, para las Ha-
baneras de la tarde. 
No sería posible, por razones de 
espacio y tiempo, en esta edición. 
Enrique FOJÍTAIÍILLS. 
M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a d e l o s 
d e s a m p a r a d o s . 
LA ROCESI03Í. 
Este año se concluirán los cultos 
a Nuestra Señora de los Desampara-
dos, con la tradlcionar procesión. 
Saldrá el próximo domingo 23 del 
actual recorriendo el siguiente itiv 
nerarlo. 
Concordia a Campanario, de esta a 
Animas, de aquí a Amistad, volviendo 
por Concordia al templo. 
E l estandarte de la ilustre Archico-
fradía será portado por el Presidente 
señor Marqués de Esteban. 
Asistirán los Colegios de niñas de 
las Hijas de la Caridad, la Banda de 
Cornetas de la Asociación Maceo-Gó-
mez, la Banda de la Beneficencia y 
cofrades. 
La asistencia de los bomberos es 
aún dudosa, por estar el Cuerpo muni-
cipalizado y haber sido disueltos los 
antiguos cuerpos de bomberos. 
Se labora por el Mayordomo y Se-
cretario por vencer dificultades, a fin 
de que asista una escolta para dar 
guardia de honor, a la Santísima Vir-
gen. 
La Dirección suplica a los vecinos 
engalanen sus casas. 
Con gran esplendor viene celebrán-
dose el doble novenario a la Santísima 
Virgen de los Desamparados. 
Organo y voces bajo la dirección del 
organista señor Ponsoda, ejecutan un 
variadísimo programa musical. 
Han predicado los Reverendo» Pa-
dres Tranquilino Salvador Sch. Ramón 
D., Gregorio Sedaño, C. M. R-P. Jorge 
Vallarin O. P., F . José Vicente C. 
Camarero, S. J . y Monseñor Alberto 
Méndez, Secretario de Cámara y Ca-
nónigo Arcediano. 
Han ingresado setenta nuevos so-
cios. Asimismo aumentan los donati-
vos a Nuestra Señora de los Desampa-
rados. Prendas de oro para la sagra-
da Imagen y artísticos jarrones para 
su altar. 
El sábado solemnes vísperas y el 
domingo la fiesta Patronal. 
G. BLANCO. 
Cidra, Diciembre 19. 
Para el día 22 contraerán matrimonio la 
señorita María Rivas y Teíjeiro con el se-
ñor Manuel Diego y Ajas, Alcalde munil 
cipal de este término y comerciante. 
E L CORRESPONSAI*. 
R . I . P . 
A las ocho de la mañana de ayer, 
miércoles, en la Iglesia de Jesús 
María se celebró una solemne Misa 
de Réquiem por el eterno descanso del 
que en vida se llamó Florencio Coll y 
Lladi, a la cual asistieron algunos 
familiares y amigos residentes en es-
ta ciudad. 
E l difunto era hijo del que fué en 
otro tiempo importante industrial en 
esta capital, señor Pedro Coll y Rigau, 
que reside actualmente en Barcelo-
na (España.) 
Apenas hace año y medio contrajo 
matrimonio el infortunado Florencio 
Coll en esta capital—cuya reseña apa-
reció en las columnas del DIARIO con 
la señorita Rosa Llach y Ferrer y le 
ha sorprendido la muerte en una po-
blación de la provincia de Gerona, 
donde se hallaba de temporada en 
unión de su joven esposa y do su hija 
de pocos meses de edad. 
Desde estas columnas damos el más 
sentido pésame a los padres, ausen-
tes y demás familiares del que falle-
ció cuando le sonreía la fortuna y en 
lo mejor de su edad. 
Cuando una persona desea aae-
gurarse la vida, el médico de la com-
pañía de seguros lo primero que 
hace es examinar la condición de 
los ríñones, pues si éstos están 
tttectados la vida está en peligro. 
Tjsa persona puede ser usted. Cuide 
de sus rifiónes y vejiga y al menor 
Indicio de enfermedad tome las Pas-
tillas del Dr. Becker. En las boticas. 
rreno por un sistema de regadío es-
pecial que puede servir como modelo 
por lo beneficioso que resulta. 
Ha observado el señor Secretaria 
algunos pequeños obstáculos. 
Consisten éstos, en desperfectoD en 
los edificios, así como defectuosas 
instalaciones en algunos aparatos <iue 
para las prácticas industriales y 
agrícolas se utilizan y que para evl-s 
tarlas el general Agrámente ya ha 
dado las órdenes oportunas. 
En la entrevista que celebramos 
(on el Secretario de Agricultura, és-
te nos dijo que le había causado pe-
na ver que on las granjas de Colón 
y Santa Clara no se ha completado 
el cupo de alumnos que cada cuat 
debe tener. 
Las gestiones en este sentido, se-1 
gún la ley creando las granjas, de-
ben hacerlas los respectivos ayunta-* 
mientes y en vista de lo observado 
él ya ha dispuesto la redacción do 
un decreto por el cual se conmina a 
las corporaciones aludidas al cum-
plimiento de ese deber, reservándoser 
proceder en la forma que sea proce-
dente contra los que permitan que 
por indiferencia u otras causas, re-
sulten estériles los esfuerzos del E s -
tado para fomentar la agricultura, 
sólida base en que ha de descansar 
nuestra prosperidad futura. 
£ / w a / e d e / S e a c / a 
r / o d e ñ a r í c u l t u r a 
E s t a M u j e r T e n í a Mareos,1 
E r a D é b i l y N e r v i o s a , 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y « 
d i a £ . P i n k h a m l e d e v o l - . 
v i o l a s a l u d 
ét-lO 3d-17 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tos científicos puestos en práctica en 
las Granjas Escuelas han de ser im-
portante factor en el desarrollo de 
nuestra potencia económica, se pro-
pone brindar todo su apoyo a su per-
feccionamiento. 
Por eso el general Agrámente se 
ha mostrado satisfecho ante lo que 
en ese sentido ha podido observar 
en las granjas que ha visitado. 
En la inspección Que hizo ha com-
probado igualmente las magníficas 
condiciones en que se hallan los ani-
males destinados a las faenas agríco-
las y a la reproducción. 
En ellas existen valiosos ejempla-
res de los ganados caballar, asnal, 
bovino y porcino que han prestado 
magníficos servicios en al mejora-
miento de las crías. 
En cuanto a las aves, son de admi-
rables razas las que se han obtenido, 
por lo que el general Agrámente ha 
ordenado el canje de ejemplares en-
tre esas granjas, para completar las 
dotaciones de ellas en las condiciones 
mejores. 
Los campos de cultivo de estos es-
tablecimientos son verdaderos expo-
nentes no solo ds la exhuberancia de 
esta tierra, sino de la admirable ex-
periencia de los profesores encarga-
dos de ilustrar a los alumnos que 
allí cursan sus estudios. 
Como detalle digno de anotarse, 
consigna el general Agrámente que 
en la Granja de Colón ha sido sem-
brada de coles una hectárea de te-
Jamaica, N. Y.—" Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, est aba 
débil y nerviosa y 
tenía mareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un día en que 
me encontraba peor 
que de costumbre mi ¡ 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-j 
base el Compuesta; 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en' 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. BURNHAM, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud-
cuentan a sus amigas con que fueron! 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. I 
Si necesita TJd. nna medicina 
para enfermedades propias del 
sexo femenino, pruebe el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . P i n k -
ham. Escriba (confidential) a 
Iiydia E . P inkham Medicine Co. 
y pregunte lo que desee saber 
acerca de estes enfermedades. _ J 
a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba ds recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes da 
tarde y preciosos trajes de noche. 
C R E I L L T , 88. 
So «xtlrpan por la eíectrolisia, con 
garantía médica de que ao »e repr»-
A x x c e n . Instituto de Eíectroterayla 
Dres. Rcca Casuso 7 Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
P A r m A SFJS D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 d e 1 9 \ AÑO L X X X V 
E n e r o 
A N U A K E I . L E R M A N . l a m u j e f m á s p e r f e c t a d e l m u n d o , e n 
L A H I J A D E L O S D I O S E S 
: 5 y m e d i a y 9 y m e d i a P . P R E C I O $ 1 - 0 0 . 
c 9498 m 20 De 
E N " F A U S T O " , H O Y , J U E V E S , 2 0 , D I A D E M O D A 
E n l a s e g u n d a t a n d a , e s t r e n o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l o b r a , e n 6 a c t o s , " L A N O C H E 
D E L H O R R O R . L a r e g i a c i n t a , e n 8 e p i s o d i o s , s e r á e s t r e n a d a e n l a s e g u n d a t a n d a 
Flcofy, protagonista de esta obra, flor exótica de la alta sociedad, nm-
chacha caprichosa y extremadamente bella, hija de uno de los magnates 
del dollar, trata a todos sus admiradores con extraordinario desdén j su-
ma crueldad, dándose el caso que a siete de ellos, yaliéndose do la habili-
dad propia de toda mujer inteligente y coqueta, les impone se Tistan 
y peinen exactamente. Pero como todo llega en esta vida, Ficofy, la cau-
tiyadora de corazones, sucumbe ante el rendado Dios llamado Cupido, y 
esa TCZ, no es ella, la que desdeña y desprecia. 
Claudio, ei arrogante parlsjen, el hombre mundano conocedor del ca-
D i a b l o c o n F e s 
rácter releldoso y cruel de Fleofy, la trata con olímpico e Inesperado de? 
precio, para la altanera muchacha, que, como se dice Tulgarmente. h' 
encontrado la horma de su zapato. Esta original e interesante situación 
se sigue desarrollando en ese ambiente de dlyersiones bnlliciosas 
París brinda a la jurentud ávida de la ylda de placeres. 
Fleofy, siendo como es sumameníe rica e inmensamente caprichosa, 
en una de las escenas de esta preciosa comedia se prueba más de \elnte 
trajes, modelos de Paquin, con objeto de presentarse lo más elegante 
bella, ante los ojos de Claudio. 
n s e g u n d a t a n d a , e s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l o b r a , e n 6 a c t o s , " L a N o c h e 
d e l H o r r o r " . G r a n d e s e x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
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A D O E S T R E N O 
a , V i e r n e s 2 1 , s e r á e s t r e n a d a e s t a m a g n í f i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a , e n e l S a l ó n T e a t r o " P r a d o . " 
Susana pensaba que su aventura comenzaba a desagradarle. 
E l d í a 3 1 , e s t r e n o e n e s t e S a l ó n - T e a t r o , d e l a c o l o s a l o b r a e n 1 . 2 0 0 m e t r o s , 
C A R M E N , i n t e r p r e t a d a p o r e l g e n i a l a c t o r C h a r l e s C h a p l i n 
Jeaane Nolly, la excelsa actriz, en este sugestiTO melodrama interpreta fielmente, todo el proceso que pue-
de seguir una mujer, cuando la impulsan pasiones poco nobles o cuando como en " L a Pecadora'*, obedece al 
Influjo del anreo metal. 
E n magníficas poses la Nolly, desarrolla ei argumento de esta obra, dejando la mente del espectador, grata 
mente impresionada con la ductilidad de su artístico talento, pues con rara habilidad, caracteriza los distintos 
personajes cuya <<humanización', le fueron confiados en esta interesante "film". 
£ x i t o d e l a r e g i a p e l í c u l a e n 5 a c t o s L A N O C H E D E L H O R R O R . 
G r a n d e s e x c l u s i v a s d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
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¡NACIONAL 
L a gran compañía de ópera lúe 
anoche debutó en nuestro primer co-
liseo con extraordinario éxito, pon-
drá esta noche, segunda función de 
abono, la ópera en tres actos del 
maestro Puccini, "Madame Butterfly" 
Hay un atractivo poderosísimo: el 
debut de la gran artista.japonesa Ta-
maki Miura. 
E l reparto dado a la bella ópera 
es el siguiente: 
Madame Butterfly, Tamald Miura. 
Suzuki, M. Wieneskaya. 
Kate Pinkerton, M. Alemanni. 
F . P . Pinkerton, T . Kittay. 
Sharpless, E . Caronna. 
Goro, L . Ventura. 
Príncipe Yamadori, E . Ananian. 
Comisario Imperial, S. Civai. 
Oficial del Registro, N. N. 
Lo Zio Bonzo, P . Ananian. 
Se prepara "La Fanciulla del West" 
por la diva Tina Poli Randaccio. 
E l próximo domingo se efectua-rü 
la primera matinée de abono. 
Las localidades estárán a la venta 
en la Contaduría del teatro desde 
«1 viernes 21 a las diez de la ma-
ñana. 
* * * 
P A T R E T 
L a variedad del cartel, la lujosa 
presentación y los poderosos atrac-
tivos que a diario ofrecen los señores 
Santos y Artigas, hacen que su Circa 
continúe rindiendo una brillante Jor-
nada. 
E n la función de esta noche figu-
ran los Hannefords. los. Rodríguez, 
Hilary Long, Pompoff y Thedy, Wee-
dom con los tigres, el trío Althea, 
E l l a y Compañía, Cheret, Mrs. Hei-
nes, las Mariposas aéreas, e tc 
CAMPOAM0R * 51 * 
Los episodios 7 y 8 de "La másca-
ra roja", titulados "En pos de la l i-
bertad" y . " L a secreta aventura", se 
proyectarán hoy, en las tandas de las 
11. de las 3 y de las 4. 
E n las tandas de las 12, de las 2% 
y de las 8% se exhibirá la cinta de 
la marca Pájaro Azul, titulada " E l 
que rompe, paga", interpretada por 
Dorothy Philips. 
' E n las tandas aristocráticas de las 
514 y de las 9%, se estrenará "La vo-
luntuosidad de la muerte", por la 
renombrada actriz Italia Vitaliani. 
Completan el programa las cintas 
siguientes: 
E l altar del sacrificio, Amor y ca-
i»L ¿¿A ÍJACÜLTAÜ D h i'AÍÜS 
l'ispe^iaJlste. en J*. curación radie*) 
ias hemorroifles, sin doJor ni em-
, -a anesvés-i^o, pudjotuio *\ o*-
w«iite continuRr sus quehacerG». 
Consultas de l a 8 2, ro. diaria». 
U _ CIENFaEíSOS. ¿-i. ALTOS. 
misa de fuerza. Sucesos mundiales 
número 67 y L a mujer enigma. 
E l día 23, "La serie mundial de 
base ball" y el día 4, "La hija de los 
dioses", por Anita Kellerman. 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
En segünda, "La marcha de Cá-
diz." 
"Los granujas" en la tanda final. 
ALHAMBRA 
"B. Cero-3" en primera tanda. 
E n segunda. "La prieta santa." 
Y en tercera, "La inmigración chi-
na." 
Mañana, estreno de "La ley de va-
gos", de Sergio Acebal y el maestro 
Anckermann. 
* * * 
FAUSTO 
Como jueves, la función de esta no-
che es de moda. 
"La noche del horror", espléndida 
obra en cinco actos, será estrenada 
en la segunda tanda, doble. 
Esta cinta constituye uno de los 
más grandes éxitos de la cinemato-
vgrafía europea. 
E n tercera tanda, doble, se estre-
nará "Mlle. Ciclone' 'o " E l diablo 
con faldas." 
Originalísima comedia en que se 
pinta el carácter de una joven ca-
prichosa, inmensamente rica, que, 
respaldada por sus millones, hace lo 
que quiere, incluso obligar a siete 
jóvenes millonarios, rendidos enamo-
rados de sus encantos, a que firmen 
un contrato sometiéndose a sus ex-
travagancias, en las que figura en 
primer término el obligarlos a cine 
se vistan y peinen todos de igual 
manera. A un parisién arrogante y 
seductor le toca en suerte hacer co-
nocer .a la veleidosa muchacha las 
dulzuras de un amor puro y verda-
dero. 
Esta cinta ha de alcanzar un éxi-
to extraordinario. 
En la •próxima semana. "Almas te-
nebrosas", por la Hesneria, y "La fil-
timn. representación de gala del Cir-
co Wolson. 
9l!- sjc' SK 
PRADO 
TA Emnresa del plesrante v concu-
rrido salón teatro Prado, atendiendo 
a las solicitudes de numerosas fami-
lias que tenían sacadas localidades 
para el estreno de la interesante se-
rte "Prot^a" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts". y que ñor incle-
mencia dei tiempo no pudieron con-
currir el martes ñltimn. día de moda, 
en o \ i & se estrenaba dicha cinta, ha 
decidido exhibir en segunda tanda 
en la función de esta noch*». los eoi-
p^dios primero ^ seenndo la men-
cionada serie, titulados "Una misión 
sagrada" y "En la boca del lobo," 
"Las socarronerías de Inbonlette" 
"Un veraneo original" y "Los enmas-
carados" se proyectarán en la pri-
mera tanda. 
E n tercera tanda, el episodio ter-
cero de "Protea", titulado "La bóve-
da infernal." 
Mañana, "La pecadora", gran dra-
ma social. 
Los restantes episodios de "Protea" 
se estrenarán los días siguientes: 
E l sábado 22, el cuarto, " E l heroi-
co Teddy." 
E l viernes 28, el quinto, titulado 
" E l salto de la muerte." 
E l viernes 29, el sexto y último, ti-
tulado "En las garras del pirata sub-
marino" . 
E n este último episodio coacurri-
mos a la explosión verídica de un 
submarino. 
Pronto, "La máscara loca", por la 
genial actriz Lidia Quaranta. 
* * >!« 
LA RA 
E n primera y tercera tandas, "La 
protesta"; en segunda, los episodios 
11 y 12 de la serie "La hija del bos-
que." 
E l día 30, "Protea", en seis episo-
dios, exclusiva de la Cinema Films. 
FORTÍOS 
E l segundo episodio de "Nana" se-
rá estrenado mañana. 
Llamado a un gran éxito, como el 
que seguramente obtendrá el prime-
ro, que se proyectará en la segunda 
tanda de esta noche. 
E n primera y tercera, "La prueba 
acusadora." 
Se prepara el estreno de "Malía", 
por la Bertini. 
¡f: * * 
BEFTTDÍ T ENEAS, ARTISTAS D E 
CINEMATOGRAFO 
Santos y Artigas presentarán en el 
Teatro Payret ei próximo sábado 22, 
las tres primeras películas de estos 
dos populares artistas. 
Estas películas se titulan "Benitín 
y Eneas en las puertas de Mazorra", 
"Benitín y Eneas, mozos de hotel" y 
"Benitín y Eneas en descubrimiento 
portentoso." 
H< ^ sfc 
R E C R E O D E BELASCOAUÍ 
"Los desenfrenados", la bella cinta 
de Alberto Soler, se estrenará esta 
noche en el Recreo. 
L a orquesta del bello parque eje-
cutará el poema sinfónico que el dis-
tinguido compositor cubano mencio-
nado, ha escrito expresamente para 
dicha cinta. 
Sabemos aue hay gran pedido de 
localidades. 
E l señor Cebrián no descansa en 
su plausible labor de ofrecer cuanto 
signifique arte. 
Mañana se repetirá "Los desenfre-
nados." 
* * * 
E L CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de la Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
E s esperado con gran entusiasmo 
A V E N T U R A S D E L M O N O I A C K f 
ESTRENO SENSACIONAL hoy jr.eTes en el CINE NIZA, PRADO 97. L a primera vez que en película se ve un MONO LADRON ROBANDO E>' 
UN H O T E L Y QUE E S P E R S E G U I D O POR LOS D E T E C T I V E S , cuya Inteligencia es asombrosa. Un mono cumpliendo condena en la cárcel con el 
traje del presidiario. Espectáculo nu nca risto. 4 tandas 10 centavos Empe zando la primera a las 7 en punto. Mañana E L QUE TRIUNFA, sábado: 
MAS F U E R T E QUE E L ODIO, por P I N A M E N I C H E L I ; Domingo: SANON L A MUJER PIRATA. 
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donde quiera que se anuncia su vi-
sita. 
Esta noche actuará en Corral F a l -
so; mañana, en Torriente, 
ESPERANZA IRIS^ SE D E S P I D E D E 
CUBA 
L a gentil divette Esperanza Iris se 
despide del pueblo cubano, desde Ma-
tanzas. 
E n el teatro Santo dará las tres 
últimas funciones el sábado 22 y el 
domingo 23, 
Como de la Habana irán muchos 
de sus simpatizadores, Santos y Ar-
tigas, siempre atentos, han combina-
do la hora de la terminación de la 
función con la de la salida del tren, 
para que los viajeros lleguen a esta 
capital el lunes por la mañana. 
Los precios de las localidades son: 
$1.50 luneta y $6 los palcos. 
Pueden mandarse a separar en las 
oficinas de Santos y Artigas o direc-
tamente llamando por el teléfono 972 
de Matanzas. 
MAXIM 
Gran éxito obtuvo anoche la exhi-
bición de la primera parte de la in-
teresante cinta " E l crimen de la Ope-
ra", titulada " E l palco ensangrenta-
do." 
Esta noche se exhibirá la segunda 
y última parte, titulada " E l abrigo 
del ahorcado." 
Va en la tercera tanda. 
E n primera, "Cisco el terrible", y 
en segunda, "Amor de Príncipe." 
Pronto, " E l Nocturno de Chopin." 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "En la carrete-
ra"; en la segunda, "María Rosa." 
* * * 
NIZA 
E n primera tanda, una película có-
mica y "Amor y periodismo"; en se-
gunda, "La huella de la pequeña ma-
no"; en tercera, las de la primera; 
en la cuarta, la de la segunda, 
* « * 
LOS FENOMENOS D E CONEV I S -
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Ishmd que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Estados Unidos, 
E l precio de entrada fijado para 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las •'ura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primer* 
aplicación da alivio. 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
P E L I C U L A S D E *SANTOS Y A R T L 
GAS 
Los actives empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Ttidor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar," 
"La careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
Y "Malía", por la Bertini. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A C I -
NEMA F I L M S 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Roselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim, 
• L a Cinema prepara el estreno de 
las siguientes cmtas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E l ángel del obrero", de la VI-
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta, 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
qiunce episódica. 
Y otras más, muy interesantes.. 
C i r c o S a n t o 
Anoche en Payret. 
Una nutrida concurrencia ocupó 
anoche el amplio teatro Payret. 
E l Circo Santos y Artigas que en 
él actúa, continúa despertando la 
atención del público. 
Anoche fué miércoles elegante, día 
de moda. 
Trabajaron los Hannefords, familia 
ecuestre que cuantas veces se pre-
senta en la pista, alcanza muchos 
aplausos. 
No faltaron los aplaudidos clowns 
españoles Pompoff y Thedy, mante-
niendo al público en constante hila-
ridad. 
Los Rodríguez, con su acto de per-
cha, gustan muchísimo. 
Hilary Long anoche obtuvo un nue-
vo triunfo en su acto de desafío a la 
muerte, que es verdaderamente sen-
sacional. 
E l Leaping the Gap también lo 
ejecutó con gran serenidad. 
Los temibles tigres de Bengala pre 
sentados por su domador Mr. Her-
mann Weedom trabajaron perfecta-
mente. 
L a troupe Bscarcío, como número 
desconocido en Cuba, alcanza triun-
fos innumerables. 
E l trío Althea, compuesto por aos 
señoritas y un caballero, también son 
muy ovacionados. 
Ejecutan un gran acto de fuerza 
Las Mariposas aéreas, acto sensa-
cional . 
u n c í a n o 
c o m p r o b a d a . 
Hace varios días un diario de esta 
capital publicó un suelto en que se i 
denunciaba que un empleado de la Se- ! 
cretaría de Agricultura, sin expresar 
BU nombre, se prevalía de su cargo i 
en la misma para beneficiarse en su | 
condición de agente de anuncios, obte-
niendo éstos de determinadas casas 
de víveres finos y de artículos de agri-
cultura después de invocar el nombre 
de la Secretaría para ese objeto. En 
vista de ello el Sr. Subsecretario de 
Agricultura ordenó la iniciación de 
un expediente designando al señor Mi-
guel Zaragoitia como Juez Instructor 
del mismo, quien se personó en la re-
dacción del periódico a fin de que 
ratificara la denuncia y se diera el 
nombre del empleado a quien hubo de 
acusarse, pero el señor Director del 
aludido periódico expresó que "la de-
nuncia la había originado una carta 
anónima sin que en la misma se con-
signara nombre ni ningún otro ante-
cedente que permitiera señalar a la 
persona acusada.'' 
E n vista de este resultado no se ba 
podido seguir el expediente iniciado. 
F e r i a E x p o s i -
c i ó n A g r í c o l a 
E l señor Secretario de Agricultura, 
está estudiaoido la organización de 
una feria exposición agrícola-pecua-
ria-industrial en la provincia de Ca-
magiiey, en la que se darán valiosos 
premios como estímulo j)ara el progre-
so y fomento de la agricultura, la in-
dustria y la ganadería en aquella re-
gión. 
Próximamente podremos dar deta-
lles de este proyecto y los nombres de 
las personas que formarán el comité 
organizador. 
LAS GRANJAS AGRICOLAS 
E l general Sánchez Agramonte en 
su reciente viaje al Camagiiey efectuó 
una visita a la Granja Escuela de la 
Provincia y quedó sumamente satisfe-
cho de la buena organización y func fr 
namiento de la misma. También VISHU 
de paso las Granjas de Santa uai 
y quedó satisfecho de la misma. ^ 
U n i ó n F r a n q u i n a 
E n Junta Directiva c ^ ^ f c í 
esta sociedad en los salones uel V^, 
tro Asturiano se procedió al n0̂ nd&i 
miento de la comisión de PrPpa,̂ :te3: 
siendo electos los señores sigUj6 ^ 
Para presidente: José García 
dríguez. 
Para Vice: Arturo Díaz 
Secretario: Faustino Martínez. , 
Vocales; Everardo Fernández, ^ 
to González, Santos ' ¿ l e -
celino Alvarez, Salvador Garcj , 
jandro Boniella, Josté Martínez, 
Durám Fidel García. ^ 
E n dicha Junta fué acordado^ 
cribir esta institución en i o T ^ i < i 
ficencia Asturiana y fuelY.,sión Pa' 
igualmente nombrar una conu se 
ra que visite a una Franquina ^ 
¡encuentra enferma y n.eC^n ¿ e u0 
Idió lectura de la i n s e n p e ^ ^ e s 
I gran número de socloS1^tiv.dad. ^ 
' simpatizadores de esta colea ^ tra. 
' n o habiendo otro asunto Q« -
jtar se suspendió la s e s i o m ^ ^ ^ 
' _ . — - — • 1 — gft 
¿Necesita usted dinero? V'*ve 
L O S T R E S HERMANOS 
preudas a 
La casa que nietos 
Consulado, 94 / yo 
T e l é f o n o A-477> 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1917 . P A G I N A S I E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
r " C A M P O A M O R " 
M I N G O 2 3 . T a n d a s 5 y m e d i a y 9 y m e d i a P . M . 
; e r e p r i s a r á d u r a n t e s i e t e n o c h e s s e g u i d a s 
L A G R A N S E R I E M U N D I A L D E 
B A S E - B A L L 
LAS F O EMU) A BLES NOVENAS <<GUííGTS,, y «WHITE SOX» SE DISPUTAN EL CAMPEONATO DEL MUNDO. Los grandes Jugadores a x a t f x U 
canos ante la vista del público. 
<*ClCOTIÍE'^ ei piteher ídolo del «Chicago» "FELSCH JACESON'», OBERSTON", «BUENS», «MAC CAR TEN", «HOLKE LEBOLD» j «SA-
- L L E * el monumental pitcher que dló un «SCONE" a los Gigantes, 
I GRAN TRIUNFO D EL «WHITE SOX». 
8d-16 
• ii • * 
c 9363 
H A L E 
e n l ó í c í o oral ^ caTI!a: 
Aíer 66 S «1 señor Fiscal de esta 
«j^-CiJ^x , qu0 interviene la 
i e ^ t , ruban Plantaticn Compa-
^ r i ^ la ¿ s a l a r Railway Co. 
EN EL SUPREMO 
. ,an,iftntos para hoy^-Sala de lo 
, acción de ley. Audiencia de la 
Hal)Tmple imprudencia con intracción 
^ S ^ S o r La Torre. Fiscal: 
sJ0r S e l l . Letrado: señor Gustavo 
pino. 
•n„fthrantamiento de forma. Audlen-
• T í a Habana. Delio González, en 
I r por hurto. Ponente: señor Fe-
^ y Picabia. Letrado: señor Rosa-
"•"i^Audiencia de la Habana. A u -
Jo Casteló Pérez, en causa por le-
¿ Z s Ponente: señor Cabarrocas 
ÍHorta Fiscal: señor Figueredo. Le-
Uo: señor Juan E. Prieto. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana (Mayor cuantía) . Josefa Co-
rostizag'a contra Arturo Clemente 
Bertemati, sobre nulidad. Ponente: se-
«0r Menocal. Letrados: señores Ar -
¿asy Reyes. Vista con o sin Letrado 
recurrente. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía: Manuel Ba-
n-eiro contra Ildefonso López Alga-
ra sobre reivindicación. Ponente* 
señor Tapia. Letrados : señores Núñez 
y Jardines. Vista con o sin Letrado 
recurrente. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. José Santa Cruz Pacheco, 
contra Encarnación Espinach, sobre 
deslinde de la finca E l Arpón. Po-
nente: señor Hevia, Letrados: seño-
res Cruz, Pacheco y Fernández Mar-
i n t e n s o y p r e c i o s o c m e d r a m a i n t e r p r e t a d o p o r l a b e l l í s i m a y g e m a l I T A L I A M A N Z I N Í , q u e s e e s t r e n a r á e n e l 
R A N T E A T R O 
J u e v e s 
P O A M O R " 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
Esta película, altamente eensacio-
nal, dejará completamente satisfe-
chas a las damas que tengan la for-
tuna de presenciar su exhibición, por 
las siguientes razones: 
lo—PorQue la bell ísima I ta l ia Man-
zlnl luce en ella los últ imos y más ele-
gantes modelos de trajes que en el 
actual Invierno se es tán usando en 
París . 
9,0—Porque esta cinta es un drani«. 
de amor intenso, sentimental y ro-
mántico, lleno de la más grande emo-
ción y sugestividad. 
3o—Porque la obra es de un argu-
mento originalísimo que presta pal-
pablemente que la mujer nunca pue-
de gobernar su vida con el cerebro. 
S e e x h i b i r á e n 
sino que está Irremisiblemente sujeta 
a los latidos de su corazón, y 
4o—Porque la cinta, admirablemen-
te editada por los famosos talleres 
de la Gladiator F i lm" , de Torlno, es 
un primor de arte, de lujo de hermo-
sa presentación y de bellezas inena-
rrables que hacen de ella una de las 
mejores películas que se han presen-
tado en Cuba. 
Esta películo, de una sugestión i n -
discutible, dejará altamente encanta-
dos a los caballeros Que tengan la 
suerte de presenciarla, por las si-
guientes razones: 
lo—Porque ía l ia Manzini es una 
artista bellísima, elegante, seducto-
ra, de ojos negros y profundos, que 
parecen tener la atracción de los 
abismos. 
2o—Porque en el desarrollo de la 
película se hace desde la luneta, un 
viaje inapreciable por el bellísimo 
País del Arte. 
3o—Porque el drama es conmove-
dor. Intenso, y las escenas que en él 
se desarrollan hablan tan directamen-
te ai alma de los hombres, que la 
impresión que deja dura largo tiem-
po. 
4o—Porque la cinta es admirable, 
lujosa, cautivadora y con ella la c i -
nematograf ía Italiana ha conquistado 
un lauro Inmarcesible. 
Infracción de ley. Juzgado de Pr i -
mera Instancia de Victoria de las Tu-
nas. Desabucio. Victoria Durañona 
contra la Earstorn Cuban Plantation 
Company. Ponente: señor Edelman 
Letrado: señor Manresa. 
Queja. Audiencia de la Habana. I n -
terdicto. Carlos Carbonell contra la 
,Insular Railway. Ponente: señor Me-
Wfcl. Letrado: señor Romeu. 
I M LA AUDIENCIA 
Ii cansa del Presbítero Rogelio Foní , 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
fjj celebró ayer la tercera sesión del 
[ Wclo oral de la causa seguida contra 
f el Padre Rogelio Fcnt y Bosch. 
Abierta la sesión por el Presidente 
el Tribunal, doctor Lancis, fueron 
tomados) a infonnar los señores Pe-
ntos Médicos, que fueron examinados 
miuciosamente por todas las partes 
w proceso. 
J6^1189 nos infonua, con vista del 
Krldo examen se llegó a la eonclu-
-oa, por la mayoría, de ratificar el 
«ctamen emitido con ocasión de la 
Jtopsia practicada al niño Lastra, es-
LS-qU6 en 8U hábit0 extemo no se 
Z l ? T o n ú ñ a l e s de traumatismos 
lo que se refiere a la desga 
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rradura y que pudiera atribuirse a un 
traumatismo, no existía en vida del 
enfermo. 
Que continuada la investigación ana-
to-patológica a lo largo de la médula 
espinal se dieron cuenta de la exis-
tencia al nivel de la porción cervical 
de una zona de adelgazamiento de la 
citada médula, con coloración oscura 
en ese punto y que el líquido défalo-
raquídeo estaba ligeramente turbio y 
rmari l lo , sin poderse precisar la can-
tidad. 
Hicieron los galenos otras manifes-
taciones referentes a la situación en 
que encontraron la cavidad abdominal, 
el hígado, estómago, vaso y riñón. así 
como el corazón, que fué encontrado 
en estado normal, con una simple ca-
! pa grasosa; asegurándose que la 
muerte del niño Lastra se debió al 
padecimiento de la dolencia conocida 
par ESCLEROSIS CEREBRC-ESPI-
N A L . 
Terminada la referida prueba peri-
cial, siendo ya una hora avanzada, se 
suspendió el acto para continuarlo es-
ta tarde, a la una. 
En esta sesión informarán, proba-
blemente, el Ministerio Fiscal y la 
acusación privada y comenzará, t a l 
vez, su defensa, el doctor Felipe Gon-
zález S a r r a í n . 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
í u m m radical, garantizada, con Iss famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
^ S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s i r e -
d a ^ e l riñón n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
d e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a n J o s é 
E l robo a l señor Fiscal de esta 
Audiencia 
También se celebró ayer el juicio 
oral de la causa seguida contra el 
procesado Francisco Seisdedcs Gó-
mez, como autor de un delito de robo 
efectuado en la casa del señor Fiscal 
de esta Audiencia. 
' E l Ministerio Fiscal sostuvo su pe-
tición interesando la imposición de 
j la pena para el procesado referido de 
i tres años, seis meses veintiún días de 
prisión correccional. 
En cobro de pesos 
La Sala de lo Civil y Cont encioso-
Administrativo de esta Audiencia en 
el juicio de menor cuant ía que en co-
bro de pesos promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia de Marianao Dio 
go González Pérez del comercio y do-
miciliado en el Caimito del Guayabal 
contra Miguel Suárez González, pro-
pietario de igual domicilio y contra 
Angel Felipe Baltaji, labrador y do-
miciliado en Punta Brava, que se en-
cuentra en rebeldía, los cuales autos 
se encuentran en este Tribunal pen-
dientes de la apelación oida libremen-
te a l acto contra sentencia de 27 de 
enero úl t imo, que declaró sin lugar la 
demanda y absolvió de la misma a los 
demandados condenando al actor al pa 
go de las costas, sin apreciar teme-
ridad n i mala fe; ha fallado confir-
Amando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
Juicio de menor cuant ía 
La propia Sala de lo Civil y Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio de me-
nor cuant ía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur Pedro pina Guerre-
ro, propietario, domiciliado en esta 
ciudad contra Rafael Arazoza Verdu-
go, propietario y de igual vecindario; 
los cuales autos se encuentran en es-
te Tribunal pendientes de la apela-
ción oida libremeL-te al demandado 
contra sentencia de 15 de febrero ú l -
timo que declaró con lugar la deman-
da y condenó al demandado a que en 
el acto pague al actor la suma de 1004 
pesos 53 centavos, moneda oficial, i n - j 
tereses legales desde la interpelación! 
judicial y las costas del juicio y de-
claró que en el pleito no se había 
| litigado con temeridad n i mala fe; ha | 
' fallado confirmando la sentencia ape- j 
j lada con las costas de la segunda ins-
¡ tancia de cargo del apelante y decla-
i ran a la vez que las partes no han 
litigado con temeridad n i mala fe a 
los efectos de la Orden tres de mi l no-
vecientos uno. 
Peticiones Fiscales 
Han sido remitidas a las Salas da 
lo Criminal de esta Audiencia las pe-
ticiones fiscales siguientes: 
Cien pesos de multa o cien oías de 
prisión al procesado Rafael Cru¿ 
Blanco, como autor de un delito de 
¡defraudación a la Aduana. 
M i l quinientas pesetas de multa pa-
ra ©1 procesado Juan González Vidai 
o Vicente Díaz Vidal, como autor da 
un delito de robo en grado de tenta* 
t i va. 
Un año y un día de prisión corree-
cional así como diez días de arresto 
para el procesado Francisco Avila Pé-
rez, por atentado. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para el procesado Llborio Arczarena 
Arozarena, como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad. 
Seis meses de encarcelamiento por 
cada uno de los delitos de hurto de 
que es acusado, cuatro meses de en-
carcelamiento por hurto frustrado y 
tres años seis meses y veintiCm días 
de prisión correccional por el delito 
de robo para si procesado Celestino 
Valle Mestre. 
Sentencias: 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, se han dictado 
las sentencias siguientes: 
Condenando a José Alvare? López, 
por hurto, a un año de prisión correc-
cional. 
Absolviendo a Hortensia Díaz, acu-
sada de un delito de falsedad. 
Sefialamlentos para hoy.—Sala 
Primera 
Juicio oral causa contra Manuel 
Basanta, por abusos. Defensor: doc-
tor Campos. 
Contra Alfredo Betancourt, por es-
tafa. Defensor: doctor Vadía . 
Contra Avelino Falcón. por lesiones. 
Defensor: doctor Garce rán . 
Sala Segunda 
Contra Ramón Alvarez Castillo, pur 
robo. Defensor: doctor Mármol . 
Contra Rafael Jhons León, por le-
siones. Defensor: doctor Arango. 
Sala Tercera 
Contra Herminio Valdés, por aten-
tado. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Florentino H . Silva, por ame 
nazas. Defensor; doctor Latorre. 
Contra Esteban Alvarez, por aten-
tado. Defensor: doctor Cruz. 
Contra Miguel A . Díaz, por homi-
cidio. Defonsor; doctor Rosado. 
Contra Lucio Curiel, por un delito. 
Defensor: doctor Penichet. 
Contra Modesto Soto, por homici-
dio. Defensor: doctor Vidaña. 
Sala de l o Civi l 
Sur. Jo sé María Vülaverde, contra 
Teodoro Cardenal. Incidente costas. 
Ponente: Vivanco, Letrados: Cardenal 
y Soublette, 
Oeste. Lucas Lamadrid contra Car-
! bonell. Dalmau y Compañía . Mayor 
j cuatatía. Ponente: Val le . Letrados: 
I Zaldívar y Alemán . Procuradores: 
Díaz y Reguera, 
Este. La Sociedad Anónimv Faus-
to, contra Fernando Pérez. Incidente 
de recusación. Ponente: Trelles. Le-
trados: Ledón y L ló ren te . Procura-
dores; Parte. Spínoa. 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los In&urfites Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación, Poro 
•1 Alivio Ahora Es tá a la Vista. 
Ha sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado de 
los pecados de los padres se sufro por la posteridad inocente, pero es 
difícil de reconciliarse con esta condición. La herencia de la debilidad 
física es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
carar las batallas de la vida. ; 
La Escrófula probablemente es la enfermedad que m á s se nota 
entre los desórdenes de la sangre que se transmiten, y hay otras en~ 
enfermedades peores que pasan de una generación a otra. No se impor-
ta cual sea la impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a usted 
la esperanza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general pop 
más de 50 años. Es puramente vegetal y no contiene ninguna par t ícu la 
de cualquiera sustancia química, y obra prontamente en la sangre, ex-
pulsando todo vestigio de la corrupción, y res taurándo la a una condi-
ción de pureza absoluta. | 
Algunos de los más congojosos casos de sangre envenenada trans* 
milida se han curado por el S. S. S., y ningún caso debería considerarse 
Incurable hasta que haya dado a este gran remedio una experiencia ple-
na. El S. S. S. obra como un antído to a toda impureza de la sangre. Pue« 
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con guato, 
le dará gratis cualquier consejo qu e exija BU caso particular. Escriba 
usted hoy a i 
SWIPT SPECIPIC COMPANY, D e p a r t a m e n t é Médico, 36 Swift Labor» , 
tory. Atlanta. Ga. 
t e s ó t e M- R r 0 s e P a ^ o al abln 
t é s t a t e de Miguel Planas, sobre i m . 
pugnación de honorarios. Incidente 
Ponente; del Valle. Letrados p é r e ¿ 
Poussm Garcerán y González ¿ a r S o s 
Procuradores, Parte, WÍW». 
t r n 0 6 ^ - w t 0 ^ 0 Martínsz Pita con-
tra Restituto Sánchez. Mayor cuan-
t í a . Ponente; Vandama. Letrados; 
Cay y Herrera Sotolongo. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones el día de hoy en la 
Audiencia, Sala de lo Civi l . 
Letrados; José Perera Truj iüo- An-
gel Larrinaga; Benito Celorio-' He-
lio Rodríguez Ecay; Oscar Montero-
F . Ledón; José R. Cano. 
Pracuradores; O'Reilly; Mazón-
Granados; Zayas; Yaniz; Reguera; 
Llama; Arango; Cárdenas ; Espino; 
Sterlmg; López Rincón; Piedra; Zal-
ba; Daumy; Barreal; Castro 
Mandatarios y partes: Fernsndo G. 
Tariche; Francisco J . ^ Villaverde; 
Quirós ; Raúl Rodríguez L* Bienvenido 
Benach; Ricardo Dávila; Dolores Mar 
t e l l ; R. Olas; Osvaldo Cardona; Luis 
Márquez; Juan Grau. 
N u e v a s d o n a c i o n e s 
Por conducto del doctor López del 
Valle, el doctor Mario Díaz I r ízar ha 
enviado al Alcalde con destino a la 
suscripción popular para socorrer a 
la niñez desvalida, un check por va-
lor de 25 pesos. 
Los concejales Martínez Alonso y 
José María Cuesta han contribuido 
con 25 pesos cada una. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
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^ U R E I N A 
ÜCCI0N DIRECTA DEL INGLES 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
^ooatn, ^ ^ r e r í a . de José Albela, 
«¿-B. Teléfono A-6893) 
'^¡abl (C0NTINÜA) 
^ a ^ ^ é l 0 ^ ^ ' y Precia haber-
^Ch^i* D6 lo o,ÍE y S u t acompañantes 
,>leto r ^ s reunir, ^ " i " 1 cabalgado; 
Nía d̂ 0 eeio, IOH °h?S celebrada8 en ei 
* «TJ1? las intVi ehl8morreos y tlquis-
<l?lle?to feías académicas y h a l 
S vn^- con todo eHntrari en la vida 
i t̂ nañ1? ^ v & n Í ' ^ m n t & el camino 
j ^ b i ^ d o ver a V ^ K ^ más de UQa 
?írlbi^ V"0* h n h í f ^ n .cerca de sí-
fas pi1"016 la n^I Platicado con Tom. 
b t o ^ P r o c » . y„ magniflcencTa 
^ e « n t e 3 del fe8^6 }a corte, las 
ÍL«W¿8 K ñ o n Í ? Í T S Í % dispara-
Popularl, culebrinas, 
I1' f'a el Jl01, el bunL*36 Navidad, ca-
^ L^alo de \hS(̂ 0 P e d a j e que 
8 ^ L a A y * ( i del Desgobler-
ta le habló de asuntos de Estado, de los 
enemigos de la reróa María, de lealtad y 
de traición. Kefirlóle la historia del le-
vantamiento de Wyatt, y le señaló con el 
dedo el edificio de Ludgate, donde el re-
belde quiso refugiarse, y la parto de la 
muralla denominada Temple Bar, donde 
fué hecho prisionero. Una de las cosas en 
que insistió especialmente, fué en la nece-
sidad de vivir en lo sucesivo separados el 
uno del otro, de modo que Tom no tenía 
ya que esperar la asidua tutela disfrutada 
en el Colegio. 
Pero por debajo de esta charla super-
ficial circulaba en el ánimo de Guido una 
corriente de pensamientos bien distintos, 
que se manifestaba de cuando en cuando 
por largos paréntesis de süencio. Las es-
peciales circunstancias que babían deter-
minado su viaje, el favor de la Reina, la 
oportunidad que se le ofrecía de elevarse 
a uno de los primeros puestos del rebi-
no, su sagacidad Indiscutible paar triun-
far en la demanda... tales eran las Ideas 
que bullían en su cerebro y asediaban te-
nazmente su espíritu. 
AI flin llegaron a una de las puertas del 
Palacio, penetraron en el patio principal 
y se apearon. El edificio recordaba el es-
tiilo de ciertas antiguas colegiatas con sus 
largos muros de piedra, horadados por 
monótonas hileras de ventanas, con va-
rios pórticos situados de trecho en trecho, 
y allá a lo lejos el vestíbulo del pabellón 
real; pero las figuras que pasaban y re-
pasaban por deante de éste vestían, en vez 
de os negros hábitos clericales, libreas 
verdes galoneadas de plata, y el solemne 
y dulce taflldo de las campanas era re-
emplazado aquí por el clamor estridente 
de las trompetas que resonaba en Inter-
valos regulares. 
Descargados los equipajes y conducidas 
las cabalgaduras a los establos, presen-
tóse un empleado con uniforme azul4 en 
cuya gorra y mangas resaltaban la rosa 
orlada y el haz de flechas de María Tu-
dor labradas en plata. El empleado Invi-
tó a los viajeros a penetrar por el peque-
ñ n voatnmlo v subir el tramo de escalera 
fronterizo. Hicléronlo así, y en breve se 
hallaron en una red de pasillos y gale-
rías, en que la falta de luz obligaba a 
caminar medio a tientas y hacía que el 
muchacho se asiera al manto de su pro-
tector al recorrer los pasajes más obscu-
ros de los pisos superiores. De este mo-
do continuaron su marcha por algxln tiem-
po, ora subiendo algunos escalones, ora 
recorriendo galerías, volviendo luego u 
descender, ahora torciendo a la derecha, 
ahorai tomando por la Izquierda basta que 
acabaron por sentirse completamente des-
orientados,. El silencio que reinaba en el 
edificio era completo, por ser la hora de 
la cena y hallarse casi todo el personal 
palatino retirado en el comedor; pero una 
o dos veces tropezaron con mfsteriOBOs 
personajes que. Inmóviles y armados, ha-
cían guardia ante las puertas cerradas de 
algunas habitaciones. 
El criado que los conducía penetró por 
una puerta que se abría a la izquierda y 
los introdujo en una pieza de agradable 
apariencia, adornada con colgaduras de 
fina sarga verde. El mueblaje se com-
ponía do una gran cama colocada en el 
ángulo derecho del muro opuesto al de 
entrada, un escaño frente a la apagada 
chimenea a la izquierda, y una mesa re-
donda con dos o tres sillas en el centro. 
Frente a la puerta por donde habían en-
trado, se abría una larga ventana que 
daba al río, y en las paredes de los la-
dos veíanse otras dos puertas. 
—Aquí cenaréis, señor—dijo el criado 
que les acompañaba!,—y a las ocho seréis 
recibido en audiencia particular por su 
Gracia. 
Poco después entraron dos hombres con 
los baúles del viajero, y descargándolos 
en el lugar que éste les indicó, salieron de 
allí con el paje. 
Guido entonces se dirigió a la ventana 
y la abrió de par en par. El sol había 
traspuesto los tejados del palacio, y se 
hundía por occidente entre encendidas nu-
bes de escarlata. Las verdes riberas de 
Southwark, y salpicadas de pintorescas 
Quintas, se extendían a la izquierda for-
mando un cuadro de tonos rojizos, vela-
dos por una gasa de tenue neblina, mien-
tras por la parte opuesta se alzaban las 
torres blancas y rojizas de Lambeth. El 
río era todo actividad y movimiento con 
el ir y venir de embarcaciones de diver-
sas clases, las bandadas de cisnes espar-
cidos aquí y allá a lo largo de la co-
rriente y las músicas y alegres cánticos 
que salían de dos enormes barcas, enga-
lanadas con preciosos tapices y estandar-
tes, y seguidas de numerosas barquichue-
laa. A los gritos y vocerío de abajo se 
unía el gorjear de los pájaros en lo alto 
de las frondas, y dominando todo aquel 
alegre bullicio resonaba con dulce y so-
lemne majestad el toque del "Angelus" en 
las torres de la ciudad. 
Cuando Maestre Mantón se retiró de la 
ventana y la cerró de nuevo, su corazón 
palpitaba agitado por una emoción extra-
fia y violenta. Entretanto el pequeño Tom 
permanecía de pie junto a la mesa, con-
templando con expresión de asombro mez-
clada de tristeza los adornos y muebles 
de la habitación, la fina enea que recu-
bría el piso, las guirnaldas y dibujos de 
varios colores pintadps en las paredes, el 
artesouado del techo y la amplia caja de 
madera que contenía la cama. 
Al observarlo, Guido no pudo reprimir 
la risa. 
—Pero, querido ¿a qué viene esa cara 
de Viernes Santo r Al fin y al cabo esto 
no es ningún calabozo. 
En aquel momento entró un criado, en-
cendió las luces, cerró las maderas de las 
ventanas y comenzó a preparar la mesa 
donde habían de cenar los huéspedes. Sir-
vióles luego dos o tres platos que ellos 
tomaron con excelente apetito, ayudándose 
de cuando en cuando con. el refrigerante 
contenido de un jarro de cerveza. Termi-
nada la refección. Vino la tarea de des-
empaquetar los baúles. Guido iiabía traído 
en ellos un traje de color bermejo de muy 
buen ver, que hubo de adquirir durante la 
permanencia de Northumberland en Cam-
bridge, cuando hasta los maestros en ar-
tes tuvieron que andar decentemente ves-
tidos. Púsoselo con ayuda de Tomasito, 
peinóse cuidadosamente el cabello y se aco-
modó los vuelillos de encaje. 
Después de lo cual se sentaron ambos 
en el escaño de la chimenea, en espera del 
aviso de Su Gracia, que ya no podía tar-
dar mucho. 
Aprovechó Tom la coyuntura para sa-
tisfacer la viva curiosidad que se le ha-
bía despertado desde que entró en el pa-
lacio, y dió principio a una serie intermi-
nable de preguntas que venían a Interrum-
pir las agradables consideraciones de su 
protector. El muchacho quería saber cuál 
era la categoría del empleado de librea 
azul con insignias de plata; si su Gracio-
sa Majestad vendría en persona a visitar-
les, si se habían llevado los caballos a las 
caballerizas reales; si podría usar su ro-
pón de fámulo durante la comida; en qué 
pieza habían de dormir... 
Guido contestaba distraídamente a las 
diversas preguntas, asegurándole que las 
cabalgaduras estaban bien atendidas, y en 
cuanto a la Última, lo hizo notar la mi-
núscula cama de ruedas, colocada bajo el 
armazón de la que parecía destinada a su 
persona. Entretanto el ánimo de Guido va-
gaba por más elevadas regiones, meditando 
las respuestas que había de dar a las pre-
guntas de la Reina y la forma cómo ha-
bía de portarse en la audiencia. Dentro 
de una hora iba á gozar Ja señalada sa-
tisfacción de conocer a su augusta Señora 
con mayor calma y detenimiento de lo 
que permitieron las terribles circunstancias 
de su viaje a Sawston, o la breve audien-
cia que le otorgó en el Colegio de la 
Trinidad... antes de una hora, porque le 
parecía haber percibido la campanada le-
jana de un reloj que daba la media, se 
hallaría en presenciaxde la Reina... Aho-
ra llegaba el momento de escuchar de sus 
augustos labios expresiones agradecidas y 
de acogerse al poderoso valimiento de una 
Tudor... de la hija de aquel soberbio y 
temido monarca, que logró someter o los 
caprichos do su voluntad los más altos 
poderes de la Iglesia y del Estado; ahora 
Iba, en fin, a conferir quizá gravísimos 
asuntos con u n a mujer, víctima de los 
más crueles tratamientos y vejaciones, pe-
ro vencedora de sus enemigos y dueña de 
y perseverancia. 
una corona ganada a fuerza de voluntad 
Tales eran los pensamientos de Gui-
do, mientras su acompañante le hacía 
preguntas y más preguntas sobre Insig-
nificantes pormenores referentes a la vi-
da de palacio. El cansancio del viaje y 
el aburrimiento de esperar fueron extin-
guiendo poco a poco la comezón de char-
lar que se había apoderado del mucha-
cho, y sus párpados comenzaron á sen-
tir cierta pesadez, mensajera del sueño. 
El criado regresó de allí a poco para le-
vantar la mesa y llevarse los restos de la 
cena. Al sonar el ruido del picaporte, el 
corazón de Guido latió apresuradamente 
al Influjo de la emoción producida por 
la inminencia de la regla entrevista, pe-
ro el hombre salió sin decir palabra. 
Volvióse entonces hacia su acompa-
ñante, que comenzaba a dormitar, y sin-
tiéndose revestido de especial dignidad y 
fortaleza, aproveci Óla ocasión para aca-
bar de aleccionarle sobre asuntos esboza-
dos en el camlns^ 
—Escucha, Tom—le dijo; y al oír el 
tono severo de su voz, el InterpeJado sa-
cudió el sueño y se quedó mirándole con 
recelosa Inquietud.—¿Recuerdas — conti-
nuó Guido, — lo que te decía última-
mente? Ahora ee acabó el andar constan-
temente detrás de mí a guisa de perro 
faldero. Cada uno tiene que habérselas 
por su propiia cuenta. En lo sucesivo no 
podré cuidar de tí como en Cambridge, 
¿me entiendes? 
Tom movió la cabeza asintiendo. 
—Debes hacer lo mejor que sepas y 
puedas, pero sin acudir a mí en cada 
dificultad que te ocurra. Y te prevengo 
que no han de faltarte contratiempos y 
disgustos. ¿Estás seguro de poder so-
portarlos? Porque de otro modo, lo me-
jor es que prepares de nuevo el equipa-
je y regreses mañana mismo a Cambrid-
ge. 
El muchacho asintió otra vez con la 
cabeza. 
Pero de pronto el Maestro se «intlfl 
dominado de compasión hacia su prote-
gido, reflejándose ese sentimiento en la 
muía ansiedad de su mirada. Durante unos 
momentos estuvo a punto de desdecirse, 
asegurándole que se hallaba bien lejos de 
sentir lo que le había dicho y que el 
desconocido mundo en que entraban no 
habría de Interponerse entre los dos; pe-
ro logró dominarse y conservar su aparen-
te severidad. 
—Muy bien—añacKÓ luego en tono brus-
co.—Espero que sepas conducirte con arre-
glo a mis instrucciones. Recuérdalas a me-
nudo, y entretanto, ten por seguro que 
aquí lo vamos a pasar en grande. 
Guido se puso de pie una vez más, 
estiró y acomodó su traje de seda; arre-
gló las guarniciones de encaje sacán-
dolas de las bocamangas y se atusó va-
rias veces el cabello. En esta operación 
le sorprendieron unos golpes dados a la 
puerta anunciando la entrada do un paje. 
—Su Gracia os espera, señor—dijo el re-
cién venido, con la menor expresión po-
sible do deferencia. 
Guido hizo un gesto de satisfacción, 
miró a su Sirviente que estaba entera-
mente despierto ( y ambos salieron del 
cuarto sin decir una palabra. 
Recorrieron algunos pasillos, subie-
ron y bajaron escaleras, observando a 
medida que aanzaban la mudanza qu< 
experimentaba el decorado de los muros 
y el piso. Una efiterilla fina substituía a 
la capa de enea suelta, esparcida en loa 
departamentos anteriores. La tapicería 
era más rica y severa; las lámparas de 
los ángulos más numerosas y elegantes, 
y los guardias colocadas Junto a las 
puertas más grave y austeros en su» 
actitudes. 
Al final de la galería encontraron una 
puerta cerrada, ante la que el guía s e 
detuvo y llamó. Oyóse leve ruido de pa-
sos en el interior, y la puerta se abrió 
suavemente. Un paje apareció en ella lu-
ciendo la Juvenil y Jactanciosa arrogan-
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vía Central de Asturias^-El Estan-
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a Una*—Don Aejandro Arílme*—El 
gerricio ferroTiario.—Otras noticias. 
Conforme anunciaba en mi crónica 
anterior, las elecciones para la re-
novación parcial de los Ayuntamien-
tos fueron reñidas, especialmente en 
Oviedo y Gijón, donde no hubo artí-
culo 29, Lap izquierdJa.3 trabajaron 
con verdadero entusiasmo y valiéndo-
dose de todos los recursos para triun-
far, puep ya tienen suficientemente de-
mostrado que carecen de escrúpulos y 
que saben burlarse cuando les con-
viene de eso que llaman corrección, 
legalidad y pureza del sufragio. En 
cambio las derechas hicieron deplora^ 
bilísimo alarde de una abstención e 
indiferencia que ha de ocasionarles 
irreparables daños, si perseveran en 
ellas. Disponiendo como disponen de 
tan valiosos elementos en la provin-
cia y contando con fuerzas tan nume-
rosas y tan suyas, prescindieron de to-
do y salvo excepciones honrosísimas 
dejaron a sus enemigos el campo l i -
bre para realizar cuanto les vino en 
gana. 
Hasta tal punto las derechas astu-
rianas se abstuvieron en la lucha o 
fueron a ella sir preparación y con 
negligencia, cuando no cooperando al 
éxito de las izquierdas, como sucedió 
en Oviedo con los "pumariñistas," que 
si no fuera por los concejales que to-
davía tienen en la mayoría, de los 
Ayuntamientos y por el gran número 
de candidatos suyos que fueron pro-
clamados por el artículo 29, hubie-
sen carecido de positiva fuerza y de 
la debida representación en las nue-
vas Corporaiciones. Gracias a efetô  
han podido salir de la contienda re-
gularmente librados y hallarse toda-, 
vía en disposición de recuperar en las 
elecciones generales el camino per-
dido. 
He dicho antes que las izquierdas 
coaligadas se han conducido en las 
pasadas elecciones con mucho ardi-
miento, echando mano de todos los 
medios, legítimos o no, para sacar ade-
lante sus candidaturas, y dije verdad. 
La propaganda de esos elementos—re-
formistas, republicanos y socialistas— 
que tan desacreditados estaban en As-, 
turias a partir de la huelga revolucio-
naria de Agosto (cuyas desastrosas 
consecuencias aún estamos tocando) 
ha sido un perfecto modelo .en su cla-
se, pues, los jefes y jefecillos no se 
dieron punto de reposo durante la 
semana que precedió al domingo 11 de 
noviembre, día señalado para la emi-
sión del sufragio. Mítines muy con-
curridos en Oviedo, en Gijón en la 
Felguera, discursos a porrillo, jacula-
torias en la prensa, de todo hubo y 
a todo se ochó mano. Don Melquíades 
recordó con fortuna sus buenos tiem-
pos de apóstol revolucionario, y olvi-
dándose de sus cortesanías de ayer y 
de las mercedes pródigamente solici-
tadas de los Gobiernos del Régimen, 
tronó airadamente contra el Rey, con-
tra las oligarquías dominantes, con-
tra el proceder del Ejército, y pidió el 
poder para salvar al país con su polí-
tica redentora y para destruir—así 
dijo—la obra funestísimá de las dere-
chas. E l público, tan olvidadizo co-
mo el tribuno, le aplaudió con frene-
sí, y los mismos que clamaron al Cie-
lo por la revuelta del verano, blcieron 
coro a las gentes tornadizas e incons-
cientes en sus alabanzas vocingleras j mitaré a las tres poblaciones princi-
al discurso demoledor. i pales, comenzando por Oviedc. 
Como no habría sufíciente espacio I He a<luí el resultado en la capital: 
en el DIARIO para ofrecer un deta- { DISTRITO PRIMERO 
liado resumen de los candidatos pro- í Don Alvaro Antonio Sánchez, re-
clamados en toda la provincia, me 11-1 formista, 291 votos; don Caries Sa-
R e u m á t i c o 




A n t í r r e u m á t í c o 
D r . R u s s e l l H u r s t . d e F í l a d e l n a 
H A C E E U M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S LAS B O T I C A S LO T I E N E N 
las pumariñista, 258; don J o t s é Día» 
Sarri, herrerista, 198; don Guillermo 
Carrocera, independiente, 133. 
Fueron proclamados concejales los 
dos primeros. 
¿ % ¿ u v m a u r e n o 
c u p e r a r l a s p e r 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o 
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R I N Á 
d e l D R . U L R 1 C L 
i 
E ! q u e d e s e e t e n e r e n t o d o t i e m p o u n a d e n t a d u r a b i e n a r r e g l a d a , 
y a ! m i s m o t i e m p o b o n i t a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r p a r t e 
q u e a c u d a s i n n i n g u n a d i l a c i ó n , a Sa? 
D R 
M O N T E , 2 6 9 , y E G I D O , 3 1 
L o s t r a b a j o s q u e s e h a c e n e n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , c o n m a t e r i a l e s 
n o s u p e r a d o s p o r n a d i e , l l e v a n i a g a r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a u n a r e c o n o -
c i d a y j a m á s d e s m e n t i d a i d o n e i d a d . 
0 l ema de l a s CLINICAS G A T E L L , e s . E C O N O M Í A Y P E R F E C C I O N . 
DISTRITO SEGUNDO 
Don Perfecto García Pérez, refor-
mista, 448; don GodOfredo González 
Ríos, independiente, 358; don Alfre-
do Fernández Ríos, reformista 343-
Fueron proclamados los dos prime-
ros. 
DISTRITO TERCERO 
Don Teodomiro Menéndez, socialis-
ta, 879; don Angel Cabal, reformista, 
728; don Josió Buylla, republicano 515; 
don Joaquín López Sela incliependien-
te, 121. 
Fueron proclamados los tres pri-
meros. 
DISTRITO CUARTO 
Don Bonifacio Martín, socialista, 
425; don Manuel María Herrero Cai-
coya, independiente, 285; Don Manuel 
Alvarez García, maurista, 178. 
Fueron proclamados los dos prime-
ros, 
DISTRITO SEPTIMO 
Don Antonio Fernández Alonso, re-
formista, 564; don José María Suárez. 
sociattista, 524; don Bleuterio Díass 
Fernández, Pumariñista, 474; don An-
gel Bueta, herrerista, 315; don Ce-
lestino A. Morán, herrerista, S12. 
Fueron proclamados los tres prime-
ros. 
DISTRITO OCTAVO (TRUBIA) 
Don Luis Pérez Lozana, republica-
no, 457; don Félix Suárez Eguía, li-
beral, 251; don Francisco Cabeza;, he-
rrerista, 80. 
Fueron proclamados los dos prime-
ros. 
En Gijón fueron proclamados los 
señores cuya relación publicamos a 
continuación: 
DISTRITO PRIMERO 
Don Joaquín Vigdl Escalera Blan-
co, 382 votos; don José de la Riera 
Morán, 232. 
DISTRITO SEGUNDO 
Don Evaristo Riostra Pinera, 4F4; 
DoDn Miguel Pérez Lloret, 438; don 
Sergio Herrera García, 345. 
DISTRITO TERCERO 
Don Matías Jove Cienfuegos, 401; 
don Joaquín Alvarez Blanco, 313. 
DISTRITO CUARTO 
Don Herminio Fernández Fernández, 
547; don José Soto Larroza, 382. 
DISTRITO QUINTO 
Don Gervasio de la Riera Morán, 
474; don Joaquíní Menchaca Salgado, 
473. 
DISTRITO SEXTTO 
Don Corsino García Tuero, 479; don 
Antonio Calleja y Calleja, 304. 
DISTRITO SEPTIMO 
Don Gaspar Díaz Valdés Hevia, 361; 
don Luis Pinole y Cavo 351. 
En Avilés hubo artículo 29 en los 
i tres distritos, circunscribiéndose la 
•lucha al cuarto distrito (Villalegre) 
dondie contendieron dos reformistas 
y un socialista, triunfando los primea-
ros. De los nueve concejales r;ue ce-
[ saban en el Ayuntamiento avilesino, 
resultaron proclamados ocho amigos 
' del señor pedregal y un socialista. 
Las elecciones últimas en Asturias 
| han demostrado la excelente organi-
zación que poseen las Izquierdas y lo 
poco o nada que ha aprovechado a 
los elementos de orden la severa lec-
ción de agosto. E l triunfo completo 
j que obtuvieron en Oviedo reformistas 
y socialistas, debía sonrojar a los con-. 
servadores y demás elementos de la 
derecha si tuviesen verdadero amor 
a sus ideales políticos y si aún les 
quedase un adarme siquiera del pre-
cioso instinto de conservación. 
Esperemos ¡oh, amada esperanza! 
a que el fracaso sufrido en la capital 
les sirva de saludable escarmiento pa-
ra lo sucesivo. 
Después de una constante y afortu-
nada Ivro.rv«>̂ ~>-~-«l<» v «Ja l^oUlantA 
suscripción de acciones, ha quedado 
constituíída en Oviedo la "Compañía 
del Tranvía Central de Asturias," for-
mando parte del primer coniiejo de 
Administración los Excmos. señores 
don Policarpo Herrero y don José 
Tartiére, don EJías Masaveu, don Mar-
celino Trapiello, don plácido Buylla. 
don Armando de las Alas pumariño y 
don Julián Hidalgo, Directores del 
Banco Asturiano y el Banco Herrero, 
respectivamente, don Josié Buylla y 
otras personalidades conocidas de la 
capital. 
La constitución de dicha Sociedad ha 
producido en Oviedo general entusias-
mo, por sor la próxima instalación de 
los tranvías eléctricos un considerable 
paso de avance en el progreso de la 
hermosa ciudad asturiana y de los 
principales pueblos vecinos, que ten-
drán en aquellos una rápida, cómo-
da y económica vía de comunicación. 
Como ya informé en su día, a los 
lectores, la Diputación Provincial y 
los Ayuntamientos de Oviedo, Nore-
fia y Pola de Siero acordaron contri-
buir con sendas subvenciones a la rea-
lización del importante y patriótico 
proyecto, por cuya iniciativa merecen 
un aplauso los distinguidos asturianos 
don Marcelino Trapiello y don Plácido 
Buylla, quienes en la Diputación y en 
la Prensa, respectivamente, trabaja-
ron con entusiasmo y ahinco para lle-
varla a feliz término. 
Con verdadera satisfacción recojo 
en estas notas informativas tan hala-
güeño suceso como es la formación en 
la capital, después de solemne Asam-
blea, de la Compañía del Tranvía Cen-
tral de Asturias, por cuya vida prós-
pera debemos formular todos los más 
ardientes votos. 
En los elegantes escaparates del co-
mercio avilesino "La Casa Blanca," 
hemos tenido ocasión de admirar el 
soberbio estandarte que el pueblo de 
Castrillón, tan rico, tan laborioso y 
tan entusiasta, regala a la benemérita 
Asociación de Hijos de Castrillón de 
esa Isla, que tan delicados recuerdos 
tiene siempre para la comarca na-
tal. 
Es una obra de arte de subido mé-
rito cMcho estandarte, que ostenta 
bordado en oro el escudo de España 
y lleva además, también delicadamente 
bordada en oro y colores, una sentida 
dedicatoria. 
Mi enhorabuena al pueblo de Cas-
trillón por esta gallarda muestra de 
amor que brinda a sus animosos hi-
jos residentes en Cuba, que la reco-
gerán con devoción y gratitud. 
P A R A L A S 
T E A T R A L E S 
La última palabra en CHARMETS, seáas í e 
clases, tafetán, GEORGETS «sos y estampados. 
Cuellos ile piel, marabús, lo más ncevo 
" L A 
En Oviedo ha quedado constituida 
la Unión de los Empleados, formán-
dose una Sociedad que se denominará 
"Asociación de Profesiones Generales 
de Oviedo," y cuyos organizadores es-
tán recibiendo numerosas adhesiones. 
Dicho organismo tenderá principal-
mente a la defensa de los posterga-
dos intereses de la clase media, que es 
la verdadera cenicienta española. 
Ha fallecido en Luanco el que fuA 
popularísimo Alcalde del Concejo de 
Gozón, don Alejandro Artimc y Val-
dés, personalidad saliente de la colo-
nia americana por sus entusiasmos e 
Iniciativas, puestos gallardamente de 
manifiesto en los varios años que, con 
general beneplácito, rigió los desti-
nos del Ayuntamiento de Luanco. 
Los funerales y la conducción del 
cadáver al Cementerio de Santa Eu-
lalia de Nembro constituyeron actos 
de duelo imponentísimos, a les que 
se asociaron el Diputado a Cortes se-
ñor Pedregal y significadas represen-
taciones de Avilés, Candás y Luan-
co. 
Descanse en paz el alma del respe-
table finado y reciba su estimada fa-
milia nuestro sincero pésame, espe-
cialmente su hermano don Dortfto Ar-
time, tan querido y popular entre los 
hacendados de Cuba. 
Sigue siendo pésimo en esta provin-
: el servicio de ferrocarriles, sobre 
todo el de la linca del Norte, que des-
pués de la huelga general última ha 
quedado en una situación deplorable, 
sucediéndose los retrasos y descarri-
lamientos de una manera y con una 
frecuencia que alarma al público y 
preocupa considerablemente a la Com-
pañía 
1 4 ofrece más barato que sos colega 
En adornos de fantasías, plateados y dorados, i 
las del mismo estilo y de seda; hay x m colosal 
Abrigos de SWEATERS, de niñas y señoras, tie fo. 
das clases y precios. 
Visite hoy mismo. 
" L A M U Ñ E C A " 
Para obtener positivas ventajas y lograr, ecoaonaas 
en su presupuesto. 
Sayas, blusas, ropa interior, a como quieran. 
" L A M U Ñ E C A " 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Nota:—Un gran surtido de corsés WARNER, a 
@ centavos, que antes se vendían a 4 pesos. 
i 3 
La Prensa protesta un día y otro por 
la creciente irregularidad de los tre-
j nes y reclama de la Empresa del Nor-
' te ponga pronto orden en sus servi-
1 cios, que con sus deficiencias ocasio-
na perjuicios enormes al comercio y 
, al público en general, que se ve pre-
! cisado para dirigirse a Oviedo, a Gi-
jón, Avilés o a cualquier otro punto 
comprendido en la línea a utilizar el 
coche o el automóvil, con notorio per-
juicio de sus intereses. 
En estos últimos días, y a conse-
cuencia del desbarajuste que reina, ha 
habido varios choques y accidentes de 
bastante gravedad, siendo el más im-
portante el ocurrido entre las estacio-
nes de Serin y Veriña, que destrozó 
completamente una máquina y varios 
vagones de mercancías y produjo le-
siones de carácter grava a un maqui-
nista y un fogonero. 
Los altos funcionarios de la Com-
pañía del Norte, penetrados de la gra< 
vedad de la situación y cosiprendleii» 
do que tan anormal estado de cosaj 
no puede continuar sin producir eq 
la opinión enérgicas y unánimes pn)< 
testas, tratan de remediar en lo posi- , 
ble las deficiencias y se propocen po« " fj 
ner en práctica todos los med\s a sw f 
alcance para que el servicio recoda | 
pronto su normalidad-
Pero esto no se logrará tan rápidâ  1 
mente como se desea, pues el personal' 
apto no se improvisa y el nuevo 
terial ferroviario aún tardará algún 
tiempo en prestar el anhelado servido, 
Entre tanto. Dios nos tenga de s í 
mano 
Julián ORBOí. 
Oviedo noviembre 18 áe,^}}Mn 
W r í b ^ l T ' D Í Á R Í O "DÉ' LA MA-




A O L i l A R Hü 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . . , R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a S c 
E l q u i e r e a . s u , n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a 
T O M A 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
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m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , ^ 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O . UB|QllE 








D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1917 . P A G I N A NUEVE. , 
p á g i o a s l a ñ a s 
par» 
• blea? E l señor cambó no ha explica-
do bien eso de la "estructura" con-
cordándolo con la afirmación del Pri-
mer Ministro. 
Xo hemos de ocultar una impresión 
que se produjo en los monárquicos 
asistentes a la conferencia—explica-
Palau de la Mú-
el DIABIO DE I^A MARDÍA. 
\ •winiaf^rio i ción que dió en el " l   l  -
í(>rinaclón ^ nUeV J , , " u « f'14> isica Catalana" el señor cambó. Este. 
V * f l,̂ abiUdad de 1» " L " ^ \ en su grandeza, maaifestó, recalcó, 
ggspons yerturbación aplacados^ 8ubray6 e insiSüó en que había di-
meiitos ae y Rodés.—Cambó y i ferido la visita al Rey cuando fué 11a-
^S íg iüü^10" " Muerte del i mado a Palacio, por que antes tenía 
„ _.nnx de acutíiuu.r— , ^ Q ^ ^ manifestaciones en 
! í 5 w t o a plazo fijo^-Cambo en, la Agamblea reunida en el Ateneo de 
^ . ^ " - « L a estructura de la j Madrid 
el ^ ^ . l y e o t o s a y M é s -
A5ítn! ^ones municipales fcn Bar-
^ € i e c c ¿ : g i « ^ s t a s y radicaies 
celona.—f*^ Composición del nue-
^"LnUngo.-Prolongacion del 
^ . « C Juau^-Reparación del 
j-aseo de a ro lónf_Ei ferrocarril 
r u t t u V d e U o U a r r a n d a ^ 
^ ^ H e obreras de la a ^ j a ^ -
Conciusíoiies. 
, «o Noviembre 12 de 1917. Barcel0f, ene pongamos os 
Pormfrís en enterar al público 
^madores i£icaci6nt situación 
í laS , - fTd; i Mis ter io que se ha 
l £inali<lad . ^ ^ / presidencia del se- , 
™ la prefamc ^ i su reputación de honorables es mma 
L a impresión imparcial éiparca del 
nuevo Grobierno es que "sólo" para 
hacer unas, eleccionels sinceras no 
merecía la pena de conmover a E s -
paña. Con la Sala Tercera del Supre-
mo hubiese bastado. Y en cuanto a 
los inaplazables problemas de las 
subsistencias y transportes, Fólo sa-
bemos que a los nueve días de ocu-
par el poder, los ministros no nos han 
dejado aún vislumbrar un rayo de es-
peranza. Nos aseguran que la cues-
tión es grave, que el at-nto es com-
plejo, que tienen buena voluntad y . . . 
que están estudiando. 
De los nuevos ministros catalanes 
sólo puede decirse que son dos jóve-
nes, estudiosos y bien dipuestos. Ven-
tosa y Calvell tiene preparación eco-
nómica y financiera comprobada, y 
formado ípto fracasaremos in-: 
m Pneto, n a jo el ¡ culadaf D6 Rodés, republicano y ora 
>{ectiblemente- ^ . dor de vuelos, nada bueno ni malo 
X v X o . puede decirse, por más que sus de-
. cganos permitido ha- tractores de por aquí—nadie es pro-
obstante, sioneg recogidas ¡ feta en su tierra—le echan en cara No 
cer 
acerca 
relación ^ . . K en ia que juega : eXCesivas exhibiciones en públicas al-
— de Ia cuu&i-iu"» _ i ,.„ , — i - - j A — i,.,». abun-
endidas 
a Vítico y Su honorabilidad | catifas sobre las que ha danzado 
^ crédito P0i¿t ^ n importante co- i dantemente con bellas mozas r  
_.-,KUca un se T?í:,e.ionaljSta,," sobre la i a sus años mozos y a su talle galgüe 
la " 
Se han verificado las elecciones mu-
públic  — Regionaiista., 
^ a J ^ r f p o i completo el éxito o 
a recaba po enio actual) blen 
el t í l e í S extraordinario del se-
que el ^y!* haya apercibido, para • nicipales en medio de una gran anl 
fior Camoo la vellda quQ ma#sA-
S S S u í a Pueda cubrir la h e r . 
^.mo los lectores a quienes los por-
C ^ interesen buscarán amplia-
ffif 02 esTdocumentos públicos que 
C1Óiiamn "prensa," procedamos por 
i S r a u e ' n o otra cosa puede con-
.tirdft a un cronista, 
^fres elementos de importancia per-
la vida nacional, desde ha-
T ^ u S i o üempo unos, y más re-
cía /^nn?p pl otro- la actuación le-
C Í S S ^ r g ^ ^ e los regionalis-
^ n í t ' lSgó al máximum de la es-
tóMfin?fa con la Asamblea del 19 de 
S S ^ a t e n a z a constante de la re-
ofución en Barcelona, gestada en los 
íurbios de nuestra política repu-
y las Juntas de Defensa. E l 
S da España, posiüvamente nece-
S o de reformas, pero más pa-
centé más reflexivo o más ignoran-
£!dé ?so hablarán otros-no sen-
tía esa ansia de inmediata renova-
experimentaba con mortales 
ción, no lo visto ocurre 
mación. 
E l triunfo de republicanos y regio-
nalistas ha sido, no obstante, ensom-
brecido con un asesinato y con heri-
das más o menos graves, recibidas 
por electores pacíficos. E s la nota 
negra que resulta de la pasión incul-
ta y desbordada. 
E l resultado de las eleccipnes da el 
triunfo a 12 regionalistas, 12 repu-
blicanos, un conservador y un jai-
mista. 
E l Ayuntamiento quedará, pues, 
compuesto del siguiente modo: 
Republicanos: señores García Ingla-
da, Ulled, Vila Marieges, Callén, Mun-
né. Gardo, Balañá, Arroyos, Morales 
Pareja Burrrull, Pagésr Blanqué Ro-
mo, Carvi Mir y Miró, Companys, Gi-
ralt. Batalla, Iglesias, Montaner, Gam 
bús. Guerra del Río y Vinaixa.—To-
tal 23. 
Regionalistas: señores Puig de la 
Bellacasa Durán, Rogent, Ribalta, Re-
ventós, Calderó, Cirera, Gilí, Jover, 
Puig Esteve, Xicoy, Nicolau, Coll Ro-
dés, Rull, Carabent, Cardona, Salvat. 
Laporta, JordÉ Sabater y Viñas.—• 
Total 21. 
Monárquiocs: señores Maurí (libe-
ral autonomista) Martí Ventosa (li-
beral) Llopis (liberal) y Martínez Do-
mingo (conservador.)—Total 4 
Jaimistas: señores Soler y Roig y 
Bolós.—Total 2. 
E l señor Martínez Domingo, aunque 
de filiación conservadora, debe su ac-
ta a los regionalistas, por lo cual, en 
verdad, los candidatos triunfantes de 
la "Lliga" son 13. 
Si como es ' 3 esperar ,ei Gobierno 
deja la desig;. ción de Alcalde al 
Ayuntamiento, no puede asegurarse 
que sea presidente del Consistorio el 
señor Martínez Domingo, porque la 
elección recaerá allí donde se decan-
ten los tres liberales. 
Ha comenzado el derribo de varias 
ción que los republicanos, que al sus-
cribir los acuerdos de la Asamblea 
debían haberse sentido francamente 
renovadores, hayan elegido hombres 
teluña que vTerTel último cambio po- ¡tan gastados y mal vistos por la opi-
lítico'la irtervenición del elemetito nión pública como los señores Vinal-
catalán en la dirección del Estado. xa. Guerra del Río, Mir y Miró e Igle-
Hay que convenir en que el primer sias (Emiliano.) 
efecto en esta capital ha sido de se-
dación y ello es perfectamente ex- | E l cable habrá hecho ya saber a los 
plicable, pues la habilidad del ilustre j lectores que el diputado por Tortosa 
diputado por Castelltersol supo so-' señor Domingo, ha salido de su pri-
meter al formarse el Gobierno, a los | sión en el "Princesa de Asturias," 
tres elementos de perturbación na-j quedando en libertad, pero obligado a 
una presentación mensual al Presiden 
te de esta Audiencia. 
agobios, como por 
S lá necesidad de echar por tie-
rT'violenUmente el edificio orgáni-
co, aunque vicioso, de 41 anos de re. 
eiráen de partidos. , A ^ n 
Surgió la crisis, y después de ocho 
días de labor, pudo la Corona de-
Bimar bu Ministerio responsable. E l 
sefior Cambó dió la solución aetuan-
do.de hermeneuta de los acuerdos de 
la Asamblea memorable, y no querien-
do ecbar toda la carne en el asador 
indicó un Ministro de la "Lliga," el 
señor Ventosa y Calvell, y admiüó a 
otro el señor Rodés, que, para que 
lo sepan los que lo ignoran y a pe-
gar de su nacionalismo republicano, 
fué indicado por el señor Conde de 
Romanones. E l señor Cambó se reser-
va para más altos destinos. 
Este "leader" explicó en copiosas 
notas y declaraciones el por qué y el 
cómo de su colarobación en el Mi-
nisterio García Prieto, y aun cuando 
la poca gento que piensa por cuenta 
propia está en el secreto, la gran ma-
se ha dado por satisfecha en Ca 
operarios de la brigada de conser-
vación de edificios y los individuos del 
cuerpo de bomberos so practiquen los 
trabajos de pintura, colocación de 
medallones y demás que puedan ser-
le confiados, a cuyo efecto se les fa-
cilitarán los materiales necesarios; 
que la restauración de los relieves se 
confíe a los escultores señores Car-
bonell y Llimona, en cuanto a los de 
que son respectivamente autores, y 
los demás al escultor don Manuel F u -
xá; que se encargue al escultor señor 
Sola la reparación de los medallones 
adosados a los contrafuertes del mo-
numento y restauración de las esta-
tuas a sus auto|!es; que se dote nue-
vamente de un ascensos movido por 
tracción eléctrica, a cuyo efecto la 
insepeción industrial del Ayuntamien-
to procederá a la formación de un pro-
yecto, pliego de condiciones y presu-
puesto para sacar a concurso la cons-
trucción del ascensor; y que tenien-
do en cuenta la índole especial de los 
trabajos referidos y la urgencia que 
reviste su ejecución, se solicite pre-
viamente del gobernador la corres-
pondiente exención de subasta. 
E l día 5 se celebró una Importante 
reunión en la Cámara Industrial pa-
ra tratar de que sea pronto un hecho 
la explotación de la sección del fe-
rrocarril de Ripoll a Ribas de Fres-
ser. 
E l convenio para la construcción del 
ferrocarril internacional de Ripoll a 
Aix-les-Thermes, por Puigcerdá, seña-
ló el plazo de diez años para ia cons-
trucción del mismo a partir de 1907-
L a forma activa que los gobiernos 
francés y español imprimían a las 
obras, efectivamente, daba derecho a 
esperar que en 1917 se habría llevado 
a cumplimiento el convenio. 
L a guerra europea ha abierto un 
largo paréntesis al normal desarrollo 
del proyecto de línea férrea transpire-
!naica a través de la Cerdeña. E l go-
¡bierno francés rebajó al mínimum las 
i consig.\aciones para gastos de su res-
j pectivo trozo e igual ejemplo siguió 
luego e". gobierno español. Añádase a 
esto que las dificultades de construc-
'ción del túnel en el macizo de Tosas 
que vienen mayores conforme va a\an 
zando la perforación, todo lo cual ha-
edificios estaciones comprendidos en-
tre Ribas y Ripoll. 
inútil es que detallemos las venta-
jas enormes que en todos conceptos 
reportaría esta mejora. 
E l Alcalde de Ribas, cumplltendo 
acuerdos tomados en la Asamblea de 
Alcaldes, se dirijió a los parlamenta-
rios que representan distritos afecta-
dos por la prolongación de la línea 
férrea de Barcelona a Ripoll y tam-
bién a los representantes de los Ayun-
tamientos industriales del valle de 
ce prever que la terminación total de ' Ribas, Ripoll y Cerdaña^ pidiéndoles 
la línea Ripoll-Puigcerdá va para lar. 
go, mientras no cambien las circuns-
tancias. 
No obstante, de las obras hasta hoy 
ejecutadas puede sacarse un gran par-
tido. L a sección del ferrocarril de R i -
poll hasta Ribas se halla muy adelan-
tada. Tiene todas las principales obras 
de fábrica terminadas, explanaciones, 
desmontes, alcantarillas, puentes do 
mampostería y túneles. Solo faltan los 
puentes metálicos—de ellos solo el 
de Ripol importante—traviesas y edi-
ficios-estaciones, lo cual, aparte del 
coste de los rieles no llega a tener un 
presupuesto de un millón de pesetas. 
Del presupuesto destinado a esta 
Vía férrea en 1917, que asciende a 
cinco millones de pesetas, esen samen-
te a estas horas se han gastado tres. 
De estar pues, aprobados los oportu-
nos proyectos de dichas obras acce-
sorias, con los dos millones que que-
dan sin aplicación habría habido lo 
suficiente para satisfacer aquellas obli 
gaciones. Con dicho sobrante y parte 
del presupuesto de 1918 podía contar-
su ayuda para conseguir de los pode-
res públicos la serie de resoluciones 
imprescindibles para lograr lo más 
pronto posible se ponga en explotación 
la sección do Ripoll a Ribas. 
E l domingo último tuvo lugar en es-
ta ciudad un interesante acto de gran 
¡ significación social y feminista, prin-
cipio de otros en que han de revin-
dicarse los derechos de la mujer hoy 
desconocidos por desgracia, en nuestro 
país. Fué el acto una nota brillante 
de la cultura de la mujer catalana, 
digno de ser imitado en todas partes. I 
E l "Sindicato Barcelonés de la Agu- ! 
ja," que cuenta con varios centena-
res de adeptas, se reunión en su lo-
cal social de la calle Alta de San 
Pedro, número 41, con el objeto de 
adherirse al movimiento surgido en 
varias poblaciones para pedir al Insti-
tuto de Reformas sociales la elabora-
ción de un proyecto especial que in-
troduzca mejoras en el trabajo en ta-
lleres y a domicilio. 
Hace pocos meses que se celebró 
se con ..suficiente consignación para en nuestra Universidad Industrial el 
los 14 kilómetros de rieles y para los 1 primer Congreso Catalán del Trabajo i 
E n A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o n o t i e n e r i v a l , d i c e 
l a c i e n c i a m é d i c a . P o r l o t a n t o t o m e O z o m u l s i o n 
q u e e s s i n d u d a l a e m u l s i ó n d e l m á s p u r o a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o . P o d e r o s o c o n t r a t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . S i n a l c o h o l 
n i d r o g a s n o c i v a s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
a domicilio y en él se redactó un pro-
yecto completo. 
L a garantía de las personas que to-
maron parte en aquel Congreso, entre 
ellas el señor Obispo, el señor Bas-
tardas y don Ramón Albó, hizo nacer 
fundades esperanzas entre las obre-
ras de la aguja, que quieren con ab-
soluto derecho convertir en realida-
des. 
L a Presidente de la Sociedad, doña 
Julia Commelerán, y otras compañe-
ras, pronunciaron entusiastas discur-
sos que fueron recibidos con jubilosas 
aclamaciones, abogándoe entra otras 
• «miu iifn i .ii muí, i 
A m a r g u r a 9 6 , e s q . a T í l l e g a s . - T e l é f M i A - 3 5 4 2 . 
P o r e s t a r p r a c t i c a n d o n u e s t r o b a l a n c e 
y t e n e r u n a e x c e s i v a e x i s t e n c i a , o f r e c e -
; a p r e c i o s e s p e c i a l e s t u b e r í a s y a p a r a -
s a n i t a r i o s . 
id-i:1 í. q4£2 
cional de que hablar-.os antes: a las 
Juntas de Defensa, con L a Cierva; a 
los regionalistas, con la exégesis de 
los acuerdos de los parlamentarios, y 
digámoslo también claramente, al par-
tido radical con escondido y subterrá-
neo acuerdo con el señor Lerroux, 
que coincide con el señor Cambó y con 
otros dioses mayores en el beneficio 
flue ha de resultar para Barcelona 
Ha confermado el derribo do varias 
casas de la calle de San Isidro que 
obstruyen la prolongación del Paseo 
de San Juan hasta la Travesera y el 
enlace con la calle de Coello a la de-
recha del citado paseo. 
Asistieron al acto el Alcalde, varios 
—según ellos—del éxito de la Bxpo- I concejales y los vocales propietarios 
síción de Industrias Eléctricas y de de la comisión de Ensanche, quienes 
!a adquisición de las aguas de Dos-
pus. 
¿Ha habido acierto? ;.Ha habido 
fueron recibidos por el Presidente de 
la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana, señor Bosch y Puig, a quien 
error? El tiempo ha de de"cirnos si el ¡ acompañaban el presidente de la sec-
ción de Urbanizaciones de la misma, 
señor Griñó la mayoría de los que 
integran la Junta Directiva de la Cá-
mara, la sección de Urbanizaciones,' 
varias asociaciones de propietarios e 
sistema de componer gobiernes hete^ 
rogelneos, sin pensamialnto substan-
"al que una a los hombres, ni eiquie-
^ programa concreto de imperiosa 
actualidad, es bueno o es malo, pero , 
que 8_í afirmamos es que este Go- j industriales de aquella zona 
lerno vive a precario y que sus com-
ponentes no pueden sentir otra sa-
"sracclón—los que la sientan—que la 
« ia vanidad, porque están conde-
S • ̂  lnuerte a plazo fijo, matemá-
indeclinable. E l señor Cambó, la 
BVa noche, en el "Palau de la Mú-
vatalana." delante de tres mil 
GOODV'V'EAR 
ESTACIOH DE SERVICIO 
110S' lo "Eete Ministerio 
te ¡ t ̂ a d o su vida al día siguien-
rales r<rallza(ias ias elecciones gene-
bor pueden sentir para hacer la-
tolnkti qUe labor Pue«ien hacer esos 
Piro li8'.8^61100 ^ el último sus-
cofflP J l s ^ i a l 1^ sorprenderá al 
zar el estud 
Dacionales"? 
A una orden del Alcalde, el Jefe de 
bomberos señor Audet, con una bri-1 
gada, abrió el paso de la (alie de 
Coello, atravesando detrás .del señor | 
Durán y Ventosa toda la comitiva, i 
Procedióse después a iniciar el derri- j 
bo de las casas expropiadas de la ca- j 
lie de San Isidro, comenzando las 
obras que han de unir, dentro de po- I 
co el paseo de San Juan con la Tra- i 
vesera de Gracia. 
Desde hace años había dejado de | 
ser nuestro Monumento a Colón una: 
de las bellas atracciones de que dis- \ 
frutaban los forasteros que visitabao i 
«"os, sabiendo que  
^ e n ^ á ? 1 ! ^ 1 p r e n d e r á a. . . 
ônes nao- estudl0 de graves cues- nuestra capital. L a ornamentación del 
c a s o 
G a r a n t í a i 
G O O D Y E A R 
AKFTON 
ESTACIOH DE SERVICIO 
611 el riro ™ uien admIramas 'asentes ê la a^ori^ad, había desa-i 
P̂tico ni SChnÍ0 (iel "0rfe6'" apoca-, parecido, convirtiendo aquel lugar en I 
eozo por eww do podeT' febrio de I un estercolero. E l ascensor, por medio j 
^es do i tríunfo. tocado de los lau- i del cual se llegaba hasta la estatua,1 
Aleiandrn LV1^oria coino césar ? 
"la e s t S , ^ ^ 6 . al constituirse. 
obelisco, debido al abandono de los ! 
de los acuerdos do 
por incuria del Ayuntamiento, había 
dejado de funcionar por estar casi 
destruido. 
Por fin nuestros ediles, después de 
estructu^a,<i' ¿Q"'^ será eso de "la numerosas reclamaciones de la pren-, 
Asamblea ™ i0a acuer<i03 de la! sa y de la Sociedad de Atracción de I 
p r e s i d í 0l señor García! Forasteros se han decidido a reparar 
;aii ^obemaríS1 ula ^^comuni-1 el monumento, y el Consistorio ha I 
• tonnB 1103 dicho en to- 1 aprobado restaurarlo por medio de los | 
siones qUe 7 Con tedas las oca- | siguientes acuerdos; 
Ĵ íorma c o n ^ n 0 » 6 3 Partidario de la i Encargar la dirección de la parte ; 
^tegro "uclonal, que no acep-! artística al arquitecto Don Cayetano ! 
programa de la Asam-i Buhigas y Munrabá; que por los 
E l único hecho destacado e inalte-
rable con respecto a la garantía de 
nn buen recorrido deflnitívo, 68 que 
se tiene que pagar por esa garantía, 
Nosotros los propietarios de las E s -
taciones de Serrlcio Goodyear lo sa-
bemos bien y a su vez los consumi-
dores do las Gomas para antomóTll 
deben de saberlo igualmente. 
Lo que cnesta tai garantía, lo mis-
mo qne en «i caso del costo de cual-
quier producto y de la renta de él, 
se incluye en el precio al cual se ren-
de la goma. 
Por consiguiente, e] hecho de estar 
garantizada una Goma de precio nor-
mal, sólo puede significar que ha si-
do sacrificada en su fabricación o se 
ha descuidado en ella alguna otra 
cualidad 
Si usted mismo maneja un automó-
vil con el debido cuidado, casi cual-
quier marca de Goma le rendirá un 
recorrido superior al término medio 
del recorrido garantizado. 
L a demasía «me usted paga por una 
goma garantizada no le resultará 
utilidad; más conreniente es una go-
ma de calidad superior no garantiza, 
da, pues sin comprometer un recorri-
do determinado puede darle mejor 
resultado por las millas que en reali-
dad recorre. 
Es sólo el chauffeur descuidado 
(que trata mal a sus Gomas) quien en 
todo caso podrá sacar prorecho de la 
garantía de una goma para rendir nn 
recorrido determinado. 
Tenga usted siempre presente, que 
cuando compra una Goma con una 
garantía limitada, le está lejos de 
serle económico. 
i e t o m e n t o M e r c a n t i l , S . A . 
T e a í e n t e R e y 1 1 . - T e l é f o n o M - 1 3 8 2 . 
Se 
calle CTeilde 1111 SOlar de esqTlina en Io mejor del Reparto Jesús María, 
ÍOre8 y *SqilJna a 2' a nna cuadra del paradero de Columbia y del de Caza-
ÔOO-oo*1 2 de PogoIottl 19,64 Por 48-35 Taras- Su precio es de 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
iarrls Bros, C< 
ídonserrate. 61-8t>. 
Internacional Motor Co 
San Lázaro, 99. 
Gt. Petrlcclone. ' 
Garage Cadillac. 
Marina, 64. 
Lawrence B. Rosb, 
San Lázaro, 192-191 
Lange y Co. 
Marina y 25. 
Gómez Martínez, S. en C 
Galiano. 49-53. 
Pedro Hubf. 
Monte, número 2-G. 
Arturo Lefin Motta. 
Garage, Cuatro Caminos. 
Belascoaín, 124. 
J e s ú s d e l M o n t e 
Kam6n Martínez Alvares. 
Jesüs del Monte, 679. 
Gutlérree y Lftpez. 
Jesús del Monte. 252. 
D e l a v i d a 
O b r e r a 
LOS IJíDUSTEIALES METAITJB-
GICOS 
En su local social de Prado y Dra-
gones, celebrará su junta general de 
elecenones la Unión de Industriales 
Metalúrgicos, el viernes, a las ociio 
de la noche. 
Así nos lo comuntea el secretario 
señor Ceferino López, y nos ruega que 
recordemos a los asociados el Inte-
res que dicha junta tiene para que 
no falte ninguno. 
CONGRESO POPULAJR 
Esta colectividad, invita a todos los 
asociados y simpatizadores, para la 
interesante junta que tendrá lugar 
el sjbado 22 del corriente a las 
7 y media de la noche , en su domi-
cilio social, situado en Franco núme-
ro 1, entre Estrella y Carlos l l i . 
Comíponen la comisión: Hisquet, 
Cardenal, Oliveras, Peña Amengual y 
García. 
E L SINDICATO OBRERO DTX RAMO 
D E CONSTRUCCION 
Continúan reuniéndose las diferen-
tes secciones del Sindicato Obrero del 
ramo de Construcción, nombrando en 
estas a los delegados ai Comité Eje -
cutivo y aprobando los asuntos admi-
nistrativos, que estaban pendientes de 
la sancllón reglamentaria. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E S 
Hace algunos días que la Dnlón da 
Dependientes de Cafés, celebró su jun-
ta general, veriñeando tranquilamente 
sus elecciones. 
C. A L V A R E Z . 
f i s c a l i z a c i ó n s o b r e l a s 
a r c a s m u n i c i p a l e s 
Por el Gobernador Provincial, coro-
nel Baizán, serán designados en breve 
loal señoí|es Antonio Pardo Suárez, 
Ernesto López y Avelino Orla, para' 
inspeccionar las arcas de lo» Muni-
cipios de la provincia y exigir de los 
mismos que antes de terminar el año 
satisfagan sus adeudos al Consejo Pro 
vincial. 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
E l coronel Baizán ee propone en-
viar al Consejo un mensaje soiieitan-
do la aprobación de un crédito a fin 
de comprar zapatos, juguetes, etc.. pa-
ra distribuirlos entre los niños de los 
hospitales como obsequio de I ascuas. 
cosas, por que desaparezca la expío* 
tación por medio del trabajo exagera-* 
do, por que los locales sean higiénicos 
y por que se moralice la estancia en 
los talleres, muchos de los cuales son 
hoy centros de perversión. 
E l entusiasmo de las obreras y el 
orden que en las discusiones reind 
fueron admirables, demostrándose que 
con-lRySdysandasñe-fue-sssssssssETA 
la mujer, aún la más humilde, está ca-
pacitada para reclamar eficazmente 
sus derechos. 
Las conclusiones fueron las fciguien^ 
tes: . 
Jomada máxima do ocho horas i 
las extraordinarias no podrán pasat 
de dos y con doble salaio; salario XSÚA 
nimo para las que trabajan a domici-i 
lio, fijándose éste entre comisiones de 
obreras y el Instituto de Refor^ias Sow 
cíales, según las bases aprobadass en 
el Primer Congreso Catalán del Tra* 
bajo a Domicilio, y, finalmente, exigii 
el cumplimiento de las leyes del traí 
bajo y de un modo especial el descaun 
so de los domingos. 
Ha de convenirse en que la campa* 
ña revindicadora del mejoramiento dd 
las obreras de la costura comienza con 
una base sólida y de seriedad envi-
diable hasta para los que presumen d^ 
más cultos y ejercen oficios de mayo4 
categoría. 
B. Fercr B I T T I N L i 
T O M A D E P O S E S I O N 
Batabanó, Diciembre 19. 
Bate pueblo sin distinción de clases sa 
oíales, y matices políticos, ha recibido col 
gran júbilo que el antigno capitán d< 
este puerto, señor Ignacio MontaQvo, del 
q,ue aún se conservan gratos recuerdo! 
por su rectitud ; y laboriosidad, haya t» 
mado posesión deil alto puesto de la Ca' 
pitanía de este puerto. 
MANUEL TORRES. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 19. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Des 
solares en el Naranjito a $i.00 e] metro. 
Sd-20 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . - H a b a n a . 
D e G o b e r n a c i ó o 
UN MUERTO 
M capitán Dubrocá, telegrafió ayer 
a Gobernación, que en el camino de 
Cárdenas a Pildero, fué encentrado 
muerto Juan Suárez, quien se cree fa-
Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 11 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a l 
López, 10 machos. 
Para Marianao, a Juan Lens, ' 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 190 
Idem de cerda . 141 
Idem lanar. . . . .. . . . . . . 43 
374 
Se detalló la carne a los siguienta 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca 
Reses ^ sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos 
Cerda, a 56, 60, 64 y 72 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 68 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 0 
110 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda a 58, 60<, 68 y 72 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda . 3 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 62 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los córralas úuraatt %\ 
cilla de hoy a los siguientes préselo»:. 
Vacuno, de 8.3|4 a 9 centavos. 
Cerdt, a 16, 17, 19 y 22 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Tcnta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 15" 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para io« \ 
Estados Unidos y estas se pagan por; 
la tonelada do 50 a " 60 pesoa. Tanlrw1 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado amê ican<f", 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quimas^ 
entre $1-10 y $1-20. 
Veuta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mew¡ 
cado, lo cirriente de $18 a $20 la to-T 
nclada. 
L A PLAZA 
Se recibieron algunos lotes de ga-| 
nados que fueron repaxtidos a 8.3|4; 
centavos y otros a 9 centavos. 
Hay existencias en poder de los 
compradores para atender al con-
sumo. 
Los precios se sostienen en los 
mataderos firmes por ahora y prin-
cipalmente el ganado de cerda. 
S E H A L O G R A D O 
la medicina alimento, reconstituyente 
poderoso capaz de devolver la salud 
perdida a los anémicos, debilitados en 
general o sexual, neurasténicos, con-
valescientes o agotados, pretuberculo-f 
sos, etc. 
E l Nutrlgcuol compuesto de extrac-
to do carne, kola, coca, cacao y glice-
rofosfatos es el remedio más efica^J 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO HUBO SESIOlN 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
el Ayuntamiento, por falta de "quo-
rum." 
INVITACION 
La Directoi-a del Colegio "Romual-
do de la Cuesta" ha invitado al Al -
calde y a los concejales del Ayunta-
miento para que visiten el viernes 
próximo dicho plantel, donde se ha-
llan expuestos los trabajos realizados 
por las alumnas durante el primer 
período del curso actual. 
P ^ í o s m ñ o s p o b r e s 
FUNCION E N E L T E A T K O MARTI 
Ayer visitaron en su despacho al 
doctor Varona Suárez, Alcalde de la 
Ciudad, los empresarios del Teatro 
Martí, señores Vedazco y Santa Cruz, 
Quienes, enterados de la colecta po-
pular que patrocina el doctor Varo-
na en beneficio de los niños pobres 
dei Municipio de la Habana, se había 
iniciado, ellos venían a ofrecerle un 
beneficio libre de todo costo, es de-
cir, sin que el Municipio de la Haba-
na'tenga que afrontar gasto alguno. 
E l doctor Varona aceptó el ofreci-
miento espontáneo de los señores Ve-
lazco y Santa Cruz, a ios que les dió 
las gracias en nombre de los niños 
pobres de la ciudad de la Habana, 
agradeciéndoles muy particularmente 
esa actitud generosa que él agradece 
en todo su valor. 
E l doctor Varona quedó con los se-
ñores Velazco y Santa Cruz en desig-
nar una comisión para que interven-
ga en todo lo relacionado con ese be-
neficio libre que se efectuará opor-
tunamente . 
L a l ñ a t ^ n z ^ d e ^ e M ^ s 
UNA ACLARACION 
Como resultado del acuerdo adopta-
do en la sesión celebrada por el Con-
sejo Provincial de Defensa el próxi-
mo sábado día 14, la Dirección del 
mismo se entrevistó con el señor Di-
rector General del Consejo Nacional 
de Defensa, al objeto de aclarar las 
dudas surgidas alrededor de la pro-
hibición de la matanza de cerdo, en 
los días comprendidos entre el 20 del 
presente mes y 3 del entrante Enero. 
E l señor Martínez Ortiz le mani-
festó al señor Pardo Suárez (don An-
tonio) que la prohibición no tenía 
otra limitación que la de permitir el 
sacrificio de ese ganado en los ras-
tros y en ei número que habitual-
rnente se lleva a cabo para el con-
sumo diario de las poblaciones. 
Con lo que queda expuesto, espera 
D e t r á s d e t o d o s 
l o s n e u m á t i c o s 
e s t á l a g a r a n t í a 
d e c a l i d a d F i s k 
—una garantía que significa sa-
tisfacción completa y legítima 
para quien los compra. Mayor 
número, de millas, seguridad, 
comodidad, valor completo. 
Los millares de personas que 
usan los neumáticos Fisk han 
ganado, con experiencia repe-
tida y satisfactoria, la mayor con-
fianza en la calidad Fisk y en el 
designio de los fabricantes de 
mantener siempre esa alta cali-
dad. £1 uso de los neumáticos 
Fisk significa la mayor econo-
mía posible en el costo de loa 
neumáticos y el conocimiento 
por experiencia de que en nin-
guna parte hay neumáticos de 
mejor valor. Recomendamos a 
todos los automovilistas los ncu* 
máticos FISK. 
Búsquese la marca d e fábrica, 
el símbolo de la calidad Fisk 
D i a t r i b u i d o r e * p a r a C u b a 
GARAGE HABANA 
Zulueta y Gloria Sts. 
HABANA 
D e v e n t a on l o s g a r a g e s p r i n c i p a r e 
d e C u b a 
Sollettamos que ¡os comerciantes nat 
pidan informes 
la Dirección del Consejo Provincial 
de Defensa que queden aclaradas las 
dudas que sobre el paricular pudie-
ran haberse presentado obrando en 
consecuencia con lo dispuesto. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
y i d i l a n t e 
E n la Casa de Salud del Centro de 
Dependientes ha fallecido ayer, vícti-
ma de penosa enfermedad, el señor 
Rafaei Zuazo, vigilante que fué de 
la sexta estación con el número 
1,018-
Tendido en la expresada Quinta, le 
rindieron guardia de honor sus com-
pañeros, y h u y se efectuará el sepe-
lio. 
Descanso en paz. 
3 
Q L G A T e 
9f 
P o I ü o í * 
T í o u i a s * 
DE Ĵ BONIQUE Y C A PARIS 
Son los p o ! v a ¿ giie gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a *<« 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
' zonOt i* ge*tfre 
H i j o s d e l D i s t r i t o 
d e S a r r i a . 
E n junta celebrada por la Direc-
tiva y la Comisión de Propaganda y 
Recreo de esta Sociedad, se tomaron 
entre otros acuerdos relativos todos 
a la fiesta que conmemorando el pri-
mer aniversario de nuestra fundación 
se celebrará en el mes de Febrero 
próximo, el de nombrar una comisión 
integrada por los señores Francisco 
Cela, Martín Balboa, Neira v Antonio 
Sobrado, para resolver todo lo con-
cerniente al almuerzo y además en-
cargar la impresión de las entradas. 
También se acordó con objeto de pro-
seguir los trabajos para dicha fiesta 
celebrar otra Junta Extraordinaria el 
día 27 del actual. 
A c u e r d o s 
V e t a d o s 
E l Alcalde ha vetado los acuerdos 
del Ayuntamiento relativos a la crea-
ción de dos plazas de Veterinarios y 
al aumento de sueldo a varios emplea-
dos. 
E l veto se refiere solamente a pagar 
los haberes de dichas plazas y los au-
mentos con cargo a sobrante, deján-
dolos, no obstante, vigentes para el 
ejercicio venidero. 
ESCANDALOS Y AMENAZAS 
Ante la segunda Estación de policía 
denuncio ayer María Fernández Vázquez, 
encargada y vecina de la casa San Isidro 
SI, a Zeaialda Mestre, de igual domi-
cilio. 
La acusa de promover frecuentes es-
cándalos y de haberla amenazado cuando 
la requirió. 
QUEMADURAS CASUALES 
Al destapar un aparato de carburo, te-
niendo cerca una luz, Jorge Fernández 
Gutiérrez, vecino de Misión 28, sufrió que-
maduras de primero y segundo grados 
diseminadas por toda la cara, las que 
fueron calificadas de pronóstico menos 
grave. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro por el doctor Boada. 
„, . VEJACION 
El vigilante 72, K. Díaz, especial de la 
Estación Terminal detuvo ayer a Enrique 
Díaz y Díaz, vecino de Compostela 176. 
Lo acusa de que aa requerirlo por haber 
penetrado en el patio de dicha Estación 
con un coche de los conocidos por "ara-
fias' , por la puerta que dice "salida", 
hubo de vejarlo, cosa que ©1 acusado 
niega. 
PALTAS 
Ante la primera Estación de policía 
condujo ayer el vigilante número 867, J . 
Sánchez, a Belarmino Rodríguez García, 
chauffeur y vecino de Manrique 80. 
Lo acusa de ftiltas y escándalos, al 
pretender dejarlo incurso en multa por 
una infracción, en Tacón y O'Reilly. 
E l acusado negó los cargos. 
AMENAZAS 
Ante la primera Estación do policía se 
3 acusaron ayer de vejación y amenazas Se-
~ bastián González Montes, vecino de Te-
niente Rey 88, y José Pérez García, de 
Gervasio 7. 
Este dijo que Sebastián lo había amena-
zado con una navaja sevillana, pero no 
se le encontró al registrarlo. 
Ocurrieron los hecnos, en los que in-
tervino el vigilante 129, A. Ledón, en las 
oficinas del Pan American, Lamparilla, 70. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Agular y Tejadillo chocaron ayer el 
carro de cuatro ruedas número 365, de La 
Tropical, conducido por Rosendo Freyre 
y el tranvía 289, Luyanó-Malecón, con-
ducido por Martínez. 
E l tranvía sufrió aljrnnas averías. 
LOS NIÑOS TERRIBLES 
Eü vigilante 158, especial del Teatro 
Campoamor, detuvo ayer tarde al menor 
Miguel Páez Cárdenas, de catorce años de 
edad y vecino de Avenida de la Repú-
blica 135. 
Lo acusa de tirar piedras al Interior del 
teatro aludido, disgustado porque lo ha-
bían echado del mismos por formar es-
cándalo. 
E l menor, al que se le ocuparon dos pie-
dras, negó los cargos y fué entregado a 
sus familiares. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en los talleres que el De-
partamento de Obras Públicas posee en los 
terrenos de Villanueva, Ramón Sala» Mar-
tínez, mecánico y vecino de Belascoaín 
32, sufrió una herida incisa en la región 
antibraquial anterior, tercio inferior, leve. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Olivella. 
INSULTOS 
Julio Serrano Fenti, jornalero y yecino 
de Cárcel 15, interesó ayer tarde del vi-
gilante 941. A. López, la detención de 
José Martínez Rodríguez, carpintero y ve-
cino de Aldama 136. 
Lo acusa de que hace dos días insultó 
a su seííora, Carlota Buy Páez. 
E l acusado niega los cargos y, a sn 
rez, acusa a Serrano de amenazas y a 
Carlota de vejación y amenazas. 
DELINCUENCIA INFANTIL 
E l vigilante 55, A. Martínez, condujo 
aver a la tercera Estación de policía al 
nienor Arturo Castro, de 15 años y vecino 
de Habana 5. 
Dice el vigilante qne le fué entregado 
el menor por un americano desconocido, 
porque en el hotel Pasaje había tratado, 
en unión, de otros, de sustraer una bolsa 
a un señara.-
El menor negó los cargos y fué entrega-
do a su tutor. 
INSULTOS 
Ante la tereara Estación compareció 
ayer Angela Herrera y Ortega, vecina de 
Avenida de la República 168, denunciando 
a una parda nombrada Felicia, de su 
mismo domicilio, porque constantemente la 
insulta. 
Esta fué luego conducida a la Esta-
ción por el vigilante 1392, y dijo llamarse 
Felicia Pedroso. Declaró que era incierta 
la acusación, pues ella ha sido la insul-
tada por la Herrera. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
En la bodega de Crespo y Colón se 
formó en la tarde de ayer un gran escán-
dalo. Produjo éste un sujeto llamado Fran-
cisco Hernández, vecino de Infanta y Zan-
ja, el cual, como no quisiera, dado su 
estado, despacharle bebidas, tiró sobre el 
mostrador un peso, empuñando un cuchi-
llo. 
L o s Tender 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
Tras brillantísimos ejercicios que 
fueron elogiados entusiásticamentey 
por los miembros del Tribunal de 
examen, se graduó ayer de Abogado, 
en la Universidad Nacional, nuestro 
distinguido y querido amigo el culto 
joven Alberto Méndez, Secretario 
particular del Alcalde de la Habana. 
Felicitamos cordialmente al talen-
toso amigo, deseándole, al propio 
tiempo, brillantes éxitos profesiona-
les. 
N Ó T Í C Í A S ' D E 
P O L I C I A 
CASUAL 
Al estar desbaratando un envase Ca-
milo Vázquez Martínez, vecino de Aguacate 
124, se produjo una herida contusa en la 
región tórax izquierda, leve. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro do Dependientes. 
COSA RARA 
E l doctor Scull asistió ayer en el pri-
mer Centro de Socorro a Badtasar Pino 
Martínez, de 13 años y vecino de Esté-
vez 144, de una herida incisa a colgajo, 
en el dorso del pulgar Izquierdo, leve. 
Sufrió dicha lesión, según dice, en la 
casa Egido 23, al pasar ai lado de José 
Méndez, que se hallaba asentando una 
navaja y fué alcanzado por ésta. 
CON UN VIDRIO 
Al pisar un fragmento de vaso, en la 
casa Compostdla, entro San Isidro y Ve-
lazco, Gabriel Candelario Grejo, vecino di 
Villanueva 19, en Luyanó, sufrió una he-
rida incisa en la región plantar derecha. 
Fué asistido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull. 
CHOQUE Y LESIONES 
Lucas Cuesta García, cochero y vecino 
de Ayesterán 12, fué asistido en el primer 
Centro de Socorro por el doctor Scull de 
desgarraduras epidérmicas en la pierna 
Izquierda, leve. 
Manifestó que hailándose en Riela y 
Agular con su coche, fué embestido por él 
Ford 4361, manejado por Segismundo Giró 
Planes, yecino de Aramburo 32, lanzándolo 
del pescante y causándole averías por valor 
de $15. 
Bl chauffeur alega que iba distraído 
buscando una peseta. 
UN DISTRAIDO 
E l doctor Scull asistió ayer en el pri-
mer Centro de Socorro a José Hernández 
García, de 59 años y vecino de Salvador y 
Parque, en el Cerro, de desgarraduras en 
el antebrazo derecho y pierna izquierda, 
leve. 
Manifestó que yendo distraído por Plá-
cido, entre Riela y Teniente Rey, chocó 
contra el Ford 5342, manejado por Ma-
nuel Cuñarro Cadalúa, vecino de Avenida 
de la República 251. 
SIN AGUA 
Pilar Díaz Negrín, vecina de Monserra-
te 109, acusó ante la segunda Estación 
de* Policía a Josefa Diego Soto, de Igual 
domicilio, de haberle quitado el agua de 
su habitación. 
La acusada dice se vió obligada a ello 
porque acostiiml)ra a dejar la llave abier-
ta, con perjuicio de sus muebles. 
HURTO 
Ante la Segunda Estación de Policía de-
nunció ayer el americano Federico A. 
Jefferd, vecino del Hotel La República, 
sito en Egido 95, que al levantarse notó 
la falta de una máquina de afeitar, va-
inada en §4, que guardaba en una ma-
¡ESAS ACERAS! 
E l doctor Barroso asistió ayer en el 
primer Centro de Socorro a Ratlael Valdés 
Planas, vecino de Compostela 207, de una 
contusión en el antebrazo derecho, leve. 
Manifestó que transitando por Picota, 
entre Luz y Acosta, y apesar de ir bien 
arrimado a la pared, fué alcanzado por 
un guardafango del Ford manejado por 
José Vázquez Penabad, vecino de Línea 
y A, Vedado, causándole daños en las ro-
pas por valor de un peso. 
C O T O R R A 
m 
M a t e r i a l e s E l é c t r i c o s 
M a q u i n a r i a M i n e r a 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a y M a q u i n a r i a 
p a r a t r a b a j a r m a d e r a 
M a q u i n a r i a p a r a f a b r i c a r y l a m i n a r 
a c e r o 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
M a q u i n a r i a T e x t i l 
E q u i p o p a r a C o n t r a t i s t a s 
A s e r r a d e r o s C o m p l e t o s 
M a t e r i a l F e r r o v i a r i o 
G r ú a s d e t o d a s c l a s e s 
M á q u i n a s , C a l d e r a s a V a p o r y M o t o r e s 
A p e r o s d e L a b r a n z a 
E s t é al corriente de l a maquinaria moder-
n a que sale al mercado. Escribanos por el 
B o l e t í n de Maquinar ía V u l c a n y cubieta de 
piel para el mismo. 
E l Cuerpo de Ingenieros de l a V u l c a n 
a t t e n d e r á cualquier consulta qi\e se le haga. 
Planos, especificaciones y p r e p a r a c i ó n de 
presupuestos para las instalaciones m á 3 com-
plicadas. 
Debido a las condiciones anormales y la incerti-
dumbre de los correos, recomendamos a los interesados 
enviarnos sus solicitudes por cable bien detalladas y 
a las cuales contestaremos por la misma via. 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
120 Broadway , New Y o r k , E . U . A . 
Cable Address: "OTTOKAF" 
G. O. SÍMPSON, Representatlve, 
Manza Gómez 405, Havana, Cuba 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U m / I E S S 
Después de mucho trabajo y de haberlo 
esposa, fué conducido a la tercera Esta-
ción, por los vigilantes 738, A. Anguila, 
y 312, M. Suárez. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Barroso, resultó ha-
llarse en estado de embriaguez y fué 
enviado al vivac. 
LN MENOR LESIONADO 
Ayer tarde fué asistido en la casa de 
socorro del primer distrito por el doctor 
Barroso el menor Francisco Rabeill Val-
dés, de 15 años, mensajero del cable y 
vecino de Sitios 33, de dos heridas contu-
sas en el tercio posterior de la región 
occíplto frontal, leve. Dice el menor que su-
frió dichas lesiones al caerle encima un 
pedazo de ladrillo, desde los altos de la 
Manzana de Gómez, donde hay varios obre-
ros trabajando. 
VEJACION E INSULTOS 
Ante la sección de Expertos denunció 
ayer tarde Efigemia Petrili Vive?, de Si-
tios 9, que un sujeto conocido por "Pablo 
nunca duerme" la veja e insulta siempre 
que la encuentra. 
VEJACION 
E l experto 13, T. Arango, arrestó ayer 
a Antonio Pérez Rodríguez, vecino de Ofi-
cios 19. 
Lo acusa de haber molestado, yendo ma-
nejando un Ford, a una jovenclta que pa-
saba, con frases incultas. 
ESTAFA 
Casimiro Sáenz de Calahorra, vecino de 
Lamparilla 22, denunció ante los Exper-
tos de que en O'Reilly y Villegas le die-
ron de menos $10 en el vuelto de $20 con 
que pagó unas compras. 
Cuando llegó a casa se dió cuenta del 
error y al reclamar la diferencias se la 
negaron. 
HURTO 
Santos Pardo, vecino de Zulueta 31, 
denunció ante la cuarta estg jión que de su 
domicilio le han sustraído una libreta del 
Banco y $10 en efectivo. 
Ignora qulDn fué. 
BUEN SERVICIO POLICIACO 
Detención de los presuntos autores 
de un asalto y robo. 
Entre diez y media y once de la noche, 
el pasado lunes, se cometió un escanda-
loso robo en la casa calle de Cuba nú-
mero 121, por Merced, de cuyo hecho di-
mos cuenta a nuestros lectores. 
Practicando investigaciones los agentes 
de policía Fernando Chile, Eladio Gar-
cía y Antonio Gayoso, lograron saber 
que con anterioridad al día del suceso, 
un individuo nombrado Fernando Toral 
Sánchez (a) "Rakú", en distintas ocasio-
nes, estuvo en la vidriera del perjudica-
do Pablo García Oropesa, de 60 años de 
edad, comprándole tabacos y conversando 
con él. 
La noche del lunes. Toral, más tem-
prano que de costumbre, fué a la vidrie-
ra y después de hacer un gasto de varios 
centavos, entabló una charla con eü an-
ciano García, permaneciendo un largo ra-
to hasta que aquél se marchó. Y apro-
vechando el momento en que García fué al 
interior a buscar un depósito de basuras, 
"Rakú", en unión de Juan Sánchez Do-
mínguez (a) "Juan Andunga", y de otro 
individuo hasta ahora desconocido, que 
esperaba al primero en la esquina en-
traron en la casa y avalanzándose sobre 
el comerciante le maniataron y taparon 
la boca para impedir qtie gritara. 
Entre los asaltantes y la víctima hubo 
lucha, recibiendo uno de aquéllos un pun-
tapié en el vientre y éste un golpe, qij 
le hizo caer al suelo. 
Después se apoderaren los asaltantes i 
seiscientos cuarenta y siete pesos que Gâ  
cía guardaba en su vidriera, marchándô  
Los referidos agentes en el ¿la de aŷ  
lograron capturar a "Rakú" y a "Juaj 
Andunga", poniéndolos a la disposlciíj 
del juez que instruye la causa por esj 
delito, quien los remitió al vivac. 
E l anciauo García se presentí en K 
Jefatura de la Policía Judicial en los ma 
mentos en que se encontraban allí los dá 
tenidos, reconociéndolos como los mism̂  
que le J^bían robado. 




La señora Caridad Ramos y Tni3ffl| 
Vecina de ia calle d& Fuentes, 43, de i 
años de edad, se suicidó ahorcándose ca 
una soga, en una habitación interior de d} 
cha casa. 
E l motivo se cree que sea el que 1 
mencionada señora tenía perturbadas sfl 
facultades mentales. 
Por delegación del juez se constitnyl 
en el lugar del hecho el sargento de 1| 
policía municipal Salustiano González. 
E l cadáver se encuentra tendido en i 
domicüio de sus familiares para maM 
hacerle la autposio en el cementerio. 
E L CORRESPONSAL 
o s c o n s u m i d o r e s d e i a s i d r a " C o v a d o n g a ' 
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PARA SU INMEDIATO EMBARQUE, SE GUARDA RIGUROSO TUR-
NO DE TODOS LOS PEDIDOS HECHOS HASTA AHORA. PARA 
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mál, de un ano, era en 
tíará P0CL ¿ l e , cuando una no-
, verán0 ^ x Casino de 
eJen la ^ Luis de Oteyza. 
T v i t e n t 6 " ¿Viuediana estatura. 
* un S S o coloradote... Otey-
ordo- Panzu<í •-^ ^nmento de su 
» - f r / ^ vínó a buscarme. 
> ^ S e6' usted 4ue la presen e 
un 
QUÍpetro0 pintoresco? Se trata de su^to-P^.1^nnrio: eg ese quo 
^ultimil lonano; es^. ^ . ^ 
> ^ ' arece11 bastante idiota 
c ^ J n t % t l ios millones a ' pun-
que 
turco?—pregunté. pero 
^ ' í t S i e nada de ture 
-N'0,r tomar mucHas turcas y 
coe sue em' neva una de champag-
> m T l e c 7 e en el cuerpo. E l 
íe I"9 n 'oiidad francesa y pnmei-
^ T i de l e Journal, de París; 
^ r f de Bajá, se lo dio un Ke-
eltltf ^ X / g r a n amigote ¿myo 
diva d9 . f LVesentar por Oteyza. sin 
JIe ?r entusiasmo. Puedo asegu-
el leches aue el trato de los 
^ & I L L v i o s no me emociona lo 
puninu lona" ^ conOCÍdo algunos 
^3 mini^ « ro de relaciones 
y ^ t ó el más ligero provecho. 
^ 'Emendo que interese la amis 
S0!0;eTof mmonarios a los que al -
Z t esperanza de sacarle al-
^ S Bolo me acogió con gran 
B l h S y cortesía. Hizo grandes ¿mabilictaa ^ bien ^ se 
el0gÍ03n San Sebastián durante las 
^ ^ r l a s de verano y del Conde 
rRomanones; en el transcurso de 
6 S e r s a c i ó ; dijo que había ve-
l o a ¿paña .porque estabai Into-
n ^ en diversos negocios indus-
S de nuestro país y trataba de 
en Guipúzcoa una gran íá -
S f de papel- Luego nos invitó a 
S una botella de champagne y 
el rato que duró la charla no 
yzo la menor alusión a la guerra 
ELuego'que nos huMmos separado 
tíel Bajá, Luis de Oteyza refirió cu-
rosas particularidades de aquel per 
Bonaje. Bolo era un antiguo barbe-
ro- detalle que no m© sorprendió, 
pues sus trazas y su locuacidad de-
nunciaban este origen. Hombre lis-
to alternaba el arte peluqueril con 
los masajes a domicilio y ejercien-
do estos oficios, consiguió onamo^ 
rar a una ricachona neurasténica, 
que de profesor de masage lo ascen-
dió a marido. 
Con la base del dinero de su mu-
jer, emprendió Bolo especulaciones 
que le dieron resultados fabulosos; 
en poco tiempo ganó millonadas. Se 
bbía asociado con el Kedive de Egip-
to y actualmente era uno de los 
hombres de mayor influencia en la 
República Francesa y en los gran-
des centros financieros de Europa. 
Primer capitalista de varios Bancos, 
primer accionista de uno de los más 
Importantes periódicos de París, los 
políticos y hombres de gobierno se 
íisputaban su amistad y las coco-
i las de más rumbo su fastuosa pro-
tección. 
En San Seí)asti(5,n. durante los 
coctados días de su estancia, se hizo 
tamoso por sus orgías y por sus re-
galos. A una muchachuela que can-
taba couplet en uno de los teatros 
íe la población le regaló un adereco 
k cincuenta mil francos. L a bella 
Otero, que paseaba por las salas de 
liego del Gran Casino la decaden-
cia de sus gracias, una noche se lo 
acercó desolada. 
-Mi querido Pachá, necesito que 
¡|8ted me haga un préstamo para 
roscar el desquite. Acabo de perder 
011 último luis. 
-Carolina, eres incorregible, pe-
ro. en fin, toma para ver si te des-
Witas-contestó Bolo jovial. Y sa-
Jdo del bolsillo del smoking un 
aionano, extendió un cheque para 
™ en la caja diesen a la Otero cien 
m í francos. 
Seh!!!?-ras Bo10 deslumhraba en San 
r2!?an a las gentes' CGn sus libe-
Th-8; su mu3er e11 Biarritz hacia 
«"cidad de los zánganos del Be-Uevri 
íe8 de Banco 
e. regalándoles fajas de bille-
cha J í * " en un rilicón de la con-
Wa^0S reuni<ios. al parecer on-
tlBail ^ f r e s a n t e plática, 
Warnw 9on(l6 Romanones y a 
lneEoT' c1 c e l e h r e arrendatario del 
PfoniebfJ^ Sel5astián y Santander, 
«adrid ? <Íe1 103 Palace Hot6l de 
H e m ¿ g B ^ e l a / / 61 Cairo-
;ttando LÍL 0rdad0 a(luella tertulia 
* d e T f 1 ^ de Leon Dan(iet acer-
^arquet e¿LCfne3 entre Bo10 Ba& 
* historia, n í f3 ? n P6rsonaje en-
cienta ln P^r 10 fautástica y tur-
k ^ Ú o \ o Eran Parecido con 
Ma rquet !il10 dTpn V n cronPier de un ca-
í^adasTT* ' qU6 Por cuestiones 
k Justicia t 3Ueg0' tuvo mentas con 
Se onceen ^S.Cap6 de B i s e l a s . No 
?«os de .ea antecedentes más anti-
^¡dad verireTltUrero' cuya nacio-
ler claro f a nunca se Pudo po-
I h^ q S dfJ qUÍeU le cree sui-^Imenti ndlCe ^ue es francés y 
Spafia por ^ S a POr belga. Vino a 
^ ^ Y d S ? * ? Ve2 hará "nos 
íe Pudo ¿ r f 5 0 traer dinero, por-
T k * Se S a f ^ 6 1 del Gran 
1° c ^ otro iQSe?astián' un 
í i 0 de S^16. d8Ja un beneficio 
^ Ah?ra m SeiS milioues de 
ÍSai1 SebaL?arqUet COnsidera lo 
>dario ySt^n„como un negocio 
^ le ^den 1leallzaT, esPecuIacione3 
í9 - se t4taP'OVechos uiucho ma-
S > cuS a , ? reyes' Posee las 
& ^ E u r o n / 9 Caba1109 de ca-
fef^^^o^a 
en - lúe n T T T 1 " a Pesar de to-
lasV.0. d!3an de Ber Intere-
803 aventurerr:eSCas * * * * * * 
lreros. 
L a C á m a r a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E K A ) 
cue dicho Proyecto viene a realizar 
en estos momentos una Verdadera 
necesidad económica, robusteciendo 
el crédito de los productores y con 
ello escuchando los clamores lanza-
dos en la hora presente por los ele-
mentos sostenedores de la riqueza 
del país. 
De usted atentamente. 
(f.) José María Collantes. 
Presidente. 
Transcribimos a continuación al-
gunos artículos del importantísimo 
Proyecto de Ley del Senado, por el 
que se interesa la Comisión: 
Artículo lo.—Se autoriza a los Ad-
ministradores de las Aduanas de la 
República para que den a los deposi-
tantes de mercancías importadas por 
los puertos de la República, o de 
frutos del país destinados a la ex-
portación, depositados en los alma-
cenes de las Aduanas o en Almace-
nes de Depósito de Sociedades o par-
ticulares, habilitados con el carác-
ter de almacenes fiscales, certifica-
dos de depósitos, por duplicado, de 
mercancías importadas o de produc-
tos de exportación depositados en 
dichos almacenes. E l duplicado de 
cada certificado llevará la denomi-
nación de Warrants. 
Artículo 2o.—Los certificados y 
sus duplicados, los Warrants, debe-
rán contener: 
Primero.—La fecha en que se ex-
pidan, el nombre y domicilio del de-
positante y relación de las mercan-
cías. 
Segundo.—La designación del al-
macén de depósito en que estuvie-
sen. 
Tercero.—La clase de las mercan-
cías, su peso y cantidad, así come 
los números y marcas de los bul-
tos y cualquiera otra indicación pro-
pia para hacer conocer su valor. 
Cuarto.—Nombre de la Compañía 
de Seguros en que estén asegura-
dos, ascendencia y vencimiento del 
seguro. 
Quinto.—La fecha desde la cual se 
adeuda por ellas almacenajes o si se 
adeuda o no derechos por las mis-
mas, cuando se trate de mercancías 
importadas y si adeudan impuestos 
fiscales cuando sean artículos de ex-
portación. 
Séptimo.—La firma del Adminis-
trador de la Aduana, así como las de 
los oficiales y la del vista que hubie-
re examinado las mercancías e in-
tervenido en su recepción o depósi-
to. 
Artículo 3o.—El certificado origi-
nal deberá además contener la si-
guiente anotación: "no se entrega-
rán las mercancías a la presentación 
de este certificado, sin estar acom-
pañado del Warrant y ambos con en-
doso en forma, si se hubiese trans-
ferido". 
Artículo 4o.—Tanto el certificado 
como el Warrant, serán tomados de 
un libro talonario, que estará depo1-
sitado en la Aduana donde se efec-
túe la operación. 
Artículo 5o.—Antes de expedirse 
un certificado deberá verificarse por 
un vista, de acuerdo con las orde-
nanzas de Aduanas y en presencia 
del Jefe del Almacén de Depósito 
respectivo, la clase, cantidad o peso 
de las mercancías depositadas y por 
las cuales se solicitase certificados. 
Los gastos a que diese lugar esta 
operación, serán hechos por cuenta 
del interesado. 
Artículo 60.—Solo se abordarán 
certificados por lotes de mercancías 
cuyo valor sea, por lo menos, de mil 
pesos, moneda oficial. 
Artículo 7o.—Desde que la Adua-
na otorgue un certificado, no podrá 
extraerse del depósito las mercan-
cías respectivas, sino con la presen-
tación del mismo y del Warrant, en 
la forma y con las restricciones es-
tablecidas en la presente Ley. 
Artículo 8 0 . — E l portador que pre-
sente un certificado con su Warrant, 
tiene el derecho de pedir que el de-
pósito se consigne por bultos sepa-
rados, y por cada lote, se le den cer-
tificados especiales con los Warrant 
respectivos, en sustitución del antes 
dado, que será anulado y recogido 
por la Aduana. 
CAPITULO I I 
De los certificados en relación con 
los Warrants 
Artículo 9o.—El certificado acom-
pañado del Warrant en manos del 
depositante o un tercero, a quien 
aquel los hubiese endosado, confie-
re el derecho de disponer de las 
mercancías depositadas. 
Artículo 10.—El Warrant endosa-
do sin el certificado, constituye un 
derecho preferente sobre las merca a 
cías depositadas. 
Artículo 11.—El certificado, aun-
que sea separado del Warrant, es el 
título que acredita la propiedad de 
las mercancías sin perjuicio de los 
derechos preferentes del tenedor ie l 
Warrant. 
Artículo 12.—El primer endoso de! 
Warrant deberá contener la fecha d e \ 
acto, el nombre y domicilio del aeree 
dor pignorador, la declaración de la 
suma prestada, el tiempo que dura-
rá el préstamo, y el interés que de-
berá pagarse, anotándose en el cer-
tificado con la firma del referido 
acreedor y la conformidad del deu-
dor a cuyo favor se ha librado el 
certificado. 
Artículo 13.—Los demás endosos 
del Warrant y cualquier endoso leí 
certificado, podrán ser hechos en 
blanco y transferirán al portador los 
derechos del endosante. 
Artículo 14.—El primer endoso 
con todos sus detalles, deberá ser ins 
cripto en la Administración de la 
Aduana, en el libro a que se refiera 
el artículo cuarto de esta ley. 
Artículo 15.—Mientras la transac-
ción y anotación ordenada en el ar-
tículo anterior, no se efectúe, no se 
habrá constituido el derecho de pig-
noración sobre las mercancías depo-
sitadas. 
E l Proyecto consta de 40 artículos 
y como puede apreciarse, sería de 
gran utilidad para el comercio. 
C i e n f u e g o s a l d í a 
Cienfuegos, diciembre 18-
L a procesión organizada por los Pa-
dres Jesuítas 
Muy lucida quedó la procesión de 
la Inmaculada Patrona de Cienfuegos. 
organizada por los Padres Jesuítas 
y demás Congregaciones. 
Adornaron la carroza de la Virgen, 
las señoritas Sofía y Lucía Celhay, 
María Urresti; Inés Sánchez; Blanca 
González; y las señoras El isa de la 
Era Sarria y Teresa Foler de Chao. 
Iban en ella, lac niñas Adolfina y 
Amalia del Valle; Carlota Rey y Ber-
na; Corina O'Bourke; Gloria Alcalde 
y Amparo Suero. 
Precedía a la carroza de la Patro-
na, un coro de arcángeles y a conti-
nuación las simpáticas niñas Clara 
Estrella Fernández; Fermina Aztein-
ea y Delia Margarita Hernández; ves-
tidas de Fe, Esperanza y Caridad. 
Los estandartes de las distintas con-
gregaciones fueron llevados en auto-
móviles, sujetando las cintas yestidas 
de ángeles. 
E n la puerta do la Catedral las Hi -
jas de María cantaron un himno a la 
Madre Inmaculada, dirigiéndoles des-
pués la palabra el Rvdo. Padre Alava. 
Dirigía la procesión el Padie San-
üesteban. 
Se proyecta en Cienfuegos, consti-
tuir una Asociación de Proiesiona-
les. 
Y a se ha nombrado la Comisión 
gestora encargada de dar los pasos 
, preliminares hacia la cristalización de ] zález y Díaz y Evaristo Díaz Rodrí-^ 
la plausible idea. Dicha comisión la , guez. 
integran los señores Ldo. Francisco] Vocales suplentes: Vicente Sánchez 
Sánchez Mármol; doctor Alfredo Te-(Collar; Basilio González Fernández; 
rry; doctor Sotero Ortega; doctor Ro- 1 Juan Rodríguez Hernández; Miguel R. 
que Garrigó; doctor Samuel Grdext; Canelo; José Alvarez Alvarez y Moiséa 
doctor Joaquín Meruelo; doctor Al- j Crufan. 
fredo Méndez; señora Estela Núñez i Felicito a los señores electos, de-
de Cortés; doctor Germán Mazarredo; ' seándoles buenos éxitos en sus ges-
Juan tiones. 
Han contraído matrimonio la bella 
señorita Mercedes Pardo y el estima-
do joven señor Angel Calvo Fernán-
dez, acreditado comerciante ce esta 
Señor Adolfo Guerra y doctor 
Domingo Rovhe. 
E l señor Supervisor de la Policía 
capitán Ruiz Cantillo, reunió a los 
corresponsales de la prense, habanera, | plaza. 
en su despacho, para informarnos de» 
que era completamente inexacta la 
noticia publicada por un diario de I n 
Habana, respecto r, que en el camino 
del Junco había aparecido ]os cadá-
veres de dos individuos de pésimos 
antecedentes conocidos por "Señita" y 
Arbolay. 
Al igual que el señor Supervisor, 
los periodistas hemos practicado las 
investigaciones del caso, comprobando 
que en el Junco no ha aparecido nin-
gún cadáver. 
Ayer so efectuaron en la progresis-
ta Asociación de Dependientes, las 
elecciones para renovar parto de su 
Directiva, resultando triunfante la 
candidatura siguiente: 
Primer Vicepresidente, don Felicia-
no Gómez Rueda; Segundo Vicepresi-
dente, Ramón Fernández Cuervo. 
Vicesecretario general, David Gay 
Calbó. 
Vicetesorero, Pedro Pasaron y Mar-
tín. 
Secretario de Beneficencia, Rafael 
Martínez Miranda. 
Secretario de Recreo e Intereses Ge-
nerales, Rafael Siverio Céspedes. 
Vocales de Beneficencia: Matías 
Porsell y Torrada; Pío Alarma; Máxi-
mo Laviada; Jesús Fernández López; 
Emilio Albuerne; Ceforino González 
López (por un año) . 
Vocales de Recreo e Intereses Ge-
nerales Salvador Argemi; Angel Roig, 
Julián Fernández Rojo; Antonio Gon-
Hd, l9l7 Cirici Yentalló. 
A V 
o n 
E s e o n c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n , 
q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e , 
q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n S O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l i o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A , 
L a boda se celebró en la elegante 
morada que en el pistoresco barrio 
de Buenavista poseen los estimados 
esposos Asunción Pardo y Martín V i -
tal. 
Ofició el Presbítero de la Catedral, 
doctor Salas. 
Se va a constiuir en esta ciudad un 
Orfeón, al estilo de los que existen 
en las principales ciudades esr.añolas, 
con edficio propio, directiva y los aso-
ciados que deseen y reúnan condicio-
nes para formar parte de la masa 
coral. 
Anoche se efectuó en los salones 
del Casino Español, una reunión pre-
liminar, el objeto de estudiar la for-
ma más rápida y eficaz para realizar 
tan excelente proyecto, del cual son 
iniciadores nuestros estimados amigos 
los señores Jacinto Oliver y Ramón 
Romero. 
L a noticia del fallecimiento del se-
ñor Perfecto Rodríguez Mora, acae-
cida por la tarde en la finca Santa 
Rosa, ha causado penosa impresión en 
esta ciudad. 
E . P. D. 
E L COEBESPOIíSAL. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A E S C U E L A NORMAL D E PINAR 
D E L RIO 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca convoca a los que deseen ingresar 
ingresar como alumno en la escuela 
para Maestros y Maestras, de Pinar 
del Río. 
E l plazo para la admisión de soli-
citudes vencerá el día 5 .del mes de 
enero entrante. 
Los aspirantes deberán remürlas a 
las Oficinas de la Superintendencia de 
Escuelas en aquella provincia. Para 
ingresar como alumno en la cscuella 
de referencia, se requiere haber cum-
pido 14 años de edad y someterse a 
los exámenes de admisión que se efec-
tuarán en Pinar del Río, el lunes 7 del 
citado mes de enero. 
L o s o b s e q u i o s d e P a s -
c u a s a l o s a s i l a d o s d e 
B e n e f i c e n c i a 
L a Superiora de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, Sor Encarnación 
Navarro, nos ruega recordemos al co-
mercio y a las personas pudientes q w a 
siempre han acostumbrado a favore-
cer a ese Asilo, en esta época del año. 
no olviden de remitir sus dádivas y 
obsequios de Noche Buena y Pascuas 
para que los niños asilados, al igual 
que en años anteriores, puedan dis-
frutar de los regocijos propios de esas 
festividades. 
Con seguridad que las personas pu-
dientes y el comercio responderá a 
esta solicitud. 
A c u e r d o s d e l C o n s e ¡ o 
M u n i c i p a l d e D e -
f e n s a 
Ayer tarde, e nel despacho del se-
ñor Alcalde y bajo la presidencia del 
doctor Varona Suárez, celebró sesión 
el Consejo Municipal de Defensa, ac-
tuando de secretario el doctor Lucas 
Lamadrid. 
Se dió cuenta de las circulares y 
decretos dictados por la Alcaldía con 
relación a la matanza de cerdos du-
rante los días do Nochebuena y Pas-
cuas, así como también de las comu-
nicaciones recibidas de los Adminis-
tradores de los Mataderos de Luyanó 
e Industrial, dándose por enterado de 
ello y participando la cantidad de 
ganado de cerda que diariamente se 
sacrifica en los mismos. 
Se acordó pasar al Departamento 
de Fomento, para que a la mayor 
brevedad informe, una comunicación 
de la Secretaría de Agricultura, sobre 
la capacidad y sacos que puedan de-
positarse en los almacenes de azúcar 
existentes. 
E l Consejo se dió por enterado de 
la comunicación remitida por la E m -
presa de los Ferrocarriles y la con-
testación dei señor Alcalde con rela-
ción a la misma, de las cuales hemos 
dado ya cuenta oportunamente a 
nuestros lectores. 
E l Consejo se dió por enterado de 
una comunicación del Departamento 
de Correos concediendo la libre fran-
quicia a los Consejos Municipales de 
Defensa. 
Se acordó solicitar del Consejo 
Provincial de Defensa que prohiba el 
desmoche de las palmas en la forma 
que so viene realizando, por estimar 
que con ello se perjudica grandemen-
te el palmiche. 
L a sesión terminó a las cinco de 
la tarde. 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado ei decreto del Presidente da 
Ja República concediendo un crédito 
de 500 pesos para la instalación de la 
oficina del Representante del Go-
bierno de Cuba en Washington, se-
ñor Manuel Despaigne, como asocia-
do a la Junta Administrativa de E x -
portación de mercancías de aquel 
país, así como la creación de las pla-
zas siguientes: 
Un taquígrafo mecanógrafo, con el 
haber mensual de cien pesos. 
Un auxiliar mecanógrafo, que ha-
ble español e inglés, con el haber 
mensual de 150 pesos. 
Un mensajero, con el haber men-
sual de 30 pesos. 
E l importe de los gastos anterior-
mente expresados se tomarán de los 
fondos disponibles del Tesoro. 
/AGINA DOCE DÍARlü D ü LA UARINA Diciembre 20 de 19i; 
C A B L 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
zaron la costa de Essex entre 6:10 
y 6:45 p. m. 
"Los sois grnpos se dirigieron ha-
cia Londres. L a mayor parte de lo* 
ralders se rieron obligados a reti-
rarse, debido al fuego de nuestra ar-
tillería, en yarios lugares; solamen-
te cinco máquinas llegaron hasta 
Londres y bombardearon la capital 
entre 7 y 8 p. m. 
"Después que el ataque principal 
contra Londres, había terminado, un 
solo aeroplano se dirigió hacia la 
capital a las 9 p, nu, aproximadamen 
te. 
"Uno de los raiders fué alcanzado 
y cayó frente a la costa de Kent, dos 
de los tres tripulantes fueron hechos 
prisioneros viros, por un barco pes-
quero armado. Hay motivo para su-
poner qne otro aeroplano enemigo 
cayó en el canal; pero hasta este mo-
mento no se ha confirmado. 
"Fno de nuestros aviadores atacó 
y disparó dos tambores de municio-
nes contra un raltler en los momen-
tos que arrojaba bombas sobre Lon-
dres a una altura de 13.000 pies. Otro 
de nuestros aviadores también tra-
bó combate con el enemigo en las al-
turas de Londres; y otro más en las 
Inmediaciones de la capital a 11.000 
pies de altura. Todas nuestras má-
quinas regresaron sin noredad. 
"Aún no se han recibido todos los 
partes dando cuenta de las bajas y 
el desperfecto causado en Londres. 
"Se arrojaron bombas en varios 
Ingares en Kent y Essex. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RECOXOCIEJíDO E L GOBIERNO 
D E PORTUGAL 
Los Ministros de Francia y Gran 
Bretaña en Lisboa se han puesto en 
comunicación con el doctor Síndonio 
Paes, Jefe del nuevo gobierno pro-
visional en Portugal, según anuncia 
hoy el periódico "Le Temps". 
Este reconocimiento de la situa-
ción existente, en la cual han par-
ticipado también los Ministros de 
Italia y Bélgica, es una especie de 
preparación para; el reeonóciiiriemo 
formal del nueyo Gobierno. Dicho 
periódico abroga qne el doctor Paes 
ha declarado títiegóricamente qii'í 
está vigirosamento resuelto a conti-
nuar la guerra contra Alemania. 
CON LOS F R A N C E S E S E N ÍTALTV 
Con el ejército francés en Italia, 
Diciembre 17, (De la Prensa Aso-
ciada.) 
Ta aumentando la confianza en la 
potencialidad de las fuerzas aliadas 
para contener a los austro-alemanes 
y evitar que desciendan a los llanos. 
L a nieve, que cayó la semana pasa-
da, solo en cantidad suficiente para 
hncer visible las posiciones del fren-
te, pero no lo suficiente para obs-
truir el avance enemigo, ha empeza-
do a caer nuevamente. Aunque los 
austríacos hace tres días fine tienen 
a Bereíta en su poder, todos sus es-
fuerzos para avanzar, han sido frus-
trados. 
Una marcada vigorosidad de las 
posiciones francesas desde que ocu-
paron su frente se ha notado, prin-
cipalmente al reducir mucho más sus 
bajas. E l ataque no ha cegado, ni 
aminorado en violencia, pero el em-
puje de los soldados franceses ha 
alterado y prof nndizado . sus trinche-
ras, por un lado, haciéndose más 
fuertes y seguros contra el enemi-
go, mientras que por otro lado es-
tán tomando posiciones que les dan 
buenos y ventajosos puntos de ob-
servación, tan buenos como tienen 
los austríacos en otras partes, y euc 
les permite flanquear todo ataque 
ausfriaco en el río Piave. L a alte-
ración de las trincheras se figue 
efe' íuando en todas partes y se con-
sidera de importancia especial, por-
que las protecciones primitivas eran 
tan bnjas que los soldados estaban 
expuestos constantemente al fuego 
enemigo y a los tiradores que los 
acribillaban constantemente. 
SUSPENSION D E UN SEMANARIO 
París, lunes, Diciembre 17. 
E l Gobleron ha decidido suspen-
der la publicación del "Bulletín Des-
patch Arinese% semanario publica-
do especialmente para los soldados 
en el frente. L a medida ha sido adop-
tada por economía. 
P E R I O D I S T A CONDENADO 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 19. 
Tícente Balbás, director de " L a 
Revista de las Antillas'5, el cual fué 
declarado culpable por un jurado en 
ei tribunal de distrito de los Estados 
Unidos, en cuótro de lo* cinco cargos 
hechos contra él por varios artículos 
publicados en su periódico, fué sen-
tenciado hoy a ocho años de encar 
"elamierito y a pagar una muía de 
cuatro mil pesos. 
E l Tribunal ordenó «me Balbás 
cumpla la sentencia en la prisión fe-
deral de Atlanta. Balbás será el pri-
mer penado federal que servirá la 
pena mpuesta fuera de la isla. 
Balbás trató de convencer a los 
puertorriqueños en varl,>s artículos 
p blicafloT en su periódico, que ellos 
no tenían tnlncs en la truena y que 
p u reclutas km» en el ejércKo ameri-
cano era ííogal. 
R E L E T O m L G E N E R A L SARRA1L 
Londres, II). 
E i genern SarTaIl,v Comandante de 
J^s fuerzas aliadas en Salónica, ha 
s'do relevado, según anuncia un pe-
riódico de Atenaf! y se informa de la 
cnpiínl ¿rrieera « la Agencia de Reu-
ter, con fecha Diciembre 1». E l su-
cesor del general Sarraii será el ge-
ncrai Guillomet. 
E l preneral M. P . E . Sarrail ha es-
tado Identificado con las operaciones 
de los aliados teniendo por base a 
Salónica desde Octubre de cuan 
do se le envió a mandar las fuerzas 
expedicionarias francesas que Inten-
taron socorrer a los serbios durante 
ía ofensiva bálgaro-teutona que díó 
por resultado el arrollamiento del te-
rr!íorio serbio. Cuando se convirtió 
fi Salónica en baso aliada y empeza-
ron las operaciones activas en el 
f~en*o de M^cedonia por las fnerzas 
de la Entente al año s i t í e n t e , el 
genera) Sarrail diripió las operacio-
nes de los aliados unidos y desde esa 
fecha quedó al mando de e«;e freído. 
E l servicio más importante p resta-
" M I M C E - F E N I X " 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
"AXL.IAIíCE FENIX" tiene por mi-
sión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
rn orno rías, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
1 N E C E S I T A compra-venta da casa osolar? 
Para eso «ALLIANCE FENEC» 
i l íECESITA planos para íabricar? 
Para eso ^ALLIAIíCE F E M X . " 
¿NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE F E ] ^ X . , , 
¿NECESITA Instalaciones eléctricas o sanitarias? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
iNECÉSITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X , " 
¿NECESITA hacer algún seguro o fianza? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «A1LIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase do anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso «ALLIANCB F E N I X . " 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA víveres, licores, oto, etc? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
Sr. . . . . . . . . . ' . ; « ;»; >; >! •.• •' r»' :.• •.• ". ».' V '.' 
que vive en. . . . . . . . . desea que "ALLIAN-
CE FENIX" le conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a continuación se expresa: 
Vadas ocuparon hoy la sesión del 
Comité del Senado. Manifestaron que 
habían sufrido demoras al comienzo, 
pero que ahora la producción de fu 
siles y ametralladoras del mejor ti 
po conocido prosigue rápidamente. 
Otras dos investigaciones empoza 
ron el viernes. L a Comisión lutros-
tatal del Senado piensa empezar el 
estudio del problema ferroviario, y el 
Comité de Comercio del Senado to-
mará en consideración la labor de la 
Junta Marítima. 
Las Investigaciones sobre la situa-
ción azucarera por el Comité del Se-
nado que entiende en los asuntos de 
fabricaciones, tal vez terminen ma-
fia na. 
LAS FUERZAS ALEMANAS E N 
OCCIDENTE 
Washington, Diciembre 19. 
Las fuerzas alemanas que operan 
en el frente franco-Inglés, según des 
pachos oficiales recibidos hoy aquí, 
ascienden a 154 divisiones, o sea una 
división menos del gran contingente 
alemán congregado en dicho frente 
en el mes de Julio pasado, cuando el 
esfuerzo militar alemán contra Fran-
cia estaba en su apogeo. 
Traslados del frente raso y llama-
miento al servicio de las iento ai servicio de las reservas i n,.,^,.^-,^ . j 
más Jóvenes han permitido al Kai- ' ^SrÍtt ^ «" 
otro leader "Sinn Fein", que fué arres \ 
lado mientras procuraba salir del; 
país. 
Me Carien salió de New York el 17 
de Octubre, como marinero en un bar-1 
ce de socorros para los belgas, bajó el 
nombre supuesto de Fruncís Conlln, y 
cuando el barco llegó a Halifax fué 
arrestado por las autoridades griljinl-
cas, obedeciendo a las informaciones 
recibidas del Deparlamento de Justi-
cia de los Estados Unidos, 
L A L E G I O N D E CZECHS y SLOTACS 
Washington, Diciembre 19. 
L a llegada a Francia de centenares 
de Czechs y Slovacs, procedentes de 
los Estados Unidos para unirse a una 
legión de Czechs Slovacs que pelea-
rán por la causa aliada, se anuncia 
esta noche en los despachos oficia-
les. L a fuerza se organiza por ei go-
bierno francés y se debe a la labor 
actividades del Consejo Nacional 
de los Estados Czech, en París . 
E l número de Czechs Slovac «me 
combatirán por su Independencia na-
cional es crecido en ios países de la 
Entente. Muchos se esperan que lle-
guen de los millares de prisioneros 
que hay en Italia, y cerca de ciento 
cincuenta mil prisioneros que hay en 
Rusia. E i general Janin, ex jefe de 
ta misión militar francesa en Rusia, 
s e V i s t e 
d e E t i q u e t a 
(Contestación gratis a ios lectores del .DIARIO D E L A MARINA) 
J 
do por el general Sarral] antes de Ir ciado la Comisión que no se les qul-
a Salónica fué rendido durante la ba- taría oficialmente, 
talla del Marno, cuando contuvo al L a cuestión específica pendiente 
ejército del Príncipe Heredero ale- que se ventilará mañana y en las se-
mán en Argonne e impidió la toma sienes posteriores, que se celebrarin 
de Verdón, y en los Dardanelos, en en Boston, New York y probablemcu 
donde mandó las tropas expediciona 
rias francesas después que el general 
Courad fné herido y relevado en 
Agosto de 1915. 
UN CONVOY D E HERIDOS Y E N -
FERMOS 
Dcr un puerto del Atlántico, Di-
ciembre Í9C-
F n gran vapor británico que se 
dirigía, a Halifax llegó a este puerto 
cargado de soldados canadienses del 
servicio de ultramar «me regresan a 
la patria para reponerse de las heri-
das y otras enfermedades adquiridas 
en la campaña. E l trasbordo del va-
por ai ferrocarril para conlinnar 
viaie á ] Canadá, empezó Inmediata-
mente. 
En coniunto, a bordo del vapor 
lleeraron Í , 2 Q Q oficiales y soldados y 
803 nyijeres y nlfíos. Entre ellos ve-
nía nn americano, el capitán Miller 
R. Taylor, natural de Macón, Ceor-
iria, qne lia estado agregado hace más 
de un afío al Cuerpo Real de Avla-
c?'>n. Sn osnosa v su nifíito lo acom-
pañaban. E l niño nació en Londres 
durante nn raid í>ereo alemán el día 
SI de Octubre. 
TRATADO E N T R E SUIZA Y NOR-
T E A M E R I C A 
Berna, Diciembre 19. 
E l texto dei nuevo tratado comer-
cial con los Estados Unidos fné pu-
blicado boy en Suiza, causando exce-
lente impresión en todas partes. To-
da ia prensa suiza expresa la profun-
da gratitud del pueblo suizo ai Pre-
sidente Wilson y ai Gobierno ameri-
cano, y dice: «América se ha porta-
do ron Raiza como un amigo en la 
necesidad." 
Segím se Informa- la existencia de 
granos en Suiza había sido redndda 
a unos seis mil vagones de trigo: asf 
que. sin la aynda americana. Sniza 
hubiera- tropezado con serías dificul-
tades alimenticias. 
le en Chicago, será la posesión de 
los grandes mataderos de Chicago y 
de los ferrocarriles terminales der 
Chicago. L a Asociación Nacional de 
Ganaderos en varias ocasiones ha 
declarado que existen relaciones de 
negocios entre los ferrocarriles, los 
mataderos y las plantas empacado-
ras. Los empacadores sostenían que 
no tenían interés ninguno en las 
otras dos industrias, y que sus ne-
gocios se llevaban a cabo sin más 
relaciones que las legítimas con el 
gran mercado de ganado y las faci-
lidades para el transporte terminal. 
Muchos hombres que no están di-
rectamente relacionados con la In-
dustria empacadora, pero sí íntima-
mente familiarizados con la situación 
de la Industria ganadera, prestaran 
declaración. 
PROBANDO UNA CORAZA A L E -
MANA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Diciembre 19. (De la Prensa Aso 
ciada.) 
Ha sido probado que la coraza del 
soldado alemán no resiste a las ba-
las americanas. Una fuerte coraza, 
removida de nn alemán prisionero, 
fué puesta a prueba y a b^ena dis-
tancia, fué hecha pedazos por el fue-
go de ametralladoras, después que 
un disparo de fusil americano, abrió 
nn agujero en la misma, del tamaño 
de un peso plata. Hasta los proyeeU-
les de las pistolas automáticas pene-
traron en la coraza. 
INVESTIGACIONES A L POR 
MAYOR 
ser no solo reponer sus enormes ba-
jas sufridas en sangrientas batallas 
con los aliados, sino reemplazar a 
las tropas enviadas en auxilio de los 
austríacos en su invasión de Italia. 
E l invierno, por lo tanto, encuentra 
c los alemanes con ejércitos, hacien-
do frente a los aliados en Francia 
de igual potencialidad numérica qne 
la que tenía antes, y con anuncios 
de una gran ofensiva que tal vez sea 
presagio de otra oferta de paz. 
Los aliados, sin embargo, piensan 
mantener nna superioridad numéri-
ca considerable en el frente francés. 
CADENA D E ESTACIONES INA-
L AMERICA S 
. Washington, Diciembre 19. 
Un mensaje inalámbrico trasmiti-
do hoy por el Almirante Knight en 
Cavile, al Secretario Daniel, anun-
cia la terminación de una cadena de 
estaciones inalámbricas del gobierno 
que abarcan casi la mitad del mun-
do. 
E l mensaje fué enviado desde la» 
Filipinas a Peari Harbor, Hawai!, 
nna distancia de 4.700 millas; de allí 
a la costa del Pacífico y por último 
a través del Continente hasta Arling-
ton. E l Almirante saluda al Secre-
tario Daniel con motivo de las festi-
vidades de Pascuas y Año Nuevo, en 
nombre de las fuerzas navales ame-
ricanas destacada^ en la Estación 
Asiática. L a respuesta del Secreta-
rio fué enviada inmediatamente a 
Cavile. 
Desde que el Congreso concedió 
los créditos necesarios, se han cons-
truido estaciones, en los siguientes 
puntos: Arlinglon, San Diego, Da-
rien, Pearl Harbor y Cavile. 
D E I O S E S T A D O S UNIDOS 
(rnblf" de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
INVESTIGACION SOBRE L A I N -
DUSTRIA GANADERA 
Washington, Diciembre 19. 
L a industria empacadora será co-
locada bajo la luz escudriñadora de 
la Comisión Federal Industrial, fa-
cultada para iniciar una Invesíí<a-
ción mañana, 
S] no vienen espontáneamonte, no 
estarán presentes en la investigación 
los representantes de las cinco gran-
des casas del país, habiendo annn. 
Washington, Diciembre 19. 
Los preparativos de guerra que 
efectúan el ejército y la armada son 
objeto ahora de investigación, por el 
Congresoi. Müentras que el Comité 
Militar del Senado continúa sus in-
vestigaciones acerca de la escasez de-
equipo de artillería, el subcomilé na-
val de la Cámara de Representantes 
Inició sus Investigaciones acerca del 
Departamento de Marina. 
E l Secretario Daniels y el Vica 
Almirante Mg Gowan, fueron los tes-
tigos y ambos contaron en detalles, 
y con evidente satisfacción, lo rea-
lizado por sus departamentos para 
hacer frente a la tremenda expan-
sión y actividades extraordinarias 
requeridas por la guerra, Probable-
I mente no se oirán por el Comité nue- ,, .mnmm» «u »-i i «wunai uei rus-
kvos testimonios hasta que no pasenilrito de los Estados Unidos, de haber 
las Pascuas, y entonces mucho do j obtaaaMo nn pasaporte falso de mari-
ello será en sesión ejecntlTa debido ñero. Me Certen ylno a los Estados 
a los secretos militares envueltos. Unidos hace ocho meses y estuvo aso-1 
Las fábricas de municiones prl- ciado con el «general" Liana ^ellowe=.* 
LOS FABRICANTES D E CAÑONES 
Y ARMAS ANTE E L SENADO AME-
RICANO 
Washington, Diciembre 19. 
Como los fabricantes de piezas de 
fírtniería, anticipándose a las nece-
sidades del Gobierno para la guerra, 
gastaran millones en preparativos, 
fiándose en que segu irán los pedi-
dos, mientras qnev el >S parlamento 
de Artillería del E j é r e í o se nega-
ba a actuar, se relató hoy por los 
fabricantes ante la Comisión del Se-
nado que investiga el asnnto. 
Los fabricantes, sin embargo, con-
vinieron en que la decisión del De-
partamento de Guerra de cambiar r l 
tipo del rifle del ejército, aunqne ei> 
trañaba una demora en las entretras, 
í n é . acertada porque permitió al Ejér 
cito americano usar una clase de 
municiones muy superior. 
Pero los esfnerzos de los fabri-
cantes, según dijeron sus testigos, 
para conseguir del Departamento que 
diese sus órdenes para cañones eu 
la certeza do que la guerra venía, 
fueron InTJtiles. y despué» de la gue-
rra sobrevinieron las demoras. 
E l Vicepresidente Stoddard, de la 
Comnañía Manufacturera de a r r i r * 
Martín, declaró que cuando él '• *^ 
ció empezar el trabajo en los éi 
nes teniendo la certeza de que ven/a 
la guerra, el Coronel Rice le dijo: 
"No tenemos interés ninguno en 
ello". 
Fué completamente imposible ha-
cer comprender al Departamento que 
la gnerra era una posibilidad, dijo 
Mr. Stoddard "y nosotros simplemen 
te plegamos nuestras tiendas y nos 
retiramos a nuestras casas." 
Se declaró que después de emnezar 
la fabricación da los rifles, el Coro-
nel Tompson quería demorar la pro-
ducción varios meses, insistiendo en 
nuevos modelos, pero los fabricantes 
apelaron al general Crozier, Jefe de! 
Departamento y continuaron el tra-
bajo. 
Todos los testigos convinieron en 
qne la nueva ametralladora Brow-
nign, qne se está ahora manufaetc-
rando para el ejército, es superior a 
cualquiera otra arma de su clase hoy 
existente. 
LOS HUNGAROS R E T I R AN SU DI-
ÑERO DE LOS B.4 NCOS 
New York, Diciembre 19. 
Los húngaros en los Estados Uni-
dos llevan en sus bolsillos o tienen es-
condidos en sus hopares aproximada-
mente unos cien millones de pesos, 
extraídos de los Bancos desde que es-
la nación le declaró la guerra a Aus-
tria-Hungría, por temor de que el di-
nero fuera confiscado por el Gobier-
no, seGTiin anuncio hecho hoy por el 
Transtlantic Trust Company. En car-
tas enviadas a sus marchantes húnga-
ros la Trust Company les dice qne de-
positen ese dinero inmediatamente en 
casas bancarias, para que pueda ga-
nar interés para sns dueños y a la vez 
ayudar a los Estados Unidos a ganar 
la guerra. 
«EMBAJADOR D E L A REPUBLICA 
IBLANDESA" E N L A R E P U B L I C A 
DfS LOS ESTADOS UNIDOS. 
New York, Diciembre 19. 
E l doctor Patrlck Mo Carien, títn-
lado "Embajador de la República I r -
landesa" en los Estados Unidos, fué 
traído aquí hoy de Halifax y será acu-
sado mañana en el Tribnnal del Dir 
B R U T A L S A C R I L E G I O 
Washington, Diciembre 19. 
Un despacho oficial que se ha re-
cibido aquí hoy de Francia, dice que 
los turcos antes de entregar Jerusa-
lem a los Ingleses maltrataron a los 
sacerdotes cristianos, se llevaron el 
famoso tesoro de la Iglesia del Santo 
Sepulcro, avaluado en millones de 
pesos, y enviaron a Berlín la célebre 
custodia de brillantes de la Iglesia. 
Monseñor Comassel, Patriarca de 
Jerusalem, se dice que ha sido de-
nuesto de su cargo y el Padre Piccar-
Aot sacerdote italiano, ha muerto 
también, se dice que a consecuencia 
del brutal maltrato de los turcos. 
L a Iglesia dei Santo Sepulcro ha-
bía permanecido Intacta, siendo res-
petada hasta aquí durante todas las 
centnrías de la ocupación musulma-
na, de Jerusalem. 
E | mismo despacho habla de la ln-
diEmac'ón producida entre los mu-
sulmanes de toda el Asia Menor ante 
la condneta de nn general alemán al 
establece]' el Cuartel General del E s -
lado Mayor en la mezquita de la ciu-
dad de Aleppo, cerca de l a frontera 
Siria. 
IMPORTANTE ROBO 
Gary, Indfnna, Diciembre 19. 
Cnotro hombres esta tarde robaron 
a Michael Binz, dueño de un café, la 
cantidad de diez mil quiinentos nesos 
despnés de haberle dado nn cabílln-
zo y haber matado a Spencer Ti l l -
mann, ei portero negro, qne llevaba 
el dinero en un saco de cuero. Los 
bandidos escaparon en un automó-
ril. 
Los ladrones no se llevaron otros 
ouince rr> l j pesí>s r t n e Binzf tenía en 
suc bolsillos. E l dinero lo había sa-
cado Binzf dp un banco y io llevaba 
f? su establecimiento para pagar su 
cuenta de leche. 
E l robo ge efectuó en el corazón 
del distrito comercial de Jarv y lo 
rresenciaron ('ontennres de nersonas 
one comnraban en las tierdíís resra-
l^s de Pascuas. Los bandidos eran 
íó^enes. Ln policía poco despnés sa-
íió en persecución de tos bandidos; 
ñero sin éxito. Un Individuo ha sido 
detenido nni* sosneebo^rt. 
HORROROSO CRIMEN 
Montrnse. Colorado. Diciembre 19. 
C^u i a . mlsmn hacha míe su hijo 
J . O. Bíish mató a sn híío de oncfl 
nños, Mrs. J . H . Bnsh, de setenta y 
dos años de edad mató al padre míen 
tras dormía, en la noche del domin-
go, según ha confesado hoy Mrs. 
Bnsh. 
Ayer se supo ei asesinato del nifío 
pornue 31rs. Bnsh le dipo a . la poli-
cía que Bnsh había matado a su hijo, 
porque ei niño había robado una su-
ma de dinero y después la obligó a 
ella a que io ayudara a hervir el ca-
dáver en lejía para ocultar el Cri-
men. Una hija de Mrs. Bnsh vjsitó 
Jla casa después del asesinato, y al 
'ver manchas de sangre en la pared 
que lo parecieron sospechosas, dió 
tiarte a las autoridades, las cuales 
iniciaron una investigación. Primero 
üe' dijo qne Bnsh se hallaba oculto 
en las montañas. 
Mrs. Bnsh en su confesión hecha 
ante el Juez dijo que ella se vió obli-
gada a presenciar el asesinato de su 
nieto y a ayudar a su hijo a ocultar 
el cadáver. Después del asesinato— 
dice la confesión—Bnsh' se retiró a 
su cuarto, llevándose el hacha con 
la cual había cometido el crimen, y 
se acostó a dormir. 
Mientras dormía, la madre entró 
en la habitación y lo mató con la 
misma hacha que había servido ̂ pa-
ra matar al niño. 
Mrs. Bnsh hizo con el cadáver de 
su hijo, lo mismo que éste había he-
cho con ei de su propio hijo. 
BAJAS OCURRIDAS E N BARCOS 
AMERICANOS 
Washington, Diciembre 19. 
Solamente setenta y un pasajeros 
han perecido de más de trescientos 
millones conducidos en barcos ame-
ricanos en viajes de circunvalación 




«b usted blanco de todas las miradas 
y cualquier defectlll», el más Insignificante, «, 
Cada detalle, cada botón, cada puntada, tiene impo 
contribuye a la buena lmnr«.Mn ^ í 
Muchos oír- w 
obserr»^ 
la buena Impresión que siempre 
pécto distinguido. 
de etiqueta. Con los trajes de etiqueta de "La New York" 
guro d» presentarse perfectamente aunque 
los más elegantes. 
está 
Se pon^ ^ laao 
El corte, la tela, la hechura y los más nimios 
ponden a lo que "debe ser." c&rres. 
o t h e s 3 5 0 0 t o 5 
(Solo nosotros recibimos los famosos chalecos "Yeska" y "Eosenwald and w 
OBISPO Y M E R C A D E R E S TELEFONO 
H a v a n a ' s A m e r i c a n G l o t h i n g S t o r e 
C 9480 Id-20 
orden expedida por él hace algunos 
meses, dando direcciones para que 
las peticiones de provisiones envísi-
das por el Almirante Sims fuesen 
atendidas en el mismo día en que 
fuesen recibidas. 
"Nosotros tenemos cuatrocientos 
veinte y cuatro barcos en vías de 
001^11^10010 ,̂ dijo el Secretario Da-
niels a la Comisión. Esto no com-
prende a los caza-submarinos, de los 
cuales estamos construyendo tres-
cientos cincuenta y no incluye las 
embarcaciones pequeñas. Los caza-
submarinos estarán listos para el ser 
vicio a principios de la primavera. 
Comprendidos en los cuatrocentos 
veinte y cuatro barcos, dijo, hallá-
banse cruceros de batalla, acoraza-
dps, ernceros exploradores, destro-
yers, barcos de combustibles, caño-
neros, barcos hospitales, barcos de 
municiones, remolcadores capaces de 
darse a la mar, barredores de minas 
y submarinos. 
E l Secretario Daniels dijo que la 
Marina, tenía ahora más de mil bar-
cos prestando servicios contra tres-
cientos hace dos años y un perso-
nal de doscientos sesenta mil oficia-
les y marineros, comparado con 
61,670 marineros y 4-376 oficiales 
cuando los Estados JJnidos declara-
ron la gnerra, 
" l i la dado la medida la Marina 
Americana? preguntó. Es mi firme 
creencia que al termTnar esta Inves-
tigación vuestra contestación será: 
"Sí, y el país tiene toda clase de mo-
tivos para depositar su confianza en 
la Armada Americana'*. 
QUEJAS CONTRA LOS MERCANTES 
Washington, Diciembre 19. 
Quejas de que los capitanes de 
barcos mercantes americanos no híín 
cooperado con los comandantes de 
los convoyes y con los comandantes 
de las dotaciones navales, han he-
cho que el Departamento de Comer-
cío ordenará hoy que los oficiales 
mercantes obedezcan las disposicio-
nes de los oficiales navales cada vez 
que sean dictadas por necesidad mi-
litar. Desobediencia de esas instru-
ciones, causará la retirada de los ofí 
cíales mercantes. 
En las Instrucciones se hace saber 
claramente, sin embargo, que en ma-
terias relacionadas cxclnsivamente 
con la navegación y a la disciplina 
de la tripulación, la autoridad de los 
capitanes mercantes será manteni-
da. 
Se llama la atención a ln necef,!-
dad de observar la más estricta dis-
ciplina en tiempos de guerra v a la 
necesidad de oue la tripnlaélón no 
tome bebida alcohólica de ninguna 
clase. 
oyentes que llevasen este _ 
sus amigos «y Jes dijesen fínaTineii! 
te que América nunca ha fracasado 
en ninguna empresa por ella acome. 
tida'». 
Un hombre respaldado por seis o 
siete generaciones de americanos po 
dría tener derecho a expresar al̂ fin 
agravio o quejas acerca de las con-
diciones aquí existentes—dijo-pero 
un hombre que viene aqní de playas 
extranjeras y debe estar agradecido 
por la libertad de que aquí disfrnd, 
hasta el punto de proclamar esta \¡. 
bertad desde un extremo de la íto< 
rra al otro". 
J . F . Wischausen, que nncW cem 
de Bromen, Alemania, y solo ha «• 
sidido en este país dos años, deseti-
bió los esfnerzos de los gobierno? 
alemán y austríaco "para coartar I 
libertad del pensamiento del pneWO", 
"Comparad la vida del pueblo de 
allí con nuestra vida en esta tierra 
de libertad y oportunidades—dijo. 
Los intereses de América solí ñnes. 
tros intereses, asf es qne debemo» 
considerar nuestro ('ober para cm 
nuestra nueva patria". 
"Germano-americanos, declarad a 
pecho descubierto que sois leales 
Que vuestra lealtad se haga notar 
No os escondáis. Hablad acerca d( 
las estrellas de vuestra bandera! 
decid por que están allí". 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
La reciente Insistencia de la ar-
día áü de Junio, dice el informe anual ( mada de tripular todos los barco» 
ervlcio de Inspección de Bu-1 mercantes con reservas navales, na-
ció de la supuesta falla de coope-
ración de los capitanes y falta de 
disciplina entre tripulantes de los 
mercantes. A los marinos, contien-
de la armada, se les permitía venir 
a bordo en puertos extranjeros 
ebrios, poniendo en pelicrro el barco 
al atravesar la zona submarina. 
Un arreglo se ha concertado en-
tre la Armada y la Junta Marítiína 
proveyendo qne los transportes sean 
tripulados por la armada, así como 
todos los barcos ane lleven nertre-
chos para el ejército o n n r ? . la ma-
rina, y los barcos uno lleven mnni-
clones. Los mercantes tripularan los j 
barcos de pasaié, buques une lleven 
pnrte de, municiones y otras mer-
cancías. 
fines. 
E l total de muertos en barcos amé-
ricanos, incluyendo los que iban a 
bordo de barcos hundidos por torpe, 
dos, asciende a 92; pero de este nú-
mero 219 perecieron por suicidios o 
murieron ahogados en accidentes. 
E l total en el año es 684 menos 
«me el total del año anterior, en el 
cual 800 personas perecieron en el 
desastre del vapor "Estland", ocurri-
do en Chicago. 
ESTADO D E SITIO E>' 
PETROGBAPfl 
Retrogrado, Diciembre 19. 
E l Consejo Ejecutivo de ios W-
pntados de los Obreros y Soldado; 
ha proclamado un estado de sitio | 
Retrogrado, con el objeto de ropr)' 
mir los desórdenes debidos al 
de las tiendas y las bodegas donde 
se guarda el vino. 
LOS COSACOS T0MAK0X A BOSTflT 
Londres, Diciembre 19. . 
Un despacho de Petrogrado «i 
"Post", dice que los cosacos ocnp»-
ron a. Rostov el Innes. La infaníeri» 
se unió a los cosacos, rindiéndose u 
retaguardia, . 
E l General Kaledínes, hetmán «e 
los cosacos, ha propuesto al Pob'f' 
no Bolsheviki cesar la InChfl J J 
siempre que se reconozca la inaÉr' 
pendencia del territorio del ^ 
sin intervención de los ífaxlniilJ^ 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asoclac'. 
recibido por el hilo directo.) 
Sü~SÜBLEVO EÜLALI0 
E l Paso, Tejas, Diciembre & 
Eulr^io Gutiérrez, e x - V r e ^ ' 
Provisional de 3Iéjico, se ha 
vado en Coahaila, uniéndoseJ» » 
hermano Luis, del cual se d/jo r 
clentemeníe que había capturo11 , 
Monclova, Mnzqulz " : 
L A ARMADA AMERICANA 
Washington, Diciembre 19. 
Al abrirse hoy la investigación por 
una Subcomisión de la Cámara so-
bre las actividades de la Marina Ame 
ricana en la guerra, el representante 
Britten, de la Carolina del Norte, 
preguntó al Secretario Daniels si el 
Departamento había recibido quoji 
alguna del Tice Almirante Sims, al 
mando de las fuerzas navales en la 
zona de guerra. E l Secretario dijo 
qne la cuestión era Impertinente y 
que "la charla de la hora del ran-
cho" no debía introdneirse en ese 
recinto; pero agregó que el Almiran-
te Sims había recibido todo lo quo 
la marina podía darle. M;ís tarde, 
cuando el Almirante Mx Gowan fué 

































MEETING D E GERMANO-AMERI-
CANOS 
New York, Diciembre 19. 
Tomás B. Me Carthr, agente jndi-
clal de los Estados Unidos, en nn 
S A S T R E ; 
por m m o 
i Qua tanto» semejante» 
Usen e| tratamiento MON, p r o W * 
»8 afíos de experiencia. 
Sin explotación ni e n g a ñ o . gfj> 
MI Gabinete de Aplicacione»'" v 
PIA número 59, HABANA. ¡ti 
Un completo surtido pâ a 100 ¿ ¡ ¿ t i 
Mcesldadea del cuerpo human*», 
r10 impuesto prlncipai- Ma*an?a^ con tedoa les ^elanbri,^ . . . liemos — / a j a s » .,3 (* . piernas, '"an0*'rato» 9 * * 
mente de germano-americanos, los | ,08 y toda C|a6e de apar 
advirtió qne si llega a ser necesario rreaiP defectos físicos. 
JOSS W. ^ L o A * * internar a todos los extranjeros ene-migos para ganar la gnerra, el Go-
bierno no vacilará. Recomendó a sus «BRAPIA o». 
T E L E F0N0 
a 
bi5 
ANO a x x v 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de 1917, P A G I N A T R E C E . 
V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
- I , . Pida»» en Parmacla» 




„ coahulla, según la «Pren. 
i dones en toa «n español 
per Antonio, algnnos ejemplares 
e" San, ían sido recibidos aqní. 
el ^ ' L 1 Se haber sido hecho Pre-
Troíi'ional, en la Conrenclou 
t m { e F I iPntes, Gutiérrez se su-
T 4 ^ 8 ^ Ta ¿ctadnra de Villa, 
¿ró c0ftn?uií de Clndad Méjico y 
^0 f ^ i S nna campaña Inde-
tr»t¿ ^o. t)So fracasó. Su herma-
PeDdÍf' oAndldato para ^ «argo de 
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51 „ SU 
0 ^ 
ido « 
eoDemfldor 3IIreieS; el cual 
Gutiérrez entonces Inl-
sn8 S p a f i a contra el gobierno 
i ( r " [ í ionar ios del gobierno en 
7'til dad dicen que nada saben de 
w Actividades reToluclonarios de 
paUo Gutiérrez. 
.vrnO VULA CAMBIA DE NOM. 
ttyítt B K E 
ri Píkío. Teias, Diciembre 19. 
K s o cabecilla Francisco T i . 
L f J cambiado su nombre y ahora 
,la m í o el de Sererino González, 
f í iiiforman prisioneros federales 
Kscaparon de Tilla y que han Ihs. 
(in n a la cindad de Chihuahua, Con 
fin Í V U Tilla ha estado dirl-
S o empaña de guerrillas en 
Sníihna, bajo el nombre supuesto 
f González, y ha saqueado rarias 
Ineñas poblaciones, asaltando un 
fr:i ^ ferrocarril y matando a buen 
loro de paisanos. E l otro nombre 
¡ yina, qne se usa cuando se aludo 
¿1 en cualquiera comunicación ofl-
Jifll del gobierno mejicano es Do-
i .oteo Aranja, que fué el nombre que 
desechó, cnando se dedicó al bando-
lerismo en las montañas de Méjico. 
fn parte sobre los combates li-
brados entre las tropas federales y 
los soldados de Tilla cerca del Pa-
m l se recibió aquí esta noche. ?ío 
á detalles del combate, pero se di-
ce qng la fuerza de Tilla marchaba 
en la dirección de las montañas de 
Durango. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ORGAttEIÍTOS ATERIADOS Etf 
OPORTO 
San Johns, N, B . , Diciembre 19. 
Ha llegado a esta ciadad la noticia 
de qne grandes cantidades de pesca-
do seco, pertenecientes a comercian-
. tes de Terranova, fueron areriadas 
[ durante los recientes motines del 
tabre, ocurridos en Oporto, Portu-
fal. Muchos barcos de este puerto 
rlsitan a Oporto todos los años, sien-
do esa ciudad ei principal centro de 
distribución de las grandes cantida-
des de ese artículo que se exportan 
de Terranora para ortugal. Los em-
beadores están discutiendo la con-
wnlencla de dar pasos para recla-
Sít una idemnización. 
ENTRE C H O O S 
imoî  China, Diciembre 19. 
forrespondencias de Swaton, pro-
íbeia de Kwangtung, anunciaji qne 
«Comisión de Defensa llegó allí, de 
«ntón. el sábado pasado, y que la 
taforia de las tropas del Norte e r a -
«on la ciudad, partiendo en los 
Mtlties de guerra. Las ropas del Sur 
«iitraron en Swatow el domingo por 
la mañana. Dícese que ei saqueo fué 
aducido. Los marinos japoneses es-
Jn cnstodiando la colonia extranje-
despacho de Chaochow-Fu, No-
wste de Swatow, dice que los com-
bes cesaron el domingo t que por 
« acuerdo las tropas del Sur se re-
nwon unas trece mil yardas, per-
MJndo la retirada de las tropas del 
1!, V 1 * ^ ^ a h a n en la ciudad ha-
a la frontera de Fukien. Infórmase 
«« los dei Norte recolectaron fuer-
impuestos, ai contado, de los gre-
g antes de partir. E l ferrocarril 
¿aiow.chaochow sufrió algunos da-
i h ^ 0 r1 trí',fic<) seró reanudado 
m * Las líneas telegráficas no 
J en. ^ ^ a c i ó n Las fuerzas del 
r V r e ^ e harán s« Próximo 
h t o X lJn^kan^ en la frontera 
W SACERDOTE CIEGO 
pon, Diciembre 19. 
^ I r Z (i lsrnsa especial conce-
1 ^ " ^ n o » y que ha sido 
'Cní l 1)-0r 01 ,,ech<> de hallarse to-
¡ ' S 'le?0- J l * n T y J Wassling, 
"' ¿ L f / 1 / ^ 6 ^ 0 0 1 0 b é l i c o en 
clon hoya la Inmaculada Concep-
¿ o l d e n a í 0,C(>nneIl oñció en la 
ca de i a que eoncurrieron cer-
«e 0,000 personas. 
r';;^"^10 eíego en 1910, a 
I C S V * ! r a ^ ^ i ó n en el 
¿ ¿ T1^ ™ ^ New York. 
haíla,>a estudiando. Sin 
S58 Z t S i L esía ^ e ^ c i a continuó 
^ M T - ' ^e^ntemente había 
^ i>a„ ^ naT(l0 con Ia ^lesla do 
^ C T ' 0 ; I a , T Í e r / n *™ York. 
S e QuA f,01"'1611 de 108 Jesuítas. 
Ut«»ê  L V0S anales de la ^ ^ s i a 
"̂"eiantes P 0 ? s 0 ninguno. 
^ 1 eonceadiS 6 y la ^^ensa es-
S X Y ¿ . * el PaPa Bene-
^ ? T V - e d e q n ? e . n 0 ^ a d ^ 
N o K S A S PROCESADOS 
i % a í e \ T Í f r f ^ c l e m b r e 19. 
E n e s t o s m o d e l o s d e 1 9 1 8 r e s a l t a m á s , s i c a b e , q u e e n l o s a n t e -
r i o r e s , e s e s e l l o d e s o b r i e d a d y d i s t i n c i ó n q u e c a r a c t e r i z a l o s c a r r o s 
c e r r a d o s C a d i l l a c . 
L a s l i n e a s d e l o s c a r r o s a b i e r t o s , c o m o s e v e r á , h a n s i d o n o t a b l e -
m e n t e m e j o r a d a s . R e s p e c t o a l m o t o r — n o n e c e s i t a c o m e n t a r i o s . 
V e n g a a e x a m i n a r l o s m o d e l o s r e c i b i d o s . 
i 
AUTOMÓVIL PARA 
S I E T E PASAJEROS 
i I I I FAETÓN 
BROUGHAM 
..ROADSTER. "•RÓADSTER (mostrando el asiento trasero' 
VICTORIA (cerrado) VICTORIA (abierto; 
G . P E T R I C C I O N E 
Í 5 e y 11 S o S a m i t í s i g ® 
IH 
en Tirginia y en otras partes de ios 
Estados Unidos. 
E l auto de procesamiento alega 
que los encausados, por conducto de 
los traficantes ai por mayor y al por 
menor, fijaron el precio al cual de-
bían Tenderse todos sus productos, 
negándose a proveer a aquellos co-
Ki-rciantes que no se comprometiesen 
a vender a los precios fijados por la 
Compañía, suprimendo de esta mane-
ra la competencia. 
D E P O R T E S 
los 
Js I mdos en sesión en 
Tâ s i!7' V 0 I v o r haber ln-
? a r o n L l e r s á r a l e s , negán-
S c ^ e c ^ ¿ f ^ductos a a^ne-
SB0S la ron'1"1^ a los P í e l o s 
¿ i a S o n ' s ^ y ' 1 * ™ -^ dé * ™ S Z de.artícnloS de 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Pa 
durante rPf>i-*,„ , anos 
g ^ ^ d o a e t o s ilegales 
a n u n c i o 
'EL ENCANTO*' 
m 16 d 
NUETO I N F I E L D E R PARA LOS 
CARDENALES 
St. Lonis, Missouri, Diciembre 19. 
Bobby Wallace, Infielder reterano, 
ha firmado con el San Luis Nacional 
para la temporada de 1918, según 
anuncio hecho esta noche por el Pre-
sidente Branch Rlckey. Murphle Cu-
rrie, pitcher, se alistó en la marina 
Hace el cuarto de los Cardenales que 
ingresa en el serTicio. 
MATCH D F B I L L A R 
Detroit, Michigan, Diciembre 19. 
Welker Cochran, de Chieaeo, estaba 
n la cabeza de Ora Morningstar, de es-
ta ciudad, por «00 contra 50?, al flnsi-
lizar la primera partida del mach de 
carambolas a 1,800 pnntos qne se efec-
túa aquí. Cochran ganó la primer co-
rrida esta tarde, 300 por 108, Ambos 
jugaron 13 innings en este block. 
Cochran hizo una corrida de 167 v 
Morningstar de 119. 
E n el match de la noche Mornings-
tar acumuló 805 en 9 Innings y su 
contrario 800 en 10 innlntrs. 
ElCongrcsoMédico 
(Tiene de la PRIMERA) 
Hors d^OeuTres 
Creme Lagrandiesv. 
FUets de Pargo Montmorency 
Medaülons de Filet Chanccliere 
Poussins Rotls au Cresson 
Salado SeTllIe 
Tlns: 





Agua **La Cotorra'» 
L a Banda Municipal amenizó ê  ban-
quete, con hermosas piezas, tribután-
dosele futridos aplausos. 
A la hora del champan se levantó el 
doctor Arístldes Agrámente, 
Pronunció breves, muy breves pa-
labras. 
Llenos de unción patriótica, fueron 
sus frases una ofrenda a Cuba, una 
Invocación bella y solemne para que 
todos amemos y revenrenciemos a Cu-
ba. E l pequeño brindis del doctor 
Agrámente, pronunciado en i.n tono 
de serena gravedad, fué ovacionado 
por todos los congresistas. 
No hubo otros brindis. Ni otros dis-
cursos. 
Así terminó el banquete. 
Banquete grandioso, que congregó a 
casi todos los médicos de Cuba. Acto 
hermoso y trascendental, que perdu-
rará en el recuerdo do todos. 
« * * 
ACTOS CELEBRADOS A Y E R POR E L 
CONGRESO MEDICO 
Por la mañana se celebraion en 
diversas Clínicas privadas, operacio-
nes quirúrgicas, intervenciones nota-
)ble8, a cargo de reputados faculta-
tivos . 
Fueron muy celebradas las del doc-
tor Fresno y las verificadas en la 
Clínica Núñez-Bustamante. 
Por la tarde, en la Academia de 
Ciencias, hubo lectura de trabajos 
científicos, todos llenos de alta eru-
dición, plenos de conocimientos cien-
tíficos : 
Fueron leídos los siguientes tra-
bajos por sus autores: 
lo.—La herencia como factor en 
las enfermedades cardlo-vascularea, 
por el doctor Filomeno Rodríguez. 
2o.—Criterio que debe regir ac-
tualmente en la operación de la ca-
tarata, por el doctor Juan Santos 
Fernández. 
3o.—La escisión y la gastro-ente-
rostomía ante la úlcera simple del 
estómago, por el doctor Rafael No-
gueira. 
4o.—Organización del servicio de 
Higiene Escolar en Cuba, por el doc-
tor Ramiro Carbonell. 
5o.—Importancia del estudio de 
las circulaciones independizadas en 
Fisiología, por el doctor Francisco 
Hernández. 
* PROGRAMA D E HOY 
SESION G E N E R A L 
A las ocho de la mañana 
lo.—Tratamiento de los trastornos 
grastro-intestlnales de la pequeña 
infancia, por el doctor Angel A. Aba-
Mi. 
2o.—Analgesia obstétrica, por el 
doctor León Cuervo y Rubio. 
3o.—¿Tiene derecho el farmacéuti-
co, en determinades casos, a no dis-
pensar una fórmula, aún cuando sea 
ratificada por el facultativo?, por el 
doctor Gerardo Fernández Abreu. 
A las 2 p. m. 
Lectura y discusión de trabajos en 
las distintas secciones. 
T E A ! R O S Y A R T I S T A S 
LA INAIlGÜRAGiON SE LA « A S A DE OPERA 
A i d a 
La temporada de dpera inaugurada ano-
che en el Teatro Nacional, promete ser bri-
llantísima. 
A pesar de la inclemencia del tiempo 
se reunió en el gran coliseo toda la "high 
life" habanera. 
Deslumbrador aspecto precentaba la sala. 
NI un palco ni una luneta desocupados y 
las altas galerías, repletas de especta-
dores. 
"Aida", la Inmortal ópera de Verdi, fué 
presentada espléndidamente. Magnífico de-
corado, excelente Indumentaria y acerta-
do movimiento escénico. 
La orquesta, dirigida por el maestro 
Polacco, mereció, por su excelente labor, 
entusiástico» elogios. Lástima que en algu-
nas partes fuera interrumpida la música 
antes de finalizar por los aplausos del au-
ditorio malogrando efectos preciosos. El 
maestro Polacco es un artista en la más 
alta acepción del vocablo, de aquellos que 
piensan alto y sienten hondo y sabe tras-
mitir ĉon au batuta—clara y vibrante—el 
pensamiento y la emoción, traduciendo leal-
mente y con la mayor fidelidad al com-
positor que interpreta. 
Acaso a ningún músico como a él corres-
pondan tan bien las palabra» de director y 
maestro, ya que "conduce" sin vacilacio-
nes, briosamente y enseña al propio tiempo. 
Bajo su batuta la orquesta se unifica, 
adquiere disciplina, es más homogénea y 
abarca el mayor número de matices en 
una partitura. 
Estuvieron muy Justificados los aplau-
sos y los elogios que anoche se dedicaron 
al ilustre maestro Polacco y a la orquesta 
por él dirigida. 
La interpretación en la parte que se 
refiere a los cantantes fué muy bien 
acogida. 
Tina Poli Randado, artista ya conoci-
da del público habanero, mostró sus ex-
traordinarias aptitudes cantando el "role" 
de la protagonista. Oántó bien y realizó 
una labor escénica magnífica. Tiene in-
dudablemente gran temperamento dramáti-
co, lirasea con elegancia, pone intensidad 
pasional en la expresión y posee una be-
lla dicción. 
En "O Patria mía" fué aplaudidísima, 
en los dúos con el mezzo soprano estuvo 
admirable y en el dúo del tercer acto. y 
el "morceaux" final alcanzó un tnunfo 
hermosísimo. 
Alice Gentle, mezzo soprano valiosísi-
ma, hizo él papel de Amneris con la voz 
y la acción que el tipo requieren. Reúne 
la bella cantante las cualidades que puede 
exigir la crítica más exigente para el "role" 
de la princesa egipcia. 
Voz de agradable timbre y de exten-
sión y volumen suficientes, prosodia irre-
prochable; y dominio de la escena. En sus 
dúos con el soprano, en la escena del cuar-
to acto con Radamés, en el Juicio y el 
apóstrofe al gran sacerdote estuvo afor-
tunadísima, y, por la buena interpreta-
ción de su parte, fué llamada insisten-
temente a escena, y aplaudidísima. 
Amador Pamadas hizo, á pesar de ha-
llarse Indispuesto y con "paura insupe-
rablle", un Radamés loable. Su voz es am-
plia y robusta y de bello timbre. Tiene 
un magnífico "centro" y canta con buen 
gusto. Se defendió bravamente llefraudo 
hasta el final con el aplauso y la simpa-
tía del público que se dló cuénta de la 
A las 9 p. m. 
Concierto ofrecido por el Conser-
vatorio "Falcón" a los señores Con-
gresistas. (San Lázaro 114.) 
OPERACIONES D E L DR. PAGES 
Anteriormente hemos hablado de 
las operaciones quirúrgicas, realiza-
das en algunas clínicas. 
Queremos hablar, especialmente, 
de las intervenciones realizadas por 
el doctor Félix Pagés, cirujano de 
la Quinta de la Asociación de Depen-
dientes, ante numerosos congresis-
tas. 
Las operaciones fueron: 
Una gastro-enterostomla. 
Otra de apendicectomía y la ex-
tracción de un cálculo' del riñón de-
recho. • 
Le auxilió el doctor González. 
Las intervenciones del doctor Pa-
gés, llamaron la atención de todos, 
celebrando entusiasmados . los con-
gresistas, la maravillosa labor dol 
joven y muy ilustre cirujano. 
NOTAS D E L CONGRESO 
Invitaciones del doctor Delfín 
E l doctor Delfín nos remite dos 
invitaciones, para su publicación, y 
que dicen así: 
"Invito a los señores Congresistas 
a visitar el Dispensario "La Cari-
dad" y la Casa del Pobre, (Habana 
58), el jueves y sábado de 8 a 11 a. m. 
ultuartón del tenor catalán, al cual liabn 
que oir, para aquilatar su mérito, um 
segunda vez en la "Alda." 
Augusto OrdóCez, en el Amonasro, da 
mostró que es un verdadero barítono el 
la plenitud de sus facultades y que tlenj 
una excelente escuela. 
En la entrada y en el tercer acto revcU 
sus facultades y su excelente preparaciói 
artística. 
Es un cantante fino, que posee la voi 
necesaria y que sabe emplearla magi* 
tralmente. 
En otras obras que ofrezcan mayor li» 
cimiento al barítono Ordóñez segurnmentt 
probará, lo mucho que vale y será, com< 
anoche, muy aplaudido, porque es un ar-
tista de magnífico porvenir. 
VirglHo Lazzari, bajo de voz espléndida 
cantó el Ramfls como pocas veces lo he-
mos oído. Aunque es Joven pronto podrá 
figurar este artista entre los primeros ba-
Jos, porque le sobran facultades para trin» 
far. Su labor de anoche en el Gran Sa» 
eerdote fué elogiadísima y de su voz s< 
hacían calurosísimas alabanzas en la salí 
del gran coliseo. 
Los coros y el baile, muy bien en geno 
ral, pues sólo pequeños defectos muy dis» 
culpables podríamos señalar. El conjuutí 
merecía elogios. 
La gran marcha triunfal fué bien pr& 
sentada y la banda cumplió su cometido! 
En síntesis: Una "Alda" exceienty, (lou< 
de se destacaron, bajo la magistral y va-
liente batuta del insigne maestro Polacco) 
Tfna Poli Randacio, Alice Gentle, Aínistfl 
Ordóñez, Virgilio Lazarri y Amador Fa« 
madas, el cual, a pesar de su lnd;sposi< 
clón, dió a conocer sus méritos artísticosi 
Hoy, en segunda función de abono, S4 
pondrá en escena "Madama Butterfly." 
Obra con que debutará on Ja H;thiin^ 
la famosa soprano Japonesa Tamaki Miurat 
L a otra InTltaclón 
E l doctor Delfín invita a ios se-
ñores Congresistas, para que visiten 
la granja "La Caridad", de niños po -
bres, situado en el reparto Lawton. 
Hora: sábado 22 de Diciembre, de 
2 p. m. a 5 p. m. 
Prometemos nuestra asistencia a 
la granja de niños pobres, la excel-
sa obra del doctor Delfín, obra in-
mensa de su gran corazón. 
Obra de caridad y amor al próji-
mo, que es una dulce página evan-
gélica, y un símbolo cristiano. 
B S ' E b m E F o n o D E m o f i a i i A 
Pero c u a n d o se me e scr i -
be, c o n t e s t o i n m e d i a t a -
mente y cuando se me vi-
s i ta , demuestro ai comer-
cio tas venta jas de publ icar 
a n u n c i o s por mi m e d i a c i ó n . 
C o t / j z o l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e l o s p e r i ó d i c o s . 
Hago todo io n e c e s a r i o 
para-.que las propagandas 
que s e me confian, den re-
sultado; pienso el anunc io , 
lo dibujo, escr ibo su texto 
y c o m b i n o su p u b l i c i d a d 
para que s e a m á s efectivo. 
A l o s a n a n c i o s s i n d i h u . -
./o, e x c l n s í v o r n e n l e d e t e x t o , 
l e s d e d i c o l a m i s m a a t e n -
c i ó n q n e a l o s q u e l l e v a n 
i í n s t r a c i o n e s . 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque s é las m u c h a s 
vis i tas , recomendac iones y 
has ta B . L . M. que recibe 
el comerc iante en sol ic i tud 
de a n u n c i o s y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molest ias que a dia-
rio se le ocas ionan. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DC PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
B u e n a v e n t e d e s z u c a i 
e n C í e n f l i e g o s 
Clenfuegos, 18—Ayer se han v e » 
dido 17.000 sacos de azúcar ciel Cen» 
tral Agrámente, para entregar siet« 
mil en diciembre y diez mil en la pri* 
mera quincena de enero, a 4.50 cen« 
tavos libra libro a bordo en Nuevitaa 
Fué comprador el señor don Mar» 
celino García, de Sagua la Grande. 
E L CORRESPONSAL. 
c a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un eubstitnto inofensivo del E l ix i r Paregórioo, . 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye liw Ix>mbrice« > quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
é l Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipacftón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un euefio natural y saludable. E s l a Panacea de loa 
Niflos y el Amigo de las Madrea. 
•"Durante muchos afios he recetado bu C«»-
l»ría en mi práctica, con grran Batisfacción 
para, mi y b«Deficio para mis paaientes," 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar Je coraz<5n al prtHlc» SU 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de rraa 
yalor." Dr. J. E. Waggoner, Chicaco (IU».Í 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F i e t c h e r 
tL-.M*3-<. q»*' .... THK CENTAUR COMPUrT. KUEVA. YORK, E . U. A. 
F A G M CATORCE DáÁkiG DE LA iviÁkíwA Diciembre 
ffiajc e l c i n c e l 
d e í e s c i ü t c r ' 
e l m a r m o l v i v e 
/̂MURCIO y 
O E. VADIA, I! AQUÍ A R 116 
BAJO LA ACCION DE LAS 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
J E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
EFEMERIDES 
20 DE DICIEMBRE DE 1264 
E l Sumo Pontífice Alejandro IV de 
reliz memoria, fué coronado en Roma 
en esa fecha como Papa y como Rey, 
despnués de haber sido electo en Ñá-
peles Obispo del orbe católico, en 12 
del mismo Diciembre. 
Larga de contar sería su historia 
por sus muchas vicisitudes, y nos li-
mitaremos a enumerar sus hechos 
capitales. 
Antes de su exaltación al Pontifi-
cado, Alejandro IV se llamaba Rei-
naldo de Anagni conde de Segni y era 
sobrino de rGeegorio IX de quien he-
redó gran afecto a la orden dominica-
na, cuyos privilegios algo reseringi-
dos por Inocencio IV, se apresuró a 
restablecer con largueza, por bula de 
22 de Diciembre de 1254. 
Como la universidad de París se de-
clara contra los dominicos, el Sumo 
Pontífice tomó su defensa eficazmen-
te. 
Alejandro ciñó la tiara en momen-
tos muy difíciles para la Iglesia. Su 
antecesor Inocencio IV y Manfredo 
hijo natural del Emperador de Ale-
mania, Federico, y regente en la me-
nor edad de Conradino, hijo de Co-
rado y heredero d?i trono imperial, 
continuaron la guerra de güelfos y 
goljeliiios (los primeros partidarios 
del Papa, los segundos del Empera-
dor) y aun cuando Alejandro entró 
en negociaciones con la casa de Sua-
bia, nada pudo obtener y la guerra 
continuó, de tal modo encarnizada 
que el Pontífice se vió precisado a 
abandonar a Roma en 1257. 
Pudo regresar, sin embargo, el año 
siguiente apoyado por el pueblo que 
siempre defendió a los Papas, y con 
la ayuda de señores italianos fuertes 
.„:....»l>»UlHllliilllil IS E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
e i r r i t a c i o n e s d e l a v e j i g a * 
C a p s a í e s 
C á p s u l a s d e l D r . S a t j g e r 
e x p u i s i ó n p e n o s a l 
Alivio positivo en 24 ñ o r a s i 
M á s d e c i n c o m i l d o c t o r e s | 
f i a n r e c e t a d o e s t e c o m - \ 
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s \ 
C o w p t e hoy una csja y cúrese | 
Be vende en las Drogu-jríaH de Sa- \ 
rrá, Johnson, Taquecliel, Barrera ; 
Cía.. Majó, Colomer y Cía y en j 
todas las farmacias de Cuba. 1 | 
i «OTA Seis substancias vê talc-s tnfensbss actóan i 
^ sobre !os gérmenes que se encuentren pmílindameflta | | 
4 arrallados en la vejiga y en el conducco urético.' | | 
Sulfúrico de Glenn 3 0 % AZUFRE PURO 
On jaoón medicinal tnsuperaoie pará el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsifícalo •n Cuba y Sud América, demande «1 verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN que es ei mejor De venta en todas las drogoenas. 
C N. CRITTENTON CO., Pra». 
115 FnltoB Street, New Y o r k City 
Ttotara HILL para el Cabello y la Barba, sean Negro ó Castaño- s«c. oro. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Uahrsfti-
d&J. Garganta, Nariz jr O í d o s 
(eschiaivazoaite) , 
P R A D O , 3 8 ; M 12 • S . 
y decididos, güelfos, logró dominar a 
los gíbellnos en los estados romanos 
y en buen parte de Italia. 
Este Pontífice, a petición de San 
Luís, autorizó el establecimiento de 
la Inquisición en Francia, medida 
que ei santo rey, en aqueles tiempos 
en que los herejes brotaban en Eu-
ropa, como ahora las diversas agru-
paciones socialistas, consideraba ne-
cesaria para mantener en Francia la 
unidad religiosa. 
Suave en demasía debió ser en ese 
reino el Santo Oficio, porque en la 
tierra de las ehciclopedistas del si-
glo XVIII y de los libre-pensadores 
de hoy, no se han extremado las Que-
jas contra el asendereado tribunal. 
Con España Alejandro IV tuvo re-
laciones por dos veces: cuando se 
opuso a la elección de Alfonso el Sa-
bio para Emperador de Alemania por 
juzgar ese acto ilegítimo, con lo que 
favoreció a Castilla grandemente, 
porque el cetro imperial hubiera traí-
do a sus reyes espantosas complica-
ciones, y cuando concedió grandes 
privilegios a la universidad de Sala-
manca que, gracias a ellos, en buena 
parte, pudo formar una pléyade de sa-
bios que tanto lustre dieron en Eu-
ropa a las letras y ciencias caste-
llanas. 
En el signo siguiente, en el conci-
lio de Viena, ya se mencionaba Sala-
manca como una de las cuatro gran-
des Universidades de Europa, siendo 
lao otras tres, arís, Bolinia y Oxford. 
En tiempo de este Papa, aparecie-
ron én Italia las cofradías ds disci-
plinantes, quizá los mismos que tam-
bién se llamaron Monjes Blancos y 
que una vez desfilaron frente a Flo-
sencia en número de cincuenta mil, 
asociaciones formadas por la ruda 
pero profunda piedad de aquellos 
tiempos, que buscaba en penitencias 
públicas y sangrientas el remedio a 
las malas costumbres y a los críme-
nes de los grandes. 
En el enorme cuadro de la historia, 
la misma cultura aunque no fuese 
cristiana, mas si discreta, vería con 
menos disgusto la sangie de la peni-
tencia pública, que las risas y bailes 
modernos frente a miserias y dolo-
res horribles. 
Desde Washington 
(VIENE DE LA TRES) 
gundo, pero con la alternativa del 
nombramiento, que lo haría el alcalde 
En un proyecto de reforma de la Cons-
titución del Estado de Nueva "iork que 
contenía algunas cosas buenas y que 
había sido muy recomendado por Mr. 
Root y otros hombres distinguidos, 
y fué desechado por el plebiscito ha-
ce dos años, también se eliminaba va-
rios cargos electivos, entre ellos el 
de Ingeniero del Estado, que es un 
verdadero Ministro de Obras Públicas; 
y esto de ungir con el petróleo del 
sufragio universal un Ministro de 
Obras Públicas—como se hace en mu-
chos Estados de esta República—es de 
lo más peregrino que se conoce. 
Aquí para el gobierno nacional no 
se elige más que el Presidente y el 
Congreso; y es bastante. Todô  los de-
más altos cargos son de nombramien-
to, como también lo es la magistratu-
ra. Que gracias a la inamovilidad, aun-
que nombrada y no reclutada por el 
examen, como la de otros países, es 
capaz y respetable. Pero en el gobier-
no de los Estados y en el municipal 
se elige demasiado y con demasiada 
frecuencia; el elector tiene que habér^ 
selas con una larga lista de nombres, 
muchos de los cuales no conoce, y de 
cargos, algunos de ellos técnicos, de 
los cuales no sabe gran cosa- Así, vo-
ta a ciegas y por disciplina de parti-
do. 
En un proyecto de reforma munici-
pal hecho por Romero Robledo cuan-
do era Ministro de la Gobernación, y 
que no llegó a ser discutido en las 
Cortes, se suprimía las elecciones mu-
nicipales en los pueblos pequeños, que 
es donde son peores por los actos 
de violencia, en muchos casos, y en 
otros porque no son tales elecciones, 
pues nadie vota y unos cuantos indi-
viduos se perpetúan en el ayuntamien-
to. Romero Robledo proponía que se 
formase grupos de vecinas y que cada 
grupo, por tumo y cuando se renova-
sen los municipios, se encargase de 
la administración; con lo que se aca-
barían los garrotazos, los tiros y los 
fraudes y el grupo gobernante, sabien-
do que luego le tocaría ser gobernado, 
procedería con moderación, para no 
exponerse a represalias. 
EJsta innovación, que probablemente 
hubiera dado buenos resultados en 
España, no sería de aplicación aquí, 
donde las elecciones son mejores en 
las localidades pequeñas que en las 
grandes; pero lo que sí convendría en 
las chicas y en las grandes en el 
gobierno de cada Estado, sería dis-
minuir el número de cargos electivos, 
comenzando por los judiciales. Cuan-
to a estos últimos, por desgracia, no ! 
sólo no se piensa en eso, si no que se I 
ha Ideado el famoso recaJl, puesto en j 
el programa del fugaz partido progre-
sivo, creado por Mr. Roosevelt. Este 
recall—que parece palabra catalana y 
es inglesa—fué muy combatido por 
Mr. Taft, Mr. Root y otros hombres 
importantes provistos de sentido ju-
rídico y de juicio político. Consiste en 
esto: a los jueces elegidos se les pue-
de separar antes de que haya termi-
nado su mandato, por medio de 
una votación, si la pide un número 
de electores. No se le forma proceso, 
ni siquiera uno de aquellos expedien-
tes administrativos que se estilan en 
Francia y en España; pues si hubie-
ran cometido delito o falta para nada 
se necesitaba la votación. Unos cuan-
tos electores dicen: "En vista de que 
ese juez uo nos cae en gracia, propo-
nemos que se le eche." Y el sufragio 
universal decide si ha de ser 'reinte-
grado a la vida privada ' o si ha de 
seguir administrando justicia, con una 
sabiduría más o menos salomónica. 
No se ha vuelto a hablar de esta dia-
blura porque ha desaparecido el par-
tido progresivo; pero es posible que 
algún día se apoderen de ella los so-
cialistas u otros delirantes e intenten 
hacerla prevalecer; porque la tenden-
cia no es a que haya una magistratu-
ra inamovible—como lo es la federal— 
sí no a que la haya de quita y pon, pa-
ra que carezca de Independencia. E l 
pueblo soberano va en esto por un ca-
mino que no seguían ni los reyes abso-
lutos, los cuales nombraban jueces vi-
talicios. 
Hasta el mismo cargo de alcalde 
pudiera dejar de ser electivo, con be-
neficio para el servicio público; por-
que no es propiamente político, si no 
administrativo y cada día más técni-
co. Donde el gobierno nombra y se-
para los alcaldes, como se ha estado 
haciendo en España con muchos, y 
según he leído en el DIARIO no se 
hará ya más que con algunos, son tan 
políticos como los electivos; pero hay 
un método muy recomendable y que 
se aplica en Alemania con éxito: el de 
los alcaldes contratados. Allí, cuan-
do la aleladla vaca, el Ayuntamiento 
abre un concurso, al cual acuden los 
aspiraoites con sus títulos y con sus 
planes de administración; para ob-
tener el puesto no es necesario ser 
vecino de la localidad. E l individuo 
que se ha acreditado en la alcaldía de 
una población pequeña tiene mucho 
adelantado—y por lo general es el 
preferido—para conseguir la de una 
gran ciudad. Se le contrata por cierto 
número de años con un sueldo conve-
nido por ambas partes y no fijado por 
la ley, que no se ocupa de esto; y 
en algunos casos se le reconoce dere-
cho a una pensión cuando ceso en el 
cargo. 
Estos alcaldes son peritos en asun-
tos municipales, de los cuales saben 
todo lo que hay que saber, porque los 
estudian a fondo, como se estudia una 
profesión. No hacen política, ni cuan-
do se les contrata se toman en consi-
deración sus opiniones políticas o re-
ligiosas. No están al servicio de par-
tido alguno ni son instrumentos del 
gobierno, y tampoco adulan a las ma-
sas populares, de las cuales no de-
penden. Siguen la carrera de alcalde, 
y se portan bien y proponen refor-
mas e introducen economías pensan-
do que así adquirirán fama y llegarán 
a la alcaldía de una grande y hermosa 
capital. El que había en Berlín hace 
poco, llevaba catorce años en el car-
go y su contrato había sido renovado 
dos veces. 
X. Y. 2. 
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P u n t u a l i d a d 
B i g B e n sintetiza pun-
tual idad. A y u d a a los 
h o m b r e s a q u e s e a n 
puntuales. Siempre e s t á 
sobre la obra en donde 
quiera que h a y trabajo 
que hacer. 
E l le recuerda de un 
compromiso de negocios con la 
misma exactitud que lo hace 
al despertarlo por la mañana. 
E l desempeña su cometido 
jovial, voluntaria y gustosa-
mente—siempre seguro, digno 
de confianza. Es un excelente 
c o m p a ñ e r o para la gente 
puntual. 
AI Big Ben de W e s i d o x lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza y su llamada, clara 
—diez llamadas de a medio minuto o, 
sin pararse por.cinco minutos. 
Big Ben está resguardado por una comu-
nidad de relojeros. Cada año ellos fabrican 
más de cuatro millones de despertadores— 
exactos, duraderos, casi libres de fricción. Y 
Big Ben es su obra maestra; en toda relojería, 
joyería y tienda d e 1 a Isla se vende por í 3.50 oro. 
Círculo Avilesíno 
La Junta general ordinaria y de 
elecciones que habrá de efectuarse en 
el Centro Asturiano el viernes 21 del 
actual. 
Para los efectos de eleccion^a es re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 
A l m a n a q u e de la C a r i d a d . 
A los habaneros 
Cuando la aurora dol primer día 
de Enero de 1918 coloree plácidamen-
te el horizonte cubano, el Almanaque 
de los huérfanos habrá sido recibido 
en todos los hogares como embajador 
de la Fortuna, pues Dios, Autor So-
! berano de la Vida, se complace en con-
i cederla a las almas mlseriocrdiosas 
interesadas por la triste orfandad. 
SEA para vosotros este librito. conta-
dor y distribuidor del tiempo precio-
so, el "Diario" de anotación de cuan-
tos bienes, legítimos goces y patisfac-
ciones deseéis, sea la exprepíón de 
una gratitud sentida y profunda de los 
Asilados favorecidos con el Precio-Li-
mosna; y sea un nuevo y brillante tes-
timonio de la Inagotablo caridad de los 
habitantes de la Habana. 
A. P 
BOLO S E CURA 
R A D I C A L M E N T E 
E L 
R A P I D A Y 
TOMANDO 
A L P A R G A T A S 
L i t r o s d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a 
LA ITUEVA CIENCIA DE CUBAS,! 
POB LOUIS KUHNE. 
Enseñanza de la unidad de las en-
fermedades y su curación sin medica-
mentos y sin operaciones. 
Manual y consejero de los hombresj 
sanos y de los enfermos. 
50a. edición española autorizada por[ 
©1 Autor. 
Esta obra que desde los comienzos! 
de la Guerra Europea estaba agota-í 
da. acaba de ponerse a la venta una! 
nueva edición para poder atender los! 
múltiples pedidos que constantemen-l 
te se nos hacían de la referida' obraf 
de todos los lugares de la Isla. 
Precio del ejemplar encuadernado^ 
en la Habana, $3.50. 
En los demás lugares do la Isla,! 
franco de portes y certificado, $3.75. 
LA ENERGIA DE LA TOH7NTAD,j 
POR JUAN SARDINA 
Cómo se llega a la dominación y al 
la vida Intensa, 4a. edición corregida j 
y aumentada. 
Agotada en pocos díae la existen-! 
cía de esta interesante obra, la Libre-i 
ría "Cervantes" acaba de recibir una! 
nueva remesa para poder atender lasf 
órdenes que reciba. 
Precio del ejemplar, e¡n rústica, en[ 
la Habana. $0.80. 
En los demás lugares de la Isla.j 
franco de portes y certificado, $0.95. 
LA SALUD POR LA ALIMENTACION| 
RACIONAL, POR E L DOCTOR L . 
PASCAULT 
¿Qué debemos comer? ¿Cuánto de-[ 
bemos comer? ¿Cómo debemos comer?! 
3a. edición española con un prólogo [ 
del doctor Manuel Tolosa Latour. 
Precio del ejemplar, en rústica, en| 
la Habana, $0.60. 
En los demás lugares de la Isla,! 
franco de portes y certificado. $0.75.f 
JOSE ENRIQUE RODO.—Motivos! 
de PrOiteo. Nueva edición. 
E l que desee conocer a fondo laf 
filosofía de Enrique Rodo debe del 
leer sus 'Motivos de Proteo", en los! 
qué encontrará lectura amena y pro-| 
vechosa. 
Precio del ejemplar, en rústica, en¡ 
la Habana, $1.40. 
En los demás lugares de la Isla.j 
¡franco de portes y certificado, $1.60. 
JAIME SOLA.—Andurlña. Novela. 
E l que desee conocer las costum-
bres de Galicia puede leer esta nove-
la en la que de una manera deleita-1 
; ble están descritas, haciendo que con! 
I el espíritu se transporten a 8.quellos| 
I lugares, 
) Precio del ejemplar, en rústica, enl 
¡ la Habana. $0.90. 
En los demás lugares de la Isla.j 
franco de portes y certificado. $1.05. 
LIBRERIA «CERTANTES", DE BI- | 
CARDO TELOSO. 
G alian o, 62, (esquina a Neptuno) 
Apartado 1116^-Teléfono A.4»58. 
HABANA 
E L V E R D A D E R O E S P E C I F I C O 
DE L A G R I P P E , CATARRO, 
I O S Y D E M A S E N F E R M E D A D 
DE L A S V I A S R E S P I R A T O R I A 
U n r e g a l o 
Así resulta a los nlñ osel Bombón Pur-
gante del doctor Martí, porque todos lo| 
toman con deleite, porque es muy sabro-l 
so, porque es muy agradable, porque nol 
sabe a medicina. Bombón Purgante dell 
doctor Martí, se vende en todas las bo-| 
ticas, y en su depósito 'El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrkine. Los niños que! 
lo toman una vez, lo piden siempre a sus 
madres. Es delicioso. 
f i G A R K O S & L E G Í O S Í N O S 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
C O N R E B O R D E 
C P 1 M437 
¿Por qué debe usted s u » 
birse al "Diario de la Marina"? 
PORQUE es el periódico que más convien*. 
sus intereses. usted 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del oaú 
te historia en el periodismo americano y ja se y \ 
procedimientos e informaciones lo colocan a la ^ «Uj 
ios periódicos en Cuba. Vlm8Uardia ^ 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida 
tinguido por su carácter veraz y por su culto Z ' ^ ha ^ 
dignidad de la Prensa. mcero a ^ 
PORQUE publica dos interesantísimas edicione 
con un promedio de 26 páginas, de artículos 8 • • 
anuncios. ' ^ c i a j y 
PORQUE el lector encuentra en él, todo lo o u 
interesarle y convenirle en todos los órdenes de la 
nómica, política, social, financiera, artística, religio^ i ^ 
ria, científica y deportiva* ^ ^ •era-
PORQUE es el que publica mayor número ¿ 
cablegráficas de Estados Unidos y de Eurooa rerikí 
el hilo directo desde New York, más de doce ^ i 
al día. ^Palabra, 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias Kl 
gráficas de España, por medio de las cuales la numerosT 
lonia española conoce los más importantes sucesos de la if" 
dre Patria. ^ 
PORQUE jamas publica noticias, informaciones ¿ e * H 
o narraciones de sucesos que puedan servir de escándal ^ 
el seno de las familias, 611 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos D 
ra cada una de las distintas secciones, en número no iguala 
do por otro periódico dé lengua española. 
Escriben sobre Asnntos políticos, d© actualidad y Editoriales, el 
Director, D. Nicolás Rivero, y los señores Lucio Solía, Leóa ichwo 
Joaguín Gil del Real y Tlburcio Castañeda; 
Comentarios de la prensa, el señor Pedro Qlralt; 
Asuntos Parlamentarios, los señores José López Goldaráí y u . 
renzo Frau Marsal. 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor Marcial Moeaeii. 
Artículos festiros, los señorea Carlos Ciaño, Enrique Coll y M»! 
nuel Alvarez Marrón. 
Crónicas sociales, el señor Enrique Pontanllla; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Fernando Ei-
Crítica teatral, el señor López Goldarás; 
Critica literaria, los señores Pedro Giralt, "Conde Koatia," Mar-
cial Rossell y Miguel de Marcos. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel Linares, Ramón S. Men-
doza, doctor Augusto Renté y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Antelo La-
mas; 
baturrillos,'* el señor Joaquín Aramburu; 
"Crónicas científicas,', los señores M. Saavedra, Pedro Qlralt 7 
Rigel; 
Preg-untas y Eespuestas, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faifia y Antonio An* 
zoza; Ñ 
Asuntos religiosos, señorita María Carbonell y señor Q t M A 
Blanco; 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Bv 
fael Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez, Ramón S. Mendoza, Jo-
sé Antonio Fernández, Antonio Suárez, Femando Rivero, José Ló-
pez Goldarás, Lorenzo Frau Marsal, Carlos Martí, Enrique Coll, Mi-
guel de Marcos, Benito Faiña, Adolfo Alonso, Alfonso Muíía, Celestino 
Alvarez, Gabriel Blanco, Santiago González, Serafín García, 3 o é 
Tur, Julio César Rodríguez, Ricardo Casado, Octavio Dobal y Rober* 
to Santos, 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los B6fior« 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau, Ramón de Armas, Eduar-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Félix Puentes, Ramón Armada Teijelro 
y José Manuel Garrido. 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y 
Rafael Blanco, 
Sección para las damas, por Emma de Cantíllana. 
Sección de noticias de la isla, a cargo de 98 corresponsale». Di-
rige esta Sección el señor Carlos Martí. 
Corresponsales Tiajcros los señores Franco Vicente Maew 7 Kt 
cardo Linares. 
Además de la parte literaria, encontrará usted en « I 5 ™ ; 
DE LA MAEINA, anuncios variadísimos de las cosas queje mew' 
san, como fabricaciones, compras, ventas, modos de Inyertir ei w 
pital, colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una n »"» 
manera, puede serie útil y oportuno. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muebofl, el n _ 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Ruiz; doña 
nel, señorita Consuelo Morillo, y los señores Héctor de s f v e ' 
Mariano Aramburo y Macbado'; J. M. Chacón; doctor Andrea ^ 
Canónigo de la Habana; los Rvdos. Padres José Sarasola, fran r 
no y Antonino Oraá, Rector del Colegio de Belén; Julio Toiea , 
Muñiz vergara y Enrique Rivera Suárez. ^ 
Desde "Washington envía interesantísimas crónicas V -
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. ^ 
Colaboran desde España, doña Salomé Núfiez Topete y ^ ̂  
ñores José Ortega Manilla; Gabriel Maura y Gamazo, CJfd* s0 
Mortera; Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. ^ 
X I I I ; Domingo Ciricl Ventalló; José Roca y Roca; BartJ3iIOA]foBÍ(i 
írer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino C a ^ ' m 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Día£ 
var; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
HABANA 
12 meses. . . $14-00 
6 Id. . . , 7-00 
PROVINCIAS 
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RESULTADOS D E L A S ^ ^ j ^ L L O S . - m A T A R D E 
j j o a caballos corredores en fango predo-
minaron de nuevo ayer tarde en la pista 
del Oriental Park y continuarán hacién-
dolo aún por varios días. Los frecuentes 
B/ruaceros de estos días han puesto a la 
pista en tales condiciones qu« aquellos 
¿abailos que suelen correr bien en tiem-
pos normales tendrán que ser sometidos 
a un descanso forzoso, mientras los fan-
gueros g o z a r á n de su piso favorito. De es-
tos últimos hay una buena cantidad en 
jas cuadras del Oriental Park, así es que 
el programa diario de carreras no sufrirá 
jo más mínimo por el estado anormal de 
la pista. 
Ayer fué el primer miércoles en on« BA 
an efectuado carreras en el hipódromo 
8 M 
carreras dianas 
han %0«de el comienzo de la te -l Mariano desde el ^ itfnerario 




rffft ocho de Enero Inclusive. Los re-
de ayer tarde correspondieron a 
(JOS "O O-JT-* 
cálculos tal cual viene sucediendo 
cairo alguna excepción desde el comienzo 
del actual meeting. 
Arer fueron vistos en acción vanos mag-
níficos ejemplares corredores en fango, 
antre los cuales se destacó Money, que 
eaná la tercera carrera, para la cuadra 
de George L. Strang. Money sufre algo 
de los cascos y el estado de la pista ayer 
tarde le resultó agradabilísimo. En dicha 
carrera fué hecho uno de los favoritos, y 
gu Jockey Cooper lo fué aguantando gra-
dualmente en el final, después de haber 
derrotado a Golden Lits, a quien el ga-
nador le fué disputando el terreno desde 
fl comiendo de la recta final. Lola apa-
rentó no poder llevar bien las 119 libras 
que se le asignaron en esta carrera, y no 
figuró para nada en ella. 
A Klng Stalwart también le asentó mn-
eho el fango de la pista. Este fué montado 
por Tapün, y la ovación que recibió al 
regreso de la Jornada corroboró la gran 
popularidad de que disfruta entre los mu-
chos aficionados. Ningún Jockey ha re-
cibido tan prolongada y entusiasta ovación 
en esta temporada como la que recibió 
Taplln al anotarse su primera victoria des-
de que llegó de los Estados Unidos hace 
rarios días. 
Debido a tu gran reputación de buen 
corredor en el fango se creyó que Bill y 
Joe obtendría una fácil victoria en la 
quinta, pero Miss Pannie arrancó velozmen-
te y alcanzó tal margen de ventaja en los 
comienzos que Billy Joe tuvo que desistir 
de entablar el duelo al entrar en la recta 
Indudablemente que la ventaja en el peso 
de la ganadora influyó mucho en el re-
sultado de la carrera. 
Ukulele, Evelina y Lady Rowena, los de-
más ganadores de ayer tarde, fueron de los 
considerados probables por los expertos. 
La última es generalmente conocida co-
mo veloz en pista blanda. 
La victoria de Lady Kowena ayer tarde 
bizo perder a Smith la concesión de ocho 
libras permitidas a los aprendices. Como 
con la de ayer son ya cinco las carreras 
que lleva ganadas dicho aprendiz, desde 
ahora en adelante sólo se le concederán 
cinco libras de ventaja, en vez de las 
ocho que ha venido disfrutando hasta 
ayer. 
Montressor fué interceptado en su ca 
rrera de ayer, pero los stewards no pro-
cedieron porque dicho accidente aaárentó 
deberse a la casualidad y es de los que 
se califican de Inevitables. 
Toda la ate&ción de los "turfman" del 
Oriental Park está concentrada en la ca 
rrera de staks o Premio Especial titulada 
Chrlsmas Handicap con premio de $1.200 
afladldos, la que tendrá eflecto la tarde del 
próximo martes, Día de Pascuas. Dicha 
carrera es para caballos de todas las eda-
des y se correrá a una milla y cincuenta 
yardas. Los pesos asignados a los con-
tendientes serán debidamente anunciados 
el próximo sábado y se puede asegurar 
que apesar del actual estado de la pista, 
el grupo escogido para dichai competencia, 
que será la primera de doce grandes pre-
mios ofrecidos por la Cuba-American Joc-
key Club para el actual meetlng de Orien-
tal Park, se compondrá de lo más selecto 
que se ha agrupado para una contienda 
desde que comenzó la actual temporada. 
Si en dicha carrera toman parte ocho ca-
ballos tendrá un valor en bruto de $1900. 
de cuya cantidad corresponderán $1.500 
al ganador; $300 al segundo, tanto como 
un primero en carreras ordinarias; y $100 
al tercero. 
Esta ha de ser la primera carrera de 
gran premio que se efectúe en Cuba desde 
que se establecieron las carreras en el 
Oriental Park, y servirá a la par para 
dar un nuevo derrotero al Secretario de 
las carreras, mister Nathanson, cuyo fun-
cionario está actualmente atareadíslmo en 
la confección de los programas que delei-
tarán a los miles de aficionados los días 
de Pascuas y Año Nuevo. El Día de Pas-
cuas se celebra con mucha animación en 
todos aquellos lugares donde se efectúan 
carreras de caballos, por cuyo motivo es 
de esperarse que en dicho día acudirá al 
Oriental Park una de las mayores concu-
rrencias de la temporada. 
PRIMERA CARRERA.—CINCO FÜRLONGS. 
2 años en adelante. 
Caballo*. 
Premio; $400. 
W. T T . St. % 94 St F . O. C, Jockí.ys. 
telele. • • • • • • • H l i l i 
josé de Vales 102 * * I ! 3 3 
Laudator. -^f 6 4 6 5 4 
Pin Tray $ ^ « ¿ 3 4 5 
Zuzu i f i i 0 3 3 5 6 6 
g S ^ w . n i ? ? ¡ 
mente. Segundo, igual. 
5.2 5.2 Stearns 
2 2 Smith 
8 Bullman 
5 Lunsford 
2 A. Collins 






SEGUNDA CARRERA.—«EIS FÜRLONGS. 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. ^ % %. 8t F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jock*»- " 
Evelina. . 107 2 7 5 3 2 1 
Flecha Negra 101 4 6 2 1 1 2 
Wolrds Wonder. . . , 10Í 8 2 1 2 3 3 
Twinkle Toes 105 3 3 3 4 4 4 
Cousin Bob 102 5 1 4 6 5 5 
Kid Nelson 99 6 5 6 5 6 6 
Baby Cele 107 1 4 7 7 7 7 
Get Up 107 7 8 8 8 8 8 
Tiempo: 1 20 
Mitua: Evelina:. 7.20, 4.20, 3.00. Flecha Negra: 
¿Tente^SegZ^or i ía5- ProPÍetario: 0 ^ Van ^ ^ ^ m ^ ^ for-
5.2 Cummlngs 
2 Wessler 







E m u l s i o n e s q u e n o l l e v a n 
e s t a m a r c a 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d o S o o t t 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a t i e S C O T T . 
fniiiini 
"Irombeer Invencible" (sello de ga-
rantía), para distinguir aguas gaseo-
sas, aguas minerales, artificiales y re-
frescos, a Cuba Industrial, sociedad 
anónima. 
"Santa María", para distinguir fru-
tas en conserva y dulces en conserva, 
a Pedro y Ca. 
"5", para distinguir aguardiente, 
ron, alcohol, etc., a Angel Fernández. 
Renovación de un dibujo industrial, 
molde para estampar en las pastillas 
de chocolate de una y media libra que 
elabora en su fábrica y distingue con 
sus marcas " L a Tropical" y "L»a Co-
ruñesa" a Juan Partagás y Espinosa. 
"Bella Matancera", para distinguir 
aguas gaseosas y refrescos, a Martín 
Alberti. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 




Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d!v. . . 
Alemania, 3 d|v. .* 
España, 3 d|v. . 
B: Unidos, 3 djv. .* 
Florín holandés, . 
Descuento p a p e l 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Diciembre 19 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
LO S catres S i m m o n s con a r m a z ó n de madera1 / son de proporciones tan substanciales 
^ • T ^ 3 1 res istencia , que ofrecen g r a n 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso por m u c h o 
tiempo. D o r m i r á U d . bien e n u n -
C a t r e 
P L E G A D I Z O 
poique neva un bastidor de tejido de alambre fuer«r IJOT 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. j 
Este es uno de los modelos más populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sirvase Ud. inspeccionarlos, £1 vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
THE SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 




OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. 
3.40, 2.90. W-onder: 3.20. 
TERCERA CABRERA.-,SEIS FÜRLONGS. 
8 año* en adelante. 
Caballo». W. PP. St. % % % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Money 105 c 4 2 
Goldea List. . . . . . 102 4 5 1 
Tbirst . IOS 3 8 8 
Pr. Phüsthorpe 110 1 6 7 
Arrow &4 2 7 5 
Probibitlon 114 7 2 3 
í'O'a 119 8 1 4 
Lenshens Pride 117 5 3 6 
Tiempo: 1 19 3.5. 
Miitua: Money: 6.10, 3.80, 3.00. Golden List: 6.50. 4.70 Thlrsf 3 90 
Prenuo al vencedor: $325. Propietario: Q L Str¿ng. Parüó bien 
2 1 1 
1 2 2 
8 3 3 
6 6 4 
5 4 5 
3 5 6 
4 7 7 
7 8 8 
5.2 5.2 Cooper 
3 3. Humphrles 
5 5 Taplin 
6 6 Cummlngs ' 
4 4 Lunsford 
, 6 6 J petz 
5.2 5.2 Gaugel 
6 6 Crump 
TERCERA CARRERA . 
Cinco y medio fnrlongs. Tres años y más 




Frank Coleman íXí 
Varda B too 






IOS Ischgablble ÍV? 
Bunlce !!!."!.".'!.* 112 
CUARTA CARRERA 




(VIENE DE LA DOS) 




Elizabeth Me Naghtn... ~ ^ 
monte. Segundo, igual. Ganó fácil-
CUARTA CARRERA.-* SEIS FÜRLONGS 
S años en adelante. 
Caballo», 








Tiempo: 1 19. 
Mutua: King Stalwart 
Premio al vencedor 
Segundo, igual. 
W. PP. St. % % % St P. O. C. 


















4 4 Taplin 
3 3 Smith 
"•5 7.5 Crump 
4 4 Cooper 
3 4 Ball 
10 10 Pltz 
15 15 Rlckey 





Bright Sand .'. 









Londres, 3 djv. . , 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v, . . 
E . Unidos, 3 d|v, . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 



















o v , QUINTA CARRERA 












11.80, 4.80, 3.30. Bulger: 4 70 3 T>O„» TO-U-Í. 
$325. Propietario: H W . 'párf i f b i ^ ^ ' ^ á i ^ 
3 afios 
QUINTA CARRERA.—Cinco y medio fnronffg 
en adelante, 
CabaUo». 
rm. Sannie f,111? Joe. . «ontresor. Clark M 
Tlemp,-
Mutu, 













2 ? « I 9-% lunsford 2 2 6.5 4.5 Crump 
7 í * Gaugel 7-5 7.5 J Petz 
4 4 3 
3 3 4 
fácilmente. 
3 tó08 •n adelante. 
CabaUos. 
SEXTA CARRERA.—* V N A M I L L A 
W. PP. St. % % % St F . O. 































8 8 8 
^ a ? L a 6 d ? I 5 1 '19' S-5 1 47. 
EJULic 
2 2 Smith 



















Merry Jubllee 108 
Wolrds Wonder 108 
Granado 108 
Thos. Callaway 111 
SEXTA CARRERA 






Zodiac Princes .Tanlce 
Jack Hanover . 






t o é 
t ú 
Precios en oro oficial: 
Sisal de ?4 a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, a 
|28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MARCAS NACIONALES 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 18 
del actual por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
NACIONALES CONCEDIDAS 
"Marcel", para distinguir cogñac, 
ron, etc., a Dussaq y Ca. 
"Mangodictine", para distinguir una 
crema a base de mango, a Dussaq y 
Ca. 
" E l Nuevo Mundo", para distinguir 
pan y galleta, a Tenjido y Fernández 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F . C. Caibarién, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario • . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electrio . . . 
Electric S. de Cnba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . • 







































, SELECCIONES D E L 
^ I A R I 0 D E L A M A R I N A 
CARRERAt 
Andrew (yDay. B. Belle. Piquette. 
««GTJNDA CARRERA: 
Sal Vanily. K. Stalwart. Du Floss. 
TSRCERA CARRERA: 
ŶBM. Frank Coleman. Muzantl 
PROGRAMA PARA HOY 










^ GéneSis. Gright SaS(S. 
'rlom^rfiBE84' 
^ Kid Nekon. 




Naíjier Tandy 103 
Llttle onder 107 
Piquette 1U 
Anilrcv O'Day 111 
Beaumont Bello 111 
SEGUNDA CARRERA 






Safe and Sane 103 
King Stalwart 108 
Laoy Colé 108 
Du Blo.>s 







L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase da 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos do 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 VOO 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
Pe Camino, para 3 Pasajeros . . . 1 S S 3 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EM 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. «I 25 EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
La aecncia del King es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DRPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Squaro Nueva York, E . U. A. 
Banco Español 95 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional. . . . 
Pomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 12 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 104 
F. C. Unidos 8:Í 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín. . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric de S. de Cuba 20 
H. Electric (Prof.). . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. ÍPref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas • . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 91 96 
Naviera (Coms.). . . . 65% 66 
Cuba Cañe (Pref.) . . 75% 76^ 
Cuba Gane (Coms.) . . 2G% 27^ 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Co.) 44 60 
U. H. Americana de Se-
guros 159 170 
Idem idem Beneficia-
rías GSVt 70 
Union Gil Company. . 1.50 2.10 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77 Sin 
Idem idem Comunes. . 59 70 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 92 127 
Idem idem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 74 80 
Idem idem Comunes. . 34% 40 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
idem idem Comunes. . N. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACIOlí O F I C I A L D E L DIA 19 
D E D I C I E M B R E D E ]í>17. 
Aceite de oliva, de 48 a 55 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 10.1|2 a 11 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.1j4 centavos 
libra. 
Avena, de 3.70 a 3.80 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.50 a 4.00 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 15.1|2 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 2;i i 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.l!2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1i2 a 6 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencia». 
Fríjoles del país negros, de 9.1]2 a 
13 centavos libra. 
Frijoles negros importados, a 14 
centavos libra. 
Garbanzos, de 11.1|2 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, a 3.3¡4 centavos libra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, a 6 centavos libra 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche condensada, no hay. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 6 a 6.l!4 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.90 
a 4.1¡4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a S pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hasi 
existencia. 
Sal, de 7.7|8 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 28.112 centa-í 
vos libra. 
Tasajo pierna, de 27.1|2 a 28.112 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1¡2 
centavos l ibra 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 9 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 






E l r i f l e 
m o d e r n o 
f t e p e b c i ó n 
c a l i b r e . 2 2 
Un rifle moderno áe 
repetición calibre 3 2 
debe combinar la ex» 
actitud con la con-
veniencia y seguridad. 
E l repetidor Remington 
\ A C tiene recámara sólida, 
oculto, se desarma fácil-
ispara con una precisión 
icse uno en la tienda más 
si catálgo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
BROADWAY N E ^ YORK 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , l O O - l O a B A N © Ü E » O S HJK.BJK.IfXL 
v - a . a e . C H E O U E S d e V I A J E R O S ^ . * * . . 
• a t o d a s p a r t e s d e l a u m d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 4 
Recibimos deptartoa en esta S e c c i ó r 
pasas do intereses al % p % gnaaL 
Tod<M ceras operaciones pueden efectuarse también ñ o r cet ra», 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de I ip idOs y melazas 
FuDdición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A.3723 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 r A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L f t f c a i 
para el E S T O M , KIBADOS y los fiÉNES 
I M P O R T A D O R E S E X C U O S I V O S l 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - I 7 7 6 . 
P A G I N A D I E C I S E I S É M M 1 Ü Ü L L A m A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 7 . 
R E L I G I O S A S , V A P O R E S , 
re 16 S í 8 
peramoíj concurran los católicos, unidos 
y compactos, para recibir a Jesucristo, 
pldlndole que uoa salve y nos dé la paz, 
uue tanto ansiamos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O L E G I O D E L A INMACULADA 
E n la mañana de hoy, gran fiesta a 
San Vicente de Paúl, en el Colegio " L a 
Inmaculada." 
A R B O L E S D E NAVIDAD 
E l 21 en el Colegio de Je^ús María, a 
las ocho a. m. A las tres de este día en 
el Asilo Menocal; el 24, en la Merced, el 
de las Damas de la Caridad; el 23, el 
del Dispensario de la Caridad, en el 
Obispado; el 30 el de los Caballeros de 
Colón, y el de la iglesia de San Salvador 
del Cerro. 
JMstintos aspectos del almuerzo celebrado en " L a Polar", obsequio de la S e c r e t a r í a de Sanidad, íi los s e ñ o r e s 
Congresistas. 
l í e s e d e l f r í o 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
3VO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A CON 
Esta generosa oferta qu« es hecha por el inventor 
le un maravilloso procedimiento Que actúa "día y 
locho" a fln de vigorizar los músculos relajados, y 
mtonees, libertarse por completo de los dolorosos bra-
pieros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
S.OOO persona» Que pa-
Qezcan de hemias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
enviará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fln da 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ' ni nunca por 
tsta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
Bi, señor, suspéndalo I Vd. 
Babe por propia experien-
cia Que es una cosa provl-
(ional, es un falso puntal 
B. una pared que está mi-
nando su palud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entonces, por qué con-
tinuar usándolo? He aquí vina mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libro de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero; El primero y más Importante objeto de 
los PLAPAO-PADS ea el de mantener constantemente 
apl'cado a los músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
l'vas que juntamente con los ingredientes de la masa 
flel medicamento tiende a aumentar la circulación de 
la sangre, reviviendo los músculos y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarse que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, intenciónadamento a íln de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser. 
por lo tanto, un auxiliar muy importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de edad han jura-
mentado ante la autoridad competente para talca 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas de las más graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento do los PLAPAO-PaDS es el tiempo 
couparativamente «orto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto es debido a que su acción es continua—da 
cocho y de día en el transcurso de las 21 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minutó tras mi-
nuto en el transcurso de su día do trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remédio maravilloso im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo la forma da un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD. 
El principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilraeute comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
El PLAPAO-PAD es hesho do un material fuerte y 
flexible " E " , el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
usa. Su parte interior es adhéslva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fln 
de evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse 
lis su lugar. 
"A" es la oxtremidad ensanchada del PLAPAO-
FAt), que descansa sobre los músculos débiles a fin 
de evitar el que cedan más. 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
"B" es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la hernia y 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro do 
esta almohadilla se encuentra un depósito dondo 
so pono un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño . oriflclo marcado 
"O", y es absorbido por 
los poros de la piel para 
tortalocur los músculos de-
bilitados, produciendo el 
StVMl/SHlH c¡erre de la abertura de 
r M S . m [ > m la hp,nla 
a m a 
S ADHESIVA fMA MANJEHER m m o o m i o m 
CküON CONTINUA 
DEL PLAPAO Y 
F I R M E U D a 
COJIN. 
'509 
' m N S m T d f U k o V O m H E L L C f l J i m es la extremidad 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
E L P L A P A O 
F L U Y E P 0 R E S I Z PRUEBELO POR 
ORIFICIO CUENTA MI Al 
No envié ningún dinero. De«eo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "tirar hacia abajo" se 
borre por completo para no volver jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sera-
blanta 10 revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que atora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
a P e d i r 
Hoy una ATAlUlCtHI 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba d( 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darle 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Más 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y so alegrará 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjeta 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO con 
un libro de información como regalo del señor gtuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de. 
cual so le concedió un diploma con medalla de ore en 
Roma, y un diploma con el' Gran Prlx en París, qu( 
debe obrar en manos de todos aquellos que sufren cstt 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba grafio. No hay duda que las con 
testaciones serán ciertamente númerosas. A fln d( 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Aunque el Norte sople y las tempera-
turas bajas sigan cada día. el asmático 
ya no lamenta la llegada del invierno, 
lo halla bueno y sabroso, porqué ya no 
es asmático. Tomó Sanahogo debidamen-
te, y se curó del asma. Sanahogo se 
vende en todas las boticas y en su depó-
sito " E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
Todo el que lo toma, sana. 
IQi 
E l A l m a n a q u e d e 
l a C a r i d a d . 
Remite Cupén hoy a los Señores de los 
PLAPAO LABORATORIES, INC. 
Block 1862 • st- >-ouIs, Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis de Plapao, y el libro 
del Sr. Stuart acerca de la curación de las hernias. 
Nombra 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
•jeto <it«uávauu»us « i c c i u s son c o n o c i ü o s en totfó & itsia u c ó ú ~ 
más d etreinta años . Millares de e a t r inos , curados resp«eideu de sus bu»* 
oas papoiedades. Todos ios m é d i c o s ia recomiendan. 
V E G O S O R E M E D I O E N L A S F - W / E R M E D A D E S D t L £ S T U M A G « 
Llega a nuestra mesa de redacción el 
Almanaque de la Caridad, el decano de 
los almanaques cubanos. Lleva ¿íli años 
de existencia. 
Damos la bienvenida a este amigo y 
leal consejero. Kl me dicta los días del 
Circular; los de ayuno en concordancia al 
novísimo Código Canónigo; él me pone 
de manifiesto lo.s días en que se cele-
bran las principales fiestas católicas, y 
nacionales, asimismo la hora en que se 
celebran las Misas, en los días festivos; 
con él fácilmente hallo un santo, pues un 
precioso índice alfabético lo facilita; un 
útilísimo extracto de la Ley del Timbre, 
hecha por mano maestra, una relación de-
talladísima de la entrada y salida de los 
trenes; lectura amena y recreativa. Si 
por todos estos conceptos es útilísimo, lo 
es más por el fin que persigue. E l pro-
ducto de la venta del mismo se destina 
al sostenimiento del asilo de Niños Huér-
fanos de la sociedad ¡San yicente de Paúl 
de esta ciudad, radicado en Guanabacoa, 
calle Harreto número 04. 
Leed el llamamiento, que esos huerfani-
tos hacen a los habaneros, a modo de 
saludo: 
"A LOS HABANEROS 
Cuando la aurora del prinu-r día de 
Enero de 1918 coloree plácidamente el 
horizonte cubano, el Almanaque de los 
huérfanos habrá recibido en todos los 
hogares como embajador de la Fortuna, 
pues Dios, Autor Soberano de la Vida, se 
complace, en concederla a las almas mise-
ricordiosas interesadas por la triste or-
fandad. Sea para vosotros este librito 
cantador y distribuidor del tiempo pre-
cioso, el "Diario" de anotación de cuan-
tos bienes, legítimos goces y satisfaccio-
nes deseéis, sea la expresión de gratitud 
sentida y profunda de los Asilados favo-
recidos con el Precio-limosna; y sea un 
nuevo y brillante testimonio dé la ina-
gotable caridad de los habitantes de la 
Habana." 
E n estos días os visitarán los huerfani-
tos acompañados de un socio de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, para 
entregaros este ultísimo y cristiano ca-
lendario. 
No les cerréis la puerta. Socorredle, 
y él os entregará el Calendario, y Dios 
os bendecirá en vida y en la hora de 
vuestra muerte, recompenzándoos con el 
ciento por uno en vida, y después de la 
muerte corporal, la eterna gloria. ' 
E l que no lo reciba puede adquirirlo en 
Cuba 140, o en las principales librerías. 
E n su portada interior aparecen los 
retratos, y breve biografía del R. P. Ra-
món Güell y Verdapruer. de la señora Ana 
del C. Salazar. viuda de Soto y el señor 
Juan Palacios y Ariosa, recientemente 
fallecidos, el primero en la ciudad de 
Santiago de Cuba y los dos últimos en 
esta ciudad. 
CULTOS E N HONOR A SAN J O S E 
Ayer han celebrado sus cultos mensua-
les las Congregaciones de San José. 
E n el templo de Belén, su antigua Con-
gregación de San José, celebró Rosario, 
exposición, Comunlión general, Müsa w 
plática, oficiando el Director, R. P. Ama-
lio Eorán, S. J . 
E l altar mayor, imagen portátil del 
Santo, y su particular altar se hallaban 
engalanados e iluminados a intención de 
una congregante. Otra sufragó a su in-
tención, una brillante orquesta de la cual 
formaban parte, entre los cantantes, Ma-
saga y Miró, y entre los concertinos, Mo-
linas, Reinoso, Cía, etc. Dirigió el pro-
fesor, señor Jesús Erviti Prieto. 
E n la Merced la Milicia Josefina, ce-
lebró Comunión general, a las siete. A 
las ocho y media la solemne. 
E n la primera ofició el i rector de la 
Milicia, R. P. Cipriano Izurriaga; en la 
segunda, de preste, el P Ibáñez; Diáco-
no, el R. P. Mujica, y Subdiáeono, el B . 
P. Gutiérrez. 
A las siete de la noche, Rosarlo, leta-
nías cantadas, y mañana y noche, el Him-
no de la Guardia Josefina. 
Pronunció la plática, el Director dg la 
Congregación. 
Después de estos cultos, se verificó 
la bellísima procesión alrededor del tem-
plo. 
Recogió a ésta, hubo poesías, diálogos y 
tlernísimos discursos. 
Resultó el acto muy hermoso y con-
movedor. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro Sauri. 
E n San Felipe la Pía Unión de San 
José, obsequió al Santo Patriarca, con 
Misa de Comunión; solemne de ministros* 
plática después de ella; procesión por el 
templo, portándose a San Joaé en artísti-
ca carroza. 
L a plática estuvo a cargo del Director 
de la Pía-Unión, M. R. Eray Agapito del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se cantó solemne Te-Deum en acción 
de gracias por los favores obtenidos por 
mediación del Santo Patriarca durante el 
año actual, que concluye el 31 de Di-
ciembre. 
L a parte musical se ejecuto bajo ia 
dirección del R. P. Hilarión de Santa Te-
resa 
Kn el Angel se cantó solemne Misa a 
San José de la Montaña. 
L a parte musical bajo la dirección del 
organista del templo, el estimado maes-
tro señor Eustaquio López. 
E n Jesús del Monte, Comunión gene-
ral, Misa cantada y plática por el D i -
rector. Monseñor Manuel Menéndez. 
La parte musical se interpretó bajo la 
dirección del organista, señor Germán 
A'acó. 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO D E ARRO-
YO NARANJO 
Fueron muchos los devotos que con-
curioron a honrar a San Antonio de 
Padua en su capilla de Arroyo Naranjo. 
Se cantó solemne Misa. 
Iguales cultos se verifican el tercer 
martes de cada mes. 
L A V I G I I / I A T)E NAVIDAD 
Se celebra el sábado 22 del actual. 
E s obligación de abtenerse de carne. 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA 
E l día 22, sábado cuarto de mes, a las 
ocho a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general antes de la misa 
por la conversión de los pecadores en el 
altar del Purísimo Corazón de María. 
31028 21 d. 
PARR0ÜQ1A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
E l jueves, día 20, a las 8 y media, se 
celebrará la misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. Se 
suplica la asistencia de las socias y de-
votas.—La Camarera, Señorita M A U U N I . 
30835 20 d. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
apores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hastaf las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ^ n í e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
b l a n u e l O t a d a y . 
E L VAPOR 
N o h a r á u s t e d en s u v i d a u n a n u n -
c i o m á s e f i c a z q u e el d e n u e s -
tro G R A N D I O S O N U M E R O E X -
T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o m e s 
d e M a r z o . 
Saírústep 
F U N O A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO % 12.900.000 « 0 
R E S E R V A $ lOOCOeO.OO 
ACTIVO T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WÜliara & Cdenr Sta.—LONDRES, B*nk Bul-
dlng», Prince» S t ; 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales España e Islas Onariag y Baleares y 6» twdca 
I&s otras plazas Saneables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten d e p ó s i t o s % tn-
teres desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expldem C A R T A S D E C R E D I T O para rlajerOB en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A ^ - GAI i ANO, 02.— MONTE, 
113,—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
OfScina prfnclal, OBRARIA, 33. 
Adir.feíjitrador«a: R, D E AROIZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E 
A R C H I C O F R A I A D E EOS DESAM-
PARADOS 
E a P R O C E S I O N 
La tradicional procesión de Nuestra 
Señora de los Desamparados, se verificará 
el presente año. Ya está concedido el 
permiso. 
Recorrerá las calles de Concordia, Cam-
panario, Animas, Amistad, y por Con-
cordia al templo. 
Saldrá a las cuatro p. m. Asistirán 
varios colegios de niñas, corporaciones, 
asociados, y probablemente el Cuerpo de 
Bomberos. 
Amenizarán el acto la Banda de la 
Beneficencia y la Banda de Cornetas de 
la Institución Maceo. 
E l estandarte de la Archicofradía lo 
portará, el señor Marqués de Esteban. 
L a Directiva ruega a los vecinos de 
Concordia a Animas; de Animas a Amis-
tad y de Amistad a Concordia, adornen 
los frentes de sus casas, engalanando sus 
balcones y ventanas. 
Sigue el doble novenario celebrándose. 
E l último orador que escuchamos ha 
sido al Director de la Congregación de 
la Anunclata, R. P. Jorge Camarero, S. J . 
Versó el sermón sobre la práctica de 
la caridad para con el pobre. 
E l viernes será trasaldada la Imagen 
de su altar al mayor, el cual será ador-
nado por un grupo de distinguidas y 
piadosas asociadas. 
MISAS D E L G A L L O 
Se celebran en Santa Clara,, Siervas de 
María, Santo Angel, Parroquia del Vedado 
v Carmelo, Colegio " L a Domiciliaria," San 
Nicolás y Cerro. Iglesia Parroquial,) 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Htoy concluyen los Quince Jueves, pre-
sidiendo los cultos, el Excmo. y Rdmo. 
señor Obispo Diocesano. 
E l sermón está a cargo del M. I . Ca-
nónigo, R. P. Santiago G, Amigó. 
Empiezan los cultoá a las cuatro y me-
dia p. m. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 D E D I C I E M B R E 
Eset mes está consagraod al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
E l Patrocinio de San Vicente de Paúl. 
—Santos Domingo de Silos, abad, y E i -
logonio, confesores; Julio y Zenón, már-
tires; santa Oria, virgen. 
Santo Domingo de Silos, abad y con-
fesor. Fué natural de la villa de Ca-
nas, en la Rioja: su familia era muy dis-
tinguida, así por su antigua nobleza, co-
mo por su piedad. L a educación que le 
dieron sus padres fué muy cristiana. E s -
tudió las Sagradas Letras, en las que sa-. 
116 en breve muy consumado, como quien 
desde las primeras letras tuvo el Espíritu 
Santo por maestro, el que le iba llevando 
como por la mano a la cumbre del sa-
cerdocio, dignidad a que le elevó el Se-
ñor en premio de sus virtudes, y para 
que sirviese a los demás de luz, de guía, 
y de modelo. Pasado algi'in tiempo to-
mó el hábito religioso de San Benito. Su 
eminente virtud le elevó a la dignidad de 
abad, cuyo cargo desempeñara con el ma-
yor acierto en los diferentes monasterios, 
qae gobernó con edificación de todos sus 
súbditos. 
Inflamado por fin este gran Santo del 
amor de Jesucristo, encendido en una In-
decible ternura con la Santísima Virgen 
de quien era devotísimo, adornado de to-
das las virtudes, y distinguido especlal-
mento por el don de milagro. Para refe-
rir el número de los prodigios que en 
vida y en muerte ha obrado Dios por la 
intercesión do nuestro Santo eran menes-
ter muchos libros. 
Basta decir que el mundo debe el naci-
miento del Patriarca de la religión de pre-
dicadores a la intercesión de nuestro San-
to el que apareciéndose a la Beata Jua-
na de Aza, que postrada ante su sepulcro, 
le pidió la consolase en la falta de' suce-
s'ón, le prometió que Dios le daría un 
hijo, como se verificó: púsole a este hijo 
de promisión el nombre de Domingo en 
memoria de su bien hechor. 
L a preciosa muerte de Santo Domingo 
de Silos sucedió a 20 de Diciembre del 
año 1073. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
S E R M O N E S 
quo se han de predicar, D. «üu, en «1 la-
crando semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por líi tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular «cor la ma-
Dnna). M 1. Sr. C. MasrlstraL 
DOMINICAS D E A D V I E N T O 
Diciembre 23. IV Dominica de Advlon-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los selmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta dins de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . B . que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. 11. R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A CASA 
B L A N C A 
Las Marías de los Sagrarios, almai ver-
daderamente eucárístlca, siguiendo las ex-
hortaciones de Benedicto XV, invitan a 
todos los católicos, a una Excursión E u -
carísitca, que presidirá el Prelado Dioce-
sano a Casa Blanca, el domingo 30 del 
actual para oír misa y comulgar, pi-
diendo al Señor por la Paz de las na-
ciones, y la prosperidad moral y ma-
terial de nuestra Patria. 
La Misa y Comunión darán comienzo 
a las ocho de la mañana en el gran pa- ;' 
tío del Colegio de la Milagrosa en Casa ! 
Blanca. j 
La plática de preparación y acción de 
gracias, está a cargo del M. I. Canónigo 
Penitonriario, Ledo. Santiago G. Amigó. 
Se está ultimando el programa comple-
to de este acto eucarístico, al cual es-
V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE D E L A MONTAÑA 
Bi próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemue con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 30869 21 d 
Capitán A P A R I C I O 
Admite pasajeros y carga para NEW 
YORK, CADIZ y BARCELONA, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
E L VAPOR ema Mana 
Capi tán Z A E A G 0 Z A 
Admite pasajeros y carga para CO-
RUÍÑ'A, GIJOxN. y SANTANDER, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
PRECIOS D E PASAJES 
la. C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . . • $ 58.50 
Precios convencionales para Cama-
rotes de lujo. 
Para más informes: 
M . 0 T A D U Y , 
San Jgnacio, 73, altos. 
T E L E F O N O S : A-6588 Y A-7900. 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L O E S T E . — H A B A N A 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y P E R E Z , 
Juez de Primera instanciias del Oeste 
de esta ciudad. 
Por el presente edicto y término de 
veinte días se saca a pública subasta la fin-
ca San Andrós, situada en el barrio de 
Guauima en Alquízar, lindando por el 
Norte con el camino Real que la separa 
de Manuel Sánchez Valle y Manuel Aren-
cibiai, por el Sur con José María González, 
por el Este con Juan García y por el 
Oeste con la carretera de Guanimar; se 
compone de media caballería de tierra 
menos dos solares de color colorado con 
cercas de alambre, varias palmas reales y 
canes, una casa de tabla y guano y una 
casa de tabaco de guano, cuya finca ha 
sido tasada en dos mil pesos, haciendo 
saber que no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios de dicha suma, y 
pa.ra tomttr parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento del avalúo sin 
cuyo requisito no serán admitidos, habién-
dose señalado para dicho acto las dos de 
la tarde del día veinte y uno de Enero 
próximo venidero, en este Juzgado, sito 
en la calle de Paseo de Martí, número 
quince, altos. Así lo tengo dispuesto en el 
juicio de menor cuantía seguido por César 
A. Rodg y Ramírez contra Manuel García 
Jaume. 
Y para su publicación en nn periódico 
de esta localidad libro el presente en la 
Habana, a ocho de Diciembre de mil no-
vecientos diez y siete.—HERMINIO D E L 
BARRIO.—Ante mí: FRANCISCO BAÑOS. 
1 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E R V I C I O H A 6 A N A - N Ü E Y Á 
Y O R K 





Nassau. . . 
Prime-
ra 
$40 ó $50 
45 ó 50 
50 ó 55 













S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios, S ^ . 




S M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a l a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-( 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
IMPUESTO S O B R E INDUSTRIA T CO-
MERCIO.—SEGUNDO T R I M E S T R E D E 
INDUSTRIAS T A R I F A D A S CORRESPON-
D I E N T E S A L E J E R C I C I O D E 
1917 A 1918. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a -
d o , q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a -
c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e -
c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o — ^ T a -
q u i l l a 6 — s i t u a d a s en los b a j o s d e 
l a c a s a d e la A d m i n i s t r a c i ó n M i í -
n i c i p a l . M e r c a d e r e s y O b i s p o , to-
dos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 2 0 
d e l p r e s e n t e m e s a l 1 8 d e l e n t r a n -
te E n e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e , du--
r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i d a s e n -
tre las 8 - 1 1 2 a 11 a . m . y 1-112 a 
3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e s i 
t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n -
t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a d a 
c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 3 o . y 
4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e l a v i g e n t e 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 15 d e 1 9 1 7 . 
— ( F ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d e n e 
C-9431 
n í a d e l F e r r o c a r r i l entr* r -
es ta E m p r e s a , c u y a s 0 & 
h a n d e a m o r t i z a r s e el ^ " « 
d e F e b r e r o d e l a ñ o 
L o q u e se ammera a fm d . 
p u e d a n p r e s e n c . a r las o p e r í ^ 
d e l sorteo los s e ñ o r e s a c n 0"6' 
y t enedores d e Obl igac Cn1e0sn '̂ 
lo d e s e e n . s 
H a b a n a , 17 de Dir -^ t 
1 9 1 7 . - G . A . M o J t : . ^ 
t r a d o r G e n e r a l . dmims-
C 9427 
COMPAÑÍA G u c a c o u T s 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Conselft r.t 
en cumplimiento de lo au» ^ l ^ K , 
Estatutos de la CompaC^Güco f^aei1 loí 
se cita por este medio, a o8 L0lf' 8- l 
de la misma, para que el día 9C,ci<íni«ta¡ 
ciembre de 1917. a \ u¿a 1 u ^ 
concurran a la calle de M p „ la ^de. 
l'ernaa on Luyanó, con el L J™'1 ' P. 
a la celebración de la t ? , ^ "̂oceder 
Ordinaria para tratar sobie^a % ^ 
de los miembros que han (1̂  ^ « J ^ W a 
Directiva, balance general e ^ t ü i f ¡a 
Consejo de Administración ÍOme del 
Se advierte que para tomni- „ _ 
la junta, se necesita justlfl™í P¡art9 ea 
ter de accionista, d e p o 8 £ d o laCaré" 
posean en el Secretario, condo, ^ 
anticipación a la celebración de ln ?8 ^ 
y que en las oficinas de la ComnoJuut«. 
tán de manifiesto Para su exaZn ^ P 
lance general y documentos d f t 
dad, lo que se hace pübUco para fabIU-
conocimiento. i-uuuto para general 
Habana, 18 de Diciembre de 1017 , 
SE FRESNO, Secretario. 101Wo. 
C 9308 
Hd-13 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 18 a l 2 8 inclusives, del 
R e g l a m e n t o G e n e r a l de la Socie-
d a d , e l d o m i n g o 2 3 de los corrien-
tes , a l a u n a d e l a tarde y en el 
S a l ó n d e F i e s t a s , se celebrará 
J u n t a G e n e r a l d e Elecc iones para 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l de la Junta Di-
r e c t i v a , a f in d e c u b r i r los cargos 
d e V i c e p r e s i d e n t e Segundo y vein-
t i c inco V o c a l e s , p o r cese de los se-
ñ o r e s c u y a r e l a c i ó n e s t á fijada en 
l a p u e r t a d e l a S e c r e t a r í a . 
P a r a cons t i tu ir l a M e s a de Elec-
c i o n e s y c e l e b r a r é s t a s , se obser-
v a r á n los p r o c e d i m i e n t o s que de-
t e r m i n a n los m e n c i o n a d o s artícu-
los ; s i endo requ i s i to indispensable 
p a r a e l a c c e s o a l l o c a l y hacer 
uso d e l d e r e c h o d e sufragio la ex-
h i b i c i ó n d e l r e c i b o que acredite el 
p a g o d e la c u o t a correspondiente 
a D i c i e m b r e a c t u a l . 
^Lo q u e , p o r a c u e r d o de la Jun-
ta D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e púb l i co pa-
r a c o n o c i m i e n t o d e los señores so-
c ios . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 12 de 1917. 
— E l S e c r e t a r i o , R a m ó n Armadí 
T e i j e i r o . 
12d-12 
¡ ¡AVISO!! C A R N E A D O 
En Galiano. 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua do w 
pez Seña y Co. . 
29089 5 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , T R A M " ^ testamentarías, declaratorias de w * r deros, divisiones de herencias, d^de quî  
ra que se encuentren los bienes. J-™1»,. 
•us documentos. Notaría de Lámar, u" 
cios, 16, altos. 
2G755 29 A 
l a j a s R e s e r v a d a s 
L 
p a g o . 
5d. 19. 
A S tenemo» c a — 
tra b ó v e d a c w u t w 
da c e a todo* Jo* 
raanbr valares de toda* 
baja la propia ctutodia de P» 
temados . 
E a es t i oficina daieaet » « • 
Sos detafies « a s se desean 
N . G e l a t s y C c m p ^ 
S A N Q U E R O S 
p D A S E S D E I * G I - E S ^ B J S uifio8j 
rita, adaptable y. / ¿ " ¡ L ^ m a esP^1 
mayores, lo más rápido ^^ .omieu^l í -
objetivo, desde el pn^61,; í,* idioma. M* 
alumno 'a oir y h^Uir^d.cho^a Barceio 
ses alternas, desde 
na, 6, altos. 
31076 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
E l d í a 3 1 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
las tres p . m . , e n l a O f i c i n a de 
A c c i o n e s d e es ta E m p r e s a , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 5 , se p r o c e d e r á a l 
sor teo d e T R E I N T A Y D O S O b l i -
g a c i o n e s d e la P r i m e r a H i p o t e c a y 
V E I N T E Y T R E S d e la S e g u n d a , 
e m i t i d a s p o r l a e x t i n g u i d a C o m p a -
 ¡T^tC'' 
A C A D E M I A D E C O R T E A 
H, 223. esquina a 23. Jedado. eg a d»; 
A¿a Martínez de Díaz. Se c¿n d ^ 
micilio. Garantizo la v 0 ^ * ? * 
ses. con derecho a f ° ' c5noci(l%^ * 
el más rápido y P ^ c u ^ e n ios f \ 
cios convencionales, be veu 
_ 3 0 0 0 4 7 f Z ¿ V ^ % 
POR INVITACION: ACA taCto, (i, mercial de ^ e ^ ^ " ™ n'pW». i P01 
tema "Canteli". Enseüanza ^ 4 u i B « J S 
cíente de la esentura en >in -
práctico y « e P L c ^ a l"5 sistema práctico y ^ ^ p i c i e ^ j a i 96, Matanzas. E l día ^ " ^ r i f i ^ d f 
las tres de la tarde, se , eSta * eSi-
exámenes de ios ^ l 1 " ^ - el V ^ J i * 
mia, en el TeatrojMilanés^, JoSé jw ^ 
raen 
veciuc 
fesor ''Canteli'' invita » a 
esperando le honre con el jía ,^ .u 
lo¿ referidos. eXámene|. ^ g a * 
 "Milanes i se >i 0 
será del Í ^ M C Í l f a t a ü ^ 3 M 
a o de Milanés, 103, ^ d a t e Q 
r " anteli" invita » u gU asisto, i * 
.rau  l    ^ dí  ^ ,U-
á , xá ene9- /utr.^rá 1 SiJ 
Enero del ano de I f ^ g aue ^ etl )í 
plomas a todos lüns,p"lus" repart^n 
aprobados, los cuales st tarje. d. 
Academia, a las dos de 
30S39 
o x x v 
i M A K I U U t L A B l A K I f l A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 3 1 , P A G I N A D l E G S t E l E 
'^^TDEBEUARI) 
^ ^ / T l T o t « L - A - 9 8 0 2 . 
^ p ^ I S S L E S S O N S . ^ d 
. l í A ^ autig"0 ^ / ¿Tte gran plantel C ^ r i ^fclaustr", á e e s t e 6ompeteIltes. 
r ^ ^ m e r a i o se e s t u c a ^ 
f inglés. L a n i ^ ú n otro c e á t r o . 
i^^o e1 „>n(> en ain> ,7^ ^nresamente 
't.tdo*05 «nías. r,r<5etica e n s t e ele-
Vnf — „ . T A ÍTT-
Í > í T ^ » E > ^ n t o de cuerda m á s ^ ^ ¿ 1 W3trument0 ae fes <iue 
Cfaftúe se c o ^ ^ e ^ a , Antonio Comas, 
a f l o j e Pbana. 
Í̂ PRIMESA CUSE 
í U I S B . CORRALES 
0¡reCdé'ia I s l e á a de J e t ó . d . ¡ 
Monte.) 
s- ríe la Torre, 97 . 
^ d Te lé fono 1-2490 
^amin de comercio no »« 
„ . 8» AcaG?,vmtes a matricularse por 
¿etermimmu v ^ ingresa en 
de Í*Be<!"r ael a ü o 7 se c o n í l e r e ei 
er épHtulo cuando' el alumno por 
' ^ ^ ^ n m eUgencia y constancia de-
S ' f C B e d S ^ a m e a . ser acre^lor 
v t t S e ' „ nráct lca es indiv idual y 
• ^ D w C a n Z a P r t , colectiva y t r e . « 
¿ t a B t e Í Í a ¿ ^ 1 clases se dan de S 
J,. ing és y ^ ^ . . p r a de las ñ o r a s indi-
^ ^ r a e d i b ^ a r e n este Ceatro el 
^ 6efa moral m á s exigentes. 
^ M \ T ^ n terc io-pupi lo^ 
P E R D I D A 
Se han extraviado por l a calle o en un 
F o r d dos anil los uno de oro sencillo y 
otro con un solitario. Se recompensani 
generosamente a la persona que los haya 
encontrado. Avise A d m i n i s t r a c i ó n D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Departamento de A n u n -
cios, J . Z . 
310» 25 d. 
• Á J q i i ü i l l e i r © 
G a s a s v P i s o s 
H A B A N A 
C. 65ll 
IN D U S T R I A L E S : E N L A C A L L E M A -r l n a , 26, se a lqu i la un s a l ó n , que mide 
30 metros cuadrados, punto de mucho 
t r á n s i t o y v is ta a l m a r ; t a m b i é n s© arr ien-
da a part iculares . E n l a m i s m a a to-
das horas. 
31051 23 d 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C U B A , 38, un cuarto piso, piso muy ventilado. 
Su precio $50 mensuales; puede verse a to-
das horas, la l lave e s t á en el tercer piso, 
l u f o r m u u : Oficios, 29. T e l é f o n o A-1454. 
31071 23 d 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, los bajos. L a m p a r i l l a , 72. 
3101)2 23 d 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tilados altos de Cienfuegos esquina a 
Gloria , 2o. piso, compuestos de 4 habi-
taciones, sa la y saleta, comedor, buen 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente y fr ía , 
cocina de gas, servicio y ducha para cr ia -
dos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , pisos de mosaico 
y escalera de m á r m o l . Precio $75. L a l l a -
ve e informes en l a bodega de esquina a 
Glor ía y T e l é f o n o F-2150. 
31003 25 d 
r^Tño E N F I L O S O F I A Y L E -
f í ^ " ^ Madrid, Maestro Normal, ex-
l tras por ¿t,ar.. mériCa, se o í r e c e a las 
Ues0T m,dfentes y centros de cu l tura / 
U m S del preparatorio de la U n i -
t"*0 p?0£Rach Uerato, L a t í n , Griego y 
^dad'.n«.ñanza Keferencias en la direc-
prioeraensenanza^i L e g a c i ó n es-
d%ffn ^ Secretar ía de la S e c c i ó n 
y «„ v Letras de la Univers idad 
^ f T a b a n l s S Macario Canduela. 
íe la'Hdei Monte, 437. 
PA K A G A R A J E , D E P O S I T O D E M E R -c a n c í a s , a l m a c é n , f á b r i c a o industr ia , 
se a lqu i la l a casa Mural la , 95, con 400 
metros de superficie, 10 d© frente. L a l l a -
ve en Compos tda , 113. 
31015 22 d 
25 d 
DE L A S A G R A D A F A -
i Í A , A C A R G O D E L A S 
REÜGI0SAS H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
TALZADA D E L U Y A N O, 86. 
u.r ¿oveclioso para las famil ias por su 
M a enaeüanza religiosa, c i e n t í f i c a y 
S e a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
S o s »9 reciben alumnas part iculares 
C \ ñ clases de Mús ica . Id iomas y L a -
bres de mano. 
C 7847 i n 2 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
kindergarten: p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
Carwra comercia l c o a g r a n d e s v e n t a -
¡u. 
Inglés a la p e r f e c c i ó n , 
iecanografía <<VidaL' 
/laquigrafía " P i t m a n . " 
Dates mercantiles y p r e p á r a t e r i n . 
Nocturnas: de 8 a 1 0 . 
Alumnos internos y e x t e r n o s . 
Amplias faci l idades p a r a f i u m i i a s d e l 
Aspectos e in formes p o r c o r r e o , 
fetor: F r a n c i s c o L a r e o . 
Aátad, 83 -87 . 
lelífono: A - 4 9 3 4 . 
KADEMIA D E I N G L E S , T A Q U I G R A -
aíía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
mJm, ciases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
Waüol-inglés, a $3 cada una y de meca-
: «pefia, $2.00 al mes. 
I «un r e 
In 2 > 
UGEBKA, G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -
tría, Topografía, F í s i c a , Q u í m i c a ; c la-
W a domicilio, de ciencias naturales y 
«Metas en general. Profesor Alvarez . A n l -
Ms, 121, altos. 
2S330 i 29 d 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Amistad/23, altos. 
XCEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 D E E N E R O 
wwe» nocturnas, 5 peso» C y . . a l mes. C l a -
« particulares por el d í a en la A c a -
r> i., y a domicüio . H a y profesores pa-
íd^h/6601-63 y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
S L pronto y ' b i e n el Idioma i n g l é s ? 
S p ™ U 8 t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
Bo .i i •' reconocido unlversalmente co-
t¿ inKr-101. ae 108 m é t o d o s hasta la fa-
li D«r . af03- E s el 'inico racional, a 
íti Lin11^110 y agradable; con é l po-
beanA i9» e,r Per8ona dominar en poco 
kuj rtt» „ 'en&ua inglesa, tan necearla 
toma t eesta KepOblica. Sa. e d i c i ó n . 
—:omo «a 8o.. pasta. $ L 
8 dro r^n111-41^1^'0 S C H O O L , P E 
tt?Uiíri.ffa T>ero' Director. Lecciones de: 
caliernffo itman. m e c a n o g r a f í a a l tac-
P̂afioi TroKC'címercia1' ^ g l é s , F r a n c é s y 
MquiM 'TJ0 O q u i g r a f í a y copias en 
School • n e s - -B-usiIless Tra1 
'^nte Rp1; A j ^ u o Edi f ico de Correos! 
S0T62 7' 11- Departamento, 207. 
m r m Y 
^ o C O M E J E N 
^ ¿ f t ^ n n L Cün trelllta afl09 de p r á c -
bcJ^Pleta i3Mearantlza Para s iempre 
contHnrtÍÍrpaci611 da tan d a ñ i n o 
íseBt°- ^ oxurn, COn Un gran Procedi-
\ r - Te«enU p^t eSoCasaa' muebles. A v i -
} V101- Antonií: 63' Panader ía , pregun-
^ 127 A.P0a[taoP3"- Concordia, i f i - A 
1 e. 
fe OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
fe^PaciS0 ^Ue. 8 a r a n t ^ a la com-
C ^ 0 ct>a ef ^ft<tan dafiino insecto, 
í i i í ^ ^ ^ ' c a r^Í5^0! Procedimiento y 
¡4 ^ P l ñ o ^ " ^ví.803: Keptuno, 2á, 
¡ ^ l é f o a o ' i - a e s ^ 8 de! Moilte. n ú i e r o 
SO d 
T A L I ^ P r . E R F E C C , 0 N " 
DE C A R P I N T E R I A 
MI,B DE A R T E 
108, H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P A R A E s -tablecimiento, o d e p ó s i t o . Agu i la , 88, 
casi esquina a San J o s é . 
30906 „ 22 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A Z A N J A , 103, L A l lave en la bodega, 26 pesos. Infor-
m a n : L a m p a r i l l a , 22; de 8 a 11 y de 1 a 
4. T e l é f o n o A-3389. E s t e b a n Matas. 
30836 21 d 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , propio para establecimiento, en el mis-
rao se venden los enseres de una fonda. 
I n f o r m a n : Agui la , 164, frente a Apoda-
ca. 30876 21 d 
SE A L Q U I L A , E N I N Q U I S I D O R , 44, un local, de esquina, a p r o p ó s i t o pa-
ra c a r n i c e r í a , puesto de frutas u otro 
establecimiento a n á l o g o , en la misma iu -
íorn i í in , la encargada. 
80948 27 d 
O f i c i o s , 8 8 - A , s e a l q u i l a , d e s d e p r i m e -
r o d e E n e r o , p a r a o f i c i n a s , l a p a r t e 
d e l a n t e r a d e es te p i s o p r i n c i p a l , f r e n -
te a l a A l a m e d a d e P a u l a . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
30917 S I d 
I n q u i s i d o r , 3 7 , b a j o s , se a l q u i l a , de s -
d e p r i m e r o d e E n e r o , p a r a d e p ó s i t o 
o a l m a c é n . I n f o r m a n : O f i c i o s , 8 8 , b a -
j o s . 
80918 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa Consulado, 24. In forman en los a l -
tos. T e l é f o n o A-16S)6. 
30951 21 d 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , M O D E R -nos para a lguna industr ia , sociedad o 
academia, con comodidad para fami l ia tam-
b i é n . S a n N i c o l á s , entre Salud y Re ina . 
I n f o r m a n : R e i n a , 30, bajos. 
30793 23 d 
L A E S P L E N D I D A C A S A 
T e n i e n t e R e y , 6 1 , o c u p a d a a c t u a l m e n -
te p o r a l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s , e t c . 
C o m p r e n d i e n d o , e x t e n s o s a l ó n p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o y , t r e s p o s e s i o n e s a l t a s , 
c o n e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s u n a s d e 
l a s o t r a s ; se a r r i e n d a e n s u t o t a l i d a d , 
r e s e r v á n d o s e l a s p o s e s i o n e s d e l p i s o 
p r i n c i p a l , p a r a e l a r r e n d a t a r i o d e l e s -
t a b l e c i m i e n t o . N o se a l q u i l a n a p a r t a -
m e n t o s p o r s e p a r a d o n i se t r a t a p o r 
t e l é f o n o , i n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
30699 22 d 
L A B O N I T A C A S A 
S a n L á z a r o e s q u i n a a M a n r i q u e , se 
a r r i e n d a e n s u t o t a l i d a d ; e l b a j o p a r a 
e s tab lec imiento , , r e s e r v á n d o s e e l a l t o , 
a v o l u n t a d d e l a r r e n d a t a r i o . N o se 
t r a t a p o r t e l é f o n o , n i s e a l q u i l a n a p a r -
t a m e n t o s . I n f o r m e s : O b i s p o , 1 1 9 . 
30700 22 d 
SE A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A O E s -tablecimiento, la esquina de Neptuno 
y Basarrate , de reciente c o n s t r u c c i ó n , a m -
plia y fresca, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. L a llave a l lado, por Basarrate . 
T e l é f o n o F-2oS7. 
30592 21 d 
T A C U N A S , 91. B A J O S . S E A L Q U I L A , L A 
A J l lave en el n ú m e r o 64 de la misma 
calle. I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba . 
Cuarto 500. 5o. piso. 
30606 21 d 
SE A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L , P R O p í o para establecimiento. D e s a g ü e nú-
mero 5, esquina a San Carlos . In forman: 
xMonte n ú m e r o 5. fonda " L a s Cinco V i -
l las". 
30582 21 d. 
SE A L Q U I L A N , B A R A T O S . D O S L O C A -les, propios para trenes de carros o 
garajes , en la Calzada de Zapata, n ú m e -
ro 3. In forman en la bodega. 
30494 e 24 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 154, propia para almacenes, l a l lave en la 
bodega de l a esquina. I n f o r m a n : V í b o r a 
n ú m e r o 559. ' 
30435 22 d. 
S E A L Q U I L A 
E l e s p l é n d i d o piso de la calle del Obis-
po, n ú m e r o 54, altos de la casa de ó p t i c a 
" E l Almendares ." Compuesto de se is 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sa la grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. In forman en los bajos 
__^_8249 l n ' g n 
£1 repartamentc de Ahorros 
de! Centro de Dependientes, 
ofrece a « u s depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por ua procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a i l a. m, y de 1 a 8 y de 7 a 
Ü p. m . T e l é f o n o A-g417. 
Se solciita, en B, n ú m e r o 12 , e n - | 
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un b a ñ o y atender a un n i ñ o de 
siete a ñ o s . Se pagan los viajes. 
ind. 20 d. 
C A J A S P A R A D U L C E S 
C J E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , M O -
kJJderuos y frescos altos de L í n e a , n ú -
mero 126, esquina a 10, con 5 habitacio-
nes, hal l , dos b a ñ o s , antecocina, 2 cuar-
tos de criados, b a ñ o y entrada de serv i -
cio. In forman y estú. l a l lave en L i -
nea, n ú m e r o 124. 
31007 24 d 
" S T E D A D O , A U N A C U A D R A D E L I N E A , 
V se a lqu i la la casa calle 16, n ú m e r o 
18-B, cuatro cuartos, sala, comedor, buen 
b a ñ o y servialo de criados. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-2179. 
30971 22 d 
R e d a d o , s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
V de l a casa calle Tercera , n ú m e r o 381, 
entre Dos y Cuatro , compuestos de Ba-
la comedor, seis evartos, cocina, dos cuar-
tos para criados y doble servicio sanita-
rio In forman calle Dos, n ú m e r o dos. 
308SO 25 d 
X T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M A G N I -
V fica c a s a de esquina, con frente a la 
br isa , tiene sa la , saleta, cinco cuartos, 
comedor en el fondo, cuarto de b a ñ o y 
servicio de criados. Cal le M, esquina a 
13. In forman en M, n ú m e r o 130. 
30921 25 d-
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L i -nea, 97. entre 8 y 10, Vedado, com-
puesta de j a r d í n , buen portal , sa la y sa-
leta, 5 habitaciones grandes, seguidas, ba-
ñ o completo, buen comedor, cocina con su 
despensa, cuarto de cr iada , con servicio, 
ducha y lavabo, buen garaje, tres patios 
v 2 grandes habitaciones altas, con su 
cuarto de b a ñ o , pisos de mosaico e Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . A g u a f r ía y caliente en 
toda la casa. Con mamparas exteriores e 
interiores. L a llave e Informes en L i n e a , 
95. T e l é f o n o F-2195. 
30789 21 d 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E L Pasa je Crecherie , n ú m e r o 41, Vedado, 
en treinta pesos, con tres cuartos, sala, 
comedor, hermoso j a r d í n , cocina, patio y 
servicio sanitario . L a llave 23 v 8. Su 
d u e ñ o . S u á r e z V i g l l , n ú m e r o 1. Ceiba de 
Puentes Grandes , bodega. 
30315 20 d 
SE A L Q U I L A D E S D E P R I M E R O D E Enero , en la calle 8 y 21, un chalet de 
alto y bajo, esquina de fraile. P l a n t a ba-
j a , sala, gabinete, comedor, un cuarto, 
cocina, cuarto y servicio para criado, por-
tal, j o r d í n y garage con espacio para 
dos m á q u i n a s , cuarto y servicio para 
chauffeur. P l a n t a a l t a : 6 habitaciones, ba-
ñ o completo con agua caliente, h a l l y 
cuarto para cr iada . P r e c i o : $150. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1756. 
80617 21 d. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a -
s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , C a l z a d a de 
L u y a n ó , e s q u i n a a F á b r i c a , y a u n a 
c u a d r a d e H e n r y C l a y . T i e n e g r a n 
s a l ó n y d o s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 , A l B o n M a n c h é . 
31058 8 e. 
C J B A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O , com-
KJ puesto de sala , recibidor, 4 cuartos, sa-
leta a l fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones Inmejorables. Santa Irene, 
n ú m e r o 4-A, J . del Monte, $50. In formes : 
en la misma, y en Mercaderes, n ú m e r o 
26, Habana . 
31055 8 e 
EN L A L O M A D E L M A Z O , V I B O R A , calle O ' F a r r i l l , se a lqu i lan los bajos 
del 49, en ?20. T r e s habitaciones grandes, 
cocina, servicios y patio. L a l lave en la 
c u a r t e r í a , a l fondo. Su d u e ñ o : C a s e r í o 
L u y a n ó , 18. T e l é f o n o 1-2098. 
31090 27 d. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
k3 cha y L u y a n ó , con sala, saleta, tres 
cuartos. I n f o r m a n en el ca fé . 
30742 25 d 
LU Y A N O , 140, E R E N T E E S Q U I N A Cue-to. Se a lqu i la una hermosa casa, aca-
bada de construir , con todas las como-
didades necesarias. L a l lave en la misma. 
I n f o r m a n : B a n c o Nacional de C u b a . C u a r -
to 500. 5o. P i s o . 
30777 23 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E D O S p lan-tas. Cerro , 719, esquina a T u l i p á n . E s 
muy a p r o p ó s i t o para industr ia y para 
residencia. I n f o r m a : J . A . V i l a , Cerro, 
438-D. 30684 29 d 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ ^ A N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -
bacoa. Se a lqu i la la casa Lebredo 4, con 
sala , saleta, recibidor, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico y servicio 
sanitario en los altos y bajos; es l a m á s 
c ó m o d a y mejor s i tuada del pueblo. L l a v e 
en 11. de C á r d e n a s , 7. O t r a en San Antonio 
46, con sala , saleta, cuatro cuartos, pegada 
a los Esco lap ios y a l t r a n v í a . L a l lave en 
l a bodeva de l a esquina. 
30915 25 d. 
SE R E N T A L A O V I L L A P L A C I D A , " E N la Ca lzada de Guanabacoa. C a s a de 
dos pisos, con agua de Vento, luz e l éc -
tr i ca , gaifinero, m a g n í f i c a hierba para 
vacas lecheras. E s un m a g n í f i c o lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de las 
subsistencias . Condiciones m ó d i c a s . I n -
f o r m a : Mr. D u m a s , Matadero L u y a n ó . T e -
l é f o n o 1-2260 e 1-1803. 
80463 27 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TE N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R P I S O se a lqui la un cuarto, muy c ó m o d o a 
hombres solos, de estr icta moral idad. ' E s 
casa part icular . No hay letreros en l a 
puerta. 
31077 23 d 
PA S E O D E L M A L E C O N , 56, L I N D O P I -SO amueblado, para una o dos perso-
nas, sa la , comedor, alcoba, b a ñ o , cocina 
de gas, luz e l é c t r i c a , criado y elevador. 
E s p l é n d i d a v is ta del Océano 
30320 20 d 
SE A L Q U I L A , E N E M P E D R A D O , 57 bajos, una sala para oficina. E n lá 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
C 9495 iod.20 
Millar, surtido: 
1/2, I y 2 libras, impresas $15 . 
Servilletas de Crepé 
$ 1 - 2 0 millar 
Servilletas ü s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 millar 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar. 126. Telf. A-7982 . 
27158 80 n 
H O T E L M A N H A T T A U 
O B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
dependiente, a hombres solos, con mue-
bles; no hay papel en la puerta. Trocadero, 
73, altos. 
30S10 20 d. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p i é i u l i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
29557 81 d 
INDÍAN H 0 Ü S E 
C a s a de H u é s p e t i e s . T e l é f o n o A-2251. Z u -
lueta, 83. E s t a casa, p r ó x i m a a la E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y venti la-
das habitaciones, todas con lavabos do 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios m ó d i c o s a las fa-
mil ias estables, se cambian referencias. V i -
siten la casa. 
28562 20 d. 
C ¡ O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: $16 y ropa 
ropa l impia. San Frcmfwypetao icmUvyp 
l lmii ia. Slii Franc i sco , IOS. V í b o r a 
?C1.3T 21 d. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
i a dora, del p a í s , blanca o de color, ex-
clusivamente para una n i ñ a de un a ñ o . 
Sueldo: 8 centenes y ropa l i ínp la . Prado, 
(50, bajos. 
30930 21 d. 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D B 16 A 
O 18 años., que tenga personas que den 
referencias. Angeles, 23. 
31036 22 d _ 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E S E -
IO pa montar en bicicleta. Ca lzada del 
Monte, 412. 
31051 22 d. 
V E D A D O 
VE D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A D B moral idad, se a lqui lan departamentos 
y habitaciones con toda as i s tencia; en la 
m i s m a se a lqui la un garaje. B a ñ o s , n ú -
mero 49, esquina a Quinta. 
30044 1 e. 
de A . V 1 L L A N U E V A 
8. L A Z A R O Y B B L A S C O A H Í 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o p r i v a -
4o, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
- noche, JCeléfooo JÁr6391, 
29501 31 d 
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y C O M O -do pisito p a r a fami l ia de gusto. A g u i -
la . 90. T e l é f o n o A-917L 
30927 21 d. 
SE A L Q U I L A U N « D E P A R T A M E N T O , propio p a r a oficina en Mural la y C u -
ba, altos del c a f é " B o m b é . " T a m b i é n h a -
bitaciones interiores. Informes en el ca -
fé , a todas horas . 
30838 25 d 
CA S A D E F A M I L I A S i H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas, en l a planta b a j a 
un departamento de sala y h a b i t a c i ó n , sa 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado , 75, esquina 
a Monserrate, 
30939 ¿ 1 d. 
C U A R T E L E S , 4. T E L . A - 5 0 3 2 . 
G r a n casa do r u é s p e d e s , una cuadra del 
M a l e c ó n , cerca de todas las oficinas. H a y 
departamentos con toda asistencia. Prec ios 
mudieos. 
30965 21 d. 
EN P R A D O , 65, A L T O S D E L C A F E , S E alqui lan dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
amuebladas, con toda asistencia y comida", 
a personas de moral idad. Precio redu-
cido. 30774 21 d 
EN O B R A P I A , 66 Y 57, A L T O S D E L A " C a s a Borbol la ." se a lqui lan e s p l é n -
didas habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente y entrada a todas L o r a s . 
No se admiten n i ñ o s . 
3IJ5S7 21 d 
" L A G R A N V I A D E P R A D O " 
C a s a d e H u é s p e d e s p a r a f a m i l i a s d e 
m o r a l i d a d . P r a d o , 6 4 , e s q u i n a a C o l ó n , 
G i l y S u á r e z , p r o p i e t a r i o s . E s t a r e -
c o m e n d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i -
c a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , es e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d , e s p e c i a l i d a d e n l a c o m i d a , 
p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . P r a -
d o , 6 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
30295 25 d 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Gal iano, n ú m e r o 103. T e l é f o -
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo m á s bello, c é n t r i c o y comercial de 
l a C i u d a d ; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, c laras y ven-
t i ladas habitaciones con muebles, luz 
e l éc t r i ca , agua corriente en todos los 
cuartos, buenos b a ñ o s , mucho aseo y m u y 
recta moral idad. No o lv idarse: Galiano, 
103, con e s p l é n d i d a terraza a la calle. 
30254 9 e 
P R A D O , 77-A, B A J O S 
Se a lqu i la l a hermosa sala , propia para 
oficina con dos ventanas a l Prado y en-
trada independiente. In forman en la mis -
ma. 
30046 22 d. 
H O T E L ' T O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
H A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
29495 31 d 
P E 1 S O M A S D E 
I G N O i t A D O P A R A D E R O 
Í[ / f A N U E L D O M I N G U E Z G O N Z A L E Z , D E fJL San M a r t í n de Olelros, Coi-uña, E s -
paña . Se desea saber el paradero de su 
hermano Eugenio , en New Y o r k , que pa-
se a bordo del vapor M é x i c o , en el mue-
lle San F r a n c i s c o , le d a r á n r a z ó n , el en-
grasador Antonio R o c h a . 
310S6 23 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del s e ñ o r F r a n c i s c o Ondina o sus he-
rederos, para un asunto que mucho i n -
teresa. Se solicita en Soledad, 11, altos. 
31105 23 d. 
AV I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de la s e ñ o r a J u a n a H e r r e r a y 
sus dos h i jas , l lamadas L a u r a P é r e z y 
Reg la P é r e z , para asuntos de herencia. I n -
formes : J e s ú s del Monte, en la bodega de 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y Santa Cata l ina . 
Ventura G o n z á l e z P é r e z . 
30844 26 d 
PE R D I D A : E N L A S C A R R E R A S D B caballo el Domingo se p e r d i ó u n pa-
sador de bri l lante, en forma de estrella. 
E l que lo haya encontrado y lo devuelva 
a Mura l la , 119, s e r á gratificado. 
30874 23 d 
PE R D I D A . E N U N T R A N V I A D E C E -rro, calle H a b a n a , a las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a del d ía diez y seis se 
d e j ó olvidado un sobre grande, amari l lo , 
conteniendo una l ibreta y documentos que 
s ó l o tóenen va lor para su d u e ñ o . Se gra-
t i f i cará a l que lo entregue en O b r a p í a , 30. 
• 30940 21 d. 
C K i A U i u V ' t MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
K J las habitaciones en Re ina , 91, y un 
criado de mano, con referencias. 
31080 23 d 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E H A -
VJ> bitaciones y una manejadora, para el 
Vedado. Cal le P , n ú m e r o 256, entre 25 «y 
27. 31066 13 d 
BE R N A Z A N U J I E R O 34, A L T O S . S E 
solicita una buena cr iada 0 / i mano, 
peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y ten-
ga buenas referencias. 
31098 23 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N E L p a b e l l ó n n ú m e r o 8-A* del Campamento 
de Columbia, i n f o r m a r á n . 
31115 23 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 ó 14 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a asisten-
c ia de un matrimonio. Sueldo convencio-
nal . C á r d e n a s , 33, altos. 
31113 23 d. 
r a . Se necesita una ma-
nejadora para dos niños p e q u e ñ o s , 
que duerma en el acomodo. Infor-
m a n : Neptuno, 105 , bajos. T e l é -
fono A - 6 8 5 0 . 
Ind. 20 d. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a t o d o e l 
s e r v i c i o , q u e s e a f o r m a l , ¡ a c a s a e s 
d e m o r a l i d a d . S u e l d o : 1 8 p e s o s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e d e L u z , 3 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
3105 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A trabajadora y formal . Empedrado , 31, 
2o. piso. 
30985 22 d 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 121, A L -
tos, una cr iada de mano, que sea pe-
ninsular . 
81002 22 d 
SO L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
l impia, b lanca o de color, sueldo $15 y 
ropa l impia . Cal le A , n ú m e r o 214-A, en-
tre 5a. y 3a., Vedado. 
81003 22 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, blanca, de mediana ed;ul, que se-
pa su o b l i g a c i ó n y entienda algo de cos-
tura, es para un matrimonio solo, de 10 
en adelante. Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 9, altos. 
31019 22 d 
" l / T A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A U N A SA-
ÍYJL lud, 72. 
31021 22 d 
EN S A L U D , £ Y E N R E I N A , 14, S E A L -qui lau hermosos departameutos con 
vista a l a calle, agua abundante y serv i -
cio moderno. H a y de $7 en adelante. Se 
desean personas de moral idad. 
29843 3 e 
A S E S O R A S O L A , D E R E S P E T O , Q U E trabaje fuera, se a lqu i la por $10 una 
buena h a b i t a c i ó n en casa de fami la corta 
y decente, donde no hay n i ñ o s n i ani-
males que molesten. Monte, 4 U , altos 
31130 a 2 3 d . 
r \ A S A B I A R B I T Z : I N D U S T R I A , 124, E S -
\ J qu ina a S a n Rafae l . Departamentos pa-
r a famil ias con agua corriente. E s p l é n d i -
( do comedor, con j a r d í n , comida excelente, 
i Se admiten abonados a l a mesa, a 18 pe-
• sos a l mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y nfl-
mero 15, bajo l a misma d i r e c c i ó n desde 
hace 82 a ñ o s . Comidas eia horas f i las 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o C a -
sa recomendada por varios Consulados 
Abonos de comida. 
S^SO 26 d 
MU R A L L A , 42. H A Y U N D E P A R T A -jneuto, independiente, de 3 locales, con 
todo el b a l c ó n del pr imer piso a la ca-
í le , s irve para comisionista o para foto-
j g r á f í a o para fami l ia que lo pueda pa-
' gar, t a m b i é n hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
^ P r a n trapos limpios. Admi-
^ ^ e l D I A R I O D E L A 
DE S E O A L Q U I L A R C A S A D E D O S plantas, nueva, de preferencia, con 
entradas independientes. L a de abajo para 
despacho de comercio y los altos para ser-
vir de h a b i t a c i ó n part icular . D i r i g i r pre-
cios, d i r e c c i ó n e informes: J . Hande laar 
Zulueta, 83. 
80779 20 d 
V E D A D O 
5£ 
VE D A D O . M A G N I F I C O S A L T O S E N $65 mensuales, con v is ta al mar . Informes 
en los abjos . Cal le 19, n ú m e r o 177, entre 
J y J . Vedado. 
S0800 19 d. 
EN A G U I A R , 47, P R O X I M A S A L C O -mercio y a las oficinas y paseos, se 
a lqui lan modernas habitaciones altas! 
amuebladas, con agua corriento. luz y as i s -
tencia. Prec ios de verano 
30977 22 d 
HA B I T A C I O N E S M O D E L O . S E A L Q U I -lan en B e l a s c o a í n , 64, altos, l e r v 
2o. entrada por S a l u d ; toda tiene b a l c ó n 
a l a calle, luz e l é c t r i c a , agua abundan-
te, casa de moral idad. 
SOPO1 17 e 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del P a r q u e Central , se a lqui lan her-
mosas habitaciones con o s in muebles altas 
y bajas, c laras y l impias , para personas 
decentes. Se prefieren hombres solos 
31043 23 *d 
HA B I T A C I O N E S : A T E N C I O N , S E A L -qui la una ampl ia h a b i t a c i ó n , con ea-
blnete y b a l c ó n a la calle, con luz e l éc -
tr ica , en casa de moral idad. E n la m i s m a 
hay otra interior, muy fresca. A m b a s en 
m ó d i c o precio. D i r i g i r s e a Monte. 358. v i -
o'aq^9í « ^ u l n a a F e m a n d i n a . 
80880 21 i 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magní f i cas habitaciones y depar-
tamentos, solo con ba lcón a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
IVluraiia, I S V z , esquina a Habtna. 
29561 31 d 
HO S P E D A J E " L A M O D E R N A " , D E C E -ledonio F e r n á n d e z . Cal le Bgldo. 33, en-
tre L u z y Acosta . Ofrece al p ú b l i c o esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la R e p ú b l i c a , por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitacrioues 
tienen su lavabo de agua corriente y f r ía . 
V i s í t e n l a y se c o n v e n c e r á n de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
28784 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y una cr iada de mano, que entienda a l -
go de cocina, que sepan trabajar , buen 
sueldo, en Corupostela, 82, altos. 
81010 22 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
uo y una manejadora y un fregador. 
Hotel L o u v r e ; h a b i t a c i ó n , 2 L 
31024 22 d 
SE S O L I C I T O U N A C R I A D A F O R M A L , que sepa algo de cocina, para un ma-
trimonio con un n i ñ o , sino le gustan los 
n i ñ o s que no venga. Se paga buen sueldo, 
hay que traer referencias. Cal le 27, nú-
mero 315, entre 2 y 4. 
31034 % 22 d 
EN C A M P A N A R I O , 57, B A J O S , S E S O -l ic l ta una cr iada de mano, se prefie-
re rec i én llegada, sueldo $15 y ropa l im-
p i ^ 30986 22 d 
S~ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -' lar , para las Imbitaciones y z u r c i r 
la ropa; tiene que ser muy formal y tener 
de 28 a 35 a ñ o s . Sueldo: $17 y ropa l im-
p i a ; B e pagan los viajes . 17, n ú m e r o 445, 
entre 8 y 10. 
81048 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L servicio del comedor; tiene que saber 
su o b l i g a c i ó n y traer referenedas. Sueldo: 
20 pesos. L , n ú m e r o 106, Vedado. T e l é -
fono F-2124. 
31041 22 d. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, blanca, para cuidar una n i ñ a de 
un a ñ o y otra de 4 a ñ o s . Puede ser es-
p a ñ o l a o cubana. Tiene oue a c o m p a ñ a r 
una fami l ia americana, que salga en bre-
ve para u n p a í s de A m é r i c a del Sur. Se 
exigen referencias. D i r í j a s e a Apartado 
1789, antes del 1 de E n e r o . 
21 d 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
O lar, f ina y con referencias de casas 
donde haya servido para l impieza de dos 
habitaciones y ayudar a coser. B u e n suel-
do. Cerro, 503, altos, de 10 a 4. 
30945 21 d. 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A E N E R -
k3 gica y competente, para admin i s t rar 
un negocio de restaurant y c a f é en un 
Ingenio de Importancia . Personas Inte-
resadas que posean referencias de prime-
r a d i r í j a n s e con las mismas al apartado 
n ú m e r o 2113, H a b a n a , est ipulando condi-
ciones y experiencia. 
30909 21 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
O ga b u e n a » referencias, para corta fam<-
K a . Cal le B , 242, entre 25 y 27, Vedado. 
30957 21 A-
CR I A D A G E N E R A L . H O N R A D A , C O N buenas recomenddeioues y s ó l i d a s ga-
r a n t í a s . Se solicita una que s i rva bien 
para el servicio de casa, costura y cocina. 
E s t o ú l t i m o cuando Bea necesario. No se 
repara en sueldo; pero tiene que reunir 
todas estas condiciones. In forman en Mu-
ra l la , 83. ¿ i ^ 
30¿37 20 d. 
EN C H A C O N , 18, B A J O S , S E S O L I C I T A una cr iada para a y u d a r a todos los 
quehaceres de una casa. „_ , 
80775 23 d 
EN N E P T U N O , 214, A L T O S , E N T R E M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, solici-
tan una cr iada de mano, para corta fa-
mil ia . Sueldo $15 y ropa l impia . Que sea 
formal y t rabajadora y traiga referen-
cias. 30786 20 d 
C R I A D O S D E MANO 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 
k J a 16 a ñ o s , que sea formal , para c r i a -
do de mano; sueldo s e g ú n convenga. I n -
formes: Sa lud , n ú m e r o 98, altos. 
31056 23 d 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
K J nos para la tienda, que tra iga refe-
rencias. Obispo, 98. 
31097 23 d. ^ 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
fino, para corta fami l ia . Debe ofrecer 
r o í e r e n c i a s . San J u a n de Dios , 3 ; de 2 
a 5. 308C7 21 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O C O N 
k J r e f e r é n c i a s . Sueldo: 32 pesos. San L á -
zaro, 75, segundo piso. 
30935 21 d. 
¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
Necesito primer criado. Sueldo: $35; un 
portero, $25; un carpintero. $2.50; un j a r -
dinero ; dos dependientes y diez traba-
jadores. Dos cr iadas para habitaciones; 
una manejadora, una cocinera y dos ca-
mareras , $20, cada una . H a b a n a , 114. 
30959 21 d. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A de mano y una cocinera o cocinero, pa-
r a corta fami l ia y casa chica, se paga 
buen sueldo s i saben cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n , se necesita que sean peninsulares 
y lleven referencias de ser personas de 
confianza. L e a l t a d , 108, ant iguo; de 12 a 
1 y de 6 a 7. 
30760 21 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , C O N referencias. Cal le 2, n ú m e r o 3, Vedado. 
T e l é f o n o F-4071. 
30717 22 d 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
k J P e ñ a Pobre. 7-A, bajos . Sueldo $15. 
31078 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E A Y U -
k J de algo a la Imipleza. Sueldo $18. 
Concordia y Basarra te . 
31012 22 d 
\ L A S C O C I N E R A S : S E N E C E S I T A 
X A . una buena, buen sueldo, poco traba-
jo. Prado , 51, altos. S e ñ o r a R o d r í g u e z . 
30882 27 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
K J corta fami l ia , se le p a g a r á buen suel-
do si sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Santa F e l i c i a , entre Cueto y R o s a E n r i -
que, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-2935. 
30S73 23 d 
X / E D A D O , C A L L E 6, N U M E R O 190, S E 
V desea una cocinera y una manejado-
r a . Sueldo 20 pesos. 
30897 21 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do $17. S a n Miguel, 212, altos. 
30947 21 d 
SE S O L I C I T A P A R A T R E S D E M E S A una cocinera de color o blanca, del 
p a í s , que sepa cumpl ir su o b l i g a c i ó n y 
sea muy l impia . Sueldo: 15 pesos. H a b a -
n a , 174, bajos, entre L u z y Acosta . 
80931 21 d. 
( H O C I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R , P A -
r a corta famil ia , francesa . Sueldo: 25 
pesos. Monserrate. 113, de 10 a 12 p. m. 
30840 20 d. 
U 
N B U E N O P E R A R I O , B A R B E R O , S E 
desea en C a s a Dubic . 
30865 21 d 
D E P E N D I E N T E 
del ramo de ferreter ía , prác t i co 
en el mostrador, de cuatro a cin-
co a ñ o s , no mayor de 18 a 20 
a ñ o s de edad; es para casa im-
portante de una ciudad del inte-
r ior ; se prefiere rec i én llegado si 
t r a b a j ó en España en algunos de 
los giros de ferreter ía , quincalla 
o b isuter ía . Informan: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 8d 18. 
Si ; s o l i c i t a u n j o v e n , e s p a ñ o l . para tienda, en el campo. Necesario 
prestar fianza. Sueldo $65 mensuales y 
gastos. I n f o r m a n : Oficina, n ú m e r o 328. 
Obispo, n ú m e r o 7. 
50949 21 d 
OP E R A R I O S F U M I S T A S . S E N E C E S l -tan en B e m a z a , 66. 
30908 25 d 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D B fonda o cafetero. Santa C l a r a , 25 y 27. 
30926 21 d. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 18 a ñ o s , para ayudante de jardlm;-
ro. Sueldo $20. I n f o r m a n : calie Dos, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
C 9416 7d-18 d 
Q E S O L I C I T A U N A D M I N I S T R A D O R 
k J para un p e r i ó d i c o que tiene 5 a ñ o s . 
T a m b i é n agentes de ambos sexos. Nep-
tuno, 273, entre In fanta y Basarra te . T e -
l é f o n o A-7300. 
30913 21 d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 13 a 15 a ñ o s , para mandados y a y u d a r 
a l a l impieza, tiene que comer y dormir 
en su casa. A l m a c é n de pianos. Obispo, 
78. 80934 21 d 
CH A L E Q U E R A S , 8 K S O L I C I T A N E N 
la ant igua casa do J . Va l l é s . San R a -
fael e Indus tr ia . 
30810 a 21 d 
SO L I C I T O S O C I O C O N 100 P E S O S , P A -r a casa de comidas y tren de cantinas, 
es negocio grande, para trabajador . I n -
f o r m a u : E g i d o y Mistión, c a f é Caracol i l lo . 
V i d r i e r a . 
30842 20 d. 
RO Q U E G A L L E G O . O B R A P I A , IIoTne^ cisto 100 peones de pico y pala, para 
una l ínea , provincia de Matanzas. Buena 
comida y buen sueldo. V i a j e s pagos. 
30854 20 d. 
CO R R E S P O N S A L E N E S P A S O L . S E D E -sea uno, que tenga experiencia y que 
sepa algo de T e n e d u r í a de L i b r o s . I n -
formes: de 9 a 11 a. m . ; en Prado , 7. 
30850 20 d. 
S O L O D I E Z D I A S ; NO M A S 
L i q u i d a m o s en 10 d í a s 300 f luses y sacos 
de lana fina, desde $5 hasta $10. Va leu 
$30; 1.000 camisas , camisetas, 1.50O cor-
batas, tirantes, pantalones, ropa n i ñ a y 
n i ñ o s , ropa de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; todo 
desde 40 centavos hasta $10. Va len m á s 
que e l doble. No pierda esa oportunidad. 
L a Moderna Amer icana . E n l a p e l u q u e r í a 
Josef ina. Galiano, 54. 
30841 26 d. 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e b o d e g a 
p a r a l a t i e n d a m i x t a d e u n i n g e n i o e n 
l a p r o v i n c i a d e S a n t i a g o d e C u b a . 
S u e l d o , de 3 0 a 3 5 p e s o s , c a s a , c o m i -
d a y r o p a l i m p i a . V i a j e p a g o . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
30845 20 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sepa hacer los quehaceres de 
u n a casa, para una corta fami l ia . Cal le 
Sdn F r a n c i s c o , n ú m e r o 29, entre A r m a s y 
Porvenir , V í b o r a . 
30768 21 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E N O 
k J saque nada para l a calle. Sueldo 20 
pesos. Cal le 10, n ú m e r o 3, Vedado. 
30772 19 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E E S -t é dispuesta a i r a l campo, para co-
c inar y hacer los quehaceres de una ca-
sa chica, p a r a un matrimonio solo. Debe 
traer buenos informes. I n f o r m a r á n : Con-
c e p c i ó n , 7, frente a l P a r q u e del T u l i p á n . 
30780 19 d 
U n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a s e r v i r 
a l a m e s a . S u e l d o $ 1 8 . R e i n a , 1 0 3 , 
l e r . p i s o . 
30S70 21 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A aseada, para el servicio de una casa, 
no tiene que serv ir la mesa. Sueldo 15 pe-
sos y ropa l impia. No so da ropa de cama. 
J e s ú s del Monte. 280, frente a l a Ij í les la . 
80690 21 d. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , R E P O S -tero, para Sagua l a Grande, tiene que 
sa l i r a l campo con la fami l ia , sueldo 
treinta pesos, s i tiene c o m p a ñ e r a se le 
dan veinte pesos para atender l a l impie-
za de la casa, se desean referencias. I n -
formar a 23, n ú m e r o 332, 
80996 23 d 
C R I A N D E R A S 
n m m m m m i i i w m m i i i i i m m i í m 
Q E D E S E A U N A C R I A N D E R A , P A R A 
k J cr iar u n n i ñ o , ha de ser eu su casa. 
P a r a informes en Crespo, n ú m e r o 28. 
30783 19 d 
V A R i O á 
r p A Q U I G R A F O , E N I N G L E S ; P R E F I -
JL r i é n d o s e con conocimientos de espa-
ñ o l , en Teniente R e y , 55. Presentarse des-
p u é s de las 6 de la tarde. 
31057 23 d 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
k J lar , de 18 a 25 a ñ o s , p a r a fregador do 
loza, que tenga p r á c t i c a en el t rabajo y 
tra iga buenas referencias. I n f o r m a n en 
Prado , 65. altos del c a f é : L a E n c a r g a d a . 
31131 23 d. 
Q O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D I S -
k J ponga de 2.500 pesos p a r a que quede 
de adminis trador de una casa de hospedaje 
que deja mensual 200 pesos l ibres y e s t á 
montada lo m á s moderno que que hay y 
trabajando puede dejar mucho m á s . I n -
formes : B lanco y San L á z a r o , bodega, de 
8 a 11 por l a m a ñ a n a . 
31129 27 d. 
SO L I C I T U D E S . S E S O L I C I T A N S E í J O -ri tas para un trabajo de> propaganda 
personal de casa en casa, con sueldo fijo 
y c o m i s i ó n . H a n de tener buena presen-
c ia y saberse presentar educamente. D i r i -
girse a T . U . Co. Apartado 409, H a b a n a . 
31132 23 d. 
Q I R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A 
k J farmacia del doctor Morales, R e i n a , 71, 
que sea de 18 a 20 a ñ o s , nacional idad es-
p a ñ o l a . Sueldo 18 pesos. 
30983 22 d 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O Y discreto, entendido en contabi l idad, pa-
ra trabajos de e s t a d í s t i c a s . D i r i g i r s e a 
American, Apartado, 400. H a b a n a . 
80974 22 d 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , D B unos 30 a 40 a ñ o s de edad, que sea 
honrado y entienda algo de h e r r e r í a . Suel-
do $50 6 m á s . I n f o r m a n : Hospi ta l , 62, 
altos. 30979 22 d 
Q E S O L I C I T A J O V E N , Q U E S E P A t rans -
O ! cr iblr , verbalmente, el i n g l é s y el es-
p a ñ o l , correctamente. Conteste por carta 
redactada en i n g l é s manifestando expe-
riencia y sueldo deseado. A b s t é n g a s e de 
escr ib ir los medianeros. Apartado , 693. 
30997 26 d 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , U N O para mandados y a y u d a r a la l impie-
za y otro con conocimiento y p r á c t i c a 
para d e s e m p e ñ a r l a plaza de ayudante de 
oficina. Buen sueldo. Necesita traer reco-
mendaciones. I n f o r m a n en L a A r m e r í a , ca-
lle O b r a p í a . 28. 
81049 22 d. 
Q E N E C E S I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
O grafa en e s p a ñ o l , competente. Con no-
ciones de contabilidad- Se exigen referen-
cias. Contesten: Apartado 76, dando de-
talles y n ú m e r o de su t e l é f o n o . 
31053 26 d. 
Q E N E C E S I T A U N A M A D E L L A V E , 
k J que sepa i n g l é s y e s p a ñ o l , una cr iada 
y u n a cocinera para solo dos de famil ia , 
que ayude t a m b i é n a los quehaceres de 
la casa. Deben ser blancas y presentarse 
a c o m p a ñ a d a s de buenas referencias. D i r í -
jauso al hotel "Sevi l la ," cuarto, n ú m e -
ro 326, por l a m a ñ a n a . 
307Í1 23 (1 
SE S O L I C I T A N B O R D A D O R A S A M A -no. " E l Encanto ." 
30791 23 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las M k a s de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
a ú m e r o 57 . 
1 3 R O F E S O R E S D E M A T E M A T I C A S : S E 
X sol icitan dos profesores t i tulares , de 
m a t e m á t i c a . Se pagan buenos sueldos. Vea 
enseguida a l s e ñ o r F r a n c i s c o L u i s P a l m a , 
en la Secretarla del Senado. 
30429 20 d 
A G E N T E S 
Necesitamos para vender leo-
poldinas, alfileres corbata, 
gemelos, botones de oro, 
globos de goma y art ícu los 
fáci l venta. C a t á l o g o y 
muestras recibirá si e n v í a 
i 0 sellos rojos a S á n c h e z y 
C a . Apartado 1 708. Habana. 
S e n e c e s i t a n m e d i a s o f i c i a l a s y a p r e n -
d i z a s . O ' R e i l l y , 8 3 . 
C 9229 1 0 d - l l 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
í¡»75 P A G A R E , P O R Q U I N C E N A S , E N 
tlp todo punto del interior, quiero activos 
agentes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sorraiz . Suspiro , 8, altos. 
29979 21 d 
Q E S O L I C I T A U N M U C A N O G R A F O I N -
k J g l é s e s p a ñ o l para casa ser ia . Porvenir a 
jove- de aptitudes. S i no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
80196 23 d. 
O C T O R A. D ' C L O U E T , S A N R A F A E L 
JLy 104. Consultas de 11 a 1. Teléfon« 
A-3858, Habana . C u r a con los maravilloso) 
parches " V i l a m a ñ e " las lupias, quistes, lo-
banil los, bubones, á n t r a x , berrugas, callo» 
y toda ciase de tumores, s in ocasionarh 
molest ia a lguna y s in que le quede la máj 
m í n i m a seña l . » 
29913 4 e 
T 3 A D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I 8 
X tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be 
rrugas , caiilos u otra clase de tumores' 
Con los n o v í s i m o s parches " V i l a m a ñ e ' 
del doctor Serra de Barce lona , puede us-
ted curarse aquel las enfermedades, en st 
propia casa, s in el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e ni q u e d á n d o l e la m á s mí-
n ima s e ñ a l . L o s paf ibes " V i l a m a ñ e " n« 
fal lan. Curados en lu H a b a n a eatro otroi 
muchos la s e ñ o r a da s e ñ o r E m i l i o P r o 
sas. Consulado, 101, moderno, bajos ; o 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y e 
s e ñ o r Antonio E . Mlla , Hosp i ta l , 5. Lo i 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en la» dro-
g u e r í a s de Sarrú. Johnson y en todas lai 
F a r m a c i a s , al precio de cinco pesos ca 
j a , remita esta cantidad a l D e p ó s i t o , F a r 
macla del doctor J o s é Macias, San F r a n 
cisco, 36, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1835, H a 
b a ñ a , y rec ib i rá una caja . P í d a l e a st 
boticario los parches " V i l a m a ñ e . " Repre 
sentante para C u b a , J o s é S a l v a d ó , C in tra 
16, Cerro. T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
29912 4 e 
ÍN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D B H A S -tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que e s t é n dispuestos a In-
vertir 25 m i l pesos al 3 por 100 cumula-
tlvos en una c o m p a ñ í a constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que inviertan. Es to , a l m á s bajo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 por 100 para los que 
inviertan su diner> en esta empresa. A p a r -
tado 2277. „_ . 
27533 2C d. , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O W ¿ L A M A K 1 W A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 
E S T A B L O D E B U R R A S UNA JOVEX, r E N I N S U I i A R , DESEA colocarse, en casa de moralirlad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
íerencias. Informan: Aguila, 114, piso 
tercero. No admite tarjetas. 
30893 21 d 
Decano de lo» de l a i d a . S o c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e i é f c a o A - 4 8 5 4 . s e r v i -
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l i o 3 voce» a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r t oda clase de alecciones intest ina-
les y sust i tuir s in pe l igro l a lactancia 
materna , l o ú n i c o ind icado es la leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
29991 01 a 
UNA BUENA CRIADA SE DESEA Co-locar de criada de cuartos o maneja-
dora. Fábr ica , 9. No admite tarjetas. 
30923 21 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Apodaca, 17. 
30&43 21 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
O mediana edad, sabe cumplir con su obli-
gación; no duerme en la colocación; no 
se coloca por menos de $18. Para infor-
mes : Omoa, 11. 
30933 21 d. 
DESEA COEOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, sin niños, de media-
na edad; ella cocinera buena, entiende re-
postería ; él para criado o portero o jar-
dinero, habita Someruelos, número 6, piso 
bajo, cuarto, número 4, además de coci-
nera para la costura o encargada para la 
casa o doncella de señora para la Haba-
na o el campo. 
30980 24 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA • de color, menos de 25 pesos no se 
coloca y al es para el Vedado, pagán-
dole los viajes. Concordia, 30. Sabe ha-
cer dulces, 
30831 20 d. 
SEÑORITA, FORMAL Y EDUCADA, solicita cargo de confianza como se-
ñora de gobierno o viajar. Sabe coser. 
Informa: Mme. Laurens. O'Reiily, 7 9 . / 
31047 22 d. 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASOS, DB-cente sfrio y trabajador, se solicita Dará í n a oficinaT Ganará 13 pesos como 
K s a j e T o . Escriba el mismo f l / p a r t a d o 
número 1632̂  ind. ^ n. _ 
S O L I C I T O 
nna persona que disponga de_ 15.000 pesos 
uaraPun negocio de hospedaje, por tener 
aue retirarme para España, la casa traba-
fflo deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona aue esté dispuesta a hacer negocie: 
s? no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 á e-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THEBEE^'ASCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A-6875 y A-3070 
O'Reiily, 9^j, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, 
tablecimiento. o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono do esta acreditada casa, se los fa-
cil i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblo» de la l i l a , Mi -
guel Tarraso, Je íó del departamento da 
colocaciones. 
_ C 8917 81d-l 
LA HISPANO CUBANA. 
AGENCIA DE EMPLEOS 
CUBA, 106. APARTADO 2444. 
Esta casa no provee personal que no 
tenga excelentes referencias y aptitudes; 
efectúa siempre los servicios que se le 
encomindan ráp idamente para dentro y 
fuera de la misma. Teléfono A-8041. 
30898 23 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora o criada de cuartos. I n -
forman : Bevillagigedo, 7. 
80843 20 d. UNA PENINSULAR, DE 45 AÑOS DE edad, desea colocarse, en casa de hué-
pedes, de criada de habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Manrique, 18, altos. 
30903 21 d. 
U 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación; lo mismo paxa la Habana 
o sus alrededores. Sitios, 53. informarán. 
30a32 20 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, una de cocinera y la otra de cria-
da do mano en casa de corta famil ia ; las 
dos tienen referencias. San Lázaro, 201, 
entre Lealtad y Escobar. 
20846 20 d. 
COCINERA, ESPAÑOLA, SERIA Y práctica, se ofrece para corta famil ia ; 
modestas pretensiones. Campanario, 147, 
altos. Casa de compra y venta. 
30852 20 d. 
C^0Ca^^^^^^^ i » ' C E 0PRECE"UN M A T R I M O N I O : E L L A 
k j para cocinera, con muchos años de 
V I A J A N T E . PERSONA SERIA, QUE DA 
* referencias. Se ofrece al comercio para 
viajar en cualquier giro, bien a sueldo o 
en comisión. Tiene relación en el comer-
cio, en las provincias de Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente. L . Hernán-
dez. Monte, 51. Habana. 
30851 20 d. 
MECANICO AJUSTADOR: PARA INGB-nios o industrias, cualquiera que sea 
su maquinaria, con excelentes certifica-
dos y referencias de aptitud y conducta, 
ofrece sus servicios. Alfonso Fernández. 
San Antonio, 34. Guanabacoa. Puede lla-
marse al 1-8.—5074. Registro de la Propie-
dad. 
30G25 21 d. 
jadora; tiene buenas reüerencias. Infor 
man: Gervasio, 50, por Virtudes, zapa 
tería. 
30849 20 d. 
práct ica y él de criado de mano o portero. 
Van fuera. Santa Clara. 25 y 27. 
30847 20 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de habitaciones 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias; no admite postales. Dirección: 
Industria, 73. 
31082 23 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
U peninsular, de criada de habitaciones 
o para manejar, pues tiene recomendación. 
Informes en San Nicolás, 21. 
31090 23 d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, mediana edad, de criada de cuarto o 
señora de compañía. No se admiten tarje-
tas. Calzada, 133, entre 12 y 14. 
31114 23 d. 
UNA COCINERA, DESEA COCINAR A la española y a la criolla. Inquisidor, 
número 3, habi tación número 13. Da re-
ferencias. 
30839 20 d. 
C O C I N E R O S 
CJE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
kJ o cocinera, buena, que tenga referen-
cias, buen sueldo. Estrada Palma, nú-
mero 77. 
31001 22 d 
Q E OFRECE BUEN COCINERO-REPOS-
kJ tero, peninsular, gana buen sueldo y 
es muy formal. Amistad, 40. Teléfono 
A-4017, entre Concordia y Neptuno. 
31050 22 d. 
Q E DESEAN COLOCAR UNA JOVEN Y 
k3 una señora, la joven para limpiar ha-
bitaciones, sabe coser a mano y máqui -
na; la señora se coloca para todo el día 
o por horas, no duerme en el acomodo. 
No les importa camareras de hotel, saben 
su obligación. Informes, altos del Polvo-
rín, cuarto, número 21, por Monserrate. 
30868 21 d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . l e l é t o n o ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Bi quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depea-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla 7 trabajadores 
para el campo. 
30193 31 d 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
X J ' lar, de mediana edad, de criada de 
mano, no sirve la mesa. El día de su sa-
lida sabe bien su obiigaeión, gana 20 pe-
sos. Informan: Mercaderes, 43, moderno, 
altos. 31079 23 d 
"PkOS PENINSULARES DESEAN COLO-
JL/ carse de criadas' de manos; una, sa-
be coser. Prefieren juntas. Tienen quien 
las garantice. Informan en Monte, 147. 
31104 23 d. 
T T N A CRIADA, DE COLOR, DESEA CO-
O locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Indio, númei'o 16. 
31042 22 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan: Suspiro, 18. 
31106 23 e. 
X T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse en casa de moralidad; pre-
fiere poca famil ia ; sabe loscmfwypshrdl 
flere poca famil ia ; para criada de cuartos; 
sabe coser a mano y a máquina . Infor-
mes: calle 11, esquina a 16; no sale del 
Vedarlo, carnicería. 
31118 23 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, RE-
X J cién llegada, de criada o manejadora. 
Villegas, 86, altos. 
31125 23 d. 
Q E OFRECE CRIADA DE MANO, PRAC-
kJ tica en limpieza. Factor ía , 17. 
31133 23 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE, PARA MANEJA-
J W dora, una joven, peninsular, tiene bue-
nas referencias, no admite tarjetas. Agui-
la, 116-A. 
31006 22 d 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, peninsulares, en casa de morali-
dad, de criadas de mano. Infanta y Je-
sús Peregrino, 89. 
30976 22 d 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sean colocarse, ella de criada, entien-
de de cocina y él de criado o camarero, 
en casa particular o de huéspedes, tienen 
buenas referencias, saben cumplir con su 
obligación, no tienen inconveniente en i r 
al campo. Informan: San Nicolás, núme-
ro 250. 30995 22 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPAÑO-las, una para cuartos y otra para ma-
nejadora, saben coser a mano y a má-
quina, tienen referencias de las casas que 
sirvieron, no se admiten tarjetas. San Lá-
zaro, 251. 
30885 21 d 
UNA SEÑORA, JOVEN. DESEA E N -contrar una casa de familia para co-
ser, confecciona trajes de señora y niñas. 
Tiene buenas referencias. Figuras, 94. 
30828 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
H / f ATRIMONIO, JOVEN, PENINSULAR; 
X l i . él, buen criado, sabe servicio f ino; 
ella l impiar habitaciones o manejar niños. 
También de encargados de casa o quinta. 
También se coloca un buen cocinero. Ño 
les importa i r al campo. Industria, 76. 
Teléfono A-7725. 
31094 23 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es -pañol, para criado de mano, prefi-
riendo para el campo; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Maloja, 53. 
Teléflono A-3000. 
311117 23 d. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE mano, un joven, español ; sabe ser-
vi r a la rusa, tiene recomendación y re-
ferencias de las casas donde ha trabaja-
do. Informan: Lagunas, 3, tren de lavado. 
Teléfono A-3968. 
30866 21 d 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, para el comedor, o caballeros solos, 
está acostumbrado al servicio f ino; tiene 
inmejorables referencias. Informan: Fer-
nandina, 16, altos. Cerro. 
30886 21 d 
CJE OFRECE UN E XC E L E NT E CAMA-
U rero para hotel o casa de huéspedes, 
con inmejorables referencias de las casas 
donde ha trabajado. Habla inglés y espa-
ñol. Informan: Animas, 3, altos. Teléfo-
no A-6098. 
30883 21 d 
Joven , desea c o l o c a c i ó n en buena ca-
sa, dependiente comedor u otros t raba-
jos . I n f o r m e s : Guanabacoa, Escuelas 
P í a s 1-8-5003. T e l é f o n o . 
30941 22 d 
UN BUEN SIRVIENTE, FINO, FOR-mal y práctico en el servicio de co-
medor, desea casa estable, de familia ho-
norable, para prestar sus servicios. I n -
forman : A-7662. Tejadillo, 52, por la ma-
ñana. 
30834 20 d. 
C O C I N E R A S 
SOLICITO L A PLAZA DE COCINERA Y repostera, de mediana edad, salgo al 
campo, no el de la Habana. Sueldo 25 pe-
sos. 8iene iniormes. Oficios, 10, cuarto, 
número 20. 
30785 23 d. 
U n a s e ñ o r a ; j o v e n , peninsular , se co-
loca de cocinera , duerme en su casa. 
A g u i a r , 5 6 . 
30916 21 d 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, DE 
"U regular edad, con relereucias, desea 
colocarse, no hago plaza ni admito pos-
tales. Aguila, 116-A, el encargado. 
30970 22 d 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera, tienó 
referencias. Dirigirse calle I , esquina Cal-
cada, casa al lado de la fonda. Vedado. 
31011 22 d • 
J~\ESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
J W repostero, español, para establecimien-
to, hotel, tonda o restaurant, prefiere el 
campo. Informes en Maloja, número 53. 
Teléfono A-SOOO. 
30895 21 d 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
K J de color. Teléfono F-4066. 
30894 21 d 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del país, entiende de repostería, bien 
sea casa particular, establecimiento o de 
huéspedes ; sale al campo. Informan al 
teléfono A-6238. 
30836 20 d. 
UN JOVEN, COCINERO, MESTIZO^ D E -sea colocarse en casa particular, no 
se coloca por poco sueldo, da referencias 
donde ha trabajado. Calle B, número 6, 
Vedado. Teléfono F-2518. 
30531 20 d 
C R I A N D E R A S 
"PRESEA COLOCARSE, A LECHE E N T E -
JL> ra, una joven, de 26 años de edad, re-
cién llegada de la Península , de 3 meses 
de parida. Informan: Manrique, 140. Anto-
nia Velga, ^ , 
31000 22 d 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puedo verse su n i -
ño. Tiene referencias. Informan: Salud, 
162, antiguo. 
30875 21 d 
CHAÜFFEÜRS 
"Í^ESEA COLOCARSE, CHAUFFEUR, me 
J W cánico, español, mediana edad, para ca-
sa particular, de comercio o al campo; 
tiene buenas referencias. Informan: Cal-
zada de la Reina, 97 y 99, tiehda de ropa 
La Moderna Filosofía. 
31004 22 d 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
kJ trabajar en casa particular ó comer-
cio, experto, en cualquier máquina , sin 
pretensiones. I n f o r m a r á n : Teléfono A-6930. 
31035 22 d 
O E 
E N E L V E D A D O 
Q E VENDE UNA MAGNIFICA CASA. 
O moderna, con garaje. Bien situada, 
$20,00(1. Informa: G. Mauri*. Teléfonos 
A-3166, 1-7231. Obispo, 64 
EN E L VEDADO SE VENDE CASA moderna de atos, garaje, $22,000. I n -
forma: G. Mauriz, Teléfonos A-3106, 
1-7231. Obispo, 64. 
EN E L VEDADO, SE VENDE CASA moderna, esquina fraile, $30,000. I n -
forma: G. Mauriz. Teléfonos A-i3166, 
1-7231. Obispo, e|4. 
EN E L VEDADO. P A R T E A L T A , PRO-xima a la calle Baños, se vende una 
parcela de 15 metros de frente por 35 
de fondo, a a brisa, a $11.00, metro. G. 
Mauriz. Teléfonos A-3166, I-723L 'Obis-
po, 64. 
EN L A C A L L E 28, SE V E N D E UN 8O-lar, a la brisa, a $20.00. G. Mauriz. Te-
léfono A-31G0, 1-7231. Obispo, 64. 
SOLO QUEDAN 5 SOLARES E N E L Vedado. Solares a plazos, a $4.00, me-
tro. $100 de contado y 15 por ciento men-
sual, con el 6 por ciento de interés . I n -
forma: G. Mauriz. Teléfono A-3160, 
1-7231. 
31110 24 d. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que invertir 
dinero en casas, terrenos, fincas. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Martí . 
Teléfono A-9115. 
31121 31 d. 
r r , 3.000 PESOS; 8 POR 100 INTERES. SE toman, con buena garan t ía . Directo, i n -
teresado: llame al teléfono 1-1828. 
30920 21 d. 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se toman diez y nueve m i l pesos en 
hipoteca, al ey. por ciento. Dirigirse A. 
Fernández. Apartado, número 541. 
30S81 25 d 
A L 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
Doy 10.000 y 14.500 pesos en hipotecas 
sobre casas en esta ciudad o el Vedado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfo-
no A-2286. 
30822 25 d. 
D I N E R O 
En todas cantidades, sobre casas en esta 
ciudad y sus barrios. También sobre sus 
alquileres, desde $200 en adelante, y por 
el tiempo que desee el interesado. En los 
repartos a interés módico. Finca rúst ica, 
provincia de la Habana, Matanzas y luga-
res de Pinar del Río, como Artemisa, Gua-
najya. Cañas y Cayajabos. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
30822 25 d. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e casas 
so l a r e s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos^ con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 g 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -Inza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Péroz. Teléfono A-271L 
AVISO: VENDO FINCAS Y COLONIAS baratas, y terrenos de primera, f i n -
cas de crianzas, el que quiera comprar 
venga a verme. Manuel Hernández. Re-
pública, 16. Güira de Melena. 
31074 29 d 
SE VENDEN DOS CASAS GEMELAS, D E esquina, en Jesús del Monte; ganan al 
año seiscientos pesos libres de grava-
men; tiene cuatro cuartos, comedor y 
sala grande. Su dueño: San Nicolás, 74, 
bajos. Su precio $5.400. 
30901 22 d 
Q E VENDE UNA HERMOSA CASA DE 
k3 esquina de fraile, fabricación moderna, 1 
con tres pisos, en los bajos establecimien-
to, situada en una de las principales ca-
lles de la Habana. Tranvía subida y ba-
jada. Sin intervención de corredor. De-
talles: su dueño San Nicolás, 74, bajos. 
3092 21 d. 
EN L A CALLE L E A L T A D , VENDO Es-quina nueva, preparada para altos; me-
tros 11 por 22; un solo recibo; do más 
del 7 por 100 libre. Demás infromes: Mon-
te, 2-D, sas t re r ía . 
30932 23 d. 
CASA NUEVA: PRECIOSA CASA SOLI-da, clara, buena calle, situada frente a 
un parque, servicio completo, luz eléctri-
ca, 3.000 pesos. Trato con su dueño. De-
licias, F . Teléfono 1-1828. 
30919 21 d. 
SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS, Malecón, 85. Renta 115 pesos. Libre de 
todo gravamen. Informan en la misma^ 
de 5 a 7 p. m. 
310S4 23 d 
RENTISTAS, SE VENDE UN L O T E DE casas, de esquina, cerca de Belas-
coaín, que dan el 9 por 100, 4 inqui l i -
nos, en $31.000, fabricación nueva y de 
hierro y cemento. Informes: Nueva del 
Pilar, 37, otra. 1-2856, directo. 
31087 23 d 
SE VENDE UNA CASA, D E SALA, SA-leta, 4 cuartos, dos baños y comedor 
al fondo, propia para familia de gusto o 
para alquilar, no corredores, en $6.500, se 
dejan en hipoteca $4.500, es ganga. Infor-
mes : Nueva del Pilar, 37, otra. 1-2856. 
31088 23 d 
SOLARES. REPARTO ALMENDARES^ Se vende la mejor esquina de fraile 
y un centro. Dos casas, una grande y 
otra chica, modernas y bien construidas. 
Es t án situadas al lado del chalet del 
Secretario de Gobernación, y a una cua-
dra del nuevo parque de La Sierra. Pre-
cios de oportunidad y para hacer ne-
gocio. Informa: Manuel Reyes, Calle B 
y 12 Reparto Alméndares . 
31103 27 d. 
TRES PRECIOSAS Y B I E N CONSTRUI-das casas acabadas de fabricar y si-
tuadas en lo más alto y saludable de la 
Víbora, pasando el t r anv ía por la esqui-
na se venden juntas o <por separadas. Su 
úl t imo precio, $13.500. (No deseo corre-
dores.) Para informes, d i r í janse al Apar-
tado número 1741, Habana. 
31108 23 d. 
SITUADA E N UNA DE LAS MEJORES Avenidas de la Víbora y a media cua-
dra del t ranvía, se desea vender (ur-
gente) una moderna casa-chalet, con jar-
dín, portal, sala, recibidor y tres habi-
taciones, toda de cielos rasos y su cuar-
to de servicios a todo confort. Es t á aca-
bada de construir y su úl t imo precio, 
$4,500; para verla y convenir, en San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
31107 23 d. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-ñol, para casa de particular o del co-
mercio; tiene buena referencias. Informan 
al Teléfono A-9872. 
31054 22 d. 
m a a t 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente Jetra, buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Experto en la re-
dacción del Diario. Escribir a F. E., V i -
llegas, 46; habitación, 7. altos. 
30113 18 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s » a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
at in 12 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
deede td 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
C 382 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, RE-
O cién llegada, con varios años de prác-
tica en el oficio, desea colocarse en casa 
particular; duerme en l a colocación. I n -
forman: calle de Santa Ciara, fonda La 
Paloma. 
31040 22 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. Infor-
man : Concordia y Hospital, café. Telé-
fono A-8452. 
31023 22 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, de criadas de mano, pana corta fami-
lia, en casa de moralidad. Informan en 
Sol, 110. 
31022 22 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESOEA PE-ninsular, para coeinar a matrimonio 
o corta famil ia ; también ayuda a los que-
haceres de la casa; tiene quien la repre-
sente. No duerme en la colocación. Infor-
man : Concordia e Inflanta, bodega. 
31052 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lo mismo en casa de co-
mercio que particular; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en San Lázaro, 
76, por , Genios, accesoria. 
31046 22 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, PE-• nlnsular, de cocinera, va fuera de la 
Habana pagándole los viajes. Gana 20 pe-
sos. Para informes; Obrapía, 73. 
30966 21 d. 
T>ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, AS-
X J turiana, en casa de familia respeta-
ble, para el servicio de comedor o de ha-
bitaciones, sabe su obligación y tiene 
quien la garantiza, no va por tarjetas. I n -
forman: Campanario y Condesa, carnice-
rfa. 30872 21 d 
PARA H O T E L O CASA D E HUESPE-des, se ofrece una excelente camare-
ra, con inmejorables referencias. Infor-
ma„?ií,.All'imas' 3' alt03- Teléfono A-6098. 30884 21 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
J t ~ s lar, buena manejadora, de buena pre-
sencia, muy cariñosa para los n iños ; se 
desea casa de moralidad; tiene -eferen-
í^-fL ^ í " 1 , c e s a r l a s ; no siendo casa 
8 fuarto 13 110 86 molesteü- Cerro, Sitios. 
' 309k ' 21 dj 
DOS SEÑORAS FRANCESA, CRIOLLA, desean colocarse en corta familia; una 
de cocinera y la otra de manejadora; las 
dos en la misma casa. Informan: Calle 
Sol, número 110, antiguo. 
30862 21 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene reierencius!. 
Informan: Monte, 12; habitación, 41. 
30900 21 d 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-cinera y repostera, peninsular, cocina 
a la criolla y a la española y a lo que 
pidan. Informan: Estrella, 41, altos, en-
tre Angeles y Bayo. 
30922 21 d. 
DESEA COLOCARSE BUENA COCINE-ra, no ayuda a los quehaceres y no 
admite tarjetas. Informes: M. Gómez, 321, 
altos. 
30958 21 d. 
TENEDOR DE LIBROS, TAQUI-
GRAFO-MECANOGRAFO, 
t i tular , español, práctico y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabilidad y 
despacho de correspondencia. Escribir a 
Felipe Zerot, Reina, 43. 
30799 31 d 
VARIOS 
V O U N G MAN, M E C H A N O G R A P H , 
X speaks and -writes English, Spanish 
and French, desires position. Vast com-
merclal experlence. References. Apply A. 
Manzanares, Hotel Continental. Muralla, 
y Oficios, City. 
31124 23 d. 
COMPRO DIRECTO, NO E N BARRIOS, casa de 6 a $20.000. Informan: bode-
ga. Concordia y San Nicolás. 
50987 30 d 
AVISO: SE COMPRAN DESBARATES, propios para combustible, en todas 
cantidades. Compañía Frigorífica. Infan-
ta, 44. Puente de Villarín. Teléfonos 
A-1164. A-1165. F-14S0. A-7147. 
30905 22 d 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Marti-
nes, Empedrado, 49; de 1 a 4 p. m. 
30956 21 d. 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Especial químico-azucarero, varios años 
de práctica en Europa y Cuba, toda cia-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra químico-jefe de fabricación en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado, 132. 
31017 2 e 
COMPRO CASA DE P L A N T A BAJA, 8A-la, comedor y cinco dormitorios, entre 
Prado, Infanta, San Rafael y San Láza-
ro. Informes por escrito a Habana, 79. 
Sombrería Los Aliados. 
30701 22 d 
U n m i l l ó n d e p e s o s p a r a c o m p r a d e 
casas y t e r r e n o s . 
en la Habana y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en hipotecas desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite y 
desde el 6 por 100 anual. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirí janse con 
t í t u lo s : Oficina Real Estate, Víctor A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d. 
V e M a d e f k a c a S ! 
V E S T I D O S , T R A J E S 
Vestidos, trajes finos de seda, de seda, 
lana, sayas y blusas, soda y lana. Swea-
thers, abrigos seda y lana, medidas, seda, 
hilo desde 30 centavos hasta $25. Venga 
pronto; se acaban. Todo vale más que el 
doble La Moderna Americana. Galiano, 54, 
en la peluquería Josefina». 
30841 26 d. 
D e i n t e r é s a hacendados e i n d u s t r í a -
les : Se ofrece u n p r i m e r maquin i s ta 
de ingenio , j o v e n , a c t i vo y m u y p r á c -
t i co en instalaciones, reparaciones y 
mole r c a ñ a . Es m e c á n i c o en general 
y puede presentar m a g n í f i c a s referen-
¡ c i a s de algunos ingenios impor tantes 
donde h a ocupado este puesto l a rgo 
t i e m p o c o n comple to é x i t o . Tiene m u y 
¡ b u e n o s m e c á n i c o s que v a n con é l , si 
| h a y que rec ib i r a l g ú n ingenio en p lena 
za f ra . Informes en Calzada del Cerro , 
n ú m e r o 6 4 9 , bajos, an t i guo . 
* 30812 23 d. 
URBANAS 
EÑTA CEIBA 
E l lugar m á s saludable de los alrede-
dores de l a H a b a n a , y a doce minu tos 
p o r e l t r a n v í a de Z a n j a y Gal iano , 
se vende una g r a n casa a l a Calzada , 
compuesta de p o r t a l , sala, saleta, c inco 
grandes cuartos, e x p l é n d i d o comedor 
con v i s ta a l m a r , b a ñ o , i nodoro , cuar-
to pa ra criados, j a r d í n con puer ta-
ver ja a l a ca lzada, pa t io con á r b o l e s 
f rutales , agua de V e n t o y l uz e l é c t r i c a . 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . l O d . 2 0 . 
SE VENDE L A MEJOR CASA DE HOS-pedaje de la Habana, en poco dinero 
o admito socio con 2.500 pesos; la casa 
está montada con labavos en todas las 
habitaciones y agua caliente; está montada 
en las mejores condiciones que ninguna y 
deja libre 200 pesos mensuales. Informes 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 9 a 11 
por la mañana . 
31128 27 d. 
GANGAS FENOMENALES. VENDO V i l -g e n t e casa moderna, punto bueno, mu-
cho terreno, ganando §876 al afio, $8.250. 
Construcción de cielo raso. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado, A-9115. 
31120 23 d. 
VENDEMOS IT NA CASA E N E L VEDA-do, con ja rd ín , portal, etc. Buena ca-
lle, media cuadra del t ranvía , en $4.000. 
Pedro Nonell. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
Se vende otra en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, en S11.00O. 
31126 23 d. 
T TENDEMOS CASAS SOLIDAS, DE AZO-
V tea, pisos de mosaicos, son cinco, se 
venden iuntas o por separado. Tienen por-
tal, sala, saleta, dos cuartos grandes, ser-
vicios sanitarios modernos. Rentan más 
de $20 cada una. A $2.500. Estas casas se 
anuncian por primera vez. Pedro Ñonell. 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Ha.bana, 90, altos. A-S067. 
31126 23 d. 
C E VENDE UNA HERMOSA CASA-
O quinta, cerca de la Habana, antes de 
comprar en otra parte, le convendrá ver-
la. Informa el señor Cardona. O'Reiily, 
número 106, casa de Harr is Bros. 
30993 11 e 
TrikE OPORTUNIDAD: 4.049 VARAS TE-
1-J rreno, con dos esquinas, tres casitas 
que rentan $25, se da a $1.65 vara, lo que 
linda con éste vale $4.00, es llano y está 
en la meseta del Reparto San Martín, Cei-
ba, tiene Calzada y paradero de carros 
inmediato al mismo. Informan: Habana, 
esquina a Obrapía, sombrer ía A. Rodr í -
guez. 31013 22 d 
J U A D i P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PBÎ EZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PERKZ 
¿Quién compra solare»? PEREZ 
¿Quién vende finca? de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero «n hipoteco? PEUEZ 
Los negocios de esta casa non serios y 
re «errad os. 
Empedrado, número 47. De t a 4. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA HACER una buena inversión de su dinero. 
En San Mariano, 89, entre Lawton y Ar-
mas, lo m á s alto y fresco de la Víbora, 
se vende un magnífico solar de 470 me-
tros; tiene cinco habitaciones fabricadas 
que rentan $30, que solo ocupan cien me 
tros, quedando 370 metros libres, con un 
buen arrimo. Se da muy barato en 
$4.230, cuatro mi l doscientos treinta pesos. 
Su dueño en el 89 de San Mariano. 
C 9472 4d-19 
©7.500, PARA REEDIFICAR, VENDESE 
tJP casa. Habana, entre Cuarteles, Peña 
Pobre, 154 metros. Pueden dejarse $5.000 
en hipoteca. Dueño : de 12 a 3. San Lá 
zaro, 246, bajos. 
30978 22 d 
N e g o c i o s o r p r e n d e n t e . F r e n t e a l 
n u e v o P a l a c i o P r e s i d e n c i a l v e n d o 
u n a c a s a d e e s q u i n a , m i d e 2 5 p o r 
2 2 o s e a n 5 5 0 m e t r o s . S u d u e ñ o : 
V i l l e g a s , 8 8 , d e 7 a 9 y d e 2 a 4 , 
N o c o r r e d o r e s . 
VENDEMOS VARIAS SOLIDAS Y NUE-vas casas de Prado a Galiano que 
dejan más del 7 por 100 completamente l i -
bre. Su valor $30.000. Terreno con casas 
en producción a $65 metro. Informa: Pe-
dro Nonell. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
30961 25 d. 
T r i B O R A , CERCA 1 , 7 ^ ^ 
> ma, vendo 2 chíi . ^Sr*. ^ 
en $8.500, en L Ü v ^ l e t s . Q ^ » á 
tas una de esq^f"0' ^ t a V e i 
a 82.600 cada uuu V i ' 
tas, renta $50 G i ^ t 0 * 1 ^ * 11 
hería. De 9 a 1 bert' N¿¿ 
30766 ' p 
TDN EL REPARTTT̂ —̂  
vendo una on««r° « i f e O 
vendo una casa ^ R l V ? i < ^ : 
4tW metros fabr oL,eS(luina W V . ' * 
$1 .̂000 ; también t o ^ ' , ^ o S ^ í 
teca, ai 9 por iMmL?6 OOo e ,^ . ' f 
30781 -t>, s^tt: 
mero 30, con lo a n t ^ 4 ? » ^ 
do fondo. Total 4 2 $ n í ? ? ^ 
puesto de z a g u í ^ c « l K 
tos bajos, saleta, 2 on^01"- w S f J 
cantería 'y S a % n ^ ' ^ S 
mármol, ¿ o d e m ^ « T ^ 
man en la misma, ^ ^ . ( ^ H e 
Guana'.mcoa. Pabló 1 a 4 r>cM«! ^ 
Habana, l i d Castr" * »< lllí«>'-
30704 
VENDEMOS UNA CASA D E ALTOS Y bajos, cerca del Prado, completamente 
nueva, en $17.500. Otra de altos y bajos, 
cerca de la Universidad en $13.000. Una 
más de la Loma del Mazo en $7.000. I n -
forma: Pedro Noenell. Cuban and Ameri-
can Business Corporation. Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
30961 25 d. 
3E VENDE EX «•> Í̂TT"—-̂  ít , ta entre A r m o n ^ Í V ^ T ^ ' 
ferrocarriles Unidos ^ Ja W * * ^ 
f ó r m e n l a ^ S f e 
19. e s t a ^ V ^ V ^ 
SE VENDE E N E L BARRIO D E L CE-rro, en la calle de San Carlos, entre 
Recreo y Moreno, cinco casas de manipos-
tería, paredes de ci tarán y azotea, con 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, 
cocina, baño y servicios sanitarios, j un -
tas las cinco o separadas en precio de 
dos mi l cuatrocientos pesos cada una, 
pudiendo dejarse algo en hipoteca si se 
deseare por el tiempo y forma que con-
venga. Para tratar de este asunto en Ha-
bana, 51, de diez y media a doce y de 
tres a cinco y media de la tarde. Te-
léfono A-5657 y F-1721. 
30955 21 d. 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a S. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $100, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4, 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el me*ro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; Ue 1 a 4. 
ESQUINAREN $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v.-rlas en las sifruientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique. Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
EN l A V I B O R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
30956 21 d. 
EN E L REPARTO LAS CASAS, QUIJA-no, vendo una casa nueva, de azotea y 
pisos finos; tiene sala, saleta y dos cuar-
tos, patio y portal, y un solar al lado, 
muy barato. Monte, número 2-D. sastre-
ría ; de 1 a 3. 
30782 21 d 
Q E VENDE E N E L BARRIO DE JESUS 
K J del Monte, en el moderno Reparto de 
Santos Suárez, en la gran Avenida de 
Serrano, esquina a Santos Suárez, una es-
quina moderna, con establecimiento de ví-
veres y cuatro accesorias anexas forman-
do todas una sola finca, de ladrillos, ce-
mento, hierro,, con techos de cemento ar-
mado, con portal a sus dos frentes. E l 
t ranvía pasa por delante. Y contigua a 
éstas con frente a la Avenida Serrano se 
vende una espléndida casa de portal, dos 
ventanas, zaguán, recibidor, sala, tres ha 
bitaciones de dormir, intercalado entre 
éstas el cuarto de baño para familia, con 
todos los aparatos modernos, salón de 
comer a t rás , cocina y baño de criados, 
con un pasillo al costado para la entrada 
de los mismos, sus techos todos de con-
creto y hierro y decorados todos los te-
chos. Su precio de ambas fincas, $17.000 
moneda oficial. Se venden juntas o sepa-
radas. E l establecimiento de víveres tie-
ne contrato que hay que respetar. Para 
tratar de su venta informan en Habana, 
51. Teléfono A-5657 y F-1T21. 
30055 21 d. 
A ^ h P ^ t e ^ n c i ó n ^ a ^ 1 ---^ »iu intervención IUT' SJ^JO 
casa moderna, con i0«.? ÎTM*W 
Pnmelles. ¿JI w, ̂  
30502 
E N J E S U S D E L M o j i T F 
ande una esnUn,!;.,. ' ' t Se ve  plé dida
propia para personas ^ 
su dinero en buenas y etS 
c: ones, a menos do moJL 61l,las d K 
que de Santos s X ^ o n C U a ^ S 
s ^ c V s ^ ^ o ^ 
tos^Emi l io Castro^ % | -
A T E N C I O N 
^ e d n & ^ \ f p \ u r » 
bajando uno o dos swüos m,0 000' 
deja mensua, 700 p e W V ^ 14' 
calle comercial de la Haban« i0 1 
San Lázaro y Blanco, h o ú e ^ ^ 
ren corredores uuuega, no 
30026 
ESQUINAS, VENDO T R ^ T ^ i l j tuada en la calle Aguija' ' ^ M t 
calle de Corrales y la teroi.' otta («w 
de Cádiz. Informes: O b i s n n ^ C 
30251 '-'uiipo, 40. *4 
V JS^UO CASA E S Q ü L \ r 7 r ^ L . madera, Üene sala, dos o„7:* K T i 
lleriza, 430 varas, partralta rt08 í a» 
res Ciénaga. Pigu'rasT 78 S 
de 11 a 3. Lleaín. eléíono A-C, 
30293 
ACABADO DE PABliicIR"^—«, un chalet, de altos, con suf y z ^ i 
zaguán, cuatro cuartos, dos ¿V00^ 
tre J. Brun¿ Zayas y Joaí f ast»U 
S O L A R E S YERMOS 
XJORROROSA GANGA, A S i ^ T 
X X vende, en el Reparto de L a ! ^ 
un solar, mide seiscientos seaem ^ 
metros cuadrados de suporticis l 1 ^ 
te de frente, por cuarenta y T* 
de fondo, es propio para 
también se venden cuatro solarM^ 
Reparto Buenos Aires. I m W i i V 
latino, 11, letra C; de 12 a ? 61 h 
31063 • . . 
T?EPARTO ALMENDARES. EVETV? 
X i - jor punto de la Calle 12, vernTom 
esquina a $3.00 la vara. Véaiie Tn J? 
da para hacer negocio. Solares a fe 
y al contado. Manuel Reyes, Calle B vi? 
Reparto Alméndares. ' ^ 
31102 , 
RENDEMOS EN LA IABANA ¿"ÍZ 
V rreno que se quiera. En la cale di 
S w a Rafael, a $19. En San Lázaro cm 
de la Universidad, a $30. Cerca de NW'» 
y del Prado, a $56. Vendemos el tetm»' 
pero en todo él hay casas antiguas« 
rentan más de $300 al mes. NnestwiSl 
cios no son superados por nadie eaba-l 
tura. Pedro Nonell. Cuban and Aurioi 
Business Corporation. Habana, 90, ilía'; 
A-8067. 
31126 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo las casas siguientes: 
Maloja $ 7.O0O 
San José 7.000 
San Miguel 10.000 
Campanario 14.000 
Animas, de esquina 15.000 
Picota 7.000 
Aguila, de esquina. . . . . . 14.000 
Habana, para fabricar. . . . 15.000 
Laltad 14.000 
Je sús Peregrino 7.000 
O'Reiily, 23; de 9 a 5. 
30891 21 d. 
A 100 METROS D E L PRADO, ACERA de la sombra, se venden tres casas, 
juntas, antiguas, con 20 metros de frente. 
MU metros planos. Reconocen un censo que 
se rebaja del precio de la venta. Para 
tratar directamente con su dueño. Habana, 
51, de diez y media a doce y de tres a 
cinco. Teléfonos A-5657 y F-1721. 
30955 21 d. 
VENDO, E N L A VIBORA, REPARTO Lawton, casa nueva, con ja rd ín , portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño (cinco apa-
ratos), cocina y serriclos de criados. 4.000 
pesos, úl t imo precio. D u e ñ o : Cárdenas, 
27, tercero. Tel. A-9284. 
30853 24 d. 
S095O 
VENDEMOS UNA CASA ACABADA DE construir, en la calle de San Fran-
cisco, con portal, cielo rasa y todas las 
comodidades, altos y bajos. Produce más 
del 11 por 100, completamente libre. Com-
prador debe venir con su arquitecto para 
' cerrar negocio en el acto. 280 metros te-
rreno, fabricado 140. Su precio: $7.800. 
Informa Pedro Nonell. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
30961 25 d. 
21 d. 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r . 
C o m p r a y v e n d e casas , so -
l a r e s y t o d a c lase d e e s t a b l e -
c i m i e n t o s . H o n r a d e z y r e s e r -
v a e n l o s negoc ios , , e l q u e j 
q u i e r a c o m p r a r o v e n d e r p a -
se p o r F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o I 
A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 y d e 6 a | 
9 d e l a n o c h e . 
80029 31 d. 
URGE VENTA, BARATISIMAS, DOS magn ídeas casas de mamposter ía mo-
derna, con portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios sanitarios y 8 habitaciones, com-
Elelamente independientes, en el Reparto as Cañas. Informa su d u e ñ o : Churruca, 
61. 30650 24 d 
SE VENDE UNA CASA, E N L A CALLE de Santiago, a una cuadra de Beias-
coaín y Reina, alto y bajo, frente de can-
tería, moderna construcción, renta $76, pre-
cio $10.500. Informa su dueño : Ladislao 
López, en Monte, 67; de 10% a 2. 
30763 21 d 
URGENTE, SE VENDE, POR L A M i -tad de su valor, una casa de altos, 
para fabricar, en Jesús Peregrino, con 250 
metros y paredes de cantería, sin corredo-
res. J e sús del Monte, 188, Puente de Agua 
Dulce. 30683 22 d 
VENDO VARIAS CASAS TRANVIA, frente, modernas, a $2.800, otras con 
ja rd ín y garaje, cómodas formas de pagos, 
en Toyo, ganga. Informa: Villanueva. San 
Leonardo, 3-B. 
30697 31 d 
TTENDEMOS UN TERRENO EN LiCiL. 
T zada de Jesús del Monte, al lado ds 
la Loma de Cliaple. Allí vale el melto 
Son 12 por 39, a $18. Otro terreno taa 
al t ranvía de San Francisco, 20 por« 
a $4.80 al contado o a plazos. Un solí 
pequeño, en la Loma de Chaple, íe S( 
metros, a $11. Pedro Nonell, Cuba» 
American Business. Habana, 90, altos. Ih 
léfono A-8067. 
31126 231 
REPARTO ALMKNDARES: SE IRli-pasan los contratos de una esqia 
y dos centros, en el mejor punto« 
Reparto Alméndares. Precio de ocailflU1 
hay que entregar poco dinero. Info»' 
Mario Dumas. Apartado 757. Habau. 
30972 
SE VENDE. EN LA CALLE DE FU; res, esquuna a Encarnación, na roí-
de 882 metros, situado a la brisa,1* 
na de fraile, y en la falda deja1», 
de Chaple, lo más pintoresco de i« w 
baña, informan: La Venecia, V * W < ¡ 
31014 
VENDO SOLAR. EN LA VlBOtti metros, dos frentes, tranvía, 
ción ideal. Por necesidad aprem» 
do a la primera oferta razonable. ^ 
po, 7. cuarto. 312. No trato con « 
dores. 30871 
O O L A R ESQUINA CALZADA 
D sin gravámenes, se vende en ^ s 
una casa en la Habana, de ^ 
$8.000. Neptuno, 273, Teléfono 
30912 
ATENDEMOS LAS PARCELAS 
V reno que se deseen } 
que se quiera, forma de Paf» ^ c i 
o pago convencional, en ei primer, ^ 
barato. Son 1900 metros frente 
de San Francisco, Metro a m * ; g 
que allí se vende a $a.50. intor 
Nonell, Cuban and Amer can M y 
poratlon. Habana, 90. altos. •40Wj5i; 
30961 
d 
C E VENDE PKECIOSO ~TEÍ̂ ÍS| 
fe esquina de fraile, ^ f ^ f f r e n t e ' 
nidas, o sean 30 mRe"°s "le ,1 
Avenida de Juan Bruno ^ „, a 
de fondo a la del ^ 1 ^ ^ ' un *» 
uictn tiara laDncu . ^ 
trica. Para tratar con su " doceí' 
banl 51, de die. J. ^ V n o ^ tres a cinco y media, leieiv 
F-1721. - J M 
30955 . — . — I 
"irTENDEMOS SOLI^ V 390 metros y de 2,0 cerca ^ ^ 
da. 7 de la loma ^ ^ % ^ ñ  y m i " 0 g ne"^. 
todo a una parte, amP^f 
í¿mentos habitables á % X o ^ t 
dan baratos. I f ^ m | u S s C^1 
han and American BUSID ban ana .ÜUIBI.̂"-
Habana, 90, altos. A-80tw 
30961 0 . - - ^ t íjl 'OE VENDE ^ J ^ ^ ' n i a V f e 
O a la acera de la b r \ T metros de V 
j ^ s ú s del Monte, con 12 ^ l3 
por 39 de f o ^ - J ^ / S g o « 1 . 
metro, P ^ f ^ ^ d u e f i o e n ^ f , ^ 
si se conviniera. Su duen ^ trCl 
de diez y media a doce v 
Teléfonos A-56o7 7 * 1 
30955 
7 Y D A R A T O ; ' Í V ^ e E r % f S 
zada del Luyanó entre ^ 
^es, un solar W t ^ r o T T i ^ , 
] M Z8 
Melones, un solar < l f ™ l % n ^ l \ 




A v i s o a l o s d u e ñ o s b * 0 
a P ! a z o s ; t ^ 
Todo el que quiera vender^ Q M 
contratos que pase Pü flCate, ̂  , 
Sstate. A. del Busto. A«u ^ 
de 8 a 10 y 1 a 3, 
20454 
VE SU DIN 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g 2 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
¡ t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l ^ 
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UO b ^ ^ 
es4(í* JPTICO 
«SN R A F A E L e squ ina a A M I S T A D . 
^ T E L E F O N O A ^ O 
^ ^ „ « Í f ^ T s i t ü a d o s , e x t e x s i o -
t r S K I ) ^ terreno, con facilidad introduc-
V ne8 d L desde ochenta centavos a $4. 
^0 ClUrCr0carrn y eléctrico calzada mfor-
g l ^ S e v a , San Leonardo, 6 - B . ^ d 
rA1<ZAI>A M O N T E , K E N T A 
T ^ O m i d e 9 ^ X 4 0 , otra renta $300, es-
V í25,0'^ rentl $140, en $12.000 esqul-
aulf of,ras renu $2M, en $26.000. Informa: 
^ b S ; Ban I^onardo. 3-B. ^ d 
finca recreo, e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
97 000 metros a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda, pozo, c a s a , t r u t a i , p a l m a s . 
10 minutos de l e l é c t r i c a . O r . D o -
núnguez. S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
. 2 T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
R U S T I C A S 
Las Csk 
ÍDta y í¡ 
\ liír 
• ludiiiS 
ares ei ¡i 
m et p,. 
31 d 
veado ta 
: en E»p;. 
s a pita 
lile B y i; 
2I( 
H j U O M i ' l C A FINCA RUSTICA QUE 
L anunciamos de ocho caballerías, que 
Afrente a cerretera, a media hora de 
ta Habana, aue tuene dos nos u n e no 
t a4tan nunca, cultivos, menores, á rbo-
!c tnitales y enorme cantidad de guayaba 
l'^almiclie, se lia resuelto dividirla eu 
ío¿ de «los o más caballerías. Pedro 
w l l Cuban and American Business Cor-
S o n . Habana, ÜO. altos. A - 6 0 V 1 
ÍU26 '••s a• 
TRINCA D E C I N C O C A B A L L E R I A S , C O N 
i frente a la carretera, al lado pueblo 
El Cotorro, media hora de la Habana. Se 
admiten proposiciones. Pedro Nonell, Ha-
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"TdMÍXIMOS PKOrOSIClONES PARA 
A una de las mejores fincas de esta pro-
vincia Son ocho caballerías de terreno 
magnífico. Se puede extraer una cantidad 
euonue de palmiche diariamente. Millares 
de frutales. Muchho cultivo menor. Dos 
ríos que no secan nunca y un gran pasto 
para ganado. Frente a carretera y a me-
dia hora de la Habana. Informa: Pe-
dro Noueil. ~ Cuban and American Busi-
ness Corporation. 
30961 25 d. 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendo una ti 2.500.000 arrobas, en Vuelta 
Arriba, buen contrato con ingenio. J. Fer-
nández, Sau Nicolás, 76-A, bajos. 
«327 19 d. 
AVISO: SE VENDE UNA FINCA EN San Miguel del Padrón, de inmejora-
ble tierra, se compone de uua y un cuar-
to caballerías, arboleda, pozo y casa. Es-
tá cercada toda de alambre. Informa: 
Francisco Gutiérrez. Empedrado, núme-
.» 34; de 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
S0W6 24 d 
T i n c a d e t r e s y m e d i a c a b a l l e -
1' ríiis en San Antonio de los Baños. De-
dicada al cultivo de tabaco y frutos me-
nores, aprqpiada para recreo y explota-
ción, produce buena renta. Casas de v i -
viendas de mampostería y tejas, otras 
loeta para arrendatarios de tablas y gua-
fio, otras de curar tabaco, abundante agua 
del río para riego y del acueducto para 
el Berviclo. Uonkey, stanciue y cañerías pa-
ta riego, grandes vegas y profusión de 
Pilmas y frutales de todas clases, crianza 
"f.cetdos, en carretera y t ranvías . Luz v 
leiéfono. Precio sin el tabaco n i las crías, 
<ne2 y giete mil pesos, libres para el ven-
aedor. Más detalles José Suárez Hernán-
a62' General Gispert, número 15. 
Jí^42 25 d. 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
& r o 'A11008 rústicas en la provincia de 
fl« ,,1 a' 0uuanajay, Artemisa y Cañas, des-
«e una caballería en adelante. Urbanas en 
cmdad, Vedado, Cerro. J e sús del Mon-
Túnu Sabacoa> Ue£lu y Marlanao. F l -









^ A B L L X i M i E N T O S V A R I O S 
F l e ^ V 1 ' KX P U E B L O IMPORTAN-
*mde nna l Provincia de Matanzas, se 
c¡a, allP '̂o antisui1 y b l e n surtida farma-
"aáero °e|ÍOC10 Productivo y de v e r -
ai Anarb1Te?>kr- «Para Informes dlrgirse 
31070 d 6' Boloudróu. ^ 
S ^ f ^ f f ^ E L CONTRATO DA UNA 
«arta mp. e-lflui?llia,s' uue deja 230 pesos 
1806 DMoi dejar míis' si no tiene 
M a v> ' n Z se Presente. Informan: de 




SE — ' — ~ ' l ^ e Í t e r ^ B01DKGA. BARATA, 
^to- caatinl'0' poco alquiler, 4 años con-
í8- ño se Qnt¿rtlnPr0piaJpara Principian-
t a s dd Mníff Q1n0ri;edores- Informan: 
31008 J1onte. 310, Pedro. 
P S ? V ^ A « « « E G A . MUY C ^ N -
I l)0co h v u u l t esqu.iüa' lnieu contra-
?lta(1 al col tn?i ' Pru<:i0 Pesos. La 
a„el café en TMontc y Cárdenas, 
3Uoo ^ í o r m u : Domínguez. 
27 d. 
9 4rierfl« ^ c>í, c a f e y f o n d a y v i 
^editMas d?>0du ces y tabaco? Ym,ry 
S?o0 lleja, desní í^61?^ otro negocio. 
P 0 * y con ratn ^ do ?aSar la renta, 55 
U \ & Í08étOT^e/¿Sañ08- J ^ ^ e s ^ S o l . 
27 d. 
|j.ci01bÍ?flínUNA Z A P A T E R I A 3-
Slfe £ ¡ ¡ h n T J 1 aUíIeila 7 acredftfda. fc^Ul' ^ m i n a a Sun Nicolás. 
^AIfx3jT~~ 23 d. 
iVdn0^ "v c a i E D A ' SE V E N D E UNA 
«ico ^lna' a la Cal^fi1,0 P^rrogable, está Koci/líuiler, proo « 1 • 86 da barata, mó f . l ° de nn^A 1JroPia para extf.nHD^ 
Para ü'1 de ff„ 'narchantería. por en-
C ^wiiia, 'paj"62».- tiene buena casa, 
^ p"^9 contrarñ de alquiler, poí 
ie ^ ¿ a r a t o ^ C a l z a ^ a 
22 d J v *8oo s f ^ T T — - • 
^ P̂ uos0 ̂ ficientNeDpEar^,NE<?OCIO, QUE 
^ da en8e 8aca un hn^n^11" independien r- o   B c  \,nPabra ^ r i e e¿ ie -«ntre* ^ sociedad ^ í " " 6 ^ ^ ^ o , también 
c V " p G ^ n ^ 3 ^ U « E N Í — . 
u atp&to -flL0, Pagl no^ ga', con cantina, 
% ^ \ u Ü Í O r ^ t Juan W e r ; t1en¿ 
31029' tos- Solana. Leal-
T ) O R NO P O D E R A T E N D E R L A SU dne-
X ño, se vende la vidriera del café "La 
Lonja," Lamparilla y Oficios. Informan 
en la misma o en Oficios, 15, bajos. 
307S7 23 d ^ 
GANGA: VENDO UNA V I D R I E R A PA-ra sedería y dulcería. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. 0735. Ma-
nuel Picó. 
30821 23 d. 
UN GRAN NEGOCIO, SE VENDE UNA bodega, casi regalada, por no poderla 
atender, dificultad que le ocasionan otros 
negocios a bu dueño. Informan en Pérez 
y Justicia, J e s ú s del Monte. 
30G69 22 d 
AVISO: POR TENER QUE AÜ8ENTAR-se su dueño, se traspasa una carni-
cería, en buen barrio; hace buena venta; 
no paga alquiler. Informan: Iglesias, V i r -
tudes, 95. 
30705 22 d 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño, una farmacia, en punto céntri-
co, con buena venta y mucho porvenir. I n -
forman en Belascoaín, número 227. 
30580 21 d 
MI T A D DE UNA CARNICERIA, V E N -do, en $500, cerca de Angeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
30292 30 d 
U N S E M I A L M A C E N 
se vende una gran bodega en Calzada, en 
un paradero; hace una venta de tres mi l 
y pico de pesos mensuales, muy cantinera; 
tiene de existencia de cuatro a cinco ml i 
pesos; el dueño tiene una íinca y no puede 
estar al frente. Informarán, calle de Ofi-
cios, café La Lonja. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Fernández. 
30340 25 d. 
GANGA: SE VENDE UN PUESTO DE aves, huevos y frutas, en el mej^r 
punto dei Vedado, tiene buena venta. I n -
forman en Línea y 8, Vedado. 
29438 20 d 
VENDO , CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte. 116. Ha-
bana. 
28490 20 d. 
NEGOCIO D E ' GRAN P O R V E N I R . S E vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma : Jenaro Gil . Salud, número 5. 
29093 26 e 
á ® 
POR NO NECESITARSE SE VENDE UN armonium aouericano, marca Aeolian. 
Puede verse en Gertrudis, 11. Vi l la Emi-
lia. Víbora. 
31116 23 d. 
SE VENDE UN AUTOPIANO MODER-no, con sus rollos y banqueta. Infor-
man : Manrique, número 16, altos. 
30999 22 d 
j p I R A N OCASION, EN SUAREZ, NUME-
\ j r ro 94, sé vende una Victrola, comple-
tamente nueva, con 50 discos de los mejo-
res cantantes, puede verse a todas horas 
en la tienda ropa. 
30739 23 á 
AUTOPIANO, CAOBA, 88 NOTAS. F L A -mante. marca Whitman y Herckerman. 
todas sus piezas principales de metal, 
cuerdas cruzadas, $245, con sus rollos. H i -
pada esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
30505 22 d 
"OIANOS. AFINACIONES. COMPOSICIO-
JL nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca, Aguacate, 63. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
T3IANO: S E V E N D E UNO, D E C U E R -
X das cnizadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás 64, altos. 
' S S H 5 24 d 
' p A R A L A S 
D A M A 
Cuando usted desee ordenar la ro-
pa de sus chauffeurs, pregunte aquí 
primero cuánto vale y t endrá la 
mejor prueba de que no tenemos 
competencia. No cobramos sobre-
f irecios, porque nuestra casa no es de ujo, n i nosotros queremos ganarlo 
todo en un día. 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F . A - 3 7 8 7 . 
A las casas particulares del i n -
terior se les puede mandar CATA-
LOGOS de formas y muestras de las 
telas, dándole garant ía de que te-
nemos procedimientos modernos 
en la toma y aplicación de medidas 
a f i n de servirlos a la orden. 
R A M O N M E N E N D E Z . 
C94S4 3d.-22 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-trador, de cedro, once macetas rús t i -
cas, con sus plantas; dos vidrieras, una 
metálica y otra con borde^ de madera; 
una cocina de gas, t amaño chico; cuaren-
ta y ocho sillas Viena; un b u r ó ; un ba-
ño m a r í a ; una cafetera niquelada. I n -
forman: Zulueta, 26. Gregorio Alvarez. 
31085 23 d 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, LOS muebles de una oficina instalada hace 
un mes, por lo que están completamente 
nuevos. Teniente l iey, 11; cuarto, 210; de 
9 a 10. 
31083 23 d 
Camas de hierro esmaltado con baran-
da para niños, a $9.00. Ferretería y 
Locería. E l León de Oro. Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. 
31038 23 d. 
Para Pascuas y Año Nuevo. Vajillas 
inglesas, cristalería, cubiertos de me-
tal blanco. Alpaca y Plata. Efectos 
para cocina de aluminio y acero es-
maltado. Ferretería y Locería E l León 
de Oro. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
31039 23 d. 
SE V E N D E N CUATRO DOCENAS D E sillas de Vlena. en buen estado y va-
rias vidrieras. Razón : Bernaza, 72. Horas: 
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
31027 22 d. 
S E V I S T E N M U Ñ E C A S 
Josefa Hernández, modista, se hace car-
go de confeccionar trajes para muñecas. 
Bernaza, 51 .bajos. Recibe a todas horas. 
31009 26 d 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señor i t as : una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AV I S O : L A L E G I T I M A "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petlt 
Pa r í s . " Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 # 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Ganga: vea nuestro precio antes de •com-
prar vestidos de seda, lana, muy elegan-
tes. Trajes hechura de sastre, sayas, blu 
sas, seda, Sweathers, abrigos desde §1 has-
ta $25. La Moderna Americana. En la pe-
luquer ía Josefina. Galiano, 54 
^0S41 ' 26 d. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
cía niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaua. Tel. A-5039 
2949» S1'á 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M I M B R E S F I N O S 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
P . V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C9377 5d-19 
Q E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
IO una casa, hay lámparas , estatuas, ja-
rrones y una porción de objetos. Cam-
panario, 124. 
30952 21 d 
SE VENDEN CATORCE DOCENAS DE sillas Viena, para café, y diez mesas 
con sus mármoles, también para café. 
Campanario, 124. 
30953 21 d 
RE G I O JUEGO D E CUARTO, SE VE.V-de un valioso juego de cuarto, todo 
guarnecido y fileteado de oro, compuesto 
de escaparate de tres lunas, cómoda, ca-
ma, dos mesas de noche, columna, mesa, 
dos sillas y dos silloncltos, lavabo, con 
hermoso jarro y palangana de plata do 
ley, costó dos mi l pesos y se da todo 
en bastante proporción. Campanario, 124. 
80954 21 d 
G R A N G A N G A 
Para caballeros: fluses, sacos de lana, úl-
tima moda, camisas, camisetas, corbatas 
ropa interior, pantalones desde $1 hasta 
$10; vale más que el doble. E l que llegue 
primero escogerá lo mejor. La Moderna 
Americana. En la peluquería Josefina. Ga-
liano, 54. 
30841 26 d. 
4<EL N U E V O R A S T R O C ü ü A Ü O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M , 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
itUn compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen j serán servi-
dos Mea y ti iiatlslacciOn. 'feléroito A-i9i».i 
29556 s i d 
M U E B L E : Z N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donao saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-
modernlatas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $6; peinadores a $9- ana 
radores de estante, a $14; lavabos á Sia-
mesas de noche, a | 2 ; también ha* luesroi 
completos y toda clase da piezas sueltia 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá s k 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B l I s l l 
jrBNSlfi B I E N : E L 111. * * 
29500 31 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, de cedro, y otro juego de cuarto, sin 
i estrenar, se dan baratos. Mercaderes, 10 1 
iauaa. snsaa a i 4 l 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e 
H i e r r o L a m i n a d o 
Se ofrecen ca 
mas y bast í 
dores de hle- - tes que los co-
nocidos hasta hov También ofrezco tajidos 
de alambre, a S13 el auintal. 
rro, más bara-
tos y resisten 
t   l   
ía n n . x l  i oi 
e, $ q , y en ba-
rriles resulta de un 25 a 80 por 100 más 
barato que el que hoy lo rooiba 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 50 .—HABANA. 
80970 4 e 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador 
casi nueva; mide 5Vi metros largo- 0 70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Mouserra'te 
Plaza del Polvorín, ad lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
80992 2 a 
A LOS VERDADEROS AMATEÜK» Y personas de gusto exquisito. Por au-
sentarme, vendo mis cuadros óleo y acua-
rela; oportunidad para formar una mag-
nífica galería. Hay de todos géneros. Pue-
den verse: Tamarindo, número 12 
30806 ¿O d. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -1 se de muebles y máquinas de coser 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández 
Sol, número 101. Teléfono M-1603 
30692 * 29 d 
SE V E N D E UN M U E B L A J E COMPLETO de majagua, Reina Regente, y algunos 
otros objetos. Informan en Tejadillo 27 
bajos. Teléfono A-932a 
30498 20 d 
EL ENCANTO. E S T A CASA COMERA muebles y cambia toda clase de mue-
bles que sean vendibles y lo mismo fo-
nógrafos y los paga más que n ingún otra 
cash. Puede avisar al teléfono A-2545, que 
en seguida será usted atendido. Comnos-
tela, 129. 
30433 21 d. 
' T L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
¡se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
29498 31 d 
VE N T A : POR TRASLADAR NUESTRO escritorio a otro local, vendemos un 
magnífico mostrador, de cedro, con cuatro 
paños de reja y una división de madera, 
con su puerta de cristal ,en muy buenas 
condiciones. Teléfono A-9302. Apartado 1152. 
30682 22 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido «̂ e 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 81 d 
LA PRIMERA" DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín de RoUco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
L o s m e j o r e s d e m o n t a 
2 caballos enteros de paso. 
4 jacas de paso. 
2 yeguas de paso. 
2 buenos sementales. 
Todos estos íinimales proceden de las 
haciendas de Mr. Cook, Lexlngton Ken-
t u k y ; estos caballos son los más afama-
dos y se compran sin reparó de precio 
estos finos caballos de monta. 
Estos serán los úl t imos caballos finos 
de silla que vengan durante la guerra. 
Todo este ganado lo vendo hasta el 
din primero de Enero que parto para los 
Estados Unidos. 
J . V . COOK. 
31122 27 d. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
M . R O B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vive», 1 5 L Teléfono A-6033 
C 7733 la JO • 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S í 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la S a -
bana, establacida en el afio de 191Z ea 
conocida en toda la República y NO T l t j , 
NE COMPETIDORES. 
" Í A E S T R E L L A " 
San NieoteH. 98. Teléfono A-SOTS 
" L A F A V O R I T A " 
Virtndes. 97. TeL A-420e ' 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría í/ópez, ofrece al público en general 
un xrviclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
29497 31 d 
A U T O M O V I L E S 
C U Ñ A L 0 C 0 M 0 B Í L E 
20 caballos. Se vende. Teléfonos A-6185 y 
A-6459. 
31067 27 d. 
¡ G A N G A S ! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización L A S T R A . 
S a l u d , 1 2 . — T e l é f o n o A - S 1 4 7 . 
31068 3 e. 
GANGA, CABRO NUEVO, D E S E I S C i -lindros, "Columbia," modelo 1917. 
Carburador Stromberg, Magneto, etc. La 
carrocería más elegante que puede con-
seguirse. Se da al costo por venir un 
gran surtido del nuevo modelo 1918. Eco-
nomía de 500 pesos. • Informa: Vassallo, en 
Obispo y Bernaza. 
31089 23 d 
GANGA: SE VENDE UN CAMION CON carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H . P., 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 s e. 
SE VENDE UN MAGNIFICO "HUPMO-bile," del tipo chico y con siete asien-
tos, su motor es de primera y pintura 
de fábrica, color gris, está matriculado 
como alquiler de lujo y tiene uso par-
t icular; urge su venta. Para verlo en el 
Garaje, Víbora, número 498. Su d u e ñ o : 
Alvarez Cuervo. 
31109 23 d. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS F O R D , propias para trabajar, en muy buen 
estado, son del 10. Pueden verse: de 1 
a 6 de la tarde. Salud, 231, bodgea, i n -
forman. 30081 22 d 
EN $800 SE VENDDE UN HERMOSO automóvil Overland, de siete pasaje-
ros ; tipo grande, con cinco gomas nue-
vas; el carro está nuevo; lo vendo por 
no necesitarlo; el que no cuente con ese 
dinero que no se presente. Esperanza, 25, 
altos, entre Florida y Aguila. 
31031 26 d. 
CHASIS F O R D , E N B U E N ESTADO, D E uso y barato, se compra. Dirigirse a 
American, Apartado 409. Habana. 
30973 22 d 
SE V E N D E UN B U I C K , D E S I E T E PA-sajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico, 4 gomas montadas y una de 
repuesto; todo absolutamente nuevo. Pue-
de verse en Belascoaín, 217. Teléfono 
M-1531. Se da muy barato. 
30994 26 d 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones, precio mínimo 
$500. Informan: Je sús del Monte, 57. 
3101« 22 d 
EN 700 PESOS SE V E N D E AUTOMOVIL europeo, eu inmejorables condiciones, 
o se cambia por un Ford. Informes: Cár-
cel, 19, garaje. 
31037 26 d 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD P A R A el que interese uua máquina Ford, 
está completamente nueva y con muchas 
mejoras. Se puede ver a todas horas en 
Concha y Villanueva, bodega. 
31032 22 d 
MOTOCICLETA " I N D I A N , " 3 C I L I N -dros, 7 - I I . P. muelle, cuña, cambio 
velocidades, en perfectas condiciones <ie 
funcionamiento, farol, herramientas, clo-
che pie y mano, retranca doble, se da ú l -
timo precio $175. Monserrate, 103. 
30892 21 d 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, DE SIE-te pasajeros, de medio uso, perfecto 
funcionamiento y equipo completo, de 
arranque, alumbrado eléctrico y repues-
to completo de gomas, cámaras y herra-
mientas, tiene magneto Bosch y carbura-
dor Strombro y se somete a cualquier 
prueba. Puede verse en F. entre Calzada 
y 5a., Vedado. 
30887 21 d 
SE VENDE UN FORD, E N BUEN ES-tado, y se da a la prueba, del quince, 
con buenas gomas y llantas desmonta-
bles, por su dueño tener que irse a Es-
paña. Véase en Espada, 83; de 2 a 3 de 
la tarde. 30911 21 d 
FORD E N 360 PESOS, E S D E L 15, A L motor puede darse a rigurosa prueba 
y se garantiza; puede verse en Concordia, 
185-A, entre Espada y Hospital ; es garage. 
30815 20 d. 
POR TENER QUE ATENDER OTROS negocios, vendo, acabados de llegar, 
20 auto-pies motores modernos, a pre-
cios barat ís imos. Informan: Apodaca, 51. 
Celedonio Fernández. 
30818 ^ 21 d 
T > O R L A M I T A » D E P R E C I O , S E V E . N -
JT de automóvil "Doch," tres meses de 
uso, está lo mismo que nuevo, puecie verse 
a todas horas en Blanco, número 29, es-
tablo de coches " E l Comercio." Teléfo-
no A-4154 
30644 22 d 
COLLB 8, OCHO CILINDROS, ULTIMO modelo, 7 pasajeros, completamente 
n u c o ; solamente dos meses de uso; go-
mas acabadas de poner; precio especial; 
color azul; ruedts de alambre blancas. 
Puede verse a todas horas en '¿ulueta, 
núumro 28. Informar por el tel í . 'oro 
A-5476. 
30936 — ^ 21 d. 
SE L I Q U I D A UNA GRAN E X I S T E N C L l de gomas para autos, de todas me l i -
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se ]e cotizará pre-
cio. Fer re ter ía de Ilamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
29918 20 d 
A ; . CEDRINO 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA C E D R m o 
INFANTA. 102-A. T E L . A-2613 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, - I r . Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sua méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS, 
©artilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A U R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E o gasta» sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ns-
ted no pierde nada y sí puede GANAB 
*4UCHO. . 
" L A C R J C L L A " 
MttUA 
GUAN E S T A B L O DB BURRAS DH L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bslasooaln y Pooito. Tel. A-4&I. 
Bt.rras criollas, todas del país, con ser-
"cío a domicilio, o en el establo, a todas 
noias del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial do mensajeios en bici-
cleta para deópachar las órdenes en se-
guiría que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
fn e1 Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al to-
lérono A-4S1Ü. que serán servidos lnm<H 
dlatatnente. 
Los que tengan que comprar burras p&>í 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
8e las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar» 
hilantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia, 
20552 s i ^ 
KOAMER, F L A M A N T E , 6 RUEDAS alambre, vestidura, $1.900. Se trata di -
rectamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. „„ , 
30877 23 d 
FORD: SE A ENDE UNO, LISTO PARA ! trabajar, se da barata por ausentarse 
su dueño. Puede verse e informan: Ga- i 
raje Eureka, Concordia, 149. 
30590 21 d 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H A Y W 0 0 D " 
Repuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Belisariu 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 d 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
En perfecto estado, para perió-
dicos de 8 páginas , Bíete columnas, 
12-1|2 cmts., con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden t i -
rar cuatro páginas a una velocidad 
de 18.000 por hora y 8 páginas a 
razón de 10.000. Se entrega insta-
lada e imprimiendo. Se vende muy 
barata y se admite parte al contado 
y el resto a plazos. Puede verse e 
informan en la Fundic ión de León 
G. Leony. Calzada de Concha y V i -
llanueva, Habana. Hay además otras 
dos rotativas chicas que ee dan ba-
ratas.-
H Í S P A N O S U I Z A 
Tipo extra, carrocería francesa, garant íza-
se con escritura. Véndolo en ganga por te-
ner que embarcarme urgentemente. J . Sil-
va, Blanco 8 y 10. 
30629 21 d. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mi l ar t ículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 m á s barato que en nin-
guna otra casa. 
29989 5 mz 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pes tañas en buen estado queda 
casi como nueva y m á s fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " DE SOCO libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
F'uerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 28 d 
C-9346 12cl. 15 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
«le C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l es , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
Q E V E N D E UN MOTOR MARINoT'otto! 
de cuatro cilindros, 40 H . P. en bueií 
estado^ se da muy barato. Informes- V i -
gía, Id -A. Ti 
• 30855 2í d 
T J L A N T A D E H I E L O : S E V E N D E E N 
£r T=fna ^e las P ^ / P a l e s poblaciones cía 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
9% PMga A l v a r e f mÍSm0 IieS0CÍO- 0 ' B e ^ 
- 30703 29 d 
ARQIJÍXEGTOS B INOlSNjLEROa: TfiT nett»«» railes «ría estrecha, de uso ea 
buen estado. Tubos fluses, naevos oara cal. 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-v i l muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
F. Vedado. 
30198 23 d. 
V A R I O S 
E V E N D E UN CARRO D E USO, P R O -
O pió para repartir mercancías. Infor-
man en Dragones, 4 y 6. 
30975 22 d 
COMO NEGOCIO SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muia; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30878 1 e 
SE V E N D E N UNA DUQUESA Y UN CU-pé de poco uso. Lázaro Sustaeta, Luz, 
33. 30573 21 d 
COCHE E N GANGA: POR DESOCUPAR el local se vende una Duquesa cou 
sus gomas nuevas, muy ligera y del me-
jor fabricante. Se puede ver en Galiano, 
número 75. 
30804 20 d. 
GRAN OPORTUNIDAD: UN COCHE familiar, vuelta entera, muy ligero y 
do poco uso, se da barato; se puede ver 
en Neptuno, 205, entre Lucena y Marqués 
González. 
30805 20 d. 
n 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por 16 pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
Un torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in -
dependiente de 48". el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". E s t á completo con 
su contramarcha, engrane y demás 
accesorios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 36 pies de cama, con al i-
mentación automát ica , soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina " W l n -
ton", de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 46" 
de diam. i 
Un torno vertical pura tornear 
centros de ruedas do ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. 
Una máquina de t racción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 
a 3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Pueco verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Vi l l a -
nueva, Habana. 
A N U N C I O 
£ ioUn t™?,*01 alemá11. marca Bol ln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 80d 13 n 
M E Á C E 
A f108 M ^ S T R O S Y CONTRATISTAS 
-CV de obras: se venden los materiales 
y desbarates casa vivienda "Quinta San-
ta Amalia , ' Arroyo Apolo, tlenu sobre 800 
metros, techos, azotea, mitad acabados de 
construir 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes 30 
huecos puertas y ventanas, muchas 'per-
siauas, mamparas, dos baños completos 
varios lavabos, sus paredes de piedra v 
tabiques de ladril lo, se oyen ofertas poV 
el todo, con la casa parada. Empedrado' 
numero 5. Doctor Alvarado; de 10 a l i 
y de 2 a 4. 
310'2 27 d. 
Q E V E N D E U N P A N T E O N D E C U a ! 
K J tro bóvedas y un osario, está situado 
en una esquina. Informan en Maloja. 66. 
teléfono A-1961 y F-1409 " ^ " J " , "o, 
30<-)98 * 2S d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo dos "Monarch" y otra "Roval". cin-
ta bicolor. Y dos máquinas para masaje 
bara t í s imas y están nuevas. Suspiro, 8 al-
tos. Ultimos modelos. 
30»63 21 á 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo las dos que tenía en m i estableci-
miento: Una "Underwood" y una "Remlng-
í.on ^ l ' . , flamaates. Poco tiempo de uso 
E s inúti l que vengan especuladores La-
gunas, doce (12-. Teléfono A-6320 * 
30969 21 d. 
SEu ^ 1 0 ? MAQUINA DE ESCRl l 
bir Remington, en buen estado. Belas-
coaín, 120 (almacén de tabaco ) 
30827 ' 20 d< 
C A B L E S D E A C E R O 
Se venden en propoycldn los si-
guiente: 1 cable de acero de 7|8" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; uno Idem Idem de 200 pies y 
otro de 1-118" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tuber ía de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundic ión de León Q. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a V i -
Uanuvea, Habana. 
C-9347 12d. 15 
SE VENDE UNA ESTUFA DE SIETB planchas. Puede verse en Prensa 21 
Cerro. Reparto de Las Cañas. 
30738 23 d 
CJE VENDEN UN FOGON PARA CAR» 
>5 bón de piedla, propio para comercio o 
particular; un calentador de agua, coa 
dos hornillas; una mesa de majagua pa-
ra Ingeniero o dibujante. Zulueta. 32. 
30472 20 d 
C-9346 alt. 12d. 15 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pnra entrega inmediata, de Donkeys o 
Btmbas, Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
j;;¡sti'rrechea Hermanos, Lamparilla, 9. 
Hab&na. 27445 7 ab 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t odos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 ó ¡ 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
In 9 
" V I E N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U I > 0 9 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agaplto García, y ea 
Monte, 116, Habana. 
28499 20 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en S ú o Isi-
dro, 24. Teléfono A - 6 1 8 0 . Zaívídea, 
Ríos y O 
Diciembre 20 de 1917 Precio 
P u e r t o 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarcaron 
los siguientes pasajeros: 
El presidente de la Cuban Central 
Rayboad Company. Mr. George B. 
Whighen, el ingeniero de la misma 
empresa Mr. Richard B. Van Horno 
hijo de Sir Willian Van Horne; el re-
presentante y abogado señor Gustavo 
Pino, los señores Antonio García, En-
rique Lagos, Manuel Palma, Carlos y 
Emilio Gómez, Leopoldo Eugenio Ola-
^uibel. Santiago Estévez; Fernando 
Salmerón, y otros. 
TABACO PARA ESPAÑA 
Unos 136 tercios de tabaco en rama 
y sobre 400 cajas de picadura y taba-
co elaborado, se embarcarán con des-
tino a España. 
BUQUE FLETADO CON CHINOS 
De un momento a otro llegsrá a la 
Habana otro gran contingente de in-
migrantes chinos, en un buque que ha 
sido expresamente fletado para traer-
los desde un puerto de los Estados 
Unidos. 
Muchos de dichos asiáticos vienen 
para trabajar en la zafra, contratados 
por centrales azucareros. 
JAMAIQUINOS 
Anoche llegó también otro grupo de 
inmigrantes jamaiquinos, que desem-
barcarán hoy. 
Llegaron en el vapor Parismina que 
arribó anoche después de las nueve 
-procedente de Panamá. 
EL MASCOTTE REPAR4D0 
En el día de ayer bajó del dique 
para volver a la navegación, el vapor 
correo americano Mascóte, que ha es-
tado sufriendo reparaciones en este 
puerto durante varios días. 
E L PARROT 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde el 
ferry boat americano Jcseph Parrot, 
con 26 wagones de carga general que 
descargó por el muelle del Arsenal. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor Reina María Cristina, 
llegaron ayer los siguientes pasajeros 
procedentes de Méjico: 
El ex-teniente coronel médico del 
Ejlárcito. doctor Arturo Souville. los 
señores Pablo Fontanals; co^me d© 
Acosta; Gerardo Díaz; Emilio Verga-
ra y señora; Ramón Arús; José Ro-
mán; Cayetano Portilla; Pablo Mar-
tínez; Luis Goroipe y familia; Ga-
briel Díaz; Pablo Fernández; Fausti-
no García y varios artistas '".e la com-
pañía de zarzuela cubana del popular 
Raúl del Monte, que se habían queda-
do en Veracruz. 
De Nueva York en el vapor México, 
llegaron el Cónsul General de Cuba 
en New York, señor Leopoldo Dolz e 
hija Julia, las artistas señoritas Clara 
S. Loring y Laya Smith; el maes-
tro de música señor Jesús Bergay, los | 
comerciante señores Domingo Brito;' 
Rogelio de la Costa; Pedro Jiménez; 
Juan E. López; José C. Pérez; Delfín 
Pavón; César Salvadla; Francisco Péi-
lez; C. Morales; F. Fernández; Da-
niel Viladeron y más de cincuenta em-
pleados y jornaleros cubanos y espa-
ñoles, la mayoría de los cuales vienen-
a emplearse en centrales azucareros. 
Procedente de Méjico, de tránsito 
para España, ha llegado a es ce puer-
to. ©1 popular y graciosísimo actor 
español señor Rafael Arcos, acompa-
ñado de varios artistas de su compa-
ñía, entre ellos la muy simpática se-
ñorita María Tubau. 
P a r a U e n a r e n Í N o c h e b u e n a a f a l t a d e 





? | a ¿ • ( " r ' H 1 aPAÑ» .^CHORIZOS 
HACER. 
OLLASABROSA 
A c u l a d ik. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G I J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r su r i c o a r o m a , su e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e - d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a be l l a . . 
TRMBiEN HñY CHORIZOS DE "LA PAROLA OE GIJON". EN MANTECA, 3IEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n en la Bodega de la e squ ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
"Z'^Tm M A R C E L I N O GARCIA Í S T 8 4 8 
S.en C . 
C h o r i z o s "LA F A R O L A D E GlJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a sus tanc ia 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena:\ 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a en te ra 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Faroia de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a v t ^ T s S M A R C E L I N O GARCIA ^ A 794* 
S . e n C . 
de combate europeos, en calidad de 
corres oonsal de dicho periódico. 
NAUFRAGIO CONFIRMADO 
Se han recibido noticias en este 
f ™ ^ ^ 3 . ^ ^ ^ 0 f . b.1?-1 Puerto confirmando el naufragio del 
remolcador americano Simpson, de 
que dio cuenta el cable, cuando se di-
rigía hacia la Habana remolcando un 
lanchón con madera. Este último que-
dó al garete y fué recogido por el 
remolcador Lewy. 
HARINA OCUPADA 
Inspectores especiales del Consejo 
liante temporada en Méjico, donde ob-
tuvo un éxito magnífico. 
Deseamos un feliz viaje al giacioso 
artista. 
UN CORRESPONSAL 
En el Cristina ha llegado también 
en tránsito, el periodista mejicano se-
ñor José J. Frías, redactor de "El 
Universal", que se dirige a los frentes i Nacional de Defensa, han ocupado 
Ponemos en conocimisnto de nuestra extensa clientela y numerosos 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el más selecto y 
completo surtido do Yinos Españoles, Riojas, de Jerez y Gallegos. 
Nuestro Rioja Clarete marca "EL NO GAL" constituye un tipo finísimo 
de vino de mesa, do bouquet exquisito y agradable paladar, que hace sea 
preferido por todas las personas de gusto, como así mismo nuestras mar-
cas «ARNOYA" y <*POLO,̂  cosechados estos últimos en las mejores Cuen-
cas Yitícolas de Galicia. 
Podemos servir de todas estas marcas, «RIOJA CLARETE'*, "EL NO-
OALL" «ARNOYA FINO" y «POLO» todas las cantidades de cajas que se 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos nuestros solicitantes mues-
tras por correo para demostrarles palmariamente la bondad y pureza de 
nuestros vinos. 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O & C o . 
A P A R T A D O 1041. V I L L E G A S , 113 
HABANA 
V I N O G A L L E G O F I N O 
C O S E C H E R O : 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7. 
E S P A Ñ A . O R E N S E . 
1.750 sacos de harina de trigo que es-| I10,.Jviera?, i n s t r u í s de cargos y ^ pro-
tan depositados en los muelles de este 
puerto, para repartirlos entre las pa-
naderías que necesiten dicho artículo. 
LOS YIGILANTES DEL PUERTO 
El nuevo Capitán del Puerto, señor 
Montalvo, ha ordenado que se presen-
ten al servicio todos los vigilantes de 
policía de la Estación marítima que 
se encuentran delegados en comisio-
nes especiales. 
D E L A V I D A C R I M I N A L 
CUESTION D E COMPETENCIA 
E n el Juzgado de Instrucción de Güines 
so inició el año pasado la causa número 
45.5 por el delito de sedición con motivo 
de la alteración del orden ocurrida el 
día de las elecciones en los colegios de 
Costa, San Julián, San Cayetano y Bayero, 
del término municipal de Melena del Sur, 
donde fueron muertos Gerónimo González 
y Arturo Manalicli y heridos varios indi-
viduos. 
Esta causa le fué confiada en comisión 
especial para instruirla, al doctor Fran-
cisco Piñeiro, Juez de Instrucción de la 
Sección Primera de esta capital, quien 
en el curso de las actuaciones procesó a 
varios paisanos que se encuentran sujetos 
al procedimiento. 
Más tarde, como existieran cargos con-
tra el cabo del ejército Ramiro Palet, sol-
dado Heriberto Hernández y otros, libró el 
doctor Piflelro varias citaciones p-ira que 
dichos soldados y clase, comparecieran, al 
Juzgado para instruirlos de* cargos, sin 
que hasta el presente cumplieran dicha 
orden. 
Al citarse a esos miembros del ejército 
la jurisdicción militar reclamó el Sumarlo 
para su instrucción por estimar que era 
de su competencia. E l juez instructor dic-
tó una providencia negándose a entregar 
las actuaciones por entender que mientras 
ASJHA Y AHOGO. 
Catarros, los, Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CAPA FRASCO LLEYA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
cesados, si existían méritos, los soldados 
aludidos, la jurisdicción civil era la com-
petente. 
Con motivo de la resolución del Juzga-
do, la jurisdicción militar manifestó su 
deseo de dirimir la cuestión de competen-
cia, por lo que se designó a los oficiales 
Luis l i . Batle, del Juzgado de Instrucción 
de la Cuarta Sección; Kamón Franca, de 
la tercera y J . M. Bustamante, de la Sec-
ción Primera para que testimoniaran en 
Güines las seis piezas de actuacionep, tra-
bajo que terminaron en el día de ayer, 
enviándoee inmediatamente la copia al 
Tribunal Supremo, que dirimirá el asunto. 
CONTKA ÜN P A T K O N 
E n el Juagado de Instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer tarde oí 
señor Valerio Pereda, a nombro de la so-
ciedad Pereda y Hermano, establecida en 
el Surgidero de Batabanó, una querella 
por estafa contra Antonio Esclabuno, pa-
trón del vivero "Mercedes", a quien acusa 
de haber salido del expresado lugar con 
la embarcación y después de pescar por 
cuenta de la sociedad un cargamento de 
esponjas valorado en unos mil pesos, de-
jó el vivero en Arroyos de Mántua, ven-
diendo las esponjas en esta ciudad, apro-
piándose del importe del cargamento sin 
abonarle la parte que le correspondo a la 
sociedad ,los sueldos de los tripulantes y 
los gastos de la embarcación. 
Q C E K E I i E A CONTKA UN DEMANDANTE 
E l señor José A. Ferrer, como apode-
rado de la señora Petra Vázquez Otero, 
vecina de Villa Sarria, España, presentó 
ayer tarde en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección tercera una querella contra 
José García, Rodríguez, a quien acusa de 
haber demandado al señor Valentín Vjz-
quez. en cobro do $50 ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, Escribanía del 
señor Carnosa, sabiendo que el demanda-
do había falecido el día 14 de octubre 
de 1915. 
HURTO D E P R E N D A S 
Manual López Pérez, vecino del café 
Hiavana Central, en Luyanó, denunció ayer 
tarde ante la Policía del Puerto que de 
un baúl que desembarcó del vapor "Patri-
cio Sttrústegui". le han sustraído prendas 
que estima en 35 pesos. 
PROCESAMIENTO 
E l señor Juesi de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer tarde un auto 
procesando al soldado Delfín Miró Sol-
devilla, por un delito de robo realizado 
en la casa Benjumeda número 12. Se le 
señalan trerfeientos pesos para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
»ENVENENADA 
En las últimas horas de la madrugada 
de ayer, el doctor Sotolongo y Lynch, 
médico de servicios en el centro de so-
corros del segundo distrito asistió a 
Francisco Flores Fernández, de 7 años 
de edad y vecino de Príncipe número 1, 
por presentar síntomas graves de intoxi-
cación que sufrió al ingerir una pasti-
lla de permanganato de potasa oon pro-
pósitos suicidas. 
BOBO E N E L i C E N T B O ASTURIANO 
E l detective Máximo Méndez detuvo 
ayer a Santiago González García, (a) " E l 
loquito", vecino de Aguacate número 49, 
por ser la persona que vendió en una ca-
sa de la calle de Barcelona, entre Agui-
la y Lealtad, dos motores, valorados en 
55 pesos, que robó a Virgilio García Gon-
zález, vecino del Centro Asturiano. E l 
acusado, según las investigaciones del de-
tective, empleó para la venta de motores 
al menor Benito Díaz Ferrer, de 14 años 
de edad y vecino de Santa Clara 41, me-
nor que lo acusó ante el Juzgado de Ins-
trucción de la sección segunda. 
" E l loquito' ingresó en el vivac. 
E E S I O N A D A G R A V E 
Al caerse en el paradero de los tran-
vías, en Regla, la señora Tomasa Bances 
Rodríguez, vecina de San Leonardo nú-
mero 1, letra C. en dicho pueblo, sufrió 
la fractura de la undécima y duodécima 
castillas del lado izquierdo. 
D E S A P A R I C I O N 
Ramona Jiménez Noguera, vecina de 
Trocadero 94, habitación número 20, de-
nunció ante la policía que su menor hija 
Francisca, ha desaparecido, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Wenceslao Sardiñas y González, veci-
no de Salud número 99, denunció ante la 
policía que el día 25 de agosto de 1914 le 
entregó un coche "bogui" y un caba-
llo a José Guerra Bocardo, residente en 
Salud y Hospital, quien le dió a cuenta 
la suma de $10(), comprometiéndose a no 
venderlo, o gravarlo hasta tanto no hu 
biera saldado la cuenta importe del mis-
mo, cosa que no ha realizado Guerra, que 
vendió el coche y el caballo, desapare-
ciendo, por lo que se considera perjudi-
cado. 
CABTAS INJUEIOSAS 
La señora Juana Badronde de Qugón, 
vecina de Factoría esquina a Esperanza, se 
mu 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o f e a r . 
Tener callos y guírlx sus dolores, 
iiaOiendo el «•PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. Eu tres días quitan 
ios callos, sia dolor, ni pegarse a 
Ja media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no be caen. Pídase en todas las 
farmacias,. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, j le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
*lemi)r«, 
C 382 alt In ¿2 e 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 e 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DK L O P E Z KEBMANOS 
Situado en el punto máa alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Esplén-
didos deiiartauientos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderador. Monte, número 45. Telé-
foon A-1302. Cable: "ílAVALLE". 
THE MiLUR 
Monte, 2-<3-. Telf. M-1373. 
Gomas Miller. 
30x3%-N. S. a $18.50. 
30x3%-Lisa, a $17.50. 
Hemos recibido una 
gran cantidad de mer-
cancía, por el Ferry, en 
carros fletados, lo que 
nos hace poder dar pre-
cios sin competencia. 
No compren sin antes 
ver los precios de esta 
casi 
Hay Guarda-Fango del 
17 y un sin número de 
piezas y partes para 
Ford. 
Magnetos especiales 
para Ford y otros ar-
tículos nuevos, de gran 
utilidad 
30928 18-20 y 22. 
presentó ayer ante la policía nacional MIM 
sando al menor Octavio Matocha, de u 
años de edad y vecino de Factoría m 
mero 58, de haberlo enviado por segTind< 
vez una carta injuriosa a su hljita Mew 
cedes Qugon, de 13 años de edad. 
E l menor fué üetenido, entregándo«l< 
más tarde a sus padres. 
PBEVABICACION 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec 
cíón Tercera denunció Rafael Mirandá 
Azcay( vecino de Vives número 182, W 
encontrándose en el domicilio de Gertni' 
dis Núñez, Vives 165, altos, so le ptei 
sentó un individuo de la raza mestiza, to' 
sultándolo por lo que pidió al vigüíntí 
de servicio en los alrededores de la caw 
detuviera a su ofensor. E l vigilante le di' 
jo que no se ocupara y que fuera a U 
Estación, pero como en este lugar esto 
vo a las ocho y media de la noche bastí 
las diez, sin que apareciera el TigllanM 
con el detenido, estima que el policía M 
cometido un delito de prevardicacifin m 
jando marchar al acusado. 
B E B I D A S GBAVES 
L a señora Ramona Mayo Valdéí, Tecin 
de Lagunas número 44, fué asistida aja 
tarde en el centro de socorros ,del segnni 
do distrito de lesiones graves en la ca¡ 
beza y fenómenos de conmoción cereorai 
que sufrió al caerse transitando por 
Calzada de Cristina esquina a la oe 
lascoain. , 
De la ocurrencia conoció el señ<>f 
de Instrucción de la Sección Tercera,^ 
JARABE DE YAOR 
C H A U M O N T j 
' C u r a rápida 
y 
s e | u r a de Catarros 
a l 
p e c h o y pulmones, 
L o s a s m á t i c o s se) 
c u r a n 
radicalmente 
c o n el 
J A R A B E D E Y A G R ^ 
ZonaíiscalilelallJtó! 
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Suscríbase al DIARIO DE ^ 
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